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  ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي یلعبه التدقیق الداخلي في حوكمة الشركات عن طریق تفعیل هذه 
األخیرة، في المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة، حیث أصبحت الیوم حوكمة الشركات أولى إهتمامات هذه 
ألصول الشركة و حقوق ذوي المؤسسات و خاصة المساهمین و كافة األطراف الخارجیة األخرى و ذلك كحمایة 
األقلیة، و هذا بعدد سلسلة الفضائح و الهزات المالیة العالمیة التي عرفتها كبریات الشركات العالمیة و 
  .إقتصادیات بعض البلدان
وقد خلصت الدراسة إلى أن التدقیق الداخلي یسمح بإنتاج معلومات محاسبیة و مالیة ذات جودة مما یسمح بأن 
اعدة بیانات لمتخذي القرار، كما یهدف التدقیق الداخلي إلى تفعیل حوكمة الشركات من خالل تكون بمثابة ق
إرساء لمبادئ و قواعد حوكمة الشركات بفضل نظام الرقابة الداخلیة و لجان التدقیق الداخلي و كذلك اإلفصاح 
لمخاطر المالیة التي تؤثر بصفة و الشفافیة، و منه یعمل التدقیق الداخلي على حمایة الشركة من كل الهزات و ا
سلبیة على واقع المركز المالي لها، باإلضافة إلى أهمیة اإلستعانة بدور التدقیق الداخلي من خالل تحسین 
سمعة المؤسسة و منه زیادة القدرة التنافسیة و العمل على جذب العدید من المساهمین و اكتساب حصص 
  .داخلي بمثابة المحرك األساسي و صّمام األمان للحوكمة الرشیدةو علیه یعد التدقیق ال. جدیدة في السوق
  التدقیق، التدقیق الداخلي، حوكمة الشركات، جودة التدقیق: الكلمات المفتاحیة
Abstract  
The purpose of this study is highlighting the role played by internal audit in corporate 
governance in Algerian economic institutions, nowadays corporate governance has 
become the primary concerns of these institutions, especially shareholders and all 
other external parties to protect the company's assets and the rights of minorities after 
a series of scandals and global financial crisis that have recently affected themajor 
international companies and the economies of some countries. 
.The study concluded that internal audit givesrise to a good accounting and financial 
information, which can be used as a database for decision makers, the internal audit 
also aims to activate corporate governance by laying down the principles and rules of 
corporate governance due to  the internal control system and internal audit 
committees As well as disclosure and transparency, as a result the internal audit has a 
major role in  protecting the company from all financial shocks and risks that can 
negatively affect the stance of its financial position, in addition the firm can rely on 
internal audit through reputation improvement that could lead to increased potential 
of competitiveness, stockholders attractiveness, and new market share gaining, 
therefore, internal audit can be considered as the primary driver and the safety 
measure for a good governance 
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و   Kolomogrov – Smirnovإختبار التوزیع الطبیعي   )20- 4(جدول رقم 
Shapiro – Wilk لبعد نظام الرقابة الداخلیة  
230  
و   Kolomogrov – Smirnovإختبار التوزیع الطبیعي   )21- 4(جدول رقم 
Shapiro – Wilk لبعد لجان التدقیق الداخلي  
231  
و   Kolomogrov – Smirnovإختبار التوزیع الطبیعي   ) 22- 4(جدول رقم
Shapiro – Wilk لبعد اإلفصاح والشفافیة  
232  
و   Kolomogrov – Smirnovإختبار التوزیع الطبیعي   )23- 4(جدول رقم 
Shapiro – Wilk للمتغیر التابع حوكمة الشركات  
233  
  235  اختبار العالقة الخطیة بین نظام الرقابة الداخلیة وحوكمة الشركات  )24- 4(رقم جدول 
بین نظام الرقبة الداخلیة وحوكمة  Pearsonمعامل االرتباط   )25- 4(جدول رقم 
  الشركات
236  
لتحلیل التباین بین نظام الرقابة الداخلیة وحوكمة  ANOVA2إختبار   )26- 4(جدول رقم 
  الشركات
236  
معامالت نموذج االنحدار الخطي بین نظام الرقابة الداخلیة وحوكمة   )27- 4(جدول رقم 
  الشركات
237  
  238  لنظام الرقابة الداخلیة وحوكمة الشركات R-deuxمعامل التحدید   )28- 4(جدول رقم 
  239  إختبار العالقة الخطیة بین لجان التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات  )29- 4(جدول رقم 
بین لجان التدقیق الداخلي وحوكمة  Pearsonمعامل االرتباط   )30- 4(جدول رقم 
  الشركات
239  
لتحلیل التباین بین لجان التدقیق الداخلي  ANOVA2إختبار   )31- 4(جدول رقم 
  وحوكمة الشركات
240  
معامالت نموذج االنحدار الخطي البسیط بین لجان التدقیق الداخلي   )32- 4(جدول رقم 
  وحوكمة الشركات
241  
  242  للجان التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات R-deuxمعامل التحدید   )33- 4(جدول رقم 
  243  والشفافیة وحوكمة الشركات فصاحإختبار العالقة الخطیة بین اإل  )34- 4(جدول رقم 
  243  بین اإلفصاح والشفافیة وحوكمة الشركات Pearsonمعامل االرتباط   )35- 4(جدول رقم 
والشفافیة وحوكمة  فصاحلتحلیل التباین بین اإل ANOVA2إختبار   )36- 4(جدول رقم 
  الشركات
244  
والشفافیة وحوكمة  فصاحمعامالت نموذج االنحدار الخطي بین اإل  )37- 4(جدول رقم 
  الشركات
245  




  246  والشفافیة وحوكمة الشركات فصاحلإل R-deuxمعامل التحدید   )38- 4(جدول رقم 
  247  إختبار العالقة الخطیة بین التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات  )39- 4(جدول رقم 
  248  بین التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات Pearsonمعامل االرتباط   )40- 4(جدول رقم 
لتحلیل التباین بین التدقیق الداخلي وحوكمة  ANOVA2إختبار   )41- 4(جدول رقم 
  الشركات
248  
معامالت نموذج االنحدار الخطي بین التدقیق الداخلي وحوكمة   )42- 4(جدول رقم 
  الشركات
249  
  250  للتدقیق الداخلي وحوكمة الشركات R-deuxمعامل التحدید   )43- 4(جدول رقم 
 




  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل
  18  معاییر التدقیق المتعارف علیها  )1- 1(شكل رقم 
  95  أهمیة حوكمة الشركات  )1- 2(شكل رقم 
  98  أهداف حوكمة الشركات  )2- 2(شكل رقم 
  100  خصائص نموذج الحوكمة  )3- 2(شكل رقم 
  107  المحددات الداخلیة والخارجیة لحوكمة الشركات  )4- 2(شكل رقم 
  112  معاییر حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة  )5- 2(شكل رقم 
  115  مبادئ الحوكمة المصرفیة وفق لجنة بازل للرقابة المصرفیة  )6- 2(شكل رقم 
  116  الشركات الصادرة عن مؤسسة التمویل الدولیةمعاییر حوكمة   )7- 2(شكل رقم 
  118  .ركائز حوكمة الشركات  )8- 2(شكل رقم 
  119  األطراف المعنیة بتطبیق حوكمة الشركات  )9- 2(شكل رقم 
  122  نظام حوكمة الشركات  )10- 2(شكل رقم 
  137  الهیكل القانوني للحوكمة في ألمانیا  )11- 2(شكل رقم 
  140  المبادئ االساسیة للحكم الراشد في الجزائر  )12- 2(شكل رقم 
  156  المقومات والركائز التي یبنى علیها نظام الرقابة الداخلیة  )1- 3(شكل رقم 
  158  إجراءات الرقابة الداخلیة  )2- 3(شكل رقم 
  168  الجهات المستفیدة من لجنة التدقیق  )3- 3(شكل رقم 
  212  عینة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي أفرادنسبة توزیع   )1- 4(شكل رقم 
  214  عینة الدراسة تبعا للوظیفة أفرادنسبة توزیع   )2- 4(شكل رقم 
  215  عینة الدراسة تبعا لسنوات الخبرة المهنیة أفرادنسبة توزیع   )3- 4(شكل رقم 





                
      





      




  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق
  284  قائمة المؤسسات االقتصادیة محل الدراسة  1الملحق رقم 
  285  استمارة اإلستبیان  2الملحق رقم 
  295  قائمة األساتذة المحكمین  3الملحق رقم 
  




  تفسیر االختصار باللغة األجنبیة  تفسیر االختصار باللغة العربیة
  )اإلنجلیزیة أو الفرنسیة(
  االختصار
 American Accounting Association AAA  جمعیة المحاسبة األمریكیة
 Centre Superieur des Techniques  المجلس األعلى لتقنیات المحاسبة
Comptable 
CSTC 
 The Institute of Internal Auditors IIA  المعهد األمریكي للمدققین الداخلیین
المعهد الفرنسي للتدقیق والرقابة 
  الداخلیة
Institut Français d'Audit et Control 
Interne 
IFACI 
 The Canadian Institute of Financial CIF  المعهد المالي الكندي
 International Chamber of Commerce ICC  غرفة التجارة الدولیة
 International Federation of Accountants IFA  الفیدرالیة الدولیة للمحاسبین
 Securities and Exchange Commission SEC  هیئة األوراق المالیة
 U.S Governement Accountal Office GAO  مكتب المحاسبة العام األمریكي
 Organisation for Economic Coperation  منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة
Developement 
OECD 
 Committée Of Sponsoring Organisation COSO  اإلداریةلجنة حمایة التنظیمات 
 International Finance Corporation IFC  هیئة التمویل الدولیة
نادي الحركة والتفكیر حول 
  المؤسسة
Cercle d'Action et de Réflexion Autour 
de L'Entreprise 
CARE 
االتحاد الجزائري لمنتجي 
  المشروبات
L'Association des Producteurs 
Algérienns  des Boissons 
APAB 
 Global Corporate Governance Forum GCGF  المنتدى العالمي لحوكمة الشركات
للعلوم  اإلحصائیةبرنامج الحزم 
  االجتماعیة
Statistical Package for Social Sciences SPSS 
 للمحاسبین األمریكي المعهد
  العمومیین القانونیین
American Institute of Certified Public 
Accountants 
AICPA 
 The Canadian Institute of Charatered  القانونیین للمحاسبین الكندي المعهد
Accountant 
CICA 
    




 International Accounting Standards  الدولیة المحاسبة معاییر مجلس
Board 
IASB 
 Service Quality SERVQUAL  جودة الخدمات





                











یعد التدقیق الداخلي الیوم جزءا الیتجزأ من الهیكل التنظیمي ألغلبیة المؤسسات االقتصادیة وكوظیفة 
العلیا في هیكلها التنظیمي، وذلك نظرا للدور الذي أصبحت تقوم به من خالل  اإلدارةمستقلة الى جانب 
التأكید على مصداقیة وعدالة القوائم المالیة، وعلیه فهي أداة مساعدة على زیادة معدالت نموها المالي وكذلك 
  .مردودیتها المالیة واالقتصادیة خاصة
جه وزیادة موثوقیة وعدالة ونزاهة مخرجات وحتى تقوم هذه الوظیفة بدورها الریادي على أكمل و 
البشري لهذه المهمة متمثال في مدققین داخلیین  اإلطارالنظام المالي والمحاسبي لهذه الشركات فیجب توفیر 
الى خبرة مهنیة كبیرة تساعد المدققین الداخلیین  إضافةذوي درجة علمیة عالیة وتكوین وتأهیل مهني عالي 
رأي فني محاید  إبداءالوحدة االقتصادیة، قصد الوصول الى أو  ائرة في المؤسسةمن جمع كل األحداث الد
تعتبر بمثابة قاعدة بیانات وبكل موضوعیة ونزاهة على صدق وعدالة القوائم المالیة للمؤسسة، والتي 
رجیة في العلیا واألطراف الخا واإلدارةللمؤسسة واألطراف األخرى ذوي العالقة، ومنه تزاید ثقة المساهمین 
تقاریر المدقق الداخلي وحتى اعتباره كمستند أولي للمدقق الخارجي وبالتالي الحكم على جودة التدقیق 
وموضوعیة وعدالة تعتبر بمثابة المرآة العاكسة الداخلي، ومنه فان الصفات العامة للمدقق الداخلي من نزاهة 
  .على تقاریر المدقق الداخلي
دقیق الداخلي بصفة خاصة االهتمام والعنایة الواسعة سواء على المستوى فلقد نالت مهنة التدقیق والت
مایعرف بالدلیل االسترشادي لمهنة التدقیق من أو  مجموعة من المعاییر إصدارالمحلي، حیث تم أو  العالمي
قبل االتحاد الدولي للمحاسبین سمیت بمعاییر التدقیق الدولیة، حیث یتم االسترشاد بها في العدید من الدول 
  .واألكادیمیینوخاصة مهنیي مهنة التدقیق 
تحسین جودة التقاریر ومنه أصبح التدقیق الداخلي بمثابة األداة الرقابیة الفعالة الكتشاف األخطاء و 
الغش واالحتیال ومحل مطالب المساهمین وذوي المصلحة ومنه زیادة موثوقیة  أسالیبالمالیة والحد من كافة 
  .القوائم المالیة لألطراف الخارجیة
ر التدقیق الداخلي الیوم إحدى اآللیات الرقابیة الهامة لتجسید مبادئ حوكمة الشركات یعتبكما 
رشیدة وفعالة، وذلك من خالل آلیات التدقیق الداخلي ممثلة في نظام الرقابة الداخلیة  والوصول الى حوكمة
والشفافیة حیث تعمل هذه اآللیات فیما بینها بطریقة متكاملة للتجسید  اإلفصاحولجان التدقیق الداخلي وكذلك 
ألسهم الشركة ورفع الفعلي لنظام حوكمة الشركات ومنه ضمان حقوق المساهمین وزیادة القیمة المالیة 
فالتغیرات االقتصادیة التي عرفتها اقتصادیات العدید من البلدان خالل نهایة .حصصها في السوق المالي
القرن الماضي وبدایة القرن الحالي من توسع ألنشطة العدید من المؤسسات وزیادة انفصال الملكیة عن 
ن هذه المؤسسات بضرورة البحث عن دفع بالعدید م وتزاید حریة األسواق المالیة وانتقالها كل ذلك اإلدارة





للعدید من الشركات على غرار شركة إنرون وشركة  واإلفالسحیث كانت االنهیارات المالیة 
ى أزمة أسواق المال التي عرفتها دول ال إضافةعلى التوالي،  2002و  2001االتصاالت العالمیة سنتي 
الفساد أو  اإلبداعیةمایعرف بالمحاسبة أو  والتالعب في الكشوفات المالیة 1997جنوب شرق آسیا سنة 
من المساهمین والمالك على االستثمار والمطالبة بحمایة حقوقهم من هذه  المحاسبي بدایة لعزوف العدید
  .وذلك بعد فقدان الثقة كذلك في أعمال التدقیق اإلبداعیةالممارسات 
وهذا مادفع بالعدید من المنظمات والهیئات االقتصادیة العالمیة على غرار منظمة التعاون 
التمویل الدولیة الى زیادة االهتمام بموضوع الحوكمة عن  ومؤسسة 1999االقتصادي والتنمیة بدءا من سنة 
السلبیة ولقواعد العمل النظیف، وبالتالي زیادة  للممارسةطریق وضع مجموعة مبادئ تمثل القواعد المثلى 
حدود الرقابة على األداء العام للشركات، فالحوكمة الرشیدة تعتبر بمثابة أداة من اجل الوصول الى تحسین 
وائم المالیة، وذلك من خالل جودة المعلومات المحاسبیة متمثلة في الخصائص الرئیسیة والثانویة جودة الق
والذي لن یتأتى إال من خالل تفعیل دور التدقیق الداخلي متمثال في آلیاته الداخلیة على غرار نظام الرقابة 
  .والشفافیة اإلفصاحالداخلیة، لجان التدقیق الداخلي وكذلك 
I - إشكالیة الدراسة:  
الرئیسیة والتي تهدف الى معالجتها، وهذا من خالل  اإلشكالیةمن خالل الطرح السابق، یمكن إبراز 
  :هذه الدراسة في التساؤل الرئیسي التالي
  ".مادور التدقیق الداخلي في حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة " 
II  - أسئلة الدراسة:  
  :عن التساؤل الرئیسي تم طرح األسئلة الفرعیة التالیة اإلجابةفي إطار 
رقابیة داخلیة في تفعیل حوكمة الشركات بالمؤسسات  كآلیةهل تساهم آلیة نظام الرقابة الداخلیة  - 
  االقتصادیة الجزائریة؟
لشركات هل تساهم آلیة لجان التدقیق الداخلي كآلیة من آلیات التدقیق الداخلي في تفعیل حوكمة ا - 
  بالمؤسسات االقتصادیة الجزائریة؟
والشفافیة كآلیة من آلیات التدقیق الداخلي في تفعیل حوكمة الشركات  اإلفصاحهل یساهم  - 
  بالمؤسسات االقتصادیة الجزائریة؟





III  -  الدراسةفرضیات:  
  :عن اإلشكالیة الرئیسیة المطروحة واألسئلة الفرعیة تم صیاغة الفرضیات التالیة لإلجابة
  :الفرضیة الرئیسیة
Ho:  الیوجد للتدقیق الداخلي أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند
  ؛α=0.05 اإلحصائیةمستوى الداللة 
H1:  ىیوجد للتدقیق الداخلي أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستو 
  ؛α=0.05 اإلحصائیةالداللة 
  :وتنقسم هذه الفرضیة الرئیسیة الى الفرضیات الفرعیة التالیة
  :الفرضیة الفرعیة األولى
H01:  الیوجد لنظام الرقابة الداخلیة أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند
  ؛α=0.05 اإلحصائیةمستوى الداللة 
H11:  یوجد لنظام الرقابة الداخلیة أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند
  ؛α=0.05 اإلحصائیةمستوى الداللة 
  :الفرضیة الفرعیة الثانیة
H02:  الیوجد للجان التدقیق الداخلي أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند
  ؛α=0.05 اإلحصائیةمستوى الداللة 
H12:  یوجد للجان التدقیق الداخلي أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند
  ؛α=0.05 اإلحصائیةمستوى الداللة 
  :الفرضیة الفرعیة الثالثة
H03:  الیوجد لإلفصاح والشفافیة أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند
  ؛α=0.05 اإلحصائیةمستوى الداللة 
H13:  یوجد لإلفصاح والشفافیة أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند





IV - الدراسة نموذج:  
المطروحة، تم صیاغة نموذج تصوري مبسط، وذلك في شكل متغیرین  اإلشكالیةألجل معالجة 
أحدهما مستقل وهو التدقیق الداخلي وبأبعاده أو متغیراته الوسیطیة الثالثة، واآلخر متغیر تابع وهو حوكمة 
  :الشركات، وذلك وفق الشكل التالي
  .نموذج الدراسة: 01الشكل رقم 












  .من إعداد الباحث :المصدر
  
V - أهداف الدراسة:  
الدور الریادي للتدقیق الداخلي في تفعیل وٕارساء حوكمة الشركات  إبرازتسعى هذه الدراسة الى 
بالمؤسسات االقتصادیة محل الدراسة، ومساهمة التدقیق الداخلي في تحسین جودة مخرجات النظام المالي 
 تابع متغیر متغیر مستقل
  الشركاتحوكمة  الداخلي التدقیق
 .نظام الرقابة الداخلیة -
 لجان التدقیق الداخلي -
 .اإلفصاح و الشفافیة -
 ا - 
.ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات -
  .حقوق حملة األسهم -
  .المعاملة المتساویة لحملة األسهم -
  .دور أصحاب المصالح - 








والمحاسبي، ومنه الوصول الى رقابة شاملة ممثلة في التحكم المؤسساتي مما یجعل هذه المؤسسات بمنأى 
والتقلیل من حدة المخاطر والهزات المالیة وبالتالي الوصول الى حمایة األصول  واإلداريالمالي  عن الفساد
المؤسسة، وكذلك ازدیاد الثقة في المعلومات المالیة والمحاسبیة لدى المساهمین واألطراف  وممتلكات
  .الخارجیة األخرى
VI - أهمیة الدراسة:  
  .یة وأخرى تطبیقیةتكمن أهمیة الدراسة في شقین، أهمیة نظر 
  :األهمیة النظریة -أ
للدراسة أهمیة بالغة في الجانب األكادیمي للبحث وذلك إعتبار أن التدقیق الداخلي الیوم أصبح  - 
ضرورة ملحة إلضفاء المصداقیة على عدالة القوائم المالیة للمؤسسات من خالل إبداء رأي فني 
والمحاسبیة للمؤسسات وكذلك زیادة ترشید القرارات المالیة ومحاید، وزیادة الثقة في المعلومات المالیة 
  ؛فة األطراف ذوي العالقة بالشركةواالستثماریة، وحفظ حقوق المساهمین وكا
إبراز أهمیة الحوكمة وتطبیقاتها من خالل المبادئ التي جاءت بها مختلف المنظمات والهیئات  - 
الشغل الشاغل لغالبیة المؤسسات والحوكمات  أصبحالمالیة واالقتصادیة إلرساء نظام الحوكمة الذي 
عیة، وهذا بدامایعرف بالمحاسبة اإلأو  نظرا لدورها الرقابي في الحد من الممارسات غیر القانونیة
المؤسسات والهیئات  ید منالعدفي  واإلداريمانالحظه الیوم في زیادة مستویات الفساد المالي 
  .الحكومیة
  :تكتسي هذه الدراسة أهمیة لكل من :األهمیة التطبیقیة - ب
ي مهنة التدقیق والمحاسبة لكل من خبراء ومحافظي الحسابات والمدققین وذلك من خالل هنممت - 
یما یخص التعرف على الطرق والمبادئ الجدیدة في میدان التدقیق خاصة التعدیالت الحدیثة ف
  ؛التدقیق وٕاجراءاتمعاییر 
لألهمیة البالغة للتدقیق الداخلي كآلیة رقابیة ألصول الشركة وأهمیته الشركات االقتصادیة وذلك  - 
لیم في المحافظة على استقرارها المالي وحفظ حقوق المساهمین وكیفیة الوصول الى التطبیق الس
  ؛لمبادئ وقواعد حوكمة الشركات






VII - منهج الدراسة:  
عن أسئلة الدراسة، فلقد تم إتباع المنهج الوصفي التحلیلي من خالل اإللمام بعملیة  اإلجابةقصد 
ضبط مختلف التعاریف والمفاهیم المتعلقة بالجانب النظري للدراسة، كما تم االعتماد على منهج دراسة الحالة 
راء عملیة اختبار في الجانب التطبیقي عن طریق تصمیم أداة متمثلة في استمارة استبیان، وهذا یفرض إج
الالزمة  اإلحصائیةمختلف االختبارات  إلجراء، وذلك "SPSSV.23"الفرضیات، حیث تم االستعانة ببرنامج 
  .الختبار الفرضیات
VIII  - أدوات الدراسة :  
  :تم االعتماد على بعض األدوات التي سمحت بعملیة إعداد هذه الدراسة وذلك من خالل ما یلي
مؤسسات عینة الدراسة لالستفادة من بعض المعلومات حول  إطاراتاالتصال المباشر مع بعض  - 
واقع التدقیق والحوكمة بهذه المؤسسات، كما تم االستعانة بخبرة بعض األساتذة الجامعیین خاصة في 
  ؛اإلحصائيوالتحلیل  اإلحصاءمیدان 
  .لعالقة بموضوع الدراسةالدكتوراه ذات ااالطالع المكتبي على الكتب، المقاالت، أطروحات  - 
IX - حدود الدراسة:  
  ؛2019الدراسة التطبیقیة خالل سنة تم إجراء : الحدود الزمانیة -
تم اختیار مجموعة من المؤسسات االقتصادیة الجزائریة تنشط على مستوى والیات : الحدود المكانیة -
  ؛ة، عنابة، خنشلة، قسنطینة وبسكرةسكیكد
تتطرق هذه الدراسة الى موضوع التدقیق الداخلي ودوره في حوكمة الشركات في  :الموضوعیةالحدود  -
  .دراسة لمجموعة مؤسسات اقتصادیة
X - دوافع اختیار البحث:  
  :من بین الدوافع وراء اختیار موضوع الدراسة مایلي
أهمیة استخدام اآللیات الداخلیة للتدقیق  إلبرازأهمیة الموضوع خاصة جانب حوكمة الشركات  - 
في القوائم  اإلبداعیةوكافة الممارسات  واإلداريالداخلي لمعالجة مختلف حاالت الغش والفساد المالي 





لشركات وتكییف بعض التجارب الرائدة محاولة االستفادة من التجارب العالمیة في میدان حوكمة ا - 
ي بیئة مع الواقع االقتصادي الجزائري، واالستفادة من استخدام مختلف معاییر التدقیق الدولیة ف
  ؛األعمال الجزائریة
في  ريواإلداإلعتبار أن موضوع البحث یعد حدیثا نسبیا واقترانه بشیوع حاالت الفساد المالي  - 
  ؛الواقع االقتصادي الجزائري
االستفادة من الرغبة الشخصیة في البحث في موضوع التدقیق وحوكمة الشركات ومحاولة  - 
  .الدراسات الخاصة به
XI - الدراسات السابقة:  
و العلمیة واألكادیمیة التي اهتمت بموضوع التدقیق الداخلي  هناك العدید من الدراسات والبحث
وحوكمة الشركات، حیث سنحاول تقدیم عرض موجز ألهم الدراسات التي استطاع الباحث من االطالع 
كل أو  بموضوع الدراسة للباحث والتي اهتمت ببعضعلیها، وهذا من خالل أهم الدراسات ذات العالقة 
  :لیةجوانب موضوع الدراسة التا
  ؛یق الداخلي بالمؤسسات االقتصادیةالدراسات التي تناولت التدق - 
  ؛مة الشركات بالمؤسسات االقتصادیةالدراسات التي تناولت حوك - 
  ة؛لتي تناولت نظام الرقابة الداخلیالدراسات ا - 
  ؛لتي تناولت لجان التدقیق الداخليالدراسات ا - 
  .والشفافیة اإلفصاحت التي تناولت الدراسا - 
  .الدراسات العربیة -أ
  ):2008(دراسة عوض بن سالمة الرحیلي  - 1
اء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات، ودوافع االهتمام بها في قوٕال االهتمامهدفت هذه الدراسة الى 
أبرز اآللیات الدول المتقدمة والمنظمات العالمیة مع تركیز الدراسة التطبیقیة على دور لجان المراجعة كأحد 
الداخلیة لحوكمة الشركات في المملكة العربیة السعودیة وذلك كدراسة حالة، حیث توصلت هذه الدراسة الى 





مابین المنظمات  إجماعرغم االختالف الموجود في مفهوم حوكمة الشركات، یوجد هناك  - 
  توجد دواعي وراء تبني هذا المفهوم وتطبیقه میدانیا؛ واألكادیمیین
مسارعة العدید من الدول التي تبنت مفهوم حوكمة الشركات خاصة بعد االنهیارات التي حصلت  - 
  في العدید من البلدان في شركاتها على غرار شركة إنرون وولدكوم في الوالیات المتحدة األمریكیة؛
یة كیف أما فیما یخص بیئة األعمال السعودیة فهناك تحركا جاد في االهتمام بحوكمة الشركات في - 
  .تطبیقه رغم حداثة هذا المفهوم
  :كما أوصت الدراسة في هذا الصدد بما یلي
  ؛"المركز الوطني لحوكمة الشركات"ضرورة العمل على إنشاء مركز وطني تحت تسمیة  - 
  في مراجعة األنظمة واللوائح خاصة المتعلقة بتنظیم الشركات والبنوك؛ اإلسراع - 
، اصة ذات العالقة بالبیئة السعودیةبالتعاون والتنسیق مابین الدول خالتأكید على ضرورة االهتمام  - 
  مثل هیئة المحاسبین القانونیین وهیئة سوق المال والهیئة العامة لالستثمار؛
  ومتابعة تنفیذ الضوابط الجدیدة؛ لإلشرافضرورة إیجاد آلیة واضحة ومحددة  - 
  همة وكل من المراجع الداخلي والخارجي؛أهمیة التعاون بین لجنة المراجعة بالشركات المسا - 
  .هج والدراسات بالجامعات السعودیةضرورة إدخال مفهوم حوكمة الشركات في خطط المنا - 
  ):2011(دراسة سامح محمد رضا ریاض أحمد  - 2
دور لجان المراجعة في تحسین جودة التقاریر المالیة في مصر، وذلك  إبرازهدفت هذه الدراسة الى 
الدراسة الى وجود  توصلت هذهفي دراسة تطبیقیة على شركات المساهمة المدرجة في بورصة مصر، وقد 
أثر ایجابي الستقاللیة أعضاء لجنة المراجعة وحجمها والخبرة المالیة ألعضاء لجنة المراجعة في تحسین 
  :اریر المالیة، وقد توصلت هذه الدراسة الى النتائج التالیةجودة التق
تعمل حوكمة الشركات على تحقیق العدید من المزایا عند تطبیقها منها تحقیق المساءلة وزیادة  - 
  والشفافیة والحد من اآلثار السلبیة لعملیة إدارة األرباح؛ اإلفصاحالرقابة المحاسبیة وتحقیق 
  أحد الركائز األساسیة لحوكمة الشركات؛تعتبر لجان المراجعة  - 





وجود لجان المراجعة في الشركات المساهمة المصریة سوف یؤدي الى تحسین جودة التقاریر  - 
  المالیة؛
  .على رأي مراجع الحسابات الخارجي له عدد مرات اجتماع لجان المراجعة التأثیر - 
  ):2014(دراسة أحمد مهدي هادي العنزي  - 3
المحاسبي وذلك من  اإلفصاحهدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر حوكمة الشركات على جودة 
خالل التعرف على مفهوم حوكمة الشركات، وأهمیتها وأهدافها وركائزها الداخلیة والخارجیة وذلك في دراسة 
، 2011الى  2007مصارف وذلك خالل السنوات من  10تطبیقیة على عینة من المصارف العراقیة عددها 
  :وقد توصلت هذه الدراسة الى النتائج التالیة
تشریع قانوني صریح یؤكد على ضرورة تطبیق حوكمة الشركات وآلیاتها أو  نص قانونيالوجود ل - 
  في العراق؛
العدید من األسس والقواعد لضمان سیر  بإصداراالهتمام الكبیر من المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة  - 
  المؤسسات المالیة مع البحث على تعزیز ممارسة حوكمة الشركات؛
وكمة الشركات یؤدي الى التقلیل من المشاكل الحاصلة بسبب الفجوة بین ان التطبیق الجید لح - 
  حملة األسهم والمدیرین التنفیذیین وذلك بسبب الممارسات السلبیة؛
یساعد تطبیق حوكمة الشركات في العراق على تطویر االقتصاد وذلك للحاجة الماسة الى جلب  - 
  ؛2003خاصة بعد سنة  االستثمارات
  .ة األساسیة آللیات حوكمة الشركاتهو الركیز  اإلدارةمجلس  - 
  ):2014(دراسة جنة آدم إسحاق حران  - 4
هدفت هذه الدراسة الى بیان دور نظام الرقابة الداخلیة وأثره في حوكمة الشركات وذلك في عینة من 
دور نظام الرقابة الداخلیة في  إبرازالشركات المساهمة المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالیة، من خلل 
  :تجسید مبادئ حوكمة الشركات، وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالیة
والشفافیة بهدف الوصول الى الطریقة  اإلفصاحیساهم نظام الرقابة الداخلیة الكفء في تفعیل  - 
  السلیمة لتحدید عرض القوائم المالیة؛
لدعم القابلیة للمحاسبة وتشجیع  اإلدارةمجلس یساهم نظام الرقابة الداخلیة في تفعیل مسؤولیات  - 





  یعمل نظام الرقابة الداخلیة على تفعیل المعاملة المتساویة بین حملة األسهم؛ - 
  في البیانات المالیة؛ المصداقیةیساهم نظام الرقابة الداخلیة في تفعیل دور لجان المراجعة وتوفیر  - 
المحافظة على حقوق یساهم نظام الرقابة الداخلیة الكفء في حمایة الشركة من كل إعسار مالي و  - 
  .أصحاب المصالح
  ):2015- 2014(دراسة یعقوب ولد الشیخ محمد ولد أحمد بورة  - 5
هدفت هذه الدراسة الى تحلیل واقع مهنة التدقیق ومعوقات التطبیق األمثل لها وذلك في دراسة مقارنة 
بین الجزائر وموریتانیا، حیث توصلت الدراسة الى أن مهنة التدقیق في البلدین مازالت تحتاج الى المزید من 
الى ان القوانین  إضافةلتدقیق، التطور ألجل الرفع من آدائها ومواكبة التطورات الحاصلة في میدان ا
والتشریعات التي تنظم مهنة التدقیق في البلدین التستجیب لمتطلبات المهنة، وقد خلصت الدراسة الى تقدیم 
  :العدید من االقتراحات التالیة
تفعیل مختلف القوانین والتشریعات المنظمة لمهنة التدقیق ألجل الوصول الى تنظیم شامل لعملیة  - 
  التدقیق؛
  التدقیق الداخلي؛ بإدارةضرورة اهتمام كل المؤسسات  - 
  وآداب وسلوك األداء المهني؛ بقواعدتوعیة المدققین  - 
  .وضع معاییر التدقیق ومراجعتها - 
  ):2016- 2015(ي بدراسة خلیدة عا - 6
وراء اعتماد آلیات حوكمة الشركات في تحقیق الدعم وجودة  األثرهدفت هذه الدراسة الى بیان 
خدمات المراجعة الخارجیة في دراسة لحالة الجزائر، وهذا من خالل استقرار آراء ووجهة نظر المراجعین 
الخارجیین وكافة األطراف المستفیدة من خدمات المدقق الخارجي، وقد خلصت هذه الدراسة الى النتائج 
  :التالیة
ارتباط قوي بین التطبیق السلیم لحوكمة الشركات وجودة المراجعة وذلك من خالل التكامل هناك  - 
  بین آلیات حوكمة الشركات؛
وجود اختالف في درجة الموافقة على دور آلیات الحوكمة ودورها في تحقیق جودة خدمات  - 





  عدم وجود اتفاق األطراف المتفاعلة ضمن حوكمة الشركة على دور المراجعة الداخلیة وأهدافها؛ - 
ان عدم االتفاق بین المراجعین الخارجیین والجهات المستفیدة من خدماتهم في ظل آلیات الحوكمة  - 
عم جودة خدمات المراجعة ي دهو دلیل على وجود فجوة حول دور مهام وآلیات حوكمة الشركات ف
  .الخارجیة
  ):2017-2016(دراسة تریش حسینة  - 7
دور التدقیق الخارجي في تطبیق حوكمة الشركات الجزائریة وذلك في  إبرازهدفت هذه الدراسة الى 
أو  دراسة تطبیقیة على عینة من مهنیي التدقیق الخارجیین في الجزائر، وذلك من خالل معرفة مدى التنفیذ
التزام المدقق الخارجي بقواعد ومبادئ حوكمة الشركات وآلیات الحوكمة الرقابیة الداخلیة والتزامه كذلك بالدور 
  :الحكومي وراء تقییم قدرة الشركة في االستمرار في النشاط، وقد خلصت هذه الدراسة الى النتائج التالیة
  على االستمرار في النشاط؛یساهم المدقق الخارجي في الجزائر في تقییم قدرة الشركة  - 
  وجود عالقة تفاعلیة بین اآللیات الرقابیة الداخلیة لحوكمة الشركات والمدقق الخارجي؛ - 
  وجود أهمیة لدور المدقق الخارجي في تقییم نظام الرقابة الداخلیة للشركات محل التدقیق؛ - 
  :وقد خلصت هذه الدراسة الى تقدیم التوصیات التالیة
  لجان التكوین المنبثقة من المجلس الوطني للمحاسبة؛تفعیل دور  - 
  معاییر التدقیق الجزائریة؛ إصداراستكمال  - 
  .اإلدارةضرورة تكوین لجنة تدقیق فرعیة عن مجلس  - 
  ):2018-2017(دراسة لشالش عائشة  - 8
هدفت هذه الدراسة الى بیان كیفیة تحقیق جودة التدقیق الخارجي من خالل تطبیق آلیات حوكمة 
الشركات، وذلك في دراسة میدانیة، حیث خلصت هذه الدراسة الى وجود أثر لهذه اآللیات خاصة مجلس 
الى تقدیم جملة  وقد خلصت هذه الدراسةونظام الرقابة الداخلیة في تحسین جودة التدقیق الخارجي،  اإلدارة
من االقتراحات لتفعیل دور آلیات حوكمة الشركات في المؤسسات قصد تحسین جودة التدقیق الخارجي في 
  :المؤسسات االقتصادیة الجزائریة منها
ضرورة تحسین وعي المساهمین وتوفیر كافة المعلومات الالزمة وفي الوقت المناسب وتفعیل هذه  - 





  النظر في القوانین والتشریعات المنظمة لعمل الشركات؛ إعادة - 
  حوكمة الشركات؛ الئحةالشركات بعرض  إلزام - 
  .الدولیة المستجداتالمدققین الداخلیین للتدریب واطالعهم على كافة  إخضاع - 
  :الدراسات األجنبیة - ب
  :(Chekroun Meriem (2013-2014دراسة  - 1
هدفت هذه الدراسة التي أجریت على عینة من المؤسسات االقتصادیة الجزائریة في البحث عن دور التدقیق 
الى البحث عن المعوقات وراء فعالیة هذا النظام  إضافةالداخلي في كفاءة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة، 
  :وهذا في عینة الدراسة وقد خلصت هذه الدراسة الى النتائج التالیة
في الجزائر تستطیع المؤسسات االقتصادیة الجزائریة مواصلة التنمیة والنمو االقتصادي وخاصة  - 
والشفافیة، البد من وجود وظیفة التدقیق الداخلي  اإلفصاحالعولمة والمنافسة، وكذلك ثقافة  إطارفي 
  نظام الرقابة الداخلیة؛ وٕادارةقادرة على المنافسة وذو فعالیة في الرقابة 
التدقیق الداخلي الیمكن اعتباره بمثابة قید على الموظفین، بل یجب ان تكون الضوابط طبیعیة  ان - 
  وضرورة دمجها مع كافة الوظائف؛
  حسب عینة الدراسة فان وظیفة التدقیق الداخلي تراقب فعالیة نظام الرقابة الداخلیة؛ - 
االقتصادیة الجزائریة التأخذ  حسب عینة الدراسة فان وظیفة التدقیق الداخلي داخل المؤسسات - 
  .بار كفاءة نظام الرقابة الداخلیةبعین االعت
  :(Ziani Abdelhak (2013-2014دراسة  - 2
وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة حیث هدفت هذه الدراسة الى بیان دور 
دراسة حالة على المؤسسات الجزائریة،  إسقاطالتدقیق الداخلي في تحسین حوكمة الشركات، وذلك من خالل 
  :وقد خلصت هذه الدراسة الى النتائج التالیة
األعمال  إدارةتولي المؤسسات الجزائریة أهمیة بالغة للتدقیق الداخلي نظرا لدوره المهم في  - 
  وضمان المنافسة؛ األداءوالتسییر وألجل تحسین 
االستقاللیة سوف یساعد التدقیق الداخلي ویعمل ان تطبیق معاییر التدقیق الدولیة وخاصة معیار  - 





  یعد التدقیق الداخلي أحد العناصر األساسیة في تطبیق حوكمة الشركات في المؤسسات الجزائریة؛ - 
تعمل لجان التدقیق الداخلي وخاصة في البنوك على ضمان حسن سري عمل المهام المحددة من  - 
  المراجعة الداخلیة مع ضمان جودة المعلومة المالیة؛ وٕادارة اإلدارةقبل 
المخاطر بمثابة أحد األعمدة الرئیسیة في حوكمة الشركات والبنوك وذلك لدورها في  إدارةتعد  - 
  حمایة المساهمین وبیان أن األخطار المشتركة هي بصدد الرقابة والمتابعة؛
المخاطر وذلك من خالل المتابعة  إدارةركز أصبح للتدقیق الداخلي دورا جدیدا وذلك عن طریق تم - 
  لهذه األخطار الداخلیة والخارجیة؛
  .في إنشاء وظیفة التدقیق الداخلي وجود العدید من المؤسسات االقتصادیة التي تعرف تخلف - 
  :  Mohamed Barnia (2015)سةدرا - 3
المضافة من الناحیة االقتصادیة هدفت هذه الدراسة الى بیان دور التدقیق الداخلي في تكوین القیمة 
واالجتماعیة وذلك في دراسة حالة لمؤسسات مغربیة، وقد خلصت الدراسة الى أن سوء محیط العمل في 
  غالبیة المؤسسات المغربیة أدى بالمسؤولین الى عدم االهتمام التام بقواعد الشفافیة؛
  غیاب قانون الحمایة لهم؛عدم وجود الحمایة القانونیة للمدققین الداخلیین وذلك في  -  
  غیاب االهتمام بقواعد الحوكمة األساسیة؛ - 
  حول أعضائها؛ المعلوماتغیاب دور لجان التدقیق وسوء تركیزها وغیاب  - 
  .في تركیبة وظیفة التدقیق الداخليعدم وجود استغاللیة  - 
  ):Fatma Sehaba et Lahlou Chérif )2018دراسة  - 4
هدفت هذه الدراسة في البحث عن كیفیة تحقیق الحوكمة واألداء العام للشركة، وذلك من خالل دور 
، وذلك في دراسة حالة مؤسسة بیع العتاد الفالحي، حیث أثبتت نتائج الدراسة التطبیقیة للعالقة اإلدارةمجلس 
جتماعاته وعمر المدیر التنفیذي ومدة ا اإلدارةواألداء أن ال تأثیر لحجم مجلس  اإلدارةبین خصائص مجلس 
یطمئن المساهمین ویزید  اإلدارةوبین األداء المالي واالقتصادي، في حین أن عقد اجتماعات منتظمة لمجلس 
من األداء  االقتصادي والمالي للمؤسسة، وكنتیجة كذلك فان مكافأة السلطة  التنفیذیة عامل یسمح بتحسین 






XII - ممیزات الدراسة عن الدراسات السابقة:  
النظري ودوره في  إطارهالدراسات السابقة نجد أنها اهتمت بالتدقیق الداخلي في من خالل استعراض 
لجان التدقیق أو  والشفافیة اإلفصاحاقتصار أحد آلیاته في حوكمة الشركات على غرار أو  حوكمة الشركات،
ربط حوكمة الشركات ودورها في متغیرات أخرى على غرار جودة أو  نظام الرقابة الداخلیة،أو  الداخلي
المعلومات المحاسبیة، في حین أن هذه الدراسة جاءت فاعلة للدراسات السابقة وذلك عن طریق ربط اآللیات 
الثالثة مجتمعة ودورها في حوكمة الشركات في مجموعة مؤسسات اقتصادیة، ومنه جاءت هذه الدراسة 
الى كونها تعالج واقع التدقیق الداخلي ودوره في حوكمة الشركات في  إضافةبالدراسات السابقة، شامال مقارنة 
  .بیئة أعمال جزائریة
XIII  - صعوبات البحث:  
  :تم مواجهة بعض الصعوبات والعراقیل أثناء الدراسة متمثلة فیما یلي
االستبیان وطول فترة رة صعوبة التجاوب من بعض المؤسسات االقتصادیة خالل تقدیم استما - 
  ؛االنتظار
  ؛ال أجوبة بعض استمارات االستبیانعدم اكتم - 
  .داخلي بحوكمة الشركات خاصة الكتبقلة الدراسات التي ربطت مباشرة التدقیق ال - 
XIV- تقسیم الدراسات:  
المطروحة تم تقسیم هذه الدراسة الى أربعة فصول، ثالثة منها متعلق  اإلشكالیةألجل معالجة 
  .بالجانب النظري، وآخر متعلق بالدراسة التطبیقیة
حیث تناولنا في المبحث األول مدخل مفاهیمي ": المفاهیمي للتدقیق الداخلي اإلطار"بعنوان  الفصل األول - 
أهداف التدقیق، التطور التاریخي للتدقیق، فروض للتدقیق، وذلك من خالل التطرق الى مفهوم وأهمیة و 
ومبادئ التدقیق ومعاییر التدقیق، إضافة الى تقسیمات التدقیق، أما المبحث الثاني فقد جاء تحت عنوان 
ماهیة التدقیق الداخلي، وتم التطرق فیه الى نشأة وتطور التدقیق الداخلي، تطور مفهوم التدقیق الداخلي 
لى تطوره، الفرق بین التدقیق الداخلي والخارجي و الى مبادئ التدقیق الداخلي، أما والعوامل المساعدة ع
المبحث الثالث فقد خصص الى أساسیات حول التدقیق الداخلي من خالل التطرق الى أهمیة وأهداف التدقیق 
لمبحث الرابع فقد الداخلي، أنواع التدقیق الداخلي، معاییر التدقیق الداخلي، خدمات التدقیق الداخلي، أما ا





الداخلي، خصائص وأهداف جودة التدقیق الداخلي، العوامل المؤثرة في جودة التدقیق الداخلي، وأخیرا قیاس 
  .جودة التدقیق الداخلي
المفاهیمي  اإلطار، حیث تناولنا في المبحث األول "النظري لحوكمة الشركات اإلطار"بعنوان  الفصل الثاني - 
لحوكمة الشركات من خالل التطرق الى التطور التاریخي لحوكمة الشركات والدوافع وعوامل االهتمام بها، 
ماهیة حوكمة الشركات، أهمیة وأهداف حوكمة الشركات، الخصائص واألبعاد ومحددات حوكمة الشركات، 
ا المبحث الثاني فكان لإلطار المؤسسي لحوكمة الشركات، وذلك من خالل التطرق الى المنظمات الدولیة أم
لحوكمة الشركات، األطراف المعنیة بتطبیق حوكمة الشركات ثم  األساسیةوقواعد حوكمة الشركات، الركائز 
ث والذي كان لتجارب بعض نظام حوكمة الشركات ومتطلبات فعالیته، بینما تم التطرق في المبحث الثال
الدول في تطبیق حوكمة الشركات من خالل التطرق الى تجربة الوالیات المتحدة األمریكیة وانجلترا، تجربة 
  .مانیا وتجارب بعض الدول العربیةفرنسا وأل
، حیث تناولنا في المبحث "إسهامات التدقیق الداخلي في تفعیل حوكمة الشركات"بعنوان  الفصل الثالث - 
ألول مفهوم وخصائص وأهداف نظام الرقابة الداخلیة، المكونات والمقومات لنظام الرقابة الداخلیة، أنواع ا
الرقابة الداخلیة، أما المبحث الثاني فكان لدور لجان التدقیق في إرساء نظام حوكمة الشركات وذلك من 
یسها، التعریف والخصائص، القواعد تأسخالل التطرق الى التطور التاریخي للجان التدقیق الداخلي وأسباب 
واإلجراءات المنظمة لعمل لجان التدقیق الداخلي، في حین المبحث الثالث فقد قمنا من خالله ببیان دور 
 لإلفصاحوالشفافیة في التقاریر المالیة في دعم حوكمة الشركات من خالل عرض لإلطار النظري  اإلفصاح
الحاسبي، ثم  اإلفصاحلمحاسبي والعوامل المؤثرة فیه، أنواع وأسالیب ا اإلفصاحوالشفافیة المحاسبي، مقومات 
  .على حوكمة الشركات اإلفصاحبیان أثر تطبیق 
دراسة أثر التدقیق الداخلي في حوكمة الشركات في " وقد كان للدراسة التطبیقیة بعنوان  الفصل الرابع - 
 اإلشكالیةحیث تم إعداد استمارة استبیان قصد معالجة ، "مجموعة من المؤسسات االقتصادیة الجزائریة
مباحث، تم التطرق في المبحث األول الى تحدید مجتمع  ثالثالمطروحة وقد تم تقسیم هذا الفصل الى 
بات لفقرات االستبیان، أما المبحث الثاني فتم فیه تحلیل المعطیات من خالل دراسة، أداة الدراسة، اختبار الثال
الستبیان واتساقه الداخلي، الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة، في حین خصص المبحث قیاس الصدق ل
  .الثالث الختبار فرضیات الدراسة
، النظریة والتطبیقیة، إلیهافي حین أن الخاتمة العامة تم التطرق فیها الى أهم النتائج المتوصل 











  اإلطار المفـاهيمي     
 للتدقيق الداخلي     




  : تمهید
أحدثت التغیرات المهنیة واالقتصادیة واالجتماعیة تغیرات هامة في مهنة التدقیق بصفة عامة 
والتدقیق الداخلي بصفة خاصة، حیث لقي التدقیق االهتمام الواسع والكبیر من لدن مهتمي وظیفة التدقیق 
ي أدى إلى حصول على غرار الهیئات الحكومیة وكذلك مهني مهنة التدقیق، وكذلك الباحثین، الشيء الذ
  .ماجعله محل اهتمام غالبیة المؤسسات االقتصادیةمتطور هائل في وظیفة التدقیق 
كما زاد انفصال الملكیة وكبر حجم المؤسسات االقتصادیة وتعدد أنشطتها االقتصادیة وممتلكاتها 
مات المحاسبیة دافعا رئیسیا لالهتمام بوظیفة التدقیق التي أصبحت بمثابة الوجه العاكس لصدق المعلو 
والمالیة لقوائمها المالیة، كما یمثل تزاید مطالب المساهمین لموثوقیة أكبر لهذه القوائم المالیة والمحاسبیة 
والحرص على حمایة وضمان حقوقهم، وحقوق األقلیة األخرى أحد األسباب الدافعة لالهتمام بوظیفة التدقیق 
مدققین داخلیین ذوي خبرة لضمان صحة ودقة القوائم المالیة  الداخلي وتطویرها، ومن هنا كان البد من وجود
  .والمحاسبیة
وعلیه أصبح التدقیق الداخلي الیوم منذ انهیار العدید من الشركات االقتصادیة واقتصادیات بعض 
البلدان نهایة القرن الماضي وبدایة القرن الحالي، ضرورة حتمیة سواء لصالح المؤسسة وخدمة ألطراف 
وممتلكات ونزاهة  لخرى على غرار المساهمین، الدولة والدائنین بوصفة األداة الفاعلة لحمایة أصو خارجیة أ
مختلف قرارات المؤسسة  القوائم المالیة والمحاسبیة من حیث الموثوقیة وجودة المعلومة، التي تبنى علیها
  .المالیة و االستثماریة وبمثابة قاعدة قرار لألطراف األخرى ذوي المصلحة
  :المباحث األساسیة التالیة إلىوعلیه ومن خالل هذا الطرح تم تقسیم هذا الفصل 
  مدخل مفاهیمي للتدقیق؛: المبحث األول
  ماهیة التدقیق الداخلي؛ :المبحث الثاني
  أساسیات حول التدقیق الداخلي؛ :المبحث الثالث









  .مدخل مفاهیمي للتدقیق: ولالمبحث األ 
 االقتصادیةنشأت وتطورت مهنة التدقیق عبر العصور نتیجة التطور الحاصل في الحیاة 
لإلنسان، كما تطور مفهومه كذلك بفضل التطور الحاصل في میدان العوم اإلنسانیة  واالجتماعیة
التدقیق بالعدید من  حظيومنه  بوظیفة التدقیق من لدن المالك والشركات، االهتماموتزاید  واالجتماعیة
 إلىالمختلفة لیتطور من مفهومه البسیط في اكتشاف الغش والتالعب في القوائم المالیة  األكادیمیةالدراسات 
  .حمایة أصول وممتلكات الشركة وخدمة األطراف الخارجیة األخرى
  .مفهوم وأهمیة وأهداف التدقیق: لوالمطلب األ 
  .التدقیقمفهوم : لوالفرع األ 
لقد تعددت التعاریف الخاصة بمفهوم التدقیق بفضل التطور الحاصل في مهنة التدقیق من جهة، 
والتغیرات التي عرفها العالم على المستوى اإلقتصادي والمالي واإلجتماعي، حیث عرف التدقیق من عدة 
  .جهات حكومیة وأخرى أكادیمیة
عملیة نظامیة ومنهجیة لجمیع "التدقیق على انه ) AAA( األمریكیةعرفت جمعیة المحاسبة  :1التعریف 
وذلك لتحدید مدى  االقتصادیةوتقییم األدلة والقرائن بشكل موضوعي والتي تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث 
  1".التوافق والتطابق بین هذه النتائج والمعاییر المقررة وتبلیغ األطراف المعنیة بنتائج التدقیق
من أجل القیام  وٕاجراءاتوفقا لمعاییر  باستقاللیةأنه النشاط الذي یطبق " تدقیق عرف ال :2التعریف 
بالفحص قصد التقییم ومعرفة مدى مالئمة ودرجة ثقة وسیر جمیع األنشطة داخل المؤسسة وفقا لمعاییر 
  2".محددة لها
 رأي إعطاءاختیار تقني صارم وبناء بأسلوب من طرف مهني مؤهل ومستقل، بغیة "التدقیق هو  :3التعریف 
معلل على نوعیة ومصداقیة المعلومات المالیة المقدمة من طرف المؤسسة وعلى مدى احترام الواجبات في 
حاسبیة المعمول بها، إعداد هذه المعلومات وفي كل الظروف وعلى مدى احترام القواعد والقوانین والمبادئ الم
  3".في مدى تمثیل هذه المعلومات للصورة الصادقة للوضعیة المالیة ونتائج المؤسسة
فحص انتقادي یسمح بالتأكد من المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة، فالتدقیق "التدقیق هو : 4التعریف 
ه حول صحة ومصداقیة رأیهو الفحص الذي ینفذه مهني، مستقل وخارجي عن المؤسسة من أجل التصریح ب
                                                           
، مصر، اإلسكندریةدار المعرفة الجامعیة،  معاییر وقواعد، -النظري اإلطار–المراجعة والتدقیق أصول وقواعد ا، یار محمد السید س 1
  .29ص ، 2002
2 Jean charles Becour, Henri Bouquin, Audit operationnel, Economica, 2émé Edition, Paris, France, 1996, p 12. 
3 Lionel Collins et Gérard Valin, Audit et contrôle interne, Dalloz, Paris, France, 1992, p 21. 




 إلى باإلضافةیجب أن تعطي صورة صادقة لنتیجة عملیات السنة الماضیة،  األخیرةالحسابات السنویة، فهذه 
المصادقة على الحسابات السنویة  إلىالحالة المالیة ألصول المؤسسة في نهایة السنة المالیة، فالتدقیق یهدف 
  1".للمؤسسة
العملیة المنظمة التي تؤدي عن طریق مدقق مؤهل وحیادي للتحقیق من صحة  تلك"التدقیق هو  :5التعریف 
مع معاییر  االقتصادیةالمعلومات، ومزاعم قابلیة للتحقق منها تتعلق بأنشطة وأحداث مالیة ومطابقة نتائجها 
، )ومصادقات ومالحظات واستفسارات وفحص إجراءات(محاسبیة مقررة عن طریق جمع وتقییم أدلة اإلثبات 
  2".مع التقریر عن نتائج تلك العملیة لألطراف المستخدمة لتلك المعلومات الستخدامها في اتخاذ قراراتها
من التعاریف السابقة للتدقیق یمكننا وضع تعریف للتدقیق على أنه ذلك النشاط الذي یتولى القیام به 
القوائم المالیة للمؤسسة مع  شخص مستقل ومحاید یتمتع بكفاءة مهنیة وعملیة، للتأكد من صحة مطابقة
 إعطاءمعاییر التدقیق المتعارف علیها والمبادئ المحاسبیة المعروفة وللتأكد من عدالة نتائج الدورة المالیة مع 
  .الهیئة المشرفة عن عملیة التدقیق إلىفني ومحاید یرفع  رأي
  3:نقاط أساسیة وهيومن التعاریف السابقة للتدقیق نجد أن التدقیق كنشاط یرتكز على ثالثة 
ویعني فحص انتقادي للبیانات والسجالت، للتأكد من مدى صحة وسالمة العملیات التي تم  :الفحص -
الخاصة  االقتصادیة النقدي لمجمل األحداثأو  تسجیلها وتحلیلها والقیام بتبویبها، بمعنى الفحص الكمي
  بنشاط الشركة؛
وكذلك  واإلداريالفرعیة للنظام الرقابي  األنظمةة نتائج یبدي المدقق الحكم على مدى صالحی :التحقق -
  عیة الحقیقیة للفترة محل التدقیق؛على مدى مصداقیة تمثیل المركز المالي للشركة عن الوض
الجهات المهنیة، سواء  إلىالمختلفة لیقدم  أشكالهویعني قیام المدقق بإعداد تقریر نهائي في : التقریر -
  جزئي للقوائم أو  یعد التقریر حوصلة نهایة فترة المدقق في فحص وتدقیق شامل خارجیة، حیثأو  داخلیة




                                                           
1 Béndiet.G et Kerovel.R, Evaluation du contrôle interne, Foucher, Paris, France, 1990, p 07. 
، الدار الجامعیة، مصر، المراجع في التقریر عن الغش والممارسات المحاسبیة الخاطئة وٕاجراءاتمسؤولیات لطفي، أحمد أمین السید  2
  .02ص ، 2005
لیة خارجیة لحوكمة الشركات في دعم جودة مخرجات المحاسبة آالتدقیق الخارجي كبن زعمة سلیمة، بحري ریمة، تقرارات یزید،  3
  .85ص ، 2018، 04یة، العدد قتصاداإل واألبحاثمجلة المنتدى للدراسات یة الجزائریة، قتصادللمؤسسات اإل




  .التدقیق أهمیة: الفرع الثاني
اكتسب التدقیق أهمیة بالغة لدى العدید من الهیئات الحكومیة وغیر الحكومیة وحتى المالك مما 
مدى سالمة وصحة القوائم المالیة وعدالتها وفق مبادئ وسیلة رقابیة تستخدم للتحقق من أو  جعله أهم أداة
  .التدقیق ومبادئ المحاسبة المتعارف علیها
أطراف خارجیة، أو  من لهم مصلحة في المؤسسة أطرافالتدقیق الیوم في خدمة عدة  أصبححیث 
  1:وعلیه تكمن أهمیة التدقیق في خدمة األطراف التالیة
علیه في عملیة  االعتمادالمؤسسة إذ یمكنها من  إلدارةیعد التدقیق جد هام  :بالنسبة إلدارة المؤسسة: الأو 
التخطیط واتخاذ القرارات المالیة والمستقبلیة والرقابة على التدقیق یجعل من عمل المدقق حاضرا للقیام بهذه 
  جیه االستثمار لمثل هذه المؤسسات؛تو  إلىالمهام، كذبك یؤدي تدقیق القوائم المالیة 
یعد التدقیق بالغ األهمیة لمثل هذه المؤسسات  :بالنسبة للمؤسسات المالیة والتجاریة والصناعیة: اثانی
خاصة المالیة منها باعتمادها على القوائم المالیة المدققة من طرف هیئة فنیة محایدة عند تقدیم طلب 
ومي وفي اد عند تقدیرهم للدخل القاالقتراض، كذلك یعد التدقیق الجید للقوائم المالیة ذو أهمیة لرجال اإلقتص
  عملیة التخطیط اإلجتماعي؛
تسمح القوائم المالیة المدققة وتقریر المدقق المعد في شأن ذلك للمؤسسات  :المؤسسات الحكومیة: ثالثا
یذ ، ومنه متابعة مدى التنفاالقتصادیةعلى الوحدات  واإلشرافالحكومیة في التخطیط والمتابعة والرقابة 
  م بالقوانین واللوائح؛وااللتزا
ازداد إهتمام رجال األعمال والمستثمرین بالقوائم المالیة المعتمدة وتحتویه  :رجال األعمال والمستثمرین: رابعا
من بیانات مالیة ومحاسبیة في تحلیلها وتقدیرها للدخل القومي وكذلك في رسم برامج التخطیط اإلقتصادي، 
وذلك من  حیث تعتمد الدقة في تقدیراتهم وكفاءة برامجهم على دقة البیانات المحاسبیة المعتمدین علیها،
  2؛خالل توجیه مدخراتهم واستثماراتهم بهدف تحقیق أكبر عائد ممكن
  
                                                           
، أطروحة دكتوراه علوم غیر دراسة مقارنة –التدقیق المحاسبي في المؤسسات العمومیة یعقوب ولد الشیخ محمد ولد أحمد بورة،  1
  .15-14ص ، ص 2015-2014منشورة، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
یة الجامعة، قتصاد، مجلة كلیة بغداد للعلوم اإلالحسابات، دور تكنولوجیا المعلومات في تطویر مهنة تدقیق أیمن محمد نمر الشنطي 2
  .334ص ، 2011، 27العدد 




تعتمد مصالح الضرائب المختلفة على القوائم المالیة المدققة والمعتمدة : بالنسبة لمصالح الضرائب:خامسا
د الروتینیة وحصولها على الكشف الضریبي في الوقت المناسب ومنه سرعة تحدی اإلجراءاتألجل تقلیل 
  1؛الوعاء الضریبي وتحصیل مقدار الضریبة
مع  التفاوضتعتمد النقابات العمالیة على القوائم المالیة المعتمدة في عملیة  :النقابات العمالیة: سادسا
  2.وذلك لرسم السیاسة العامة لألجور وحقوق العمال ومنه تحقیق مزایا نفعیة أفضل للطبقة العمالیة اإلدارة
  .أهداف التدقیق: الفرع الثالث
وهو المختلفة من هدف تقلیدي أولي وتعدد أهدافه  تزایدلقد ساهم التطور التاریخي للتدقیق في 
لمالي للمؤسسة وأصولها وصوال أهداف حدیثة وهو حمایة المركز ا إلىاكتشاف التالعب واالختالس  محاولة
  .استخدام كبیر في استعمال نظام الرقابة الداخلیة إلى
  :التطور الحاصل في التدقیق وفق الجدول التالي ازإبر ویمكن 
  .التطور التاریخي ألهداف التدقیق: )1-1(جدول رقم 
  أهمیة الرقابة الداخلیة  الفحصأو  مستوى التحقق  الهدف من التدقیق  الفترة
  غیر مهمة  تفصیلي  اكتشاف الغش واالختالس  1850قبل 
اكتشاف الغش والخطأ   1850-1905
  واالختالس
  بعض االختبارات 
  تفصیل مبدئي
  غیر مهمة
تحدید عدالة المركز المالي   1905-1933
  واكتشاف الغش والخطأ
  درجة اإلهتمام بسیطة  فحص اختباري
تحدید عدالة المركز المالي   1933-1940
  واكتشاف الغش والخطأ
  بدایة اإلهتمام  إختباري
تحدید عدالة المركز المالي   1940-1960
  والخطأواكتشاف الغش 
  إهتمام قوي وجوهري  اختباري
حتى -1960
  االن
مراقبة الخطط، تقییم نتائج 
األعمال وتحقیق الرفاهیة 
  اإلجتماعیة للمجتمع
أهمیة جوهریة للبدء في   اختباري
  عملیة التدقیق
، 2006دار المسیرة للنشر، عمان، األردن،  ، تدقیق الحسابات المعاصرةغسان فالح المطارنة،  :المصدر
  .18:ص
                                                           
  .28ص ، 2011یع، عمان، األردن، ز ، دار المسیرة للنشر والتو علم تدقیق الحسابات النظريرأفت سالمة محمود وآخرون،  1
  .334ص ، مرجع سابقأیمن محمد نمر الشنطي،  2




عندما قرر القضاء االنجلیزي أن عملیة  1897لقد تغیرت النظرة العلمیة للتدقیق اعتبارا من سنة 
بولیسیا سریا، أو  اكتشاف األخطاء والغش لیس هو الهدف الوحید للتدقیق حیث ال یعد المدقق بمثابة جاسوسا
  1:یق في األهداف التالیةوعلیه تتمثل أهداف التدق
التأكد من صحة ودقة البیانات المحاسبیة المثبتة في دفاتر المؤسسة والسجالت وتقریر مدى  - 
  االعتماد علیها؛
  غش؛أو  اكتشاف بقدر مایوجد في الدفاتر من أخطاء محاسبیة - 
وتدعیم نظام سة التقلیل من فرض األخطاء والغش عن طریق زیادات المدقق المفاجئة للمؤس - 
  .الرقابة الداخلیة
  2:المتطورة التي أصبح التدقیق یقوم بتحقیقها فهيأو  أما األهداف الحدیثة
مراقبة الخطة ومتابعة تنفیذها والتأكد من مدى تحقیق األهداف وتحدید كافة اإلنحرافات وأسبابها  - 
  وطرق المعالجة لها؛
  تقییم نتائج الدورة وفقا لألهداف المرسومة؛ - 
  تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة وذلك باإلقتصاد في المصاریف في كافة النواحي؛ - 
  .صى قدر ممكن من الرفاهیة للمجتمعتحقیق أق - 
  .التطور التاریخي للتدقیق: المطلب الثاني
وجوب التحقق وصحة  إلىمن حاجة اإلنسان  األخرىلقد استمدت مهنة التدقیق كباقي المهن 
البیانات المحاسبیة التي یعتمد علیها في صناعة قراراته، والتأكد من سالمة المطابقة العملیة في الواقع، حیث 
الحكومات إذ تدل الوثائق التاریخیة ان حكومات قدماء  إلىمهنة التدقیق في بادئ األمر  إلىتولدت الحاجة 
مدققین للتأكد من صحة الحسابات العامة، حیث كان المدقق یستمع المصریین والیونان أولى من استخدموا ال
القیود المثبتة بالدفاتر والسجالت المحاسبیة للوقوف على مدى صحتها وسالمتها من كل األخطاء الواردة  إلى
  3.ومعناها یستمع" Audire"مشتقة من الكلمة الالتینیة " Auditing"فیها، ومنه نجد أن كلمة تدقیق 
                                                           
  .12- 11ص ، ص 2015دار الجنان للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  المحاسبي وفق المعاییر الدولیة،التدقیق احمد قاید نورالدین،  1
  .26ص ، مرجع سابقرأفت سالمة وآخرون،  2
  .21ص ، 2014، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، مصر، الحسابات تدقیقخالد أمین عبداهللا،  3




فقد أولى الخلیفة عمر رضي اهللا عنه عنایة للتدقیق حیث جعل من موسم  اإلسالميالعهد  أما في 
  1.الحج فرصة لعرض الحسابات من طرف الوالة و إجراء عملیة التدقیق علیها
قد جاء وتطور نتیجة  األخیركما ان المتتبع ألثر التدقیق عبر مراحله التاریخیة یدرك بأن هذا 
أصحاب المال والحكومات أو  الجماعاتأو  ف بسط الرقابة من طرف رؤساء القبائلالحاجة الماسة له بهد
  2.على القائمین بعملیة التحصیل والدفع
  :المراحل التالیة إلىوعلیه تقسم مراحل التطور التاریخي للتدقیق 
  :1500الفترة من العصر القدیم حتى سنة  :لوالفرع األ 
ما میز هذه الفترة وهو أن المحاسبة كانت مقتصرة وفقط على الوحدات الحكومیة وكذلك  
غش في أو  الدقة، ومنع حدوث أي تالعب إلىالمشروعات العائلیة، حیث كان الهدف منها هو الوصول 
قدماء الدفاتر المحاسبیة حیث ظهرت هذه الحاجة أوال لدى الحكومات، إذ تدل الوثائق التاریخیة على ان 
المصریین والیونان هم من استخدموا ذلك للتأكد من صحة الحسابات العامة، كما ظهرت وألول مرة نظام 
 باإلیراداتلحمایة المحاسبة العمومیة لوقف كل أشكال االختالس وذلك بالفصل بین مسؤولیتي من یرفض 
التاریخ الصیني كانت بدایات قدیمة وتسدید النفقات، وحتى في  اإلیراداتوالنفقات، ومن یقوم بعملیة تحصیل 
  3.للتدقیق من خالل وضع أنظمة الرقابة المتبادلة من أجل الفصل في الوظائف
من مشاریع  االقتصادیةكما شهدت هذه الفترة اتساع نطاق التدقیق لیشمل وحدات القطاع الخاص 
لقید المزدوج في موسوعة نظام ا بإتباعومنشآت مختلفة خاصة بعد التطور الذي حدث في علم المحاسبة 
  4.حیث ساهمت في تطور مهنة المحاسبة والتدقیق 1494سنة " لوكا تشیلو"
  .1850حتى  1500الفترة من : الفرع الثاني
خالل هذه الفترة لم یتغیر هدف التدقیق عن الفترة السابقة، بل اقتصر على اكتشاف الغش والتالعب 
والتزویر في الدفاتر المحاسبیة، غیر أن هذه الفترة شهدت مایسمى بانفصال الملكیة، وهو مازاد من الحاجة 
  5.المدققین ورغم ذلك بقیت ممارسة التدقیق تفصیلیة إلى
                                                           
  .17ص ، 2006، 3، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طمن الناحیة النظریة والعملیة ، مدخل الى التدقیقهادي التمیمي 1
  .09ص ، 2008، مطبعة االتحاد، عمان، األردن، 3، الناحیة النظریة، طعلم تدقیق الحساباتخالد أمین عبداهللا،  2
، أطروحة دكتوراه علوم غیر جودة معلومات تقریر المدققفعالیة التدقیق الخارجي وفق أخالقیات المهنة في تحسین آسیا هیري،  3
  .03ص ، 2018-2017یر، ییة والتجاریة وعلوم التسقتصاد، الجزائر، كلیة العلوم اإلةرایدمنشورة، جامعة احمد 
  .18ص ، 2012، 6، الناحیة النظریة والعملیة، دار وائل للنشر، طعلم تدقیق الحساباتخالد أمین عبداهللا،  4
  .07ص ، 2000، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، المدخل الحدیث لتدقیق الحساباتأحمد حلمي جمعة،  5




عندما  1571رة ظهور أول منظمة مهنیة في میدان التدقیق بفینیسیا بایطالیا سنة كما میز هذه الفت
  1.لتكوین خبراء في المحاسبة Roxonatiكلیة  تأسست
كما شهدت هذه الفترة االعتراف والرغبة في وجود نظام محاسبي ألجل التأكد من دقة القوائم المالیة 
التدقیق من قبل شخص  إلىوهو االعتراف بوجود الحاجة  ألجل منع واكتشاف الغش والخطأ، والتغیر اآلخر
  2.مستقل ومحاید، ومنه بدایة ظهور مهنة المدقق
  .م1905حتى  1850الفترة مابین : الفرع الثالث
 إلىشهدت هذه الفترة ظهور شركات المساهمة وهذا تزامنا مع الثورة الصناعیة في بریطانیا، الذي أدى 
، ومازاد من مطالب المساهمین على المراجعین ألجل الحفاظ على أموالهم واإلدارةانفصال بین الملكیة 
، الذي ألزم على الشركات 1862المستثمرة، وقد عزز ذلك صدور قانون الشركات البریطانیة في سنة 
  3.المساهمة تدقیق حساباتها من قبل مراجع مستقل
  4:ليوقد كان من أبرز أهداف التدقیق خالل هذه الفترة مای
  إكتشاف الغش والخطأ؛ - 
  اكتشاف وضع األخطاء الفنیة؛ - 
  .خطاء في تطبیق المبادئ المحاسبیةاكتشاف األ - 
  .یومنا هذا إلى 1905الفترة من : الفرع الرابع
أهم مامیز هذه الفترة من بدایة القرن العشرین وهو ظهور الشركات الكبرى وكذلك بدایة االعتماد 
استخدام أسلوب العینات  إلى باإلضافةعلى نظام الرقابة الداخلیة بدرجة كبیرة في میدان المراجعة، 
اید حول القوائم المالیة، الفني المح رأيال إبداء محاولة إلى، كما تطور الهدف الرئیسي للتدقیق اإلحصائیة
وكذلك مدى سالمتها في تمثیل المركز المالي للمؤسسة والنتائج المسجلة، كما یسجل بدایة االستعمال 
  5.واالنتشار الكبیر للمراجعة في كافة أنحاء العالم وعلى مستوى كافة المستویات
                                                           
  .17ص ، مرجع سابق، )2012(خالد أمین عبداهللا  1
  .17ص  مرجع سابق،هادي التمیمي،  2
  .16ص ، 1996، دار النهضة العربیة، لبنان، 4، طمراجعة المعاییر واالجراءاتأشتیوي عبدالسالم،  3
  .04ص ، مرجع سابقآسیا هیري،  4
  .06ص ، 1993، مؤسسة دار الشباب الجامعیة، مصر، مبادئ وأسس المراجعة علما وعمالعبدالفتاح الصحن،  5




  1:جه، وكذلك مفاهیمه أهمهاوبرام وٕاجراءاتهكما عرفت هذه الفترة تطورات مهمة في أهداف التدقیق 
تقییم عدالة  إلىتغیر أهداف التدقیق لحمایة أصول وممتلكات الشركة من التالعب واالختالس  - 
  القوائم المالیة؛
  زیادة مسؤولیة المدقق اتجاه مستخدمي القوائم المالیة؛ - 
  اري؛تدقیق كامل وٕاختی إلىالتدقیق من تدقیق كامل وتفصیلي  وٕاجراءاتتغییر طریقة  - 
  زیادة أهمیة نظام الرقابة الداخلیة كدلیل لتوجیه التدقیق وتحدید نطاق عمله وتوقیته وٕاتساعه؛ - 
التي لها تأثیر مباشر على القوائم  اإلضافیةعن البیانات المالیة والمعلومات  اإلفصاحزیادة أهمیة  - 
  المالي؛ اإلبالغالمالیة والمركز المالي والمالحظات ضمن 
المعالجة اإللكترونیة للبیانات ومنه تطور إجراءات التدقیق الحدیثة والتوسع في  ظهور نظام - 
  .المحاسب اآللي في عملیة التدقیق إستخدام
  .فروض ومبادئ التدقیق: المطلب الثالث
 ولةعلمیة یعتمد علیها المدقق عند مزایستمد التدقیق كغیره من باقي العلوم على مجموعة أسس 
أن التنوع الذي عرضه التدقیق من حیث المصادر المختلفة جعل منه بمثابة علم یستند  نشاط التدقیق، وكما
كذلك على مجموعة من المبادئ األساسیة لمهنة التدقیق التي تطورت بفعل االجتهادات القائمة في میدان 
  .التدقیق
  .فروض التدقیق: لوالفرع األ 
التي یعتمد علیها المدقق في نشاط التدقیق، وفي هذا اإلطار  األساسیةتعتبر الفروض بمثابة القاعدة 
قاعدة تحظى بقبول عام، وتعبر عن التطبیق العملي، وتستخدم في حل نوع "الفروض بأنها  Kohlerیعرف 
  2".ترشید السلوكأو  معین من المشاكل
  :وتتمثل هذه الفروض في العناصر التالیة
  
                                                           
، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة مدققفعالیة تخطیط التدقیق وفق المعاییر الدولیة في تحسین جودة األداء المهني للمسعودي عمر،  1
  .5-4ص ، ص 2019-2018، أدرار، الجزائر، ةرایداحمد 
  .20ص ، مرجع سابقاحمد حلمي جمعة،  2




  :قابلیة البیانات للفحص: الأو 
یرتبط هذا الفرض بجودة مهنة المراجعة، حیث اذا لم تكن البیانات المالیة والمحاسبیة للقوائم المالیة 
المدقق حیث تستمد هذه الفرضیة من  الستقاللیةقابلة للفحص والتدقیق فال مبرر لوجود هذه المهنة، وال وجود 
  1:تخدمیها وهيبین معدل البیانات ومس لالتصالالمعاییر المستخدمة إلیجاد نظام 
رتباطها وتعني ضرورة مالئمة البیانات المحاسبیة الحتیاجات المستخدمین المحتملین وا :المالئمة -أ
  باألهداف التي تعبر عنها؛
أكثر بفحص البیانات نفسها فإنهما البد أن یتوصال أو  ویعني ذلك أنه اذا قام شخص :قابلیة الفحص - ب
  ؛إلیهاالنتائج نفسها التي یجب التوصل أو  المقاییس إلى
  ل الحقائق بطریقة عادیة وموضوعیة؛ضرورة تسجی :البعد عن التحیز -ج
  .وهي خاصیة أساسیة یجب ان تتحلى بها المعلومات المحاسبیة: القابلیة للقیاس الكمي -د
  :جود للتعارض في المصالح بین المدقق والمعارضو ال : ثانیا
تستعمل  اإلدارةومدقق الحسابات، حیث ان  اإلدارةمن الواضح ان هناك عملیة تبادل للمنافع بین 
فني ومحاید حولها، في اتخاذ مجموعة من القرارات،  رأي ٕابداءالمعلومات المالیة التي قام المدقق بتدقیقها و 
ي بقدر اإلمكان وهو األمر الذي والمدقق الخارج اإلدارةكما استوجب وجود نوع من العالقة التكاملیة بین 
  2.یساعد في إسراع عملیة التدقیق
  .التالعبأو  خلو القوائم المالیة المقدمة للفحص من األخطاء غیر العادیة: ثالثا
یقوم مدقق الحسابات بعملیة التدقیق للقوائم المالیة بفرض أن القوائم المالیة المقدمة له خالیة من كافة 
التالعب، وفي حالة عدم ثبات هذا الغرض فان عمل المراجع یصبح  إشكالاألخطاء غیر العادیة وكل 
  3.تفصیلي لكافة البیانات ولیس اختیاري كما كان مفترض
  .قابي سلیم للرقابة الداخلیةوجود نظام ر : رابعا
یقوم نظام الرقابة الداخلیة المطبق في الشركة على مجموعة من األسس والقواعد والمفاهیم والذي 
وجود نظام  إلىالتقلیل منه، مما یجعل مدقق الحسابات ینجز عمله استنادا أو  یعمل على االبتعاد عن الخطأ
                                                           
  .17ص ، 1986، مصر، اإلسكندریة، الدار الجامعیة للنشر، مدخل فلسفي تطبیقيعبدالفتاح الصحن وآخرون،  1
  .25ص ، مرجع سابقمسعودي عمر،  2
  .21ص ، 2002، الدار الجامعیة، مصر، المراجعة الخارجیةمحمد سمیر الصبان، عبدالوهاب نصر علي،  3




حدوث األخطاء، حیث بقدر ماكان نظام الرقابة أو  وجودرقابة داخلیة سلیم، غیر أن ذلك الیعني عدم 
الداخلیة فعال بقدر ماكانت مخرجات نظام المعلومات المحاسبیة سلیمة، ویمكن االعتماد علیها بدرجة أكبر 
  1.من قبل اإلدارة والمالك
سالمة تمثیل القوائم المالیة للمركز  إلىالتطبیق المناسب لمبادئ المحاسبة المتعارف علیها یؤدي : خامسا
  .المالي ونتائج األعمال
تعتبر المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها المعیار الذي یسترشد به للحكم على مدى سالمة القوائم 
المالیة، ویعني هذا الغرض أنه یفترض على مدققي الحسابات االستناد على المبادئ المحاسبیة علیها للحكم 
هم الفني على رأیتلك القوائم ونتائج األعمال والمركز المالي للشركة، وكما یكون لهم سندا لتعزیز على سالمة 
  2.صحة تلك القوائم
  :العناصر والمفردات التي كانت صحیحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل: سادسا
ة في كافة تصرفاتها وأن المشروع أنها رشید إدارةیعني هذا الغرض انم دققي الحسابات اذا اتضح له 
الرقابة الداخلیة كذلك سلیمة، فانه یفترض استمرار الوضع كذلك في المستقبل، إال في حالة اتضاح عكس 
ضعف مالحظته حول مستوى الرقابة أو  تصرفات إبداعیة متمثلة في التالعب إلى اإلدارةذلك، أي میول 
  3.ن مستقبالالداخلیة، ومنه وجب علیه الحرص واخذ ذلك في الحسبا
  :عمله كمدقق فقط ولامراقب الحسابات یز : سابعا
تأدیة  یقضي هذا الغرض أن بالرغم من تعدد الخدمات التي یقوم المدقق بتأدیتها، فانه یحظر علیه
ه الفني المحاید في المادة محل التدقیق، وأن یقتصر عمله على رأی إبداءمثل هذه الخدمات عندما یطلب منه 
في قرارات إداریة سبق وأن أدى بشأنها  رأي إبداءدون سواها، ألنه من غیر الموضوعي  رأيال إبداءمهنة 
المدقق وسندا أساسیا لجودة  الستقاللیة، وعلیه یعتبر هذا الغرض بمثابة الدعامة األساسیة لإلدارةخدمة 
  4.وفاعلیة التدقیق
  
  
                                                           
  .21ص ، 2006، الناحیة النظریة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، تدقیق الحسابات المعاصرةغسان فالح المطارنة،  1
  .34ص ، 2002، الدار الجامعیة، مصر، العلمیة والعملیة لمراجعة الحساباتاألسس محمد سمیر الصبان، عبدالعظیم عبداهللا،  2
  .22ص ، مرجع سابقمحمد سمیر الصبان، عبدالوهاب نصر علي،  3
  .27ص ، مرجع سابقمسعودي عمر،  4




  :اإللتزامات المهنیة المفروضة على المدقق: ثامنا
مجموعة من االلتزامات التي تفرض من مركز مراقبة الحسابات في شكل  إلىیتطرق هذا الغرض 
  1.معاییر التدقیق المتعارف علیها، والتي ألزمت على المدقق االلتزام بها أثناء تأدیة مهامه خاصة مع العمالء
  .مبادئ التدقیق: الفرع الثاني
المبادئ المتعارف علیها لمهنة التدقیق وهما ركن الفحص یتكون التدقیق من ركنین أساسیین یمثالن 
  .والتقریر
  2:تتمثل هذه المبادئ في المبادئ التالیة: المبادئ المرتبطة بركن الفحص - 1
ویعني هذا المبدأ ضرورة المعرفة التامة بكافة أحداث المؤسسة وكامل  :مبدأ التكامل واإلدراك الرقابي -أ
على كیان المنشأة وكذلك عالقتها باألطراف األخرى، والوقوف على كافة احتیاجات آثارها الفعلیة والمحتملة 
  سبیة على هذه اآلثار من جهة أخرى؛األطراف المختلفة للمعلومات المحا
ویعني هذا المبدأ أن یشمل الفحص كافة أهداف المؤسسة : مبدأ الشمول في مدى الفحص اإلختیاري - ب
التقاریر المالیة المعدة من طرف المؤسسة مع مراعاة األهمیة النسبیة لهذه  الرئیسیة والفرعیة وكذلك جمیع
  ر؛األهداف وتلك التقاری
ضرورة تفادي والى أقصى جد ممكن التقریر  إلىیشیر هذا المبدأ  :مبدأ الموضوعیة في الفحص -ج
  المدقق رأيالتي تؤید عدد كافي من األدلة لإلثبات  إلىالتمییز أثناء الفحص وذلك باإلستناد أو  الشخصي
ل حدوث الخطأ فیها وتدعمه خاصة تجاه المفردات التي تعتبر ذات أهمیة كبیرة نسبیا وتلك التي یكون إحتما
  أكبر من غیرها؛
وجوب فحص مدى الكفایة اإلنسانیة في  إلىیشیر هذا المبدأ  :مبدأ فحص مدى الكفایة اإلنسانیة -د
الصحیح لدى المدقق عن كافة  رأيلما لها من أهمیة في تكوین ال اإلنتاجیةالمؤسسة وبجانب فحص الكفایة 
أحداث المؤسسة، حیث تعتبر هذه الكفایة المؤشر عن المناخ السلوكي للمؤسسة وهو دلیل على ماتحتویه 
  .المؤسسة من فعالیة لنظم القیادة والسلطة والحوافز واالتصال وكذلك المشاركة
  3:تتمثل هذه المبادئ في المبادئ التالیة :ن التقریرالمبادئ المرتبطة برك - 2
                                                           
  .23ص ، مرجع سابقمحمد سمیر الصبان، عبدالوهاب نصر علي،  1
، 4، العدد 3ي، مجلد قتصاد، مجلة الباحث اإلوالمالیة على مهنة التدقیق في الجزائر، أثر االختالفات المحاسبیة زوهري جلیلة 2
  .56ص ، 2015
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، دور التدقیق في ظل المعالجة االلكترونیة للبیانات المحاسبیة في تفعیل الرقابة الداخلیةإیمان لعماري،  3
  .33-32ص ، ص 2017جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 




مراعاة أن یكون تقریر المدقق أداة لنقل أثر ونتائج العملیات  إلى المبدأیشیر هذا  :مبدأ كفایة اإلتصال -أ
كافة المستخدمین لها، وذلك بصورة حقیقیة تعكس الثقة وبالشكل الذي یحقق  إلىللمؤسسة  االقتصادیة
  المرجوة من إعداد هذه التقاریر؛ف األهدا
من كافة المعلومات المتعلقة بمدى تطبیق  اإلفصاحمراعاة عملیة  إلى المبدأیشیر هذا  :اإلفصاحمبدأ  - ب
المحاسبیة المتعارف علیها وكل التغیرات التي عدت ومدى التقید بتنفیذ أهداف  واإلجراءاتالشركة للمبادئ 
  یة والمستندات والدفاتر والسجالت؛ف في نظام الرقابة الداخلكافة جوانب الضع وٕابرازالمؤسسة، 
مراعاة ان تكون محتویات تقریر المدقق، وكذلك التقاریر  إلى اإلنصاف مبدأیشیر  :مبدأ اإلنصاف -ج
  خارجیة؛أو  المالیة منصفة لجمیع األطراف ذات العالقة والمهتمین بالمؤسسة سواء كانوا أطراف داخلیة
مراعاة ان یشمل تقریر المدق تفسیرا واضحا ودقیقا لكل تصرف غیر  إلىیشیر هذا المبدأ  :السببیةمبدأ  -د
  .حقیقیة وموضوعیة أسبابعادي یواجه المدقق، وأن تبنى كافة تحفظاته ومقترحاته على 
  .معاییر التدقیق: المطلب الرابع
المقاییس المتعارف علیها من أو  ریعتمد التدقیق كغیره من العلوم األخرى على العدید من المعایی
تقاریر نهائیة  إلىلدى مستخدمي مهنة التدقیق كقواعد وجب االلتزام بها في العمل المیداني ألجل الوصول 
  .تعبر عن الجودة في األداء المهني
  1".معاییر األداء المتعارف علیها لتنفیذ مهمة المراجعأو  مقیاس"فمعاییر التدقیق هي 
المعیار بمثابة األساس العلمي الذي یعتمد علیه المدقق في تنفیذ مسار التدقیق، ومنه وجب لذلك یعد 
االلتزام والتقید بها ألجل توفیر معلومات محاسبیة ومالیة كافیة خدمة لمصالح الشركة بدرجة أولى 
  .ومستخدمي القوائم المالیة اآلخرین بدرجة ثانیة
معینة،  أداءیعد المعهد األمریكي المحاسبین القانونیین أول من عمل جاهدا على وضع معایر 
 ثالث إلىضمن كتاب تحت عنوان معاییر التدقیق المتعارف علیها، حیث قسمت  1954صدرت سنة 
  2:مجموعات رئیسیة وهي
ق، ومن هذا المنطلق مهنة التدقی یزاولونالذاتي لمن أو  معاییر عامة تتعلق بالتكوین الشخصي - 
  أطلق علیها البعض اآلخر معاییر الشخصیة؛
                                                           
  .34ص ، 1998، مكتبة الجالء، المنصورة، مصر، المراجعة إطار النظریة والممارسةاغي، نمحمد السید  1
  .53ص ، مرجع سابق، )2014(خالد أمین عبداهللا 2




  تنفیذ عملیة التدقیق؛ بإجراءاتمعاییر العمل المیداني وتختص  - 
  .المتبعة في إعدادهمعاییر إعداد التقریر والشروط  - 
  .المعاییر العامة: الفرع األول
ولي هذه لذلك وجب ان یتصف مزا هنة التدقیقولة ماییر العامة بالتكوین الشخصي لمزاتتعلق المع
المهنة بالكفاءة والتأهیل العلمي والعملي الالزم، كما یلزم توافر بعض المواصفات الشخصیة على غرار 
  .والسلوك المهني المطلوب االستقالل
  1:إلىوتنقسم المعاییر العامة 
حص للقوائم المالیة یجب ان یعني هذا المعیار ان الشخص القائم بعملیة الف :معیار التدریب والكفاءة -أ
یكون لدیه كفاءة معینة، وان تتوفر لدیه مواصفات فنیة تظهر حجم الكفاءة، وحتى تعطي هذه المواصفات 
أثرها البد ان یتمتع صاحبها بالتدریب والتأهیل المناسب وكذلك حتى تكون هناك درجة من الثقة لدى 
 إبداءعند  االستقاللوط التأهیل العلمي والعملي وكذلك األطراف المستعملة آلراء المراجع ضرورة توافر شر 
  :رأيال
  :التأهیل العلمي - 1
أو  مهنة التدقیق مؤهال جامعیا في تخصص المحاسبة مزاولیعني التأهیل العلمي أن یتوفر لدى  
 المراجعة، كذلك الحصول على قدر كاف من المعرفة المرتبطة بالعلوم األخرى خاصة السلوك المهني وعلم
  .اإلدارة كاإلقتصاد واإلحصاء
  :التأهیل العملي - 2
معنى هذا المعیار أنه یجب على الشخص الذي یرغب في أن یكون مدققا قضاء فترة تدریب معینة 
للتدریب العملي لدى مزاولي مهنة التدقیق وتحت إشراف ذوي اإلختصاص وذوي الخبرة الكافیة في مهنة 
  .التدقیق
تفكیره في كافة األمور التي تنتمي  باستقاللیةلى مدقق الحسابات أن یلتزم دوما ع): الحیاد( اإلستقالل - ب
المهمة المنوطة به، لذلك فان اإلستقالل هو أساس تعبیره الفكري، فاإلستقاللیة الغنى عنها لكونها تزید  إلى
                                                           
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، نحو تحسین أداء المراجعة المالیة في ظل معاییر المراجعة الدولیةدیلمي عمر،  1
  .15ص ، 2016-2017




ه فیها، خاصة وأن الدائنین والمستثمرین والدوائر الحكومیة رأیالثقة في البیانات المحاسبیة التي یبدي المدقق 
  1.ومحایدا مستقالالمدقق بصفته خبیرا  رأيیعتمدون وبدرجة كبیرة على 
یعني معیار بذل العنایة المهنیة الالزمة ان یقوم مدقق الحسابات ببذل  .بذل العنایة المهنیة الالزمة -ج
غایة االنتهاء منها، فمثال العنایة  إلىاسبة من بدایة علیة التدقیق العنایة المهنیة والجهود الممكنة والمن
 رأيمراقب الحسابات وأن یكون هذا ال رأيالالزمة بأوراق العمل تتطلب أن تحتوي أدلة إثبات كافیة لتأیید 
هنیة متماشیا مع معاییر التدقیق المتعارف علیها، كما یسترشد مدقق الحسابات في تحدید مستوى العنایة الم
  2.الالزمة بدراسة مسؤولیاته القانونیة والمهنیة وكذلك االلتزام بآداب وسلوك المهنة
كل شخص یعمل في مكتب المراجع بتخطیط عملیة المراجعة  إلزامكذلك یعني معیار العنایة المهنیة 
، وٕاعداد أوراق المراجعة بعنایة لإلثباتالمقنعة  لإلثباتتخطیطا كافیا عن طریق جمع القدر الالزم من األدلة 
  3.ه الفني المحاید بكل دقةرأیالزمة وتقییم القوائم المالیة، وٕاعداد التقریر الذي یحتوي على 
  .معاییر العمل المیداني: الفرع الثاني
من أجل ضمان نوعیة جیدة لألعمال وجب على المدقق أن الیكون كفء ومستقل فقط بل یجب ان 
مقبول من حیث إنتظام ومصداقیة الحسابات، حیث تتمثل معاییر العمل المیداني في تحقق أعماله مستوى 
  4.تلك اإلرشادات التي یجب اإللمام بها في جمع األدلة الفعلیة
  5:معاییر وهي ثالثةوتتمثل معاییر العمل المیداني في 
ة التدقیق قد تم التخطیط لها یتناول هذا المعیار أهمیة التحقق من أن مهم :التخطیط واإلشراف المالئمین -أ
الكافي  اإلشرافبالشكل المناسب وهو مایوفر اإلشراف الكاف والمناسب على أداء المساعدین، ذلك ان وجود 
یعد أمرا ضروریا في عملیة التدقیق، على اعتبار أن العدید من أنشطة التدقیق یتم عادة تنفیذها بواسطة 
  ؛مساعدین حیث خبرتهم غیر كافیة
                                                           
  .54ص ، مرجع سابق، )2014(خالد أمین عبداهللا  1
ثر معاییر التدقیق على أداء مراقب الحسابات في ظل التشغیل اإللكتروني للبیانات عالء فرید عبداألحد، علي صدام حسون، أ 2
  .167ص ، 2012، 3، العدد 2واإلقتصادیة، المجلد  ةاإلداری، مجلة المتنى للعوم المحاسبیة
  .45ص ، 1996، مطابع جامعة الملك سعود، السعودیة، واإلجراءاتالمفاهیم والمعاییر –المراجعة مصطفى حسین خضیر،  3
  .59ص ، مرجع سابقزوهري جلیلة،  4
، تعریب محمد محمد عبدالقادر الدیسطي، أحمد حامد حجاج، دار المریخ، السعودیة، ، المراجعة مدخل متكاملألفین ارینز، جیمس لوبك 5
  .44ص ، 2002




تقع مهمة دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلیة والضبط الداخلي ضمن واجبات  :الرقابة الداخلیة للعمیل - ب
ومسؤولیات المدقق وذلك لتحدید مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة في سبیل تحدید نطاق عملیة التدقیق 
  1؛المستوى المطلوب إلىوكذلك حدود عمل المدقق للوصول 
یلزم عمل المدقق الحصول وجمع قدر كاف من المعلومات كأدلة إثبات وذلك عن  :دلةمعیار كفایة األ -ج
سلیم في صحة  رأي إبداء إلىطریق فحص وتدقیق كامل السجالت والمالحظات المدونة ألجل الوصول 
  2.القوائم المالیة المدققة، حیث یلزم أن تكون أدلته كقرائن وصالحة لإلثبات وذات جودة وفعالیة
  .رأيال إبداءمعیار : الفرع الثالث
یعرف التقریر على أنه وثیقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت فیه كافة المقومات العملیة والعلمیة 
  3.ه النهائيرأی إبداءوشخصیة معینة، وتوافرت له كافة الضمانات التي تمكنه من 
حددة لشكل ومضمون التقریر وعلیه فان تقریر المدقق یجب توافر فیه العناصر التالیة كعناصر م
  4:والمتمثلة في العناصر التالیة
توضیح فیما اذا كانت القوائم المالیة قد تم إعدادها وعرضها وفق القواعد والمبادئ المحاسبیة  -1
  المعروفة؛
المبادئ والقواعد المحاسبیة وفي حالة  إتباعیجب أن یوضح التقریر مدى التزام المؤسسة بثبات  -2
الالزمة وعرض الكشوفات المالیة وفقا للطرق  اإلضافاتذلك، وتقدیم  إلى اإلشارةجب عكس ذلك ی
  القدیمة والجدیدة مع إظهار كافة الفروقات الموجودة؛
عن المركز المالي وٕاظهار نتیجة النشاط بطریقة مالئمة وٕاال وجب أن یتضمن التقریر  اإلفصاح -3
  الالزمة لتبریر ذلك؛     اإلیضاحاتكافة 
ه الفني حول كافة القوائم المالیة كوحدة واحدة وذلك بإعداد رأییجب ان یشمل تقریر المدقق على  -4
  .رأي إبداءبتقریر عدم أو  تقریر سالبأو  تقریر تحفظيأو  تقریر حلو هذه القوائم بتقریر نظیف،
  :والشكل الموالي یبرز أهم معاییر التدقیق
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  .38ص ، مرجع سابقاغي، نمحمد السید  2
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجیاللي الیابس، جودة التدقیق الخارجي في إطار تبني حوكمة المؤسساتلشاللش عائشة،  3
  .41ص ، 2018- 2017سیدي بلعباس، الجزائر، 
  .83ص ،2003، الدار الجامعیة، مصر، نظریة المراجعة وآلیات التطبیقمحمد سمیر الصبان،  4















الدیسطي، احمد  عبدالقادر، تعریب محمد محمد المراجعة مدخل متكامل، ألفین أرینز، جیمس لوبك: المصدر
  .42:، ص2004حامد حجاج، دار المریخ، السعودیة، 
  .تقسیمات التدقیق: المطلب الخامس
، حیث تتنوع من حیث المفهوم في حین إلیهاتتعدد التقسیمات للتدقیق باختالف الزاویة التي ینظر 
العامة، وخاصة  اإلدارةتشترك في قاسم مشترك واحد، وهو الفحص واإلكتشاف لألخطاء ومحاولة خدمة 
  .حمایة أصول الشركة
  :االلتزام القانوني من حیث - 1
  1:إلىینقسم التدقیق وفق االلتزام القانوني 
                                                           
1
، دار الثقافة للنشر 1ج" االطار النظري واالجراءات العملیة" مراجعة الحسابات المتقدمة د، القاضي حسین یوسف، دحدوح حسین أحم 
  .50، ص 2009والتوزیع، 
 معاییر التدقیق المتعارف علیها
 معاییر التقریر معاییر العمل المیداني المعاییر العامة
  .تدریب ومهارة مالئمین - 
  .حیاد اإلتجاه الذهني - 
بذل العنایة المهنیة  - 
 .المعتادة
  .التخطیط واإلشراف - 
الفهم الكافي للرقابة  - 
  .الداخلیة
 .جمع أدلة المراجعة الكافیة - 
مدى إتفاق القوائم المالیة  - 
مع مبادئ المحاسبة 
  .المتعارف علیها
التطبیق  مدى ثبات - 
للمبادئ المحاسبیة المتعارف 
  .علیها
  .مدى كفایة اإلفصاح - 
في  اإلجمالي رأيال إبداء - 
 .القوائم المالیة




وهو التدقیق الذي یلزمه وینص علیه القانون، إذ یلزم المشرع العدید من الشركات  :اإلجباريالتدقیق  -
  عة حساباتها وخاصة شركات األموال؛بضرورة مراج
القانونیة، حیث یتم بناءا على اتفاق  اإللزامیةالصیغة  إلىهذا النوع یتم دون اللجوء  :التدقیق االختیاري -
هذا النوع من طرف شركات  إلىجع خارجي، حیث یتم اللجوء بین المؤسسات للقیام به عن طریق مرا
  .األشخاص والشركات الفردیة
  1:إلى :من حیث الجهة التي تقوم بعملیة التدقیق -2
 عملیة تدقیقیة مؤداة من طرف أطراف خارجیة عن المؤسسة سواء كانوا خبراء محاسبیة :التدقیق الخارجي -
موظفیها ویطلق علیهم بالمراجعین الخارجیین أو  محل التدقیق محافظي حسابات مستقلین عن المؤسسةأو 
  مي والخبرة المهنیة واالستقاللیة؛ویتمیزون بالتأهیل العل
یتم تنفیذ هذا النوع من التدقیق من أطراف داخل المؤسسة، حیث عادة ماتتمثل في  :التدقیق الداخلي -
  .فیها ویسمون بالمراجعین الداخلیین ، غیر أنه قد یتم أدائه كذلك عن طریق الموظفیناإلدارة
  2:األقسام التالیة إلىینقسم التدقیق من حیث النطاق  :النطاق ثمن حی - 3
یقوم به مدقق خارجي وذلك عن طریق الفحص الكامل للمستندات والعملیات المسجلة في : التدقیق الكامل -
ي فن رأي ٕابداءكافة الحسابات الختامیة، وذلك بفرض و  وٕاعدادالدفاتر، المتمثلة في التقیید والترحیل وترصید 
  ومحاید عن هذه القوائم المالیة؛
حول عدالة ونزاهة القوائم  رأيیتم من طرف مدقق خارجي غیر أنه لیس لغایة إعطاء : التدقیق الجزئي -
القائمة المالیة التي یتم أو  العملیةأو  بتحدید أوجه النشاط اإلدارةالمالیة، ولكن تحت شروط ملقاة من طرف 
تدقیقها، إذ أن نشاط المدقق الخارجي هنا محدد ومشروط ومنه فان مسؤولیته مقتصرة إال على الحاالت 
  .المكلف بتدقیقها
  :حجم االمتیازاتأو  من حیث مدى الفحص - 4
  3:نوعین إلىیمكن تقسیم التدقیق من حیث مدى الفحص الذي یقوم به المدقق 
تدقیق جمیع القیود والدفاتر  المدققالتفصیلي، حیث یتولى أو  ویعني التدقیق الشامل :الشاملالتدقیق  -
والسجالت والمستندات والحسابات، أي یقوم بتدقیق جمیع المفردات محل الفحص، حیث یصطلح هذا النوع 
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زیادة  إلىي من التدقیق في المنشآت الصغیرة الحجم، ذلك ان باستخدامه في المنشآت الكبرى سوف یؤد
  فة، التي هي غایة المدقق الخارجي؛أعباء العملیة التدقیقیة وتعارضها مع عاملي الوقت والتكل
اقتناع المدقق بصحة وسالمة نظام الرقابة الداخلیة هو التدقیق الذي یعتمد على  :التدقیق االختیاري -
أو  دان التدقیق، في حین التدقیق الشاملالمطبق، إذ یعتبر الیوم التدقیق االختیاري هو النوع السائد في می
  .التفصیلي یمثل استناد العمل به
  :من حیث التوقیت - 5
  :نوعین وهما إلىینقسم التدقیق كذلك حسب التوقیت لعملیة التدقیق 
عمله عادة  یبدأیعتمد هذا النوع في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم، ألن المراجع : التدقیق النهائي -
الدفاتر وترصید الحسابات، ذلك لضمان عدم حدوث أي تعدیل للبیانات بعد مراجعتها، كما یؤدي  إقفالبعد 
عدم حدوث أي ارتباك في العمل داخل المؤسسة، وهذا راجع لعدم استمراریة وتردد المدقق المتتالي  إلىكذلك 
و وانخفاض تكلفة التدقیق تخفیض احتماالت السه إلىعلى المؤسسة، كذلك یؤدي هذا النوع من التدقیق 
  1.النهائي
  2:غیر أن هذا النوع من التدقیق یوجه له بعض االنتقادات منها
  قصر الفترة الزمنیة للقائم بعملیة التدقیق؛ -أ
  حدوث ارتباك في مكتب المدقق؛ -ب
  عدم اكتشاف الغش واألخطاء؛أو  صعوبة - ج
  .تأخر النتائج -د
یتولى المدقق تدقیق الحسابات والمستندات بصفة مستمرة، حیث یقوم بزیارات میدانیة  :التدقیق المستمر -
عملیة التدقیق للحسابات  بإجراءمتعددة للمؤسسة موضوع التدقیق طوال فترة التدقیق، ثم یقوم في نهایة السنة 
نه یصعب تطبیق التدقیق الختامیة والمیزانیة، وعلیه یصلح هذا النوع في المؤسسات ذات الحجم الكبیر، ذلك أ
  3.النهائي فیها
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  .ماهیة التدقیق الداخلي: المبحث الثاني
خاصة تطور وكبر حجم المؤسسات لقد نشأ التدقیق الداخلي بتبلور من مجموعة من العوامل 
وتزاید مطالب المساهمین بضرورة حمایة حقوقهم، نتیجة التزاید في حاالت األخطاء المحاسبیة  االقتصادیة
وظیفة أساسیة لذلك ممثلة في التدقیق  واستحداثسن  إلىوالممارسات غیر القانونیة، ومنه كانت الحاجة 
  .الداخلي كأداة ووسیلة للكشف وتقییم مستوى األداء للوحدات االقتصادیة
  .نشأة وتطور التدقیق الداخلي: األولالمطلب 
التطور التاریخي الذي عرفه التدقیق الداخلي على المستوى  إلىسوف یتم التطرق في هذا المطلب 
  .العالمي، والى التطور التاریخي له بالجزائر
  .التطور التاریخي للتدقیق الداخلي على المستوى العالمي: الفرع األول
ظهرت الحاجة الماسة للتدقیق الداخلي مع التطور الحاصل في المؤسسات وتوسع أنشطتها 
  1.الخارجي وذلك بوقت طویل المختلفة حیث ظهر التدقیق الداخلي بعد ظهور التدقیق االقتصادیة
وتطور التدقیق لداخلي بتزاید االحتیاجات للجهات المسیرة للمؤسسة، وذلك من أجل فحص أ إذ نش 
تحقیق  إلىوتدقیق البیانات والسجالت المحاسبیة ومحاولة تقییم لنظام الرقابة الداخلیة، بهدف الوصول 
  2.معلومات دقیقة، وتفادیا للغش واألخطاء المختلفة
معهد التدقیق الداخلي، حیث  إنشاءعند  1941لداخلي لسنة كما تعود بدایة االهتمام بالتدقیق ا
اختصر حینها التدقیق الداخلي في بادئ  األمر على التدقیق المحاسبي واكتشاف األخطاء والغش، ولكنه مع 
التطور الحاصل في حجم الشركات وزیادة التعقید في العملیات والتطور التكنولوجي أصبح من الضروري 
العلیا والعمل على  دارةداخلي وتوسیع دائرة نطاقه، ومنه أصبح بمثابة وظیفة لدعم اإلتطویر التدقیق ال
  3.قییم مدى فاعلیة الرقابة الداخلیة وادراة المخاطر المختلفةتحسین وت
تم اعتماد أول دلیل تعریف للتدقیق الداخلي على أنه تدقیق لألعمال والسجالت،  1964وفي عام 
تتم داخل المنشأة وذلك بصفة مستمرة أحیانا وبواسطة موظفین مختصین لهذا الغرض، اذ یعتبر هذا التعریف 
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  .32ص ، 2005الجزائر، الطبعة الثانیة، 
، 2، مجلة اقتصادیات األعمال، العددالمخاطر المصرفیة في الجزائر إدارةدور التدقیق الداخلي في تفعیل تمار خدیجة، العید محمد،  3
  .189ص ، 2017




یث تم تشكیل لجانا لذات وفق هذا الدلیل أولى الخطوات المجسدة لمحاولة تطویر مفهوم التدقیق الداخلي، ح
  1.متكامل لمعاییر األداء المهني في التدقیق الداخلي إطارلدراسة واقتراح  1974الغرض سنة 
وقد قدمت تقریرا بنتائج  1974انتهت اللجان من أعمالها والتي تم تشكیلها سنة  1977وفي عام 
، 1978الثالثین في سان فرانسیسكو عام دراستها وتم التصدیق النهائي علیها خالل المؤتمر الدولي السابع و 
  2.والذي أصبح بمثابة المرجع والدلیل الرئیسي لممارسي مهنة التدقیق كما یعد بمثابة والدة وبزوغ مهنة جدیدة
أصدر معهد المدققین الداخلیین أول نسخة لمعاییر الممارسة المهنیة للتدقیق  1978وفي سنة 
ساسي الذي یستدل به، كما یساعد في ضمان تنفیذ أنشطة التدقیق الداخلي حیث أصبحت بمثابة المرجع األ
الداخلي بشكل فعال، كما یضمن هذا الدلیل للمدققین الداخلیین الوفاء بمسؤولیاتهم والتقید وااللتزام بهذه 
  3.المعاییر
دواي بمناسبة تقدیم تقریر لجنة تری 1987وقد حدث تغییر جذري في وظیفة التدقیق الداخلي وذلك سنة 
أنه یجب أن تكون وظیفة  إلىالمشكلة للتحقیق من أسباب االحتیال في التقاریر المالیة، حیث خلصت اللجنة 
  4.التدقیق الداخلي موجودة أوال على مستوى كافة المؤسسات العمومیة
على المعاییر الدولیة  وٕاضافاتأصدر معهد المدققین الداخلیین آخر تعدیالت  2003وفي دیسمبر 
، ثم أجرى تعدیل 2004جانفي  1لممارسة مهنة التدقیق الداخلي والتي أصبحت ساریة المفعول اعتبارا في 
وذلك باالعتماد على المفهوم الجدید الذي وضعه مجلس معاییر التدقیق والتأكید  2004افریل  15علیها في 
دقیق الداخلي هو تقویم ألنشطة المنشأة المتعارف علیها ان الت إلىوالذي أشار فیه  610الدولي تحت رقم 
  5.أخرى نظام الرقابة الداخلیة وفعالیته أشیاءكخدمة للمنشأة، ومن بین وظائفها ومن بین 
الدولي لممارسة مهنة المراجعة الداخلیة الصادر عن  اإلطارحیث وفي  2011أما في جانفي 
مدققین الدولي بفلوریدا بالوالیات المتحدة األمریكیة تم تحدید مؤسسات البحوث التابعة للجمعیة الدولیة لل
نشاط تحسین أعمال الوحدة االقتصادیة ویساعدها على تحقیق "تعریف جدید للتدقیق الداخلي على أنه 
                                                           
 
، مجلة الدراسات االقتصادیة المعاصرة، كأداة لقیاس جودة القوائم المالیةأهمیة التدقیق الداخلي زغیة طالل شریط حسین األمین، 1
  .197-196ص ، ص 2018، 5العدد
، دار الوراق للنشر والتوزیع، عمان، التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیق وفقا لمعاییر التدقیق الداخلي الدولیةخلف عبداهللا الوردات،  2
  .31-30ص ، ص 2006األردن، 
، مجلة المؤشر للدراسات االقتصادیة، المخاطر بالمؤسسة إدارةدور التدقیق الداخلي في بن لدغم محمد، سعیداني محمد، نشمة یاسین،  3
  .35ص ، 2017، 4، العدد1المجلة 
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2014, p 15. 
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المخاطر و الرقابة  إدارةأهدافها من خالل إتباع مدخل منظم ومنضبط لتقییم وتحسین فاعلیة آلیات 
  1".والحوكمة
وعلیه فالمالحظ من التطور التاریخي للتدقیق الداخلي عالمیا انه تطور من أداة تدقیق بسیطة 
العلیا ومساهم  دارةتدقیق حدیث كأداة لخدمة اإل إلىمقتصرة على اكتشاف األخطاء والغش في القوائم المالیة 
  .المخاطر وحوكمة الشركات وشامل لكامل وظائف الشركة إدارةفي 
  .التطور التاریخي للتدقیق الداخلي بالجزائر: الفرع الثاني
تطورت مهنة التدقیق الداخلي بالجزائر بالعدید من المراحل، وقد ساهمت مختلف القوانین 
مسایرة التطورات  ألجلاالقتصادیة التي عرفتها الجزائر في تطور مهنة التدقیق الداخلي وذلك  واإلصالحات
النظام المحاسبي  الحإصذلك  إلى إضافةالمعاییر الدولیة للتدقیق،  إصدارالحاصلة عالمیا في میدان 
  2:والمالي الجزائري، وقد مرت عملیة التطور التاریخي بالجزائر بالمراحل التالیة
  :االقتصادیة اإلصالحاتمرحلة ماقبل  - 1
باالقتصاد  مایسمىأو  ان النظام االقتصادي السائد خالل تلك المرحلة هو االقتصاد المخطط
             ومي وتخضع لوصایة مختلفالنشاط االقتصادي تمتاز بالطابع العم أوجهاالشتراكي، حیث كانت جمیع 
والهیئات الوزاریة التي تتولى مهمة التخطیط والتوجیه لمختلف المؤسسات االقتصادیة، كما خضعت الشركات 
ه الهیئة على وجوب خضوع المدقق الداخلي لسلطة لرقابة مجلس المحاسبة، حیث فرض القانون الخاص لهذ
مجلس المحاسبة على ضرورة ان  بإنشاءوالمتعلق  5- 80من القانون  36نصت المادة "هذا المجلس، حیث 
تتولى هذه الهیئة توجیه أشغال الرقابة الداخلیة والخارجیة للهیئات والمصالح المالیة وهي بذلك تشرف على 
وظیفة التدقیق  إنشاءالمسؤولة عن العلیا بهذا السلوك هي  دارة، ومنه فاإل"مالهمتنفیذ واستغالل نتائج أع
 تالداخلي كما تفقد مسؤولیاتها وذلك بجعلها تحت سلطة ومسؤولیة مجلس المحاسبة، وهذا بدال من جعلها تح
  .العلیا دارةسلطة ووصایة ومسؤولیة اإل
  
  
                                                           
، مجلة المحاسب، كلیة اقتصادیات واإلداريدور االتجاهات المعاصرة للتدقیق الداخلي في الحد من الفساد المالي منى كامل حمد،  1
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  :االقتصادیة اإلصالحاتمرحلة  - 2
اقتصاد السوق كنموذج اقتصادي، قامت الدولة الجزائریة بسن العدید  إلىمنذ اختیار الجزائر االنتقال 
اقتصاد السوق، حیث كان  إلىمن القوانین المساعدة في عملیة االنتقال االقتصادي من االقتصاد المخطط 
قتصادیة العمومیة والذي كرس والمتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات اال 1-88من هذه القوانین، القانون 
وظیفة التدقیق الداخلي داخل المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وضمن نفس  إنشاء إلزامیة 40في مادته 
بشكل دائم ومستمر  تحسینالتطویر و الالقانون حددت السابقة بتحدید مهام هذه الوظیفة في المساعدة على 
لعمومیة، إال ان المالحظ من التطور الذي عرفته وظیفة التدقیق وتسییر المؤسسات االقتصادیة ا إدارةأسالیب 
المستوى المطلوب الذي هو منتظر منها وذلك للعدید من  إلىالداخلي خالل هذه المرحلة هو انها لم ترقى 
  :االعتبارات منها
اختالف الزاویة التي ینظر منها للتدقیق الداخلي من طرف مسیري المؤسسات االقتصادیة العمومیة - 
حیث ان معظم المسیرین یرفضون أحد المبادئ اال وهو التقییم والحكم على تصرفات المسیرین حول الكیفیة 
ه الفكرة حیث القت هذ رؤوس األموال الموضوعة تحت تصرفهم من طرف المساهمین، إدارةالتي یتولون بها 
  ؛الرفض من كافة المسیرین
االستغاللیة  إلىتعدد المشاكل التي تعاني منها المؤسسات االقتصادیة العمومیة، بعد انتقالها - 
التكنولوجي وغیاب قنوات التسویق والتوزیع، مما جعل المسؤولین الیولون  األداءكالصعوبات المالیة وضعف 
ذلك ضعف العدید من  المؤسسات االقتصادیة من حیث العدد  إلىاعتبار لهذه الوظیفة اي اهتمام، ضف 
  ؛هذه المادةتطبیق  إلىالتي لجأت 
 إلزامیةصادیة العمومیة االقتتفرض على المؤسسات  إلزامیةاكتفاء السلطات العمومیة بوضع مادة - 
التنظیمي الذي یعمل على تسهیل مأموریة  اإلطاروضع  إلىوظیفة التدقیق الداخلي دون اللجوء  إنشاء
هذه  أنشأتالتي لم تسمح بتطویر هذه الوظیفة كما ان المؤسسات التي  األسبابالمسیرین، یعد بمثابة احد 
، كما حددت هذه المؤسسة مجاالت تدخل أخرى إلىبأشكال مختلفة من مؤسسة  بإنشائهاالوظیفة قامت 
المدققین الداخلیین وكذلك األمر بالنسبة لوجوده في الهیكل التنظیمي، حیث ان العدید من هذه المؤسسات 
  ؛ربطت هذه الوظیفة بمدیریات مركزیة مختلفة مما جعل النشاط للتدقیق الداخلي بفقد استقاللیته
مصلحة الرقابة، أو  علیها اسم مفتشیة، أطلقمختلفة، فهناك من  منحت لهذه الوظیفة عدة تسمیات- 
أخرى التدخل ضمن دائرة وهذا ألمر ما جعلها تنصرف عن تأدیة مهامها األساسیة و تتولى القیام بمهام 
  .صالحیاتها
  




  :المرحلة الحالیة - 3
 1995یومنا هذا، حیث تمیزت هذه المرحلة خالل سنة  إلى 1995تمتد هذه المرحلة من سنة 
 25- 95وتعویضهم باألمر الرئاسي رقم  1- 88االقتصادیة، بما فیها قانون  اإلصالحاتكافة قوانین  بإلغاء
والمتضمن تسییر رؤوس األموال المنقولة ملك للدولة، كما تمیزت هذه  1995سبتمبر  25المؤرخ في 
والتي كانت تفرض على المؤسسات العمومیة االقتصادیة  1- 88من القانون  40المادة  بإلغاءالمرحلة 
التعلیمات لفائدة مسیري  إصدارالسلطات العمومیة واصلت في  أنام بالتدقیق الداخلي، غیر مبضرورة االهت
  :المؤسسات االقتصادیة العمومیة بضرورة االهتمام بالتدقیق الداخلي ومن بین هذه التعلیمات
      والصادرة من المجس الوطني  1998 ررایفب 18المؤرخة في  STP/DPE197/36التعلیمة رقم - 
  ؛الدولة
  ؛2003ماي  20اهمات الدولة بتاریخ التعلیمة الثالثة لرئیس الحكومة بصفته رئیس مجلس مس- 
داخلیة المتضمنة تقویة أنظمة الرقابة ال 2002نوفمبر  14المؤرخة في  03-02التعلیمة رقم - 
  ؛للبنوك والمؤسسات المالیة
الصادرة عن وزارة ترقیة االستثمارات  2007جانفي  30المؤرخة في  SG/07/079التعلیمة رقم- 
  .والمتضمنة وضع مصلحة للتدقیق الداخلي وتقویة أنظمة الرقابة الداخلیة
نیة أجراها مكتب التدقیق وفي سیاق االهتمام بواقع تطور مهنة التدقیق الداخلي بالجزائر وفي دراسة میدا
وقد توصلت هذه  AACIAوكذلك الجمعیة الجزائریة للمدققین واالستشاریین الداخلیین  DELOITTEالعالمي 
  1:النتائج التالیة إلىالدراسة 
  كل المؤسسات التي استجابت للدراسة التحتوي على وظیفة التدقیق الداخلي؛ -1
  لهذه المؤسسات؛محدودیة حجم وظیفة التدقیق الداخلي  -2
لم تقم وظیفة التدقیق الداخلي بوضع میثاق للتطبیق، هذا األخیر تشترطه المعاییر المهنیة  -3
     لممارسة نشاط التدقیق الداخلي؛
ومنه عدم وجود ارتباط  دارةالتحتوي معظم المؤسسات على لجنة التدقیق على مستوى مجلس اإل -4
  لوظیفة التدقیق بهذه اللجنة؛
  وم وظیفة التدقیق بتحدید مجاالت تدخلها؛التق -5
                                                           
1
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  ؛هتمام بتدقیق وظیفة المحاسبة فقطمازالت وظیفة التدقیق الداخلي تركز معظم جهودها على اال -6
تجهل الجهات الخاضعة للتدقیق ماهیة صالحیات وظیفة التدقیق ومهامها ومسؤولیاتها، حیث  -7
السلبیة معتبرین ایاها واالفراد الذین یكونونها على انها في معظم الحاالت الیرونها اال من الزاویة 
العلیا بالمعلومات حول  دارةالعلیا، وان مهمتها تزوید اإل دارةتلعب دور بولیسي وانها في خدمة اإل
  للمسؤولین من اجل معاقبة األفراد الذین هم مقصرین في تأدیة مهامهم؛  داریةاالنحرافات اإل
ین وحاصلین على تكوین في االختصاص، فان غالبیة المؤسسات تقوم في غیاب مدققین مهنی -8
من أقام أخرى لشغل مدققین  إطاراتبتدعیم وظیفة التدقیق الداخلي عن طریق الترقیة وذلك بتحسین 
توظیف حاملي شهادات جامعیة  إلىعن طریق اللجوء أو  دون سابق معرفة وخبرة بالتدقیق الداخلي
  الخبرة الكافیة في مجال التدقیق؛ حدیثي التخرج الیكتسبون
عدم تحدید االحتیاجات الحقیقیة من المدققین الالزمین لتشكیل فریق التدقیق، حیث نجد بعض  -9
المؤسسات التحتوي اال على مدقق واحد یشغل هذه الوظیفة في حین یصل تعداد بعض المؤسسات 
  یزید؛أو  مدققین 10 إلى
المخاطر، حیث من بین العینة المدروسة  دارةنظام حقیقي إل التعتمد غالبیة المؤسسات على - 10
  .دون تحدید موعد زمني لذلك المخاطر مستقبال دارةفقط تفكر في وضع خریطة إل %20یوجد 
اعتماد الخارجي قد تطور من خالل أو  كما یرى البعض الىخر ان تطور مهنة التدقیق سواء التدقیق الداخلي
  1:إلىوسن القوانین والمراسیم من طرف الدولة منذ االستقالل، وتنقسم هذه المراحل 
  قیق خاضعة للمستعمر الفرنسي؛التد لقد كانت مهنة: مرحلة ماقبل االستقالل - 1
فراغا كبیرا  األخرىعاشت المؤسسات الجزائریة كما هو الحال لباقي الهیئات  :مرحلة غداة االستقالل - 2
وظیفة  دارةمة إلالتسییر وحتى التأطیر والكفاءات الالز أو  والكثیر من المشاكل سواء من ناحیة التنظیم
  التدقیق الداخلي؛
لتقنیات المحاسبة  األعلىالمجلس  بإنشاءتمیزت هذه المرحلة : )1991 – 1970(مرحلة مابین  - 3
)CSTC ( تحضیر المخطط الوطني للمحاسبة وضمان  إلیهوهذا تحت وصایة وزارة المالیة، حیث أوكلت
                                                           
نحو تحسین جودة التدقیق الداخلي لشركات المساهمة الجزائریة في ظل الممارسات والتطبیقات الدولیة لحوكمة أوصیف لخضر،  1
، أطروحة دكتوراه علوم، غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، الشركات
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المتعلق بتنظیم مهنة الخبیر المحاسبي  08- 91القانون  إصدارتنظیم مهنة المحاسبة ومهنة التدقیق، كما یتم 
  .محافظ الحسابات والمحاسب المعتمدو 
وظهور محافظ  173-70وقف المرسوم  1970قانون المالیة لسنة  إصداركما عرفت هذه المرحلة 
یجب ان یخضع لها، غیر ان اعتماده لتلك المهام یجب بجملة من الواجبات والمهام التي  إلزامهالحسابات و 
مجلس المحاسبة  إنشاء إلىان یخضع لضوابط وأسس غیر واضحة المعالم، وهو األمر الذي أدى بالدولة 
  1؛دقیقوالرقابة وتنظیم مهنة المحاسبة والت اإلشرافكهیئة ذات سیادة مكلفة بعملیة  05-80 بموجب القانون
لم تعرف هذه المرحلة تغییرات كبیرة في تنظیم مهنة التدقیق حیث  ):2010-1992(مرحلة مابین  - 4
تقییم  إعادةلمحافظ الحسابات مهام  أوكلتاقتصرت على بعض التعدیالت في نصوص القوانین حیث 
في المؤسسات والهیئات الخاضعة للقانون التجاري وذلك  لالهتالكاالستثمارات باألموال الثابتة العینیة القابلة 
 29المؤرخ في  1-10القانون رقم  إصدار، كما تم 2006جوان  04المؤرخ في  210-07وفق المرسوم 
لمحاسب المعتمد، والذي غیره بموجبه والمتعلق بمهنة الخبیر المحاسبي ومحافظ الحسابات وا 2010جوان 
  2.انین السابقة وأضاف قوانین جدیدةالقو 
  .تطور مفهوم التدقیق الداخلي والعوامل المساعدة على تطوره: المطلب الثاني
  .تطور مفهوم التدقیق الداخلي: الفرع األول
انحصرت التي  األولیةتمیز مفهوم التدقیق الداخلي بالعدید من التطورات الحاصلة بدایة من مراحله 
في بادئ األمر في محاولة الفحص والتأكد من صحة المعالجات المالیة والمحاسبیة داخل المؤسسة، وصوال 
المخاطر وحوكمة رقابیة فعالة، حیث تطور  ٕادارةو  أصولهاالعامة وحمایة  دارةخدمة شاملة وفي خدمة اإل إلى
  :هذا المفهوم على النحو التالي
نشاط "المدققین الداخلیین على انه أو  رف حسب جمعیة المراجعین الداخلیینع 1945في سنة - 
تقویم مستقل یعمل بصفة أساسیة في مجال الموضوعات المحاسبیة والمالیة ولكن من الجائز ان یتعامل في 
  3".ض المسائل ذات الطبیعة المستقلةبع
                                                           
وم أطروحة دكتوراه علوم، كلیة العل تطور مهنة التدقیق في الجزائر وأثره على تحسین جودة المعلومة المالیة،محمد أمین لونیسة،  1
  .95ص ، 2017-2016االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر،
، 5، المجلة الجزائریة للتنمیة االقتصادیة، المجلة التنظیم القانوني لمهنة التدقیق في الجزائر بین التحدیات والطموحعزة،  األزهر 2
  .04ص ، 2018، 2العدد
والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف،  مطبوعات محاضرات كلیة العلوم االقتصادیةالمراجعة الداخلیة، سعودي بلقاسم،  3
  .8ص ، 2017-2016المسیلة، الجزائر، 




أولى مراحل التطور في مفهوم التدقیق الداخلي، حیث اعتبر  1945بعد هذا التعریف الصادر سنة 
  اط تقویمي خصص لخدمة المؤسسة فقط؛على انه نش األمرفي بدایة 
تعریف له في نشرته الصادرة خالل سنة  أول) IIA( األمریكيقدم معهد المدققین  1947وفي عام - 
ل في الوحدة االقتصادیة، عن طریق فحص وتقییم األنشطة، وتقدیم الخدمات نشاط تقییم مستق"بأنه  1947
یم فاعلیة آخر ، ویعمل من خالل قیاس وتقیداریةالوقائیة للوحدة االقتصادیة، وانه نوع من الرقابة اإل
  1؛"عنصر
مراجعة األعمال والسجالت، تتم "تم اعتماد دلیل تعریف التدقیق الداخلي على انه  1964وفي سنة - 
 وأهداف، وبواسطة موظفین مختصین لهذا الغرض، ویختلف نطاق أحیاناداخل المؤسسة بصفة مستمرة 
تتعلق مباشرة المتعددة  أمور إلىالتدقیق الداخلي باختالف حجم المؤسسات، ویتوسع في المؤسسات الكبیرة 
  2؛"بالنواحي المالیة
بدایة لمرحلة ثانیة جدیدة لمراحل تطور مفهوم التدقیق  1964یعتبر هذا التعریف الصادر سنة 
مراحل اي نشاط لتسجیالت األعمال المالیة ككل،  إلىالداخلي حیث توسع نطاق عمل التدقیق الداخلي 
ظام الرقابة الداخلیة في واالقتراحات دعما لن اآلراءلتزویدها بمختلف  دارةاإل أداةبمثابة  أصبحانه  إلى إضافة
  المؤسسة؛
عرف معهد المدققین الداخلیین في نشرته الصادرة خالل نفس السنة التدقیق  1971وفي سنة - 
نشاط تقییم مستقل نشأ داخل المؤسسة، تعمل على مراجعة النواحي المحاسبیة و المالیة "الداخلي على انه 
یم فعالیة وسائل الرقابة تعمل على قیاس وتقی إداریة، وهو وسیلة رقابة دارةكخدمة اإل األخرى ألعمالوا
  3؛"األخرى
 األمریكيوبمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السابع والثالثین لمعهد التدقیق الداخلي  1978وفي سنة - 
داخل الوحدات االقتصادیة لفحص  إنشائهاوظیفة تقویم مستقلة یتم "حینها عرف التدقیق الداخلي على انه 
الوحدات االقتصادیة في تنفیذ  أعضاءالمختلفة، وان هدف التدقیق الداخلي هو مساعدة  أنشطتهاوتقویم 
                                                           
في تحسین الدلیل االسترشادي المحلي وانعكاسه على  IIAدور معاییر التدقیق الداخلي ل محمد عبداهللا ابراهیم، حسن فائز حسن،  1
، العدد 24واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق، المجلد  دارة، كلیة اإلداریة، مجلة العلوم االقتصادیة واإلكفاءة أداء وحدات التدقیق الداخلي
  .622ص ، 168
، مجلة ع االحتیال وانعكاسها على نظم حوكمة الشركاتفعالیة التدقیق الداخلي في اكتشاف ومنحدبي عبدالقادر، زیدان محمد،  2
  .244ص ، 2018، 18، العدد14، المجلد إفریقیااقتصادیات شمال 
  .120ص ، 2010، األردن، مكتبة المجمع العربي للنشر، عمان، مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیةخالد راغب الخطیب،  3




تزویدها بالبیانات وتقدیم االستشارات والتوصیات المناسبة بخصوص األنشطة مسؤولیاتهم بفاعلیة من خالل 
  1؛"علیهاالتي یتم التدقیق 
الداخلیة حیث عرفت  للمراعاةاصدر مجمع المراجعین الداخلیین تعریف جدید  1994سنة  وفي- 
 إلىوظیفة تقییم مستقلة داخل المنشأة لفحص وتقییم أنشطتها لخدمة المنشأة، وهي تهدف "حینها بأنها 
والعاملین في القیام بمسؤولیاتهم بشكل فعال وذلك عن طریق  دارةالمنشأة بما في ذلك اإل أفرادمساعدة جمیع 
  2".الخاضعة للفحص األنشطةصیات استشاریة ومعلومات تخص تزویدهم بتحلیالت وتو 
 1998للمدققین الداخلیین سنة  األمریكيللتدقیق الداخلي قام لمعهد  األكادیمیةومع تطور المفاهیم 
نشاط "خلي حیث عرف التدقیق الداخلي وفق الدلیل الصادر على انه بصیاغة دلیل جدید لتعریف التدقیق الدا
نوعي، استشاري وموضوعي مستقل داخل المؤسسة، مصمم لتدقیق وتحسین انجاز أهداف المؤسسة من 
حتى  إدخالهاالموضوعیة واقتراح التحسینات الالزمة  واإلجراءاتالسیاسات والمخطط  إتباعخالل التحقق من 
  3".القصوى اإلنتاجیةدرجة الكفایة  إلىتصل 
بأنه ) IFACI(في حین عرف التدقیق الداخلي من قبل المعهد الفرنسي للتدقیق والرقابة الداخلیة - 
نصائح  وٕاعطاءالمنظمة الضمانات الكافیة حول درجة التحكم في العملیات  إعطاء إلىنشاط مستقل یهدف "
  4؛"ساهم في تلف قیمة مضافةوالتي ت من اجل القیام بالتحسینات الالزمة
بمثابة التعریف األكثر شموال  29/06/1999یعد التعریف الصادر عن معهد التدقیق الداخلي بتاریخ 
  5:إلىللتدقیق الداخلي حیث أصبح التدقیق الداخلي یهدف 
  قیمة للشركة؛ إضافة - 
  ضمان السیطرة على العملیات؛ - 
  تحسین أداء الشركة؛ - 
                                                           
في  أثرهدور استقاللیة التدقیق الداخلي على تطبیق قواعد الحوكمة و ابراهیم خلف،  أمینةعمار غازي ابراهیم، صالح مهدي حمادي،  1
ص ، 2019، 4، العدد11والمالیة، المجلد داریةواالقتصاد والدراسات االقتصادیة واإل دارة، مجلة كلیة اإلجودة المعلومات المحاسبیة
856.  
2 Alain  Mikol, "formes d'audit: L'audit interne" encycheipédie de comptabilité: contrôle de gestion et audit, 
édition economica, 2000,  paris, p 740. 
  .32ص ، رجع سابقم خلف عبداهللا الوردات، 3
4 Hamini Allel, Le contrôle interne et L'élaboration du bilan comptable, opu, Alger, 2003, p 35.' 
5 Mohamed Barnia, La création de valeur ajoutée Socio-économique par l'Audit interne: Cas d'entreprise 
Marocaines, Thése de doctorat en science de gestion, école doctorale Abbé Grégoire, France, 2015, p 17. 
  




  .االستشارةتقدیم  - 
للمراجعین الداخلیین تعریف جدید حیث عرف التدقیق  األمریكياصدر المعهد  1999وفي جوان - 
قیمة للمؤسسة  إضافةنشاط مستقل وموضوعي یقدم تأكیدات وخدمات استشاریة بهدف " بأنهالداخلي حینها 
أسلوب منهجي لتقییم  إتباعالمؤسسة من خالل  أهدافوتحسین عملیاتها، وتساعد هذه الوظیفة في تحقیق 
  1؛"المخاطر ٕادارةلحوكمة والرقابة و وتحسین فعالیة عملیات ا
معهد التدقیق  إدارةصدر تعریف جدید للتدقیق الداخلي وأقره مجلس  2001مارس  21وفي - 
نشاط مستقل وموضوعي، تأكیدي واستشاري یمنح "حیث عرف التدقیق الداخلي على انه  األمریكيالداخلي 
التي تسمح بتحسینها، وهو  واإلرشاداتضمان حول درجة التحكم في عملیاتها ویقدم لها النصائح للمنظمة ال
بذلك یساهم في خلق القیمة المضافة لها، وبالتالي ساعد التدقیق الداخلي المنظمة على تحقیق أهدافها من 
وبذلك تقدیم االقتراحات التي المخاطر والرقابة والحوكمة،  إدارةخالل التقییم الدائم وبشكل منهجي لعملیات 
  2؛"على التقویة والرفع من فعالیتهاتساعدها 
عن معهد المدققین الداخلیین  الصادرةوفي آخر تعدیل لمعاییر التدقیق الداخلي  2014وفي سنة - 
نشاط مستقل وموضوعي ذو طبیعة استشاریة مصمم لزیادة قیمة "األمریكي عرف التدقیق الداخلي بأنه 
المنظمة وتحسین عملیاتها، ویساعد التدقیق الداخلي المنظمة على تحقیق أهدافها من خالل انتهاج مدخل 
  3؛"لرقابة، وعملیات التحكم المؤسسيطر، االمخا إدارةموضوعي ومنظم لتقییم وتحسین فعالیة 
أوضح معهد المدققین  2017لمعاییر التدقیق الداخلي سنة  إصداروفي آخر  2017أما في سنة - 
غایة  إلىلم تجرى علیه اي تغییرات، حیث بقي ساري المفعول  1999الداخلیین ان التعریف الصادر سنة 
الهتمام المخاطر وكذلك ا ٕادارةالمؤسسة وتحسین عملیاتها و الفترة الحالیة، حیث صمم هذا المفهوم لخدمة 
  4بالرقابة وحوكمة الشركات؛
في تطور مفهوم التدقیق الداخلي من مفهوم  واألكادیمیینوعلیه فقد ساهمت العدید من المنظمات 
العلیا  دارةوأنشطة المؤسسة وخدمة اإل أوجهغایة شمولیته لكافة  إلىاختص في بدایة األمر بالفحص والرقابة 
وحمایة ألصول وممتلكات  األقلیةالمخاطر الناشئة وحوكمة فعالة خدمة للمالكین وذوي  إدارةومحاولة 
  .الشركة
                                                           
  .46ص ، 2010، الطبعة الثانیة، اتحاد المصارف العربیة، لبنان، دلیل التدقیق الداخلي وفق المعاییر الدولیةیوسف داوود الصبح،  1
2 Z Woam L, Stevan J, Subnamoniam N, Internal audit Involvement in entreprise Aisk Mangement, Managerial 
Auditing Journal, Vol26, N:7, 2011, p 587. 
  .99ص ، 2012، 93واالقتصاد، العدد دارة، مجلة اإلالتدقیق الداخلي والتغییر االستراتیجيحسن عبدالكریم سلوم،  3
  .622ص ، مرجع سابقمحمد عبداهللا ابراهیم، حسین فائز حسین،  4




معهد المدققین الداخلیین سنة  نشأةوالجدول الموالي یبرز تطور مراحل مفهوم التدقیق الداخلي منذ 
1941.  
  الداخليتطور مراحل مفهوم التدقیق :)2-1( جدول رقم
  دور الرقابة الداخلیة  نوع الفحص  الهدف من عملیة التدقیق  الفترة الزمنیة
  .تحدید مدى عدالة وصحة المركز المالي-   1940قبل 
  واألخطاءاكتشاف أوجه التالعب - 
تدقیق 
  اختیاري
  بدایة االهتمام
  .تحدید طبیعة وهدف التدقیق الداخلي-   1941-1950
  .العملیاتهدف التدقیق وهو تحسین - 
زیادة االهتمام باعتباره   تدقیق مستمر
  جزء من الرقابة
  .التركیز على الفعالیة-   1950-1960
  .فحص وتقییم مستمر لعمل الوحدة- 
  اهتمام قوي  تدقیق مستمر
  .التحقق من سالمة ودقة السجالت-   1960-1970
  .التحقق من عناصر الملكیة- 
اهتمام جوهري بنظام   تدقیق مستمر
  الداخلیةالرقابة 




اهتمام وتركیز جوهري 
  لنظام الرقابة الداخلیة
تطور عمل التدقیق الداخلي من خالل -   1990-2000
 أداءاالستقاللیة وتقدیم خدمات استشاریة لتحسین 
  .الوحدة لكونه تأكیدي وموضوعي
ل تدقیق شام
  ومستمر
اهتمام وتركیز جوهري 
من نظام الرقابة 
  الداخلیة
 إلى 2000
  غایة اآلن
قیمة عن  إلضافةتحسین وتقییم فاعلیة الرقابة - 
طریق االعتماد على مدخل منهجي منظم لتقییم 
  .ومساعدة الوحدة على تحقیق أهدافها
تدقیق شامل 
  ومستمر
التدقیق الداخلي  أصبح
قسم من نظام أو  دائرة
  الرقابة الداخلیة
في تحسین الدلیل ) IIA(دور معاییر التدقیق الداخلي، محمد عبداهللا ابراهیم، حسن فائز حسین :المصدر
، داریة، مجلة العلوم االقتصادیة واإلوحدات التدقیق الداخلي أداءاالسترشادي المحلي وانعكاسه على كفاءة 
  .623:، ص2018، 108، العدد 24كلیة بغداد، المجلد 
  .خصائص التدقیق الداخلي: الفرع الثاني
  صائصا الهیئات األكادیمیة جلة من الختحمل التعاریف الحدیثة للتدقیق الداخلي التي جاءت به




  1:ر التالیةرى، وتتمثل هذه الخصائص في العناصتمیز التدقیق الداخلي عن بقیة األنواع األخ
 لقد تم ضبط تعریف التدقیق الداخلي على انه نشاط بدال من وظیفة داخل :التدقیق الداخلي هو نشاط - 1
  :المؤسسة وذلك للمبررین التالیین
تصنیف  إمكانیةوالتي تتیح  باألنشطة دارةتطبیق أحد األنماط الحدیثة لتسییر المؤسسات وهي اإل -أ
  وعلى قدرتها في خلق قیمة مضافة؛ األهمیةحسب  األنشطة
خارجیة حالة عجز المدقق  أطراف إلىالمناولة التي تتیح فرصة اللجوء  جیةإستراتیتطبیق  -ب
  .كليأو  في تقدیم خدمة بشكل جزئي الداخلي
 إلىیعني ان نشاط التدقیق الداخلي غیر تابع بالسلطة والمسؤولیة : التدقیق الداخلي نشاط مستقل - 2
  في المؤسسة؛ داریةالمستویات اإلى الجهات الخاضعة للتدقیق، ومنه البد ان یتبع ألعل
في مستویات  بأعلىومعنى ذلك ضرورة ان یتحلى المدقق الداخلي : التدقیق الداخلي نشاط موضوعي - 3
بآراء األطراف أو  الشخصیةالموضوعیة عند تنفیذ مهامه وعرض نتائجه، كما یلزم عدم تأثیر أحكامه بأموره 
  األخرى؛
بكافة  اإللمامقیمة للمؤسسة، وذلك من خالل  إضافةمحاولة  إلىالتدقیق الداخلي  إستراتیجیةتطور  - 4
  المخاطر وحوكمة الشركات؛ ٕادارةعملیات الرقابة الداخلیة و 
  دمات التأكیدیة وكذلك االستشاریة؛یتمیز التدقیق الداخلي بمنهجیة واضحة ومعروفة حال تقدیم الخ - 5
حیث یقصد بالشمولیة وهو شمولیة أوجه نشاط التدقیق  :والدیمومة یتسم التدقیق الداخلي بالشمولیة - 6
المؤسسة دون استثناء بینما الدیمومة تعني استمراریة نشاط التدقیق الداخلي بالرغم من  أنشطةالداخلي لكافة 
  .تدقیقمحدودیة وقت ال
یمكن حصرها في الخصائص  أخرىكما یتمیز التدقیق الداخلي وفق المفهوم الحدیث بخصائص 
  2:لتالیةا
میة اإللتزام بتطبیق معاییر التدقیق الدولیة للتدقیق الداخلي وهذا أكثر من االعتبارات التنظی - 1
  والقانونیة المتبعة بالمنظمة؛
                                                           
، مجلة المرجعي الدولي للممارسات المهنیة اإلطارالحدیثة للتدقیق الداخلي على ضوء مستجدات  األدواركشاط منى، بالرقي تیجاني،  1
  .322- 321ص ، ص 2017، 2، العدد7رؤى اقتصادیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، المجلد
، مجلة أبحاث ودراسات التنمیة، دور التدقیق الداخلي في تحقیق التطبیق الفعلي لحوكمة الشركات داخل المؤسساتبوشمة بدرة،  2
  .64-63ص ، ص 2018، 1، العدد5المجلد 




التي تعبر عن الصورة التي یجب ان یكون علیها  األساسیةإرساء مبادئ حوكمة الشركات  - 2
  ممارسة مهنة التدقیق؛
بعین االعتبار لعناصر نظام الرقابة الداخلیة على انها المدخل الالزم  األخذالتأكید على  - 3
  لمساعدة منظمات األعمال في توفیر نظام جید ومقبول لحوكمة الشركات؛
فصل الكفاءة المهنیة للمدققین الداخلیین المبنیة على المعرفة والمهارة  وعنایتهم المهنیة المبنیة  - 4
بكل  األنشطةقدرتهم في التركیز على أهداف العمل و محاولة تبني استراتیجیات لتنفیذ  كذلك على
  ومستخدمین لتكنولوجیا المعلومات الحدیثة؛ أحكام
توسیع دائرة وظیفة التدقیق الداخلي لتغطي المسؤولین عن نظام حوكمة الشركات من جهة و  - 5
  تغطیة الخاضعین لهذا النظام؛
والمعاملة المتكافئة  مراجعة مبادئ حوكمة الشركات المتصلة بحمایة حقوق المالكینالعمل على  - 6
  .دارةالمالي وكذلك مسؤولیات مجلس اإل واإلفصاحالمصالح والشفافیة  أصحابین ودور كللجمیع الما
  1:والجدول الموالي یلخص لنا خصائص التدقیق الداخلي
  .خصائص التدقیق الداخلي: )3- 1(الجدول رقم
  المفهوم  الخاصیة
المدقق الداخلي ألداء واجباته المهنیة بحریة، بعیدا عن  أمامبمعنى فسح المجال   نشاط مستقل
كل الضغوطات، االستغالل التنظیمي، مما یمكنه من انجاز عملیاته المتمثلة في 
  .المستویات المناسبة بحریة تامة إلىالفحص والتقریر عن النتائج وتوصیلها 
المخاطر  ٕادارةموضوعیة في تقییم األدلة لغرض توفیر تقییم مستقل عن الحوكمة و   الموضوعیة
  .عملیات الرقابة إلى إضافة
بالتحلیالت والدراسات واالستشارات  دارةومجلس اإل دارةیعمل المدقق على تزوید اإل  خدمات استشاریة
  .واالقتراحات التخاذ القرارات
من خالل توصیاته خاصة في  إضافیةاخلي هو توفیر خدمة أصبح دور المدقق الد  تحسین الفعالیة
  .المخاطر وعملیات الحوكمة إدارةمایخص الرقابة، 
دور التدقیق الداخلي في دعم حوكمة المؤسسات حاج قویدر قورین، احمد بن یوسف،  :المصدر
  )بتصرف.(366:ص، 2019، 2، العدد22، مجلة معهد العلوم االقتصادیة، المجلد االقتصادیة
                                                           
، مجلة معهد العلوم االقتصادیة، دور التدقیق الداخلي في دعم حوكمة المؤسسات االقتصادیةج قوبدر قورین، احمد بن یوسف، اح 1
  .366ص ، 2019، 2، العدد22مجلد 




  :العوامل المساعدة على تطور مفهوم التدقیق الداخلي: الفرع الثالث
التدقیق الداخلي من مفهوم تقلیدي الذي كان  في تطور مفهوم واألسبابساهمت العدید من العوامل 
 دارةمفهوم حدیث یعمل على مساعدة اإل إلىاتساع دائرة مفهومه  إلى، واألخطاءینحصر في اكتشاف الغش 
في زیادة تطور مفهوم التدقیق  األكادیمیةالمخاطر، كما كان وراء هذا التطور وهو تعدد الدراسات  ٕادارةو 
  .الداخلي
  1:وتتمثل العوامل التي ساعدت في تطور مفهوم التدقیق الداخلي في مایلي
التدقیق الداخلي، إذ یعد تعدد الفروع من العوامل الرئیسیة لظهور : ظهور الشركات المتعددة الجنسیات - 1
مدقق داخلي ملم بجمیع سیاسات الشركة كتأكید من مدى قیام هذه الفروع بعملها وفقا  إرسالكان یتطلب ذلك 
  قت یسمى بالمدقق الداخلي المتنقل؛للسیاسات المرسومة، حیث كان في ذلك الو 
من القرن  األربعینیاتخالل فترة  أجریتتشیر الدراسات التي : المالي واإلفالسزیادة حاالت الفشل  - 2
الرقابي في تلك الوحدات  األداءان السبب الرئیسي هو ضعف  األمریكیةالماضي في الوالیات المتحدة 
وجود كان التدقیق وانخفاض  دارةنتیجة وجود حاالت في التقصیر في استقاللیة مجلس اإلاالقتصادیة 
  ؛الداخلي
ان اإلدارة في حاجة إلى بیانات ومعلومات إداریة ومحاسبیة  :دقیقةالحاجة إلى كشوفات مالیة دوریة  - 3
ومالیة دوریة حیث تتمثل هذه الكشوفات في تقاریر دوریة على الحالة المالیة والمحاسبیة للشركة وذلك 
لمعالجة نقاط الضعف ومساعدتها في عملیة التخطیط والرقابة واتخاذ القرار، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى 
  ق الداخلي حتى تؤكد اإلدارة العلیا على صحة ودقة المعلومات؛التدقی
ان ظهور شركات المساهمة وتعدد المساهمین فیها و كبر : اتساع حجم المشروعات وتعقد عملیاتها - 4
 اإللمام دارةعدم استطاعة اإل إلى أدىالعلیا مما  دارة، فضال عن انفصال الملكیة عن اإلاألخیرةحجم هذه 
ت الشركة، مما تطلب استحداث نظام فعال للرقابة الداخلیة ألجل زیادة حرص الشركة على بكافة حاجیا
المراجعة الداخلیة كوظیفة فعالة وفاعلة لنظام أو  سالمة ممتلكاتها، وذلك باستحداث وظیفة التدقیق الداخلي
  2.الرقابة الداخلیة
  3:التدقیق الداخلي مایليكما یرى آخرون ان من بین العوامل المساعدة على تطور مفهوم 
                                                           
  .624ص ، مرجع سابقمحمد عبداهللا ابراهیم، حسن فائز حسین،  1
، مجلة جامعة دمشق للعلوم في تحسین كفایة نظم الرقابة الداخلیة وفعالیتها في الشركاتدور لجنة المراجعة حسین احمد دحدوح،  2
  .269ص ، 2008، 1االقتصادیة والقانونیة، العدد
  .118-116ص ، ص مرجع سابقاحمد قاید نورالدین،  3




حیث انه اذا كانت اإلدارة ترغب في : في تقدیم البیانات الصحیحة لألطراف الخارجیة دارةرغبة اإل - 1
الظهور بالمظهر الحسن تجاه المالك أو المساهمین أو الدولة أو الجهات الخارجیة فانه تصبح مجبرة على 
في اتخاذ القرارات، إذ ان وجود أخطاء في هذه البیانات  تقدیم بیانات صحیحة إلى هذه الجهات الستخدامها
أو التضلیل، أو التأخر في موعدها، فانه یقع على اإلدارة عقوبات بنص القوانین، كما سیستدعي األمر وجود 
هذه البیانات حاضرة وصحیحة وفق الطلب، ومنه یكون للمراجعة الداخلیة الدور الفعال في كفاءة نظام 
  لیة والتطبیق الفعلي له؛الرقابة الداخ
في حمایة  دارةاإل ان االستخدام المتزاید لتكنولوجیة المعلومات زاد من مخاوف: التطور التكنولوجي - 2
تصمیم نظام الرقابة  إلىوأمن بیاناتها المالیة والمحاسبیة خاصة، األمر الذي أدى بهذه الشركات  أصولها
المخاطر بالشكل المالئم، إذ جعلت هذه التطورات الهامة في تكنولوجیا المعلومات  إدارةالداخلیة یمكنها من 
  م للدور الهام للمراجعة الداخلیة؛زیادة اإلهتما
كانت مهنة المراجع الخارجي القیام بعملیة التدقیق : مراجعة اختیاریة إلىتحول مهنة المراجعة الخارجیة  - 3
ة للشركة عندما كان حجمها صغیرا ونشاطها محدود، ولكن باتساع حجم تفصیلیة للعملیات المالیة والتشغیلی
 أطولوتعذر علیه القیام بهذه المهمة لكونه یتطلب وقتا هذه الشركات وزیادة فروعها وتشعب عملیاتها، أصبح 
زیادة على ارتفاع تكلفة مهامه التي تكون غیر اقتصادیة على الشركة، ومنه كان البد من استحداث نظام 
الرئیسیة  األركانقابة داخلي فعال وملم بكافة أنشطة الشركة متمثلة في التدقیق الداخلي الذي هو من أهم ر 
  .لنظام الرقابة الداخلیة
  1:الداعیة لتطور مفهوم التدقیق الداخلي تتمثل في العوامل التالیة األسبابكما یرى آخرون ان 
ترتب على إتباع أو انتهاج أسلوب الالمركزیة اإلداریة في التسییر  :داریةإتباع أسلوب الالمركزیة اإل - 1
للفروع التابعة للشركات ضرورة تأكید هذه الفروع على التأكید من مدى التزام هذه األخیرة بكافة الخطط 
ل والسیاسات المنتهجة في اإلدارة العلیا وان تلك اإلدارات الفرعیة تحقق العائد الكافي من وراء رأس الما
  المنتظر، ومنه كان البد من وجود دائرة مستقلة للتدقیق الداخلي في هذه الفروع التابعة لها؛
 ٕادارةأصبح التدقیق الداخلي أداة رقابیة فعالة لالنجاز و : قتصادیةالتغلب على صعوبات الظروف اال - 2
  الظروف االقتصادیة المعقدة؛ة في مواجه دارةوالعملیات داخل المؤسسة كونها تساهم وتساعد اإل األنشطة
تغیر النظرة إلى مهنة التدقیق الداخلي التي كانت متمثلة في أدوات الرقابة الداخلیة إلى تقییم متكامل  - 3
للمخاطر ماأثر ذلك في مجال عمل التدقیق الداخلي أصبح یشمل كافة المنظمة بدال من التركیز فقط على 
                                                           
  .6ص ، مرجع سابقسعودي بلقاسم،  1




ل دور المدقق الداخلي إلى االهتمام بتحدید عوامل الخطر المحتمل العملیات المالیة والمحاسبیة ومنه تحو 
  1.على مستوى المنظمة ككل
  .رق بین التدقیق الداخلي والخارجيالف: المطلب الثالث
مفهوم حدیث وفق  إلىتطور مفاهیم التدقیق الداخلي من مفهوم تقلیدي  إلىبعدما تطرقنا سابقا 
، األكادیمیةلتسلسل تطور هذه المفاهیم من خالل الهیئات المنظمة لمهنة التدقیق عالمیا ومن خالل التعاریف 
ماهیة التدقیق الخارجي  إلى اإلشارةالفرق الموجود بین التدقیق الداخلي والخارجي تجدر بنا  إلىوقبل التطرق 
  .أوال
  :جيمفهوم التدقیق الخار : الفرع األول
 معنوي متمتعأو  یعد التدقیق الخارجي وظیفة مستقلة یتم ممارستها من طرق شخص طبیعي
 إلجراءباالستقاللیة المادیة والمالیة عن المؤسسة، ویحمل كامل المواصفات سواء العلمیة والمهنیة المؤهلة 
  .غیر مباشرة فیهاأو  عملیة التدقیق على ان یكون من خارج موظفي المؤسسة وغیر مساهم بطریقة مباشرة
  :وقد تعددت المفاهیم المتعلقة بمفهوم التدقیق الخارجي نبرز منها
نتقادي المنظم ألنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات المحاسبیة المثبتة بالدفاتر الفحص اإل" :التعریف األول
ا فنیا محایدا عن صحة القوائم المالیة ومدى رأیئم المالیة إلعداد تقریر یحتوي والسجالت ومفردات القوا
  2".على الوضعیة المالیة ونتائج األعمالاالعتماد علیها للداللة 
نشاط یتم من طرف خارجین عن الشركة یقوم بهذا النشاط على عملیة الفحص المهني " :التعریف الثاني
  3".حول مصداقیة المعلومة محل الفحص رأيال إبداء إلى إلزامي
فحص القوائم المالیة ومن ناحیة أخرى  إلىاألداة الرئیسیة المستقلة و الحیادیة التي تهدف : "التعریف الثالث
 رأيإعطاء ال إلىفان المراجعة الخارجیة بمعناها المتطور والحدیث والشامل ماهي اال نظام یهدف 
  4".لمنشأة موضوع المراجعةالمعنیة بحمایة ممتلكات ا واإلجراءات واألنظمةالموضوعي في التقاریر 
                                                           
، مجلة دفاتر اقتصادیة، جامعة زیان التشغیلیة في البنوك التجاریة الجزائریةدور التدقیق الداخلي في الحد من المخاطر آدم حدیدي،  1
  .5ص ، 2016، 1، العدد7عاشور، الجلفة، المجلد
  .19ص ، 2011، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، علم تدقیق الحسابات العمليرأفت سالمة محمود وآخرون،  2
  .08ص ، 2016، دار الكتاب العربي، الجزائر، ومحافظ الحسابات في الجزائرالتدقیق الخارجي أ قاسم عمر،  3
  .41ص ، 2002، مصر، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، أصول وقواعد المراجعة والتدقیقا، یار محمد السید س 4




یل، بشأن نتائج لمزاعم العمعملیة منظمة للتجمیع والتقییم الموضوعي لألدلة الخاصة " :التعریف الرابع
األحداث والتصرفات االقتصادیة لتحدید مدى تمشي هذه المزاعم مع المعاییر المحددة وتوصیل النتائج 
  1".المشروعلمستخدمي القوائم المالیة، أصحاب المصلحة في 
عملیة الفحص الحیادي المستقل، والتي تتم "التدقیق الخارجي بأنه  PORTERعرف  :التعریف الخامس
في القوائم  رأيال إبداء إلىالخارجیة التي تستفید من خدمات المراجع، والتي تنتمي  األطرافوفقا لمتطلبات 
  2".المالیة للمؤسسة عن طریق مراجع حیادي
  :السابقة للتدقیق الخارجي یمكننا صیاغة تعریف للتدقیق الخارجي كما یليمن التعاریف 
التدقیق الخارجي عملیة منظمة وهادفة من شخص مستقل للقیام بعملیة الفحص االنتقادي للقوائم "
فني مستقل وحو مدى تطبیق المعاییر واألهداف المحددة من خالل  رأي إبداءالمالیة للمؤسسة من أجل 
  ".العلیا دارةسومة من قبل اإلالخطة المر 
  :خصائص التدقیق الخارجي: ثانیا
  3:یتمیز التدقیق الخارجي كباقي أنواع التدقیق بالخصائص التالیة
في صحة القوائم المالیة والتي  رأي إبداء إلىیهدف التدقیق الخارجي  :التدقیق الخارجي عملیة هادفة - 1
 إبداء، فالمدقق الخارجي عند إشرافهاالتابعة بواسطة محاسبي الشركة وتحت  دارةهي تقع تحت مسؤولیة اإل
بصفة عامة وحول  دارةالقوائم المالیة فهو یعتمد على التحقق من مدى التزام اإل ومصداقیةه حول صحة رأی
  ي تحكم سلوك المحاسبین والمدققین؛االلتزام بتطبیق المعاییر الت
یبدأ المراجع الخارجي عملیة جمع البیانات الالزمة حول منشأة العمیل  :منظمةالتدقیق الخارجي عملیة  - 2
وذلك الستكشاف البیئة أوال التي یعمل فیها الفحص، حیث تتم عملیة المراجعة والتدقیق بعملیة التقییم لنظام 
  د نقاط القوة والضعف لهذا النظام؛الرقابة الداخلیة لتحدی
یجب ان تتوفر في المدقق الخارجي شروط التأهیل لممارسة المهنة من  :لالتدقیق یتم من مراجع مستق - 3
  ن یكون متحررا من كل قیود العمیل؛الفني والمحاید یجب ا رأيال إبداءالتأهیل العلمي والمهني ألن 
عملیة التدقیق الخارجي قناة اتصال بین المدقق الخارجي  :التدقیق الخارجي عملیة اتصال متكامل- 4
یث یعتبر المدقق الخارجي بالمرسل والعمیل بالمستقبل للرسالة حیث یعتبر تقریره بمثابة قناة والعمیل ح
                                                           
، دار العلوم األكادیمیة للنشر مریكیةأساسیات المراجعة الخارجیة وفقا للمعاییر المصریة والدولیة واألعبد الوهاب نصر وآخرون،  1
  .09ص ، 2013والتوزیع، مصر، 
2 Porter,B, Principles of external auditing, John wiley and sons, 1997, p 19. 
  .08ص ، 2007، مصر، اإلسكندریةالمراجعة، الدار الجامعیة،  أصولعبد الفتاح محمد الصحن وآخرون،  3




الفني والمهني الذي یبدیه المدقق الخارجي تجاه سالمة  رأياتصال بینهما، في حین الرسالة تشتمل في ال
  .لیة للعمیل في تقریره المعد لذلكالقوائم الما
  .أنواع التدقیق الخارجي: ثالثا
  1:ثالثة أنواع رئیسیة وهي إلىینقسم التدقیق الخارجي 
التي یقوم  اإلجباریةاي التي یفرضه القانون، ویشمل كل من أعمال الرقابة السنویة  :التدقیق القانوني - 1
  بها محافظ الحسابات؛
أو  والذي یقوم به محترف وذلك بطلب من أحد األطراف الداخلیة ):االختیاري(التدقیق التعاقدي  - 2
  ا سنویا؛الخارجیة المتعاملة مع المؤسسة، والتي یمكن تحدیده
  .حترف خارجي وذلك بطلب من المحكمةیقوم بها شخص م: الخبرة القضائیة - 3
  :والجدول الموالي یبین الفروق الموجودة بین األنواع الثالثة للتدقیق الخارجي
  .الخارجيالفروق الموجودة بین أنواع التدقیق : )4- 1(الجدول رقم
  الخبرة القضائیة  تدقیق تعاقدي  تدقیق قانوني  الممیزات
تحدد بكل دقة من طرف   تعاقدیة  مؤسساتیة ذات طابع قانوني  طبیعة المهنة
  المحكمة
 من طرف المدیریة العامة  من طرف المساهمین  التعیین
  دارةمجلس اإلأو 
  من طرف المحكمة
المصادقة على شرعیة وصدق   الهدف
والصورة الفوتوغرافیة الحسابات 
الصادقة، تدقیق معلومات 
  دارةمجلس اإل
المصادقة على شرعیة 
  وصدق الحسابات
حول  وٕارشادهاالعدالة  إعالم
مالیة ومحاسبیة،  أوضاع
  تقدیم مؤشرات األرقام
مهمة دائمة تغطي مدة التعیین   التدخل
  الشرعیة
مهمة محدودة حسب 
  االتفاقیة
مهمة ظرفیة یحدد القاضي 
  مدتها
 دارةتامة اتجاه مجلس اإل  االستقاللیة
  والمساهمین
  تامة تجاه األطراف  تامة من حیث المبدأ
                                                           
ص ، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، النظریة الى التطبیق منالمراجعة ومراقبة التسییر محمد بوتین،  1
27.  







یحترم مبدئیا ولكن له تقدیم   یجب احترامه تماما
  في التسییر إرشادات
  ینبغي احترامه
التقاریر  إرسال
  إلى
، الجمعیة دارةمجلس اإل
  )عادیة عادیة وغیر(العامة
المدیریة العامة، مجلس 
  دارةاإل
  القاضي المكلف بالقضیة
شروط محاسبة 
  المهنة
التسجیل في الجمعیة الوطنیة 
لخبراء المحاسبة، محافظي 
  الحسابات
التسجیل مبدئیا في 
  الجمعیة الوطنیة
التسجیل في قائمة خبراء 






  غیر مهم  ال  نعم
النتائج أو  بحسب الوسائل  بحسب الوسائل  االلتزام
  حسب نوعیة المهمة
  بحسب النتائج مبدئیا
  مدنیة، جنائیة، تأدیبیة  مبدئیة، جنائیة، تأدیبیة  مدنیة، جنائیة، تأدیبیة  المسؤولیة
مهمة تأسیسیة، عادة من   التسریح
القضاء بعد طلب طرف 
  المؤسسة
من طرف القاضي المشرف   محددة في العقد
  على الخبرات
اقتراح من الخبیر، یحدد من   محدد في العقد  قانون رسمي  األتعاب
  طرف القاضي
والمراقبة  اإلجراءاتتقییم   طریقة العمل
الداخلیة، مراقبة الحسابات، 
  مراقبة قانونیة
والمراقبة  اإلجراءاتتقییم 
  الداخلیة، مراقبة الحسابات
طریقة تتماشى مع حاجة 
  الخبرة القضائیة المطلوبة
، دیوان المطبوعات الجامعیة، التطبیق إلىالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة محمد بوتین،  :المصدر
  .28:، ص2008الطبعة الثالثة، 
  :الجدول التاليویمكن التفرقة بین التدقیق الداخلي والخارجي وفق 
  
  




  .التفرقة بین التدقیق الداخلي والخارجي): 5- 1(الجدول رقم 
  التدقیق الخارجي  التدقیق الداخلي  معیار التفرقة
عن طریق التأكد من أن  دارةخدمة اإل  الهدف
النظام المحاسبي كفء، یقدم بیانات 
ویكون الهدف  دارةسلیمة ودقیقة لإل
واالنحراف عن  األخطاءكشف ومنع 
  السیاسات الموضوعیة
في  الرأي إبداءخدمة المالك عن طریق 
عدالة القوائم المالیة، بینما اكتشاف 
  األخطاء هو هدف ثانوي
موظف من داخل المؤسسة ویعین   نوع القائم بالمهمة
  دارةبواسطة اإل
شخص مهني مستقل من خارج الوحدة 
  االقتصادیة یعین بواسطة المالك
ومن ثم یقدم تقریر  دارةاإل أماممسؤول   المسؤولیة
المستویات  إلىنتائج الفحص والدراسة 
  العلیا داریةاإل
المالك، ومن ثم تقدیم تقریره  أماممسؤول 
ه الفني في القوائم رأیعن نتائج الفحص و 
  إلیهمالمالیة 
نطاق العمل فمقدار  دارةتحدد اإل  نطاق الفحص
المسؤولیات التي تعهد للمراجعة الداخلیة 
  یكون نطاق عملها
السائدة  واألعرافیحدد ذلك أمر التعیین 
والمعاییر المهنیة وماتنص علیه القوانین 
  واألنظمة
یتم الفحص بشكل مستمر على مدار   توقیت األداء
  السنة
یتم الفحص غالبا مرة واحدة نهایة السنة 
وقد یكون أحیانا خالل فترات المالیة 
  متقطعة من السنة
، دار الثقافة للنشر مراجعة الحسابات المتقدمة، دحدوح، حسین یوسف القاضي حسین احمد: المصدر
  .50:، ص2009والتوزیع، عمان، االردن، 
  1:كما یشترك التدقیق الداخلي والخارجي في العدید من النقاط وتتمثل في العناصر التالیة
یسعى كال النوعین من التأكد من وجود نظام للرقابة الداخلیة فعال : دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة - 1
بي والمالي في المؤسسة محل الفحص وذلك لتحدید نقاط القوة والضعف والتأكد من سالمة النظام المحاس
  فعالیته؛أو  ومدى قوته
یشترك التدقیق الداخلي والخارجي في التقنیات المستعملة أثناء أداء الوظیفة مثل  :التقنیات المستخدمة - 2
  ر، الجرد المادي، الفحص المستندي؛مخطط السی
                                                           
  .18-17ص ص  ،مرجع سابق ،مسعودي عمر 1




ألجل منع ازدواجیة العمل یشترك كالهما في أعمال التدقیق  :التعاون بین المدقق الداخلي والخارجي - 3
  .دقق الخارجيداخلي واستقاللیة المبناء على خبرة المدقق ال
ان أجمل صورة لواقع التدقیق الداخلي في المؤشر ینطوي على ضرورة تظافر جهود المدقق الداخلي 
مع المدقق الخارجي لبیان صحة وموضوعیة القوائم المالیة للمؤسسة ومن هناك تظهر ضرورة التكامل بین 
  .تحقیق الجودة في التدقیق إلىالنوعین وصوال 
  .التدقیق الداخلي مبادئ: ب الرابعالمطل
، لذلك یستوجب على القائمین والعاملین في هذه األخرىیعد التدقیق الداخلي مهنة كباقي المهن 
  .مبادئ ومواثیق أخالقیة تحدد حقوقهم وواجباتهم المهنیة إلىاالستناد الوظیفة 
میثاق للسلوك األخالقي لمهنة التدقیق الداخلي تعتبر  األمریكيوفي هذا الصدد حدد مجمع المدققین 
  :بمثابة المبادئ العامة لممارسي مهنة التدقیق وتتمثل هذه المبادئ في المبادئ التالیة
  1.النزاهة: الفرع األول
منظمة، أو  أساسیا ومهما واجب التحلي به من قبل المدقق الداخلي في أي شركة مبدءاتعد النزاهة 
ترسیخ الثقة بالمدققین أنفسهم، لذلك وجب على المدقق الداخلي االلتزام  إلىألن توافرها سوف یؤدي 
  :بالواجبات التالیة
القیام بكل مصداقیة ونزاهة مطلقة وبذل كل الجهود في تخفیف المسؤولیات الملقاة علیهم عند  - 1
  تأدیة واجبهم؛
ن مهنة التدقیق الداخلي ومتابعة جمیع التطورات الحدیثة في االلتزام بكافة القوانین الصادرة ع - 2
  میدان التدقیق؛
  منافیة لتوجیهات مهنة التدقیق؛ أعمالأو  بیان كافة األنشطة غیر قانونیة - 3
الوقت الالزم لتحقیق احترام أهداف الشركة األخالقیة والمساهمة الفاعلة في تحقیقها ببذل الجهد و  - 4
  .هذه األهداف
  
                                                           
االقتصادیة  العولمة، مجلة آلیات حوكمة الشركات التي تؤثر في اتخاذ المدقق الداخلي للقرار األخالقيعلي حسین الدوغجي،  1
  .256ص ، 2016، 59، العدد 16واالقتصاد، جامعة بغداد، المجلد  دارة، كلیة اإلداریةواإل




 معلوماتأو  أیة تقاریریقتضي مبدأ النزاهة في عملیة التدقیق الداخلي بأن الیرتبط اسم المدقق الداخلي بكما 
  1:اتصاالت في حال كانت هذه التقاریر تتضمن العناصر التالیةأو 
  مضللة؛أو  بیانات مالیة محرفة -1
  ؛بإهمالحسابات معدة أو  تقاریر تحتوي على معلومات -2
تحتوي على نوع من الغموض الذي قد یؤدي أو  ومعلومات غیر مكتملة بسبب الحذف،تقاریر  -3
  .التضلیل في البیانات إلى
  .الكفاءة المهنیة: الفرع الثاني
 تعد وظیفة المدقق الداخلي من الوظائف المستمرة ومنه وجب علیه الحفاظ على كافة معارفه المهنیة
متلقي خدمة التدقیق الداخلي خدمات ذات جودة أو  من أن الزبونالمهارة عند المستوى المطلوب للتأكد أو 
على كافة التطورات الجاریة في میدان التدقیق  الشأنمهنیة عالیة، حیث یعتمد المدقق الداخلي في هذا 
والمحاسبة والتشریعات والتقنیات الحدیثة، إذ یعد المدقق بمثابة قاعدة بیانات عامة الیجوز أن یقبل أي عملیة 
بدرجة عالیة ومعقولة من الكفاءة المهنیة، كما یتطلب من المدقق الداخلي عند عدم قدرته  إتمامهایستطیع ال
  2.على ذلك االستعانة بالنصائح الفنیة من الخبراء اآلخرین
  3:ممارسة هذه المهنة بما یلي إطاریلتزموا في كما یفرض هذا المبدأ على ممارسي مهنة التدقیق بأن 
توصیل  إلىالمحافظة على المعرفة والمهارة المهنیة بالمستوى المطلوب وذلك ألجل الوصول  - 1
  خدمة عالیة من التدقیق؛
  تأدیة الواجب المهني واالجتهاد وفقا للمعاییر المهنیة والفنیة المطبقة عند تأدیة الخدمات المهنیة؛ - 2
  ة التدقیق؛تحقیق درجة عالیة من الكفاءة والمهارة في میدان مهن - 3
  .المحافظة على الكفاءة المهنیة - 4
  
                                                           
 دارة، مجلة كلیة اإلمدى التزام مراقبي الحسابات بأخالقیات المهنة وقواعد السلوك المهنياني بور، احمد شنان بحر، شمحمد كا 1
  .355ص ، 2019، 1، العدد11والمالیة، جامعة بابل، العراق، المجلد  داریةواالقتصاد والدراسات االقتصادیة واإل
 دارة، مجلة تنمیة الرافدین، كلیة اإلالمحاسبیة اإلداراتدور االلتزامات األخالقیة لمهنة المحاسبة في تحسین أداء تغرید سالم اللیلة،  2
  .93ص ، 2010، 98، العدد 33واالقتصاد، جامعة بابل، المجلد 
، مجلة أكادیمیة مامدى التزام مراجعي الحسابات في لیبیا بقواعد وأخالقیات مهنة المراجعة حمیدي، محمودم الهدي احمد، یوسف ابراهی 3
  .62ص ، 2018، 1، العدد 9المالیة، المجلد 




  :الموضوعیة واالستقالل: الفرع الثالث
یجب ان یظهر المراجعون الداخلیون أعلى درجات من الموضوعیة المهنیة في عملیة الجمع والتقییم 
 بالتقییمالعمل الذي هو تحت الفحص، كما یلتزم المدققون الداخلیون أو  المعلومات حول النشاط وٕایصال
في إصدار  األخرىباألطراف أو  المتوازن لجمیع الظروف ذات العالقة وعدم التحیز للمصالح الشخصیة
  1.األحكام
 الحیاد في عمل المدقق والمحاسب فالبد ان یتحلوا بها وان أساسوعلیه تعد الموضوعیة واالستقالل 
اال بعد التأكد من جمع األدلة وكافة اإلثباتات وبعیدین  األحكامأو  القرارات إصداریكونوا غیر متسرعین في 
عدم أو  ه ویتخذ حكمه بشكل مستقل وموضوعي دون تحیزرأیوعلیه المدقق یبدي  دارةعن مزاج وأهواء اإل
  2.ه شامال لما تم تدقیقه دون أي لبس كانرأیإستقالل ویجب أن یكون 
ذلك فان الموضوعیة تقدم قیمة للخدمات التي یقدمها مراجعوا الحسابات، حیث تعد  إلى إضافة
بمثابة العالمة الممیزة لمهنة المحاسبة والمراجعة، غیر ان الموضوعیة تتطلب من المراجعین بأن یكونوا 
  3.محایدین ویتمتعون باالستقالل الذهني في كل خدماتهم
  4:االستقاللیة بأربعة أوجه داعمة لالستقاللیة والتي تتمثل فیما یلي مبدأكما یتصف المدقق الداخلي في 
االستقالل المهني حیث یتحقق ذلك من خالل لجنة التدقیق الداخلي داخل المؤسسة وذلك من  -1
أو  خالل تعیینه في لجنة التدقیق والتفویض الكامل له للقیام بمهمة التدقیق وكل مایتعلق بقرار عزله
  الراتب والمكافآت؛نقله وتحدید 
  وعدم التحیز؛ رأياالستقالل في ال -2
االستقالل الفني ویتمثل في المهارة الفردیة في األداء ومكتسباته العلمیة وتداریب تحسین  -3
  المستوى المكتسبة؛
  
                                                           
، الملتقى المخاطر وانعكاساته على تطبیق حوكمة المؤسسات إدارةدور التدقیق الداخل في ، ، حسین برقي، عمر علي عبدالصمد 1
 12-11الوطني الثامن حول مهنة التدقیق في الجزائر الواقع واآلفاق في ضوء المستجدات العالمیة المعاصرة، جامعة سكیكدة، یومي 
  07ص ، 2010اكتوبر
، مجلة كلیة لدى العاملین في مهنة المحاسبة والتدقیق األخالقي، المحاسبة القضائیة ودورها في تعزیز االلتزام منال ناجي صالح 2
  .174ص ، 2018، 55بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة، العدد 
  .356ص ، مرجع سابقان بحر، ناني بور، احمد ششمحمد كا 3
  .860 ص ، مرجع سابقعمار غازي ابراهیم، صالح مهدي حمادي، أمینة ابراهیم خلف،  4




وتحدید التنفیذیة في عملیة تعیین المدقق الداخلي  دارةاالستقالل المالي ویتمثل في عدم تدخل اإل -4
  .اابه وكل المكافآت المتحصل عیلهأتع
وتدعیما لمبدأ استقاللیة المدقق بالجزائر فقد صدر قانون أخالقیات مهنة التدقیق والمحاسبة وذلك 
، حیث نصت المادة الثالثة من هذا 1996افریل 15والمؤرخ في  136- 96وفق المرسوم التنفیذي رقم 
واالستقالل والى واجب القیام  األمان إلىموكلیهم أو  بزبائنهمتستند عالقات أعضاء النقابة "المرسوم على انه 
  1".بمهامهم بشرف وضمیر مهني
السریة في المجال المهني للتدقیق االمتناع عن الكشف عن معلومات سریة خارج  یفرض مبدأ :الفرع الرابع
المدقق الداخلي ، كما ینبغي على أخرىلصالح أطراف أو  الشركة واستخدامها سواء للمصلحة الشخصیة
المحافظة على سریة المعلومات لعمیل محتمل ومنه ضرورة اتخاذ كافة الموظفین الذین هم تحت سیطرته 
المحافظة على سریة المعلومات، كما یجب على المدقق الداخلي االلتزام بسریة المعلومات حتى عند انتهاء 
  2.عقد العمل
  .أساسیات حول التدقیق الداخلي: المبحث الثالث
مع التطور الذي عرفته وظیفة التدقیق الداخلي واإلهتمام المتزاید لها من قبل المنظمات الدولیة واإلقلیمیة، 
خاصة وذلك للدور الریادي الرقابي الهام في حمایة أصول الشركة، كان البد  االقتصادیةوكذلك المؤسسات 
لهذه الوظیفة أن تلم بمجموعة القواعد الرقابیة والتنظیمات القانونیة، مما یسمح لها بأداء دورها الریادي خدمة 
  .للمؤسسة واألطراف األخرى
  .أهمیة وأهداف التدقیق الداخلي: المطلب األول
ق الداخلي أهمیة بالغة في میدان األعمال وأصبح من بین الوظائف األساسیة واإللزامیة اكتسب التدقی
العلیا وكذلك المالكین  دارةللشركات بعد سلسلة الفضائح المالیة حیث أصبح یولي أهمیة كبیرة من قبل اإل
  .أهداف حدیثة إلىومنه تزایدت أهدافه وتطورت من أهداف تقلیدیة 
  
  
                                                           
ذي  27المؤرخ في  136- 96، المرسوم التنفیذي رقم 1996لسنة  24الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجریدة  1
  .، المتضمن قانون أخالقیات مهنة الخبیر المحاسبي، محافظ الحسابات، المحاسب المعتمد1996افریل15ه، الموافق ل1416القعدة عام 
، مجلة جامعة كركوك دراسة مقارنة ألخالقیات مهنة المحاسبة والتدقیق الدولیة واإلسالمیةحد غازي محمد، سوسن أحمد سعید، عبدالوا 2
  .167ص ، 2014، 3، العدد04واالقتصادیة، العراق، المجلد داریةللعلوم اإل




  .أهمیة التدقیق الداخلي: الفرع األول
  1:یكتسي التدقیق الداخلي أهمیة كبیرة للمؤسسة حیث یكمن أهمیة التدقیق الداخلي في مایلي
وتسییر شؤون المؤسسة، وذلك بضمان  إدارةمساعدة المدیر في انجاز الوظائف الیومیة في  -1
  سالمة نظام الرقابة الداخلیة؛
لمحاسبیة واستمراریة عمل هذا النظام، والتأكید على أن التحقق من سالمة نظام مسك الدفاتر ا -2
  جمیع المعلومات المتوفرة هي قاعدة بیانات یمكن للمؤسسة اإلعتماد علیها؛
، الجانب االقتصادي للرقابة الداخلیة وضمان سالمة اإلداریةاإلهتمام بمختلف الجوانب المالیة،  -3
  .عمله وٕاداریا، والتحقق من سیرورةهذا النظام مالیا 
كما تكمن أهمیة التدقیق الداخلي في الدور الذي تلعبه وظیفته من حیث أنشطته المختلفة واألعمال 
التي یقوم بها المدققین الداخلیین على درجة عالیة من الكفاءة والفعالیة والموضوعیة، مما یسمح بضمان 
ذه الوظیفة دورا ریادیا في عالقة دیمومة مهام المؤسسة وٕاستدامة العملیات الداخلیة فیها، كما تلعب ه
المصالح، والعمل على تفادي تضارب المصالح والعمل على تحسین  وأصحابالمؤسسة مع كافة المالكین 
  2.الشركة وحمایتها أصولاألداء الوظیفي لمختلف مستویات المؤسسة ومنه التحكم في 
  .أهداف التدقیق الداخلي: الفرع الثاني
شؤونها  إدارةفي  دارةخلي بهدف الفحص واكتشاف حاالت الغش ومساعدة اإلنشأ وتطور التدقیق الدا
  .أهداف تقلیدیة وأخرى حدیثة إلىالمختلفة، ومنه تطورت أهداف التدقیق 
  3:هذه األهداف التقلیدیة والحدیثة في األهداف التالیةوتتمثل 
  : األهداف التقلیدیة -أ
  في بادئ األمر في اكتشاف األخطاء وحاالت الغشانحصرت األهداف التقلیدیة للتدقیق الداخلي 
  .بیة، أي محاولة التحقق من سالمة القوائم المالیةالعب في العملیات المالیة والمحاسوالت
                                                           
، 13، مجلة الحقیقة، المجلد أثر تكنولوجیا المعلومات على كفاءة التدقیق الداخلي في المؤسسات اإلقتصادیةبن الدین احمد،  1
  .186ص ، 2014، 30العدد
مساعدة التدقیق الداخلي للتدقیق الخارجي من أجل تحسین الرقابة الداخلیة في المؤسسة لعریجي،  أمینمحمد بن لدغم، محمد  2
  .81ص ، 2018، 2، العدد6، مجلة التكامل اإلقتصادي، المجلداإلقتصادیة الجزائریة
، مجلة الدراسات اإلقتصادیة المعاصرة، أهمیة التدقیق الداخلي كأداة لقیاس جودة القوائم المالیةة طالل، شریط حسین األمین، بزغ 3
  .197ص ، 2018، 05العدد




  :األهداف الحدیثة - ب
والمتعلقة  1999تم تحدید األهداف الحدیثة للتدقیق الداخلي في نشرة المعاییر الدولیة الصادرة سنة 
العملیة للتدقیق الداخلي، حیث اعتبرت هذه النشرة أن الهدف األساسي لوظیفة التدقیق الداخلي بالممارسة 
  :وهو مساعدة جمیع أعضاء المؤسسة على تأدیة واجباتهم بكل فعالیة، وتتمثل هذه األهداف فیما یلي
ر فاعلیة والعمل مراجعة وتقویم فعالیة وكفایة الرقابة المالیة والرقابة على العملیات وجعلها أكث -1
  على عقالنیتها؛
  الموضوعیة؛ اإلجراءاتالتحقق من مدى االلتزام بالسیاسات والخطط و  -2
  التحقق من مدى وجود الحمایة الكافیة ألصول المؤسسات من كافة األخطار والخسائر؛ -3
  للمؤسسات؛ داریةالوثوق واإلعتمادیة على الوثائق اإل إمكانیةالتحقق من  -4
  ومنه زیادة قیمة مضافة للشركات؛ اإلنتاجیةرفع  -5
  .دارةكافة الدراسات واالختبارات خاصة لبرامج اإلنتاج بناءا على طلب اإل إجراء -6
  1:في حین حدد البعض اآلخر أهداف التدقیق الداخلي في األهداف التالي
العملیات المالیة من مصاریف  إجراءالمحافظة على أموال الوحدة من خالل بیان صحة  -1
  غایة التسجیل وٕاجراء المطابقة وعملیة الفحص؛ إلىوٕایرادات وذلك من بدایة التسجیل المحاسبي لها 
أو  المبررة لتكوین اإلیرادات األصلیةضمان وجود لألوامر والتعلیمات والموافقات وكافة الوثائق  -2
  اكتشاف المصاریف وٕاثباتها في سجالت المؤسسة؛
  التأكید على مواظبة العاملین في أداء مهامهم؛ -3
  التقریر على سالمة وقانونیة اإلجراءات المعمول بها؛ -4
  .داء وتقویم الفاعلیة بكل موضوعیةمتابعة األ -5
  2:في حین حدد آخرون أهداف التدقیق الداخلي باألهداف التالیة
                                                           
  .859-858ص ، ص مرجع سابقخلف،  إبراهیم أمینةعمار غازي ابراهیم، صالح مهدي حمادي،  1
، جامعة محمد ةاإلنسانی، مجلة العلوم المخاطر على ضوء المعاییر الدولیة للتدقیق إدارةمساهمة التدقیق الداخلي في بوسكار ربیعة،  2
  .423-422ص ، ص 2017، 1د، العد17، المجلد خیضر، بسكرة




الضبط الداخلي المعتمدة من طرف التأكد من مدى مالئمة مختلف السیاسات وكافة إجراءات  -1
الشركة لبیئة وظروف العمل داخل الشركة، وكما یلزم التأكد من التزام كافة الدوائر والمصالح بهذه 
  السیاسات واإلجراءات؛
التأكد من صحة البیانات المالیة وغیر المالیة وكافة العملیات ألخرى ذات العالقة من مدى  -2
  تقییم المخاطر الموجودة؛أسلوب الفحص والمراقبة،  بإتباعالموثوقیة ودرجة اإلعتماد علیها وذلك 
 رأسالمخاطر بمختلف أنواعها وٕاجراء عملیة التقییم لها، تقییم مدى كفایة  إدارةتدقیق إجراءات  -3
  المال المستثمر في الشركة؛
العلیا ومنه اقتراح  لإلدارةالتدقیق ورفعه  أعمالسنویة لكافة أو  إنجاز تقاریر دوریة سواء فصلیة -4
  .لح للشركةة مختلف الدوائر والمصاالضروریة لتحسین كفاءة وفعالی اإلجراءاتكافة 
  1:حین حدد البعض اآلخر أهداف التدقیق الداخلي في األهداف التالیةفي 
یعتبر هدف الحمایة بمثابة الهدف التقلیدي للمراجعة الداخلیة، حیث كان ینصب نشاط  :هدف الحمایة -أ
وهدف التدقیق الداخلي في محاولة التأكید على سالمة نظم الرقابة الداخلیة والذي یهدف بدوره على حمایة 
مة النظام أصول الشركة من كافة أنواع اإلختالس والسرقة وذلك من خالل إعتماد المدقق الداخلي سال
المعلوماتي المعتمد، حمایة أصول الشركة، التأكد من سالمة مختلف السیاسات والخطط واإلجراءات، كفاءة 
  .الموارد، اإلنجاز المتقن والكفء للعملیات التشغلیلة
مع التطور الحاصل في میدان التدقیق والمحاسبة تطورت أهداف التدقیق الداخلي وذلك : هدف البناء - ب
من خالل اقتراح وسائل العالج المناسبة وتقدیم التوصیات من خالل مهام التدقیق المنوطة بالمدقق، ومنه 
  .العلیا في الشركة دارةاإل إلىأهداف إستشاریة وتقدیم إقتراحات  إلىتطورت أهداف التدقیق 
  2:إلىكما یرى آخرون ان التدقیق الداخلي یهدف 
الحسابات الموحدة وفي كونها تعطي صورة حقیقیة عن  أوالمصادقة على الحسابات السنویة  - 
 الوضعیة الحالیة؛
  دراسة جمیع الحسابات السنویة أو الحسابات الموحدة؛ - 
                                                           
، الدار الجامعیة، في البنوك التجاریةالنقود البالستیكیة واثر المعامالت االلكترونیة على المراجعة الداخلیة نادر شعبان ابراهیم السواح،  1
  .141-139ص ، ص 2006مصر، 
2 Ziani Abdelhak: OP, cit, p20. 




  إصدار حكم حول جودة األداء؛ - 
  .قتحسین أداء المؤسسة محل التدقی - 
  .أنواع التدقیق الداخلي: نيالمطلب الثا
التدقیق الداخلي،  إجراءتعددت األنواع المختلفة للتدقیق الداخلي تبعا لتعدد األغراض من وراء 
عملیة التدقیق الداخلي، إذ تتمثل أنواع التدقیق الداخلي في  إجراءمن وراء  المستوفاةوالمتمثلة في األهداف 
  :األنواع التالیة
  .التدقیق المالي: األولالفرع 
I -مفهوم التدقیق المالي:  
هو عملیة الفحص المنظم للعملیات المالیة والقوائم والسجالت المحاسبیة المتعلقة بوظیفة التدقیق، "
من  وأي داریةالتزام الشركة بتطبیق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها وكافة السیاسات اإل لمعرفة مدى
  1".متطلبات أخرى تم وضعها مسبقا
التدقیق الذي یهتم بتتبع القیود المحاسبیة للعملیات التبادلیة التي تكون "كما یعرف التدقیق المالي بأنه 
  2".طرفا فیها والتحقق منها حسابیا ومستندیا، ومایتعلق بها من قوائم وتقاریر االقتصادیةالوحدة 
  .التحقق من مدى التزام المسؤولین عن تنفیذ أنشطة المؤسسة إجراءفالتدقیق المالي یتمثل في 
المالیة المناسبة التي تم اعتمادها من طرف  واإلجراءاتوذلك بتطبیق مختلف السیاسات واللوائح 
ألداء األعمال المالیة للشركة، تم اإلقرار بمدى التزام الشركة بها، فضال  كأسلوبالعلیا للشركة، وهذا  دارةاإل
  3.عن التأكد من صحة البیانات والتقاریر المالیة
II - 4:نوعین هما إلىیقسم التدقیق المالي : أنواع التدقیق المالي  
                                                           
  .17ص ، مرجع سابقأوصیف لخضر،  1
، مدى تطبیق معاییر التدقیق الداخلي المتعارف علیها في البنوك التجاریة الیمنیةالعمري، أحمد أحمد، وعبد المغني، فضل عبدالفتاح،  2
  .346ص ، 2006، 3، العدد2األعمال، المجلد إدارةالمجلة األردنیة في 
، أطروحة دكتوراه في المحاسبة، دور نظام المعلومات المحاسبیة في تحسین التدقیق الداخلي بالمؤسسة اإلقتصادیةعلون محمد لمین،  3
  .34ص ، 2016-2015جامعة محمد خیضر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 
  .494ص ، 2018، 13، العدد1مجلة الدنانیر، مجلد ، واإلداري، دور التدقیق الداخلي في مكافحة الفساد المالي أنور عباس ناصر 4




یمثل أحد أنواع الرقابة الذاتیة، ویتم عن طریق تكلیف موظف  :التدقیق الداخلي المالي قبل الصرف
عملیة الموافقة  إجراءواكتمال المستندات، ثم  اإلجراءاتبتدقیق عمل موظف آخر حتى یتم التحقق من سالمة 
  على التنفیذ؛
یتم تنفیذ هذا النوع من التدقیق المالي حسب الخطة الموضوعة : التدقیق الداخلي المالي بعد الصرف
حتى  عملیة الفحص علیها وذلك في قسم الرقابة الحكومیة إجراءللتدقیق الداخلي وذلك باختبار عینات یتم 
  .یتم التأكد من طرف هذه األخیرة على مدى التزام الشركات بالقوانین واألنظمة المعمول بها
III  - قیق الماليأهداف التد:  
فني ومحاید وموضوعي حول صدق  رأي إجراءمحاولة  إلىیهدف التدقیق المالي بصفة عامة 
للقواعد المحاسبیة، وتتمثل أهداف التدقیق المالي في  إتباعهاالمعلومات المالیة للقوائم المالیة للشركة ومدى 
  1:األهداف التالیة
  المستعملة؛التحقق من السجالت والطرق المحاسبیة  -1
  العملیة المالیة بطریقة صحیحة؛ إتمامالتحقق من  -2
  التحقق من مستوى مسؤولیة المدراء الحالیین؛ -3
التحقق من دقة التقاریر المالیة في كونها تعكس الواقع الفعلي والصورة العادلة والصادقة، وذلك  -4
  طبقا للقواعد المحاسبیة؛
  ؛لألصولالتحقق من الوجود الفعلي  -5
  والمصاریف؛ لإلیراداتالفحص والتدقیق  -6
التحقق من دقة العملیة الحسابیة للعملیات المالیة والتأكد من التطبیق الفعلي للمبادئ المحاسبیة  -7
  المعروفة؛
  .شاف التالعب والتزویر في السجالتمنع واكت -8
  
  
                                                           
، 6، مجلة اإلقتصاد والتنمیة البشریة، المجلد التدقیق الداخلي أداة فعالة لتجسید مبادئ حوكمة الشركاتمحمد العید، شمالل نجاة،  1
  .375ص ، 2015، 03العدد 




  :التدقیق التشغیلي: الفرع الثاني
I - مفهوم التدقیق التشغیلي:  
عملیة تدقیق شاملة ومنتظمة تهدف للحصول على أدلة تتعلق بكفاءة "یعرف التدقیق التشغیلي بأنه "
المتبعة للحكم على مدى تحقیق أهداف المؤسسة من خالل هذه  واألسالیبالتشغیلیة  األنشطةوفعالیة 
  1".األنشطة
لمراجعة العملیات هو  األساسيأن الهدف : "كما یلي) CIF(المعهد الفدرالي المالي الكندي  كما عرفه
مساعدة مراكز القرار في المؤسسة والتخفیف من مسؤولیاتها عن طریق تزویدها بتحالیل موضوعیة، تقییم 
  2".النشاطات وتقدیم تعالیق واقتراحات حولها
المنشأة ككل لتقییم أو  الفحص الشامل للوحدة التشغیلیة"كما یعرف التدقیق الداخلي التشغیلي بأنه 
  وذلك  داریةالتشغیلي وفقا لطریقة قیاس محددة ضمن األهداف اإل وأدائها داریةأنظمتها المختلفة ورقابتها اإل
  3".للتحقیق من كفاءة واقتصادیة العملیات التشغیلیة
فحص مستقل یشمل جمیع جوانب ووظائف التنظیم وتشتمل على "كما عرف التدقیق التشغیلي بأنه 
  4".لقسم معین وعالقته بأهداف معینةأو  الشركةفحص منظم لكافة أنشطة 
من التعاریف السابقة للتدقیق الداخلي التشغیلي یمكننا ان نعرف التدقیق الداخلي التشغیلي بأنه عملیة 
  .لوظیفة معینةأو  فحص كاملة وشاملة ألوجه النشاط للشركة
II  - أنواع التدقیق الداخلي التشغیلي:  
  5:وتتمثل في أنواعثالثة  إلىیقسم التدقیق الداخلي التشغیلي 
یهتم بعملیة التقییم الكلي ألداء الشركة على مستوى جمیع الوظائف، ومحاولة : تدقیق األداء الوظیفي - 1
  ة العالج الفوري لها؛لو اومنه مح األداءالعیوب في أو  اكتشاف جوانب القصور
  :یتضمن التدقیق التنظیمي العناصر التالیة :التدقیق التنظیمي - 2
                                                           
  .794ص ، 2017، 4، العدد16، مجلة الحقیقة، المجلد المخاطر البنكیة إدارةدور التدقیق الداخلي في قاسم محمد، عوماري عائشة،  1
2 Alain Mikol, L'audit financière, édition d'organisation, Paris, 1999, p 10. 
ص ، 2018، 1، العدد9، مجلة اإلقتصاد والتنمیة، المجلد دور التدقیق الداخلي في تفصیل الحوكمة بشركات التأمینش حوریة، حمیدو  3
14.  
، مجلة العلوم تكالیف الجودة ومؤشراتها دور التدقیق الداخلي وفقا للمفاهیم واالتجاهات الحدیثة في الرقابة علىناظم حسن عبدالسید،  4
  .157ص ، 2010، 26، العدد7، العراق، المجلد دارةاالقتصادیة، الكلیة التقنیة لإل
  .26-25ص ، ص مرجع سابقعلون محمد لمین،  5




  بالشركة وكفاءة الجهاز التنظیمي؛ دراسته خطوط وقنوات اإلتصال -أ
  .بیان سرعة تبادل المعلومات -ب
III  - أهداف التدقیق التشغیلي:  
  1:تحقیق األهداف التالیة إلىیهدف التدقیق التشغیلي 
طرقها المتاحة من موظفین وممتلكات بدرجة عالیة تحدید ما اذا كانت الشركة تدیر وتستعمل  -1
  حة؛اللموارد المت األمثلوالتسییر  من اإلقتصاد، أي العقالنیة
  التي تتسم بالكفاءة واإلقتصاد في الموارد؛ تاإلستعماال أسبابالوقوف على  -2
  قتصاد؛لتعلیمات التي تهتم بالكفاءة واالمعرفة مدى التزام الشركة باألنظمة وا -3
  وضع نظام معلوماتي سلیم لتوفیر معلومات دقیقة وفي الوقت المناسب؛ -4
  الوقوف على مدى توافق السیاسات والخطط واإلجراءات والقواعد والقوانین المطبقة؛ -5
  .االقتصادیةللموارد  األمثلتسییر تحقیق العقالنیة في ال -6
العلیا بها  دارةتكلف اإل إضافیةیتعلق موضوع هذا النوع من التدقیق بمهام : تدقیق المهام الخاصة - 3
  :ذلك أمثلةالمدقق الداخلي ومن 
  أعمال الشركة؛ رقمأسباب انخفاض  -أ
  الربحیة المتوقفة لمنتجات جدیدة؛ -ب
  حل بعض المشكالت التمویلیة؛ وأسالیبالقروض أو  المال رأسطرق الزیادة في  - ج
  مالیة وبشریة؛ إمكانیات أسعارمع  المؤسسة سعارأمدى تناسب  -د
  مالیة وبشریة؛ إمكانیاتضوء وجود  الجدیدة في األعمالفرض القیام  ببعض  -و
  .دیریة لتكالیف اإلنتاج والمبیعاتالموازنات التق إعداد -ي
  
                                                           
، مجلة المالیة المحاسبیةتقییم أثر التدقیق الداخلي في فاعلیة وكفاءة نظام الرقابة الداخلیة في ظل نظم المعلومات شمالل نجاة،  1
  .171ص ، 2016، 04، العدد2واألسواق، المجلد 




  .تدقیق اإللتزام: الفرع الثالث
 للسیاساتیشمل تدقیق االلتزام فحص شامل لعملیات المؤسسة فیما اذا كانت أنشطتها منفذة وفقا 
والخطط المرسومة والمعلنة مسبقا، ومدى إمتثالها للقوانین والتشریعات الحوكمیة ومنه الحكم على  واألهداف
  1.دارةجودة األنظمة التي وضعتها اإل
  .قارن للنتائج المتوقعة مع النتائج المحققة فعاللتزام هو تدقیق موعلیه فإن تدقیق اال
  .التدقیق الداخلي ألغراض خاصة: بعالفرع الرا
یتعلق هذا النوع من التدقیق الداخلي حسب مایستجد من موضوعات خاصة للمدقق الداخلي وتكلفة 
العلیا للقیام به، حیث یتفق هذا النوع من التدقیق مع التدقیق المالي والتشغیلي من حیث األسلوب  دارةاإل
والنطاق، غیر أنه یختلف من حیث التوقیت اذا غالبا مایكون التدقیق ألغراض خاصة بصفة فجائیة وغیر 
التحقیقات الالزمة  إجراءاكتشاف عملیات الغش والفساد ومنه  إلىمدرج ضمن خطة التدقیق، حیث هدف 
  2.بهذا الموضوع
  .داريالتدقیق اإل: الفرع الخامس
هو فحص لألمور الهامة المتعلقة بالجانب اإلداري للمؤسسة والتي تتجه نحو أهداف المؤسسة، إذ 
 واألسالیبوالخطط واألنظمة  جراءاتعملیة فحص وتدقیق للسیاسات واإل داريیتضمن التدقیق الداخلي اإل
في اتخاذ القرار ومنه اقتراح جملة من الحلول المناسبة للمشاكل  دارةوكافة طرق العمل بهدف مساعدة اإل
  3.المطروحة داریةاإل
وعلیه یمكن القول أن عمل المدقق الداخلي وفق هذا النوع من التدقیق یتعدى األعمال المالیة و 
  .والتنظیمیة داریةالجوانب اإل إلىالمحاسبیة التقلیدیة 
  4:تحقیق األهداف التالیة إلى اإلداريویهدف التدقیق الداخلي 
  االقتصادیة المتاحة، أي التأكد من كفاءة اإلستخدام لها؛ لإلمكانیات األمثلالتأكد من اإلستخدام  -1
                                                           
 ،الللحد من عملیات اإلحتیإطار مقترح لحوكمة المؤسسات البلدیة  جاوي، محمد محسن عبد الرضا الزرفي،حطالل محمد على ال 1
  .182، ص 2017، 24، العدد6مجلة اإلدارة واإلقتصاد، كلیة بغداد العلوم االقتصادیة، المجلد 
  .494ص ، مرجع سابق أنور عباس ناصر، 2
  .182ص ، مرجع سابقجاوي، محمد محسن عبد الرضا الزرفي، حطالل محمد علي ال 3
، جهاز المكتب بكلیة التجارة، جامعة القاهرة، مصر، الطبعة األولى، اإلصدار ، دراسات في المراجعةخالد عبدالمنعم زكي لبیب وآخرون 4
  .378ص ، 2018-2017الثاني، 




  في تحقیق أقصى كفاءة إنتاجیة؛ دارةمساعدة اإل -2
ممتلكات الشركة وحمایة أصولها، ومنه تدعیم أنظمة الرقابة الداخلیة، وذلك ألجل الحفاظ على  -3
  .یاسات وموثوقیة البیانات المالیةزیادة الثقة من حیث االلتزام بالس
  .أنواع أخرى للتدقیق الداخلي: الفرع السادس
خدمة  إلىمع تطور وكبر حجم المؤسسات ظهرت أنواع جدیدة للتدقیق الداخلي تهدف في مجملها 
  :في مایلي األنواعالمؤسسات وتتمثل هذه 
I - التدقیق اإلستراتیجي:  
ان الغرض من التدقیق االستراتیجي هو التأكد من أن النتائج التي حققتها المؤسسة تتوافق مع األهداف 
  1.المحددة
  .وعلیه فهو یهدف للوقوف على مدى نجاعة االستراتیجیات المتبعة مع المردودیة والنتائج المحققة 
II  - تدقیق األداء:  
مختلف أنواعها الفاعلة وذات الكفاءة العالیة لما تم انجازه مدى تحقق الرقابة ب إلىیق األداء تدقیشیر 
من أهداف وذلك قیاسا بالنهایات المنشودة ودرجة التوافق مابین الموارد المستخدمة واإلنفاق العقالني والمنع 
التدقیق من  إلىالخاص، ومنه فان تدقیق األداء یهدف أو  لكل مظاهر الفساد والهدر للمال سواء المال العام
في حسن االستغالل األصیل والعقالني للموارد المتاحة على أفضل وجه تحقیقا لألهداف  دارةكفاءة اإل
  2.المرسومة ومحاولة تقدیم كافة اإلقتراحات الالزمة
III  - التدقیق البیئي:  
ونظامیة تتم بشكل موضوعي من خالل الحصول عملیة تحقق موثقة "یعرف التدقیق البیئي بأنه  
على أدلة، والقیام بعملیة تقییمها من أجل التحقق ما اذا كانت هناك اختراقات بیئیة متعلقة بالنشاطات التي 
  3".تؤثر في البیئة
                                                           
1 Ziani Abdelhak: OP, cit, p 48. 
، واإلداریة، مجلة الكوت للعلوم اإلقتصادیة دور المدقق الخارجي في التدقیق اإلجتماعي خولة حسین حمدان، جبار یاسر عبید، 2
  .07ص ، 2011، 4، العدد1المجلد
، اإلداریة، مجلة دراسات العلوم األردنیة، التدقیق الداخلي البیئي في الشركات الصناعیة المساهمة العامة احمد فیصل خالد الحایك 3
  .396ص ، 2013، 2، العدد 40المجلد 




تقییم موضوعي منظم داخلي، یتم من خالل تحدید ما اذا كانت "كما عرف التدقیق البیئي بأنه 
بالقوانین واللوائح والتشریعات البیئیة، وتحدید المخاطر التي تواجهها المؤسسة، والتأكد من المؤسسة تلتزم 
  1.واألهداف البیئیة للمؤسسة للسیاساتتنفیذ برامج الغدارة البیئیة بكفاءة وفعالیة وفقا 
داخلیة تعمل على التقییم الدوري الموثق  إداریةأداة "بأنه ) ICC(كما عرفته غرفة التجارة الدولیة 
بحمایة البیئة من خالل رقابتها على  دارةالبیئیة، ومدى اهتمام اإل دارةنظام اإل أداءوالمنظم لدى كفاءة 
والتي من خاللها یتم الوفاء بمتطلبات  األنشطةاألنشطة البیئیة ومدى تنفیذ البرامج والسیاسات المرتبطة بهذه 
  2".التشریعات والقوانین البیئیة
  3:تحقیق األهداف التالیة إلىكما یهدف التدقیق البیئي 
  ؛دفاترهاالتأكد من صحة البیانات المالیة المتعلقة باألداء البیئي للمؤسسة والمقیدة في  -1
الخسائر الناجمة عن األمور البیئیة عن االلتزامات و  واإلفصاحالتحقق من سالمة العرض  -2
  بالقوائم المالیة؛
فني ومحاید عن مدى صدق وسالمة التقریر عن األموال المنفقة على برامج النشاط  رأي إبداء -3
  البیئي؛
التقریر عن مدى االلتزام الفعلي بتطبیق مختلف القوانین والنظم واللوائح التي تحكم أداء المؤسسة  -4
  البیئي؛
  معرفة معوقات تحقیق مطالب األداء البیئي؛ -5
صیاغة نظام متكامل للمعلومات البیئیة مما یساعد على تحقیق أهداف خطة  إلىالوصول  -6




                                                           
  .24ص ، 2014ر، ، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، مصالمراجعة البیئیةرشا الغول،  1
، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ، معاییر المراجعة المهنیة للرقابة على جودة أداء مراقبي الحساباتأمین السید احمد لطفي 2
  .147ص ، 1997
، 1، العدد 4، مجلة أبحاث ودراسات التنمیة، المجلد دور التدقیق البیئي في تحقیق التنمیة المستدامةلبنى،  إبراهیميشریفي عمر،  3
  .114ص ، 2017




IV - تدقیق نظم المعلومات:  
عملیة جمع وتقییم أدلة اإلثبات لتحدید ما اذا كان النظام "یعرف تدقیق نظم المعلومات على أنه 
لموارد بكفاءة وتحقیق  ٕادارةوالحفاظ على سالمة البیانات و  األصولالمعتمد على المحاسب یساهم في حمایة 
  1".أهداف المؤسسة
عملیة فحص وتقییم نظم "ي على انه التدقیق اإللكترونأو  كما تم تعریف تدقیق نظم المعلومات
المعلومات اآللیة والعملیات غیر اآللیة بها والتفاعل فیما بینهما، بهدف تقدیم تأكید معقول بأن ضوابط الرقابة 
  2".الداخلیة تحقق متطلبات تكنولوجیا المعلومات
عملیة تجمیع وتقویم األدلة لتحدید مدى كون نظام "كما عرف تدقیق نظم المعلومات على انه 
، ویسمح بتحقیق األهداف التنظیمیة األصولالكمبیوتر قد تم تصمیمه لیحتفظ بالبیانات متكاملة، ویحمي 
  3".واستخدام الموارد بفعالیة
رف بأنه المعالجة اآللیة لمعلومات المالیة من التعاریف السابقة لتدقیق نظم المعلومات یمكن ان نع
والمحاسبة للشركة بطریقة آلیة وقدرته على الحفظ للبیانات ومنه حمایة ممتلكات الشركة من الضیاع وربح 
  .الوقت
  4:وتتمثل أهداف تدقیق نظم المعلومات في األهداف التالیة
  الشركة؛ وأصولحمایة وتأمین موارد  -1
  وصیانتها؛سالمة البیانات  -2
  كفاءة نظام المعلومات المستخدم؛ -3
  فعالیة نظام المعلومات؛ -4
  المعلومات؛ إدارةتقییم مخاطر  -5
                                                           
1 Ravi Muthukrishnon, The Auditors prenogative to Review interne controls, information systems, control, 
Journal, Volume 02, USA, 2004, P 01. 
2 Richard E, Cascarino, Auditor's Guide to information Systems Auditing, information systems control journal, 
Volume 01, USA, 2008, P 01. 
، مجلة مدى كفاءة أسالیب التدقیق الخارجي في ظل التشغیل اإللكتروني لنظم المعلومات المحاسبیةالموسوي،  طعباس نوار كحی 3
  .114ص ، 2009، 1، العدد 1الكوت للعلوم اإلقتصادیة، العراق، المجلد 
ص ، ص 2014، دار الكتاب الجامعي، العین، اإلمارات العربیة المتحدة، المراجعة في البیئة اإللكترونیةجیهان عبد المعز الجمال،  4
68 -76.  




  التقریر عن فعالیة نظام الحوكمة الخاص بنظم المعلومات؛ -6
  .اقتراح تحسینات في نظم المعلومات -7
V - التدقیق اإلجتماعي:  
وما نالحظه الیوم من تزاید في حجم األعمال  االقتصادیةفي األداء الوظیفي للشركات  التزایدنتیجة 
لهذه الشركات اتسعت دائرة االهتمام لهذه الشركة بالناحیة االجتماعیة خاصة المجتمع والعاملین فظهرت 
  .مایعرف بماهیة المسؤولیة ومنه ظهور التدقیق اإلجتماعي
االجتماعیة والبیئیة  واإلسهاماتالفحص المنظم للسیاسات "ى انه حیث یعرف التدقیق اإلجتماعي عل
للوحدة االقتصادیة بهدف التأكد من مدى وفائها وتحقیقها للمعاییر الخاصة لألداء، وقیاس مدى تقدمها 
  1."اإلستراتیجیةس لنجاحها ورفع مستوى أهدافها یمقای إیجادوتحقیق أهدافها المرسومة والمساعدة على 
الموارد البشریة المتصلة في التوظیف،  دارةعملیة فحص إل"التدقیق الداخلي على انه كما عرف 
 أخرىوالتقییم والتدریب وغیاب األفراد، ونظام التعویض وعالقات العمل والتواصل اإلجتماعي، وفي حاالت 
 حالة اإلندماجخاصة لتقییم تماسك السیاسة اإلجتماعیة وخاصة في أو  یمكن أن یشمل التدقیق حالة معینة
  2".الخارجیةأو  مع الجهات الداخلیة اإلستراتیجیةالهیكلة اي العالقات  إعادةأو 
وسیلة لقیاس وفهم الوضع الحقیقي، وٕاعداد التقاریر لتحسین "كما عرف التدقیق اإلجتماعي على انه 
  3".األداء اإلجتماعي واألخالقي للمؤسسة
نجد أن أغراضه وهو اإلهتمام بالمسؤولیة اإلجتماعیة من التعاریف السابقة للتدقیق اإلجتماعي 
للمؤسسة تجاه العاملین وذلك تطبیقا لقوانین العمل الوطنیة وحتى التابعة لمنظمة العمل الدولیة وهذا حفاظا 
  .األجانبأو  على حقوق وواجبات الموظفین سواء الوطنیة
  4:تحقیق األهداف التالیة إلىویهدف التدقیق الداخلي اإلجتماعي 
إجراء المعاینة الدقیقة للحصول على المعلومات الصادقة حول مجال األهداف الخاصة باألفراد  -1
  وذلك من ناحیة التوظیف، رفع معنویات العامل وذلك بتحسین األجور وظروف العمل؛
                                                           
  .05ص  ،مرجع سابق خولة حسین حمدان، جبار یاسر عبید، 1
2 Pascalchar Pentier, Management et gestions des Organisation, éditions Armande colin, Paris, 2007, p 101. 
3 John R. Schermerhorn, Richardn, 05born, James G. Hunt, Claire Billy, comportement Humaine et Organisation, 
3eme edition EERPI, Canada, 2006, p 144. 
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، 2، مجلة اإلبداع، جامعة البلیدة قیاس أثر التدقیق اإلجتماعي على تحسین مصداقیة المعلومات المحاسبیةالشنطي، نمر محمد  أیمن 
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  التحكم األمثل في التكالیف اإلجتماعیة المباشرة منها وغیر المباشرة؛ -2
  سرعة التنبؤ باألخطار وفي الوقت المناسب ومنه منع وتجنب التعقیدات التي قد تنشأ؛ -3
  یستخدم التدقیق أسالیب الحوار والمفاوضات مع كافة المتعاملین؛ -4
  یستعمل التدقیق اإلجتماعي كذلك عند حاالت إندماج الشركات؛ -5
تحدید األهداف وذلك باإلعتماد  یستعمل من طرف فریق عمل جدید قصد معرفة الحقائق ومنه -6
  .فات وتحلیل النتائجعلى سلم األولویات وتحلیل اإلنحرا
VI - تدقیق المطابقة:  
البسیطة والتقلیدیة التي یستخدمها المدقق للتأكد من  اإلیراداتیمثل تدقیق المطابقة في مختلف 
  التطبیق الجید والفعال للقواعد واإلجراءات وكل مواصفات منصب العمل، الهیكل التنظیمي ونظم المعلومات 
  1.قواعد الفعلیة المتاحة والمحققةوذلك عن طریق المطابقة بین ال
  .معاییر التدقیق الداخلي: المطلب الثالث
وضع  إلى) IIA(معهد المدققین الداخلیین األمریكي  إدارةتوصل مجلس  1999في منتصف سنة 
مجموعتین مجموعة  إلىإطار مهني جدید لوظیفة التدقیق الداخلي، إذ تم تطویر معاییر التدقیق الداخلي 
المعاییر وأصبحت ، وكما تم مراجعة هذه 2003الصفات واآلداء، حیث تم العمل بها ابتداءا من بدایة جانفي 
 2012المعاییر سنة ، كما أجرى آخر تعدیل على هذه 2007ساریة المفعول بدایة من الفاتح جانفي 
  2013.2جانفي  1بحت ساریة المفعول اعتبارا من وأص
  3:وتشمل هذه المعاییر المنظمة لوظیفة التدقیق الداخلي في المعاییر التالیة
  .الصالحیة والمسؤولیةمعیار األهداف، : الفرع األول
یجب تحدید األهداف والصالحیات والمسؤولیات المختلفة لنشاط التدقیق الداخلي، وذلك ضمن وثیقة 
رسمیة تعد بمثابة عقد توثیقي مبرم بین طرفین، وذلك بما یتماشى والمعاییر الدولیة المهنیة للتدقیق الداخلي، 
                                                           
، مجلة للمؤشر اإلقتصاديتأصیل نظري ألثر التدقیق المتكامل على تحسین األداء اإلستراتیجي العایب عبدالرحمن، جعفري أسماء،  1
 .159ص ، 2017، 2، العدد 8وحدة البحث في تنمیة الموارد البشریة، المجلد 
 .626ص ، مرجع سابقمحمد عبداهللا ابراهیم، حسن فائز حسن،  2
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، IIAدلیل التدقیق الداخلي وفق المعاییر الدولیة الصادرة عن خلف عبداهللا الوردات،  3
  .98-77ص ، ص 2014




تقدیمه  وٕالزامیةلداخلي مراجعة دوریة لوثیقة التدقیق الداخلي كما یجب على الرئیس التنفیذي إلدارة التدقیق ا
العلیا ومجلس اإلدارة بغرض الموافقة علیه حتى یصبح ساري المفعول، كما ینص هذا المعیار على  لإلدارة
  :العقد التوثیقي یجب أن یشمل العناصر األساسیة التالیةأو  أن الوثیقة
حتى جهات أخرى أو  المقدمة للمؤسسة بوثیقة التدقیق،یجب تحدید طبیعة خدمات التوكید  -1
  خارجیة؛
  تحدید نوع وطبیعة الخدمات اإلستشاریة ضمن وثیقة التدقیق؛ -2
اإلعتراف بمبادئ وأخالقیات مهنة التدقیق، وأن یناقش الرئیس التنفیذي للتدقیق مفهوم التدقیق  -3
  .ي التدقیق ولجنة التدقیق الداخليكافة موظفوأخالقیات مهنة التدقیق ومعاییر التدقیق الداخلي مع 
  .معیار اإلستقاللیة والموضوعیة: الفرع الثاني
  یجب أن یتمتع نشاط التدقیق الداخلي باإلستقاللیة، كما یجب على المدققین الداخلیین أن یتحلوا 
معاییر فرعیة  ثالثةبالموضوعیة والموثوقیة أثناء ممارستهم نشاطهم التدقیقي، كما یشتمل هذا المعیار على 
  :والمتمثلة في
یجب أن یكون نشاط التدقیق الداخلي بعید كل البعد عن كل تدخل في صالحیات : اإلستقالل التنظیمي - 1
مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا وهذا  إلىالمدقق الداخلي وان یعمل على إیصال نتائج عمله التدقیقي مباشرة 
  مهنیة؛بعیدا عن كل الضغوطات ال
یجب أن یتصف المدقق الداخلي بالنزاهة والحیاد وغیر متحیز لجهة معینة، ویعمل : موضوعیة المدققین - 2
  غیر متأثر بالبیئة التي یعمل بها؛على تجنب كافة تضارب المصالح، 
یجب على المدقق الداخلي إذا أحس بنوع من الضعف في  :الموضوعیةأو  ضعف اإلستقاللیة - 3
األطراف المناسبة التخاذ  إلىالموضوعیة نتیجة عوامل معینة، ان یقوم باإلفصاح عن ذلك أو  االستقاللیة
حسب حجم الضعف الذي وجده  اإلجراءات الضروریة، وتختلف طبیعة وحجم اإلفصاح عن هذه المعوقات
  .المدقق
  .ار البراعة وبذل العنایة المهنیةمعی: الفرع الثالث
یجب أن یلتزم المدقق الداخلي بتنفیذ أعمال التدقیق بكل حرفیة ومهارة كبیرة، وٕامتالك لمقومات 
  :ثالثة معاییر فرعیة كما یلي إلىعلمیة ومهنیة كافیة، یتفرع هذا المعیار 
  ؛المكتسبة قصد آداء مهنة التدقیق هي المؤهالت والقدرات العلمیة :البراعة - 1




ة یجب أن یكون المدقق الداخلي عند مستوى المسؤولیة الملقاة، وأن یبذل كاف: بذل العنایة المهنیة - 2
  مكتسباته في خدمة نشاط التدقیق؛
یجب على المدقق الداخلي تطویر معارفه عن طریق مسایرة األحداث  :التطویر المهني المستمر - 3
  .خارجیةأو  یة سواء داخلیةوالتعدیالت التي تطرأ على مهنة التدقیق، كذلك من خالل إجراء دورات تكوین
  .معیار التوكید على الجودة وبرنامج التحسین: الفرع الرابع
یجب على مدیر التدقیق الداخلي ان یعمل على تطویر برامج ضبط جودة التدقیق الداخلي وأن یعمل 
على اإلحتفاظ به، كما یلتزم بالرقابة الدوریة لفاعلیة هذا البرنامج، وأن یصمم هذا البرنامج خدمة ألنشطة 
  1.التشغیلیة قیمة للشركة وتحسین عملیاتها المالیة و إضافةالتدقیق الداخلي ویعمل على 
  2:أربعة معاییر فرعیة كما یلي إلىویتفرع هذا المعیار 
  س إدارة الشركة؛العلیا ومجل لإلدارةاإلعداد واإلبالغ لنتائج التقاریر وبرنامج تأكید وتحسین الجودة  - 1
إذ الیجوز للرئیس ": تم إجراءه وفقا للمعاییر الدولیة المهنیة لمزاولة التدقیق الداخلي"استخدام تعبیر  - 2
التنفیذي للتدقیق الداخلي الحكم على أن نشاط التدقیق الداخلي هو یتوافق مع كافة المعاییر المهنیة الدولیة 
  ن الجودة؛النتائج وفق برنامج تحسیإال اذا تأكدت 
ضرورة المراقبة المستمرة لفاعلیة برنامج تحسین جودة التدقیق وذلك بأخذ كافة : جودة البرنامجتحسین  - 3
  خارجیة؛أو  ینها سواء كانت داخلیةالمالحظات وتدو 
العلیا عن كافة المعامالت التي یراها  لإلدارةیجب اإلفصاح  :اإلفصاح عن حاالت عدم التقید بالمعاییر - 4
  .عدم التوافق مع مبادئ وأخالقیات المهنة والمعاییر الدولیة المنظمة المدقق الداخلي من شأنها
  .معاییر اآلداء: الفرع الخامس
  3:تتمثل معاییر األداء في المعاییر التالیة
  
                                                           
، مجلة دراسات محاسبیة العراقي المركزي البنك أداء ، أثر التدقیق الداخلي في تحسینإكتفاء رجم محسن، إحسان شمران الیاسري 1
  .159ص ، 2019، 46، العدد 14ومالیة، المجلد 
  37ص ، سابق مرجععلون محمد لمین،  2
المراجعة الداخلیة بالشركات الصناعیة اللیبیة في تفعیل مبادئ حوكمة الشركات من  إدارةتقییم مدى مساهمة محمد مصطفى الجبو،  3
- 226ص ، ص 2017، عدد خاص، 5، مجلة دراسات االقتصاد واألعمال، المجلد خالل تطبیق المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة
228.   




I -  نشاط المراجعة الداخلیة إدارةمعیار:  
نشاط التدقیق الداخلي بكل فاعلیة وذلك  إدارةیجب على المدیر التنفیذي للتدقیق الداخلي ضرورة  
  :سبعة معاییر فرعیة وهي إلىلضمان تحقیق قیمة مضافة للشركة، ویتفرع هذا المعیار 
ینبغي على الرئیس التنفیذي للتدقیق وضع برامج وخطط مرتكزة على المخاطر، وذلك بتحدید : التخطیط - 1
  ف المؤسسة؛لك أهدالنشاط التدقیق الداخلي، مراعیا في ذ األولویاتسلم 
یجب على الرئیس التنفیذي لدائرة التدقیق الداخلي أن یبلغ كافة خطط نشاط المراجعة : التبلیغ والموافقة - 2
، اإلدارةالعلیا ومجلس  اإلدارة إلىمرحلیة عدت الداخلیة وحصر الموارد المالیة الالزمة لها، وكل تغییرات 
  وذلك للمراجعة والموافقة علیها؛
یتطلب ویجب على المدیر التنفیذي للتدقیق الداخلي التأكد من أن المواد للتدقیق الداخلي  :إدارة الموارد - 3
  ا عقالنیا لتحقیق الخطة المعتمدة؛هي مناسبة وكافیة لفرض التدقیق الداخلي، ویتم توظیفها توظیف
عملیة وضع كافة السیاسات  یجب أن یتولى المدیر التنفیذي للتدقیق الداخلي: السیاسات واإلجراءات - 4
  یلة بتوجیه نشاط التدقیق الداخلي؛واإلجراءات التنفیذیة الكف
ینبغي على المدیر التنفیذي للتدقیق الداخلي ضرورة إجراء عملیة التنسیق والتشاور وتبادل : التنسیق - 5
دم ق و منع تصاالمعلومات مع كافة الجهات الخارجیة منها، وهذا ألجل ضمان حسن تغطیة عملیة التدقی
  وازدواجیة الجهود المبذولة؛
العلیا  لإلدارةیجب على المدیر التنفیذي العمل على اإلبالغ الدوري : العلیا ومجلس اإلدارة اإلدارةإبالغ  -6
  األدلة، وذلك وفق الخطة الموضوعة؛ومجلس اإلدارة عن األغراض من وراء التدقیق الداخلي و 
على الجهات الخارجیة التي تقدم خدمات خارجیة لنشاط : المقدمة للخدماتالجهات الخارجیة األخرى  - 7
التدقیق الداخلي أن تحیط وتعلم المؤسسة بذلك، وعلى هذه األخیرة أن تضطلع بمسؤولیة المحافظة على 
  .نشاط التدقیق الداخلي
II - طبیعة عمل التدقیق الداخلي:  
المخاطر بأنواعها وحوكمة  إدارةیجب أن یتولى نشاط التدقیق الداخلي المساهمة الفعالة في عملیات  
  :المعاییر الفرعیة التالیة إلىالشركات والرقابة ویتفرع هذا المعیار 
یجب أن یتولى نشاط التدقیق الداخلي اإللمام بنظام الحوكمة، والعمل على وضع اإلجراءات : الحوكمة - 1
  ، وذلك لغایة تحقیق أهداف الشركة؛وصیات الهامة لتحسینهاوالت




مخاطر یجب أن یساهم نشاط التدقیق الداخلي في عملیة التقییم الفعال لعملیات إدارة ال :إدارة المخاطر - 2
  وأن یعمل على تحسین آدائها؛
ءات الرقابیة یجب ان یساعد نشاط التدقیق الداخلي في عملیة الحفاظ على كافة اإلجرا: الرقابة - 3
  .والضوابط الفاعلة، وذلك من خالل تقییمها والعمل على تطویر وتحسین أدائها
III - لكل مهمة من مهام التدقیق الداخلي یجب ان یتولى بوضع خطة عمل  :تخطیط مهام التدقیق الداخلي
لذلك، ویتفرع  حیث تتولى هذه الخطة األهداف، نطاق العمل، التوقیت المناسب، وكافة الموارد المخصصة
  :المعاییر الفرعیة التالیة إلىهذا المعیار 
  :یجب على المدققون الداخلیون أخذ اإلعتبارات التالیة في كل مهمة تدقیق: غایة التخطیط - 1
  هدف النشاط المدقق ووسائله؛ - 
  مخاطر النشاط المدقق؛ - 
  مدى مالزمة وفاعلیة نظام الحوكمة؛ - 
  .المخاطر والرقابة وٕادارةالحوكمة اعتبارات إدخال تحسینات على مسار  - 
المرجوة من كل مهمة  یجب على مدیر التدقیق تحدید وبدقة األهداف :أهداف مهنة التدقیق الداخلي - 2 
  تدقیق معینة؛
المستوفاة هداف یجب أن یكون نطاق التدقیق الداخلي كافیا حتى یتم تحقیق األ :نطاق مهمة التدقیق - 3
  في مهمة التدقیق؛
یجب على المدققین الداخلیین حصر كافة الموارد المالیة : تخصیص الموارد الالزمة لمهمة التدقیق - 4
  والبشریة الكافیة لمهمة التدقیق؛ والمادیة
ا خطة عمل لمهمة التدقیق وتوثیقها بالتنسیق مع اإلدارة العلی إعدادضرورة  :برنامج عمل مهمة التدقیق - 5
  .ومجلس اإلدارة
IV - تنفیذ مهام التدقیق الداخلي :  
یجب ان یقوم المدققون الداخلیون بالعمل على حصر وتحلیل وتقییم وتوثیق كافة المعلومات الالزمة 
  :المعاییر الفرعیة التالیة إلىلتحقیق أهداف مهمة التدقیق، ویتفرع هذا المعیار 
  واإلعتماد علیها؛تحدید المعلومات الكافیة والمفیدة  -1




  تحلیل وتقییم النتائج المتحصل علیها؛ -2
  توثیق وتدوین المعلومات لتدعیم النتائج؛ -3
وتنمیة كفاءاته المهنیة اإلشراف العملي للطاقم البشري لمهمة التدقیق والعمل على تطویر  -4
  .والعلمیة
V - تبلیغ النتائج المتحصل علیها:  
 إلى، ویتفرع هذا المعیار إلیهایجب على المدققین الداخلیین تبلیغ نتائج مهمة التدقیق المتوصل 
  :المعاییر الفرعیة التالیة
كل من األهداف، نطاقها،  إلیهایجب أن تشمل عملیة تبلیغ النتائج المتوصل  :مقاییس التبلیغ - 1
  المقترحة؛كافة التوصیات المناسبة واإلستنتاجات المتوصل إلیها، و 
  الوضوح، اإلختصار والوقت المناسب؛إعتماد الموضوعیة، و  :جودة التبلیغات - 2
سهو في التبلیغ النهائي، على المدیر التنفیذي للتدقیق أو  حاالت السهو والخطأ في حالة حدوث خطأ - 3
  النهائي؛ستفیدة سابقا من التبلیغ كافة األطراف الم إلىالداخلي اإلبالغ عن المعلومات الصحیحة 
  ؛"لمهنیة لمزاولة التدقیق الداخليتم إجراؤه وفق المعاییر الدولیة ا"إستخدام تعبیر  - 4
اإلفصاح عن حاالت عدم التقید عندما یؤثر عدم التوافق مع تعریف التدقیق الداخلي ومیثاق وأخالقیات  - 5
  ، تأثیر عدم التقید على النتائج؛ةالمبادئ المعتمدأو  المهنة ومعاییر التدقیق، وذلك باإلفصاح عن الحاالت
آراء عامة معینة، فإنه یجب األخذ بعین اإلعتبار  إبداءعند تولي المدققین الداخلیین  :اآلراء العامة - 6
تأثیرها على الشركة من حیث األهداف، وعلى أن تكون هذه اآلراء مدعمة لمعلومات كافیة وذات موثوقیة 
  إلیها؛وذات صلة بالنتائج المتوصل ومفیدة 
VI  - على المدیر التنفیذي للتدقیق الداخلي رسم خطة عمل ونظام لمتابعة حسن  :مراقبة سیر العمل المنجز
  خذ إزاء النتائج التي تم تبلیغها؛سیر النتائج التي تم تبلیغها، ومتابعة كل مایت
VII  - أن الشركة قد قبلت  في حالة أن الرئیس التنفیذي للتدقیق الداخلي إعتقاده: إبالغ قبول المخاطر
بمستوى عال من المخاطرة، علیه أن یناقش ذلك مع اإلدارة، وفي حالة اإلنسداد یجب علیه إبالغ مجس 
  .اإلدارة بذلك




  1:والجدول الموالي یلخص معاییر التدقیق الداخلي الدولیة
  .معاییر التدقیق الداخلي الدولیة): 6- 1(الجدول رقم 
  األداء  معاییر  الخصائص  معاییر








  األهداف والصالحیات والمسؤولیات
  اإلستقاللیة والموضوعیة
  المهارة والعنایة المهنیة الالزمة
  برنامج تأكید وتحسین الجودة
  معیار أعمال التقییم الداخلیة
  الخارجیةمعیار أعمال التقییم 
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المراجعة الداخلیة بالشركات الصناعیة اللیبیة  إدارةتقییم مدى مساهمة محمد مصطفى الجبو،  :المصدر
، مجلة دراسات في تفعیل مبادئ حوكمة الشركات من خالل تطبیق المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة
  .228:، ص2017، عدد خاص، 5اإلقتصاد واألعمال، المجلد
التدقیق الدولي بمثابة النموذج والمقیاس الذي یتم اإلعتماد  معهدتعد المعاییر السابقة والصادرة عن 
  2:تحقیق األهداف التالیة إلىعلیه في عملیة قیاس أنشطة التدقیق الداخلي، حیث تهدف جملة 
  إظهار أهم المبادئ األساسیة لممارسة وظیفة التدقیق الداخلي؛ - 
  اخلي؛وضع إطار لتحقیق قیمة مضافة من وراء أنشطة التدقیق الد - 
  وضع األسس الالزمة لقیاس وتقییم أداء وظیفة التدقیق الداخلي؛ - 




                                                           
  .228ص ، سابق رجعممحمد مصطفى الجبو،  1
  .367ص ، مرجع سابق، حاج قویدر قورین، احمد بن یوسف 2




  .خدمات التدقیق الداخلي :المطلب الرابع
لقد نشأ وتطور التدقیق الداخلي لخدمة المؤسسة كمنظومة متكاملة ولیس بخدمة اإلدارة دون سواها، 
ذلك ان وجود المدقق الداخلي داخل الهیكل التنظیمي للمؤسسة هو بهدف وجود حمایة وخدمة للمؤسسة، 
  1:لتالیةتقدیمها للمؤسسة في الخدمات ا إلىومنه تتمثل الخدمات التي یسعى المدقق الداخلي 
حیث تقوم اإلدارة بالتخطیط والتنظیم واإلشراف بطریقة : تحدید كفاءة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة - 1
تسمح بتوفیر ضمان معقول من األهداف والغایات التي سوف یتم تحقیقها، كما أن هناك تأثیر معقول على 
وعملیات وأنشطة المؤسسة هي خاضعة  أن األهداف المنشودة سوف یتم تحقیقها، ولذلك فان جمیع أنظمة
  للتدقیق الداخلي من اجل تقییمها؛ میدانیا
الناتجة عن السرقة والحریق،  الخسائریعمل المدقق الداخلي على ضرورة تجنب : الشركة أصولحمایة  - 2
نع سوء وكل التصرفات غیر القانونیة في ممتلكات المؤسسة، ومنه فان الرقابة التشغیلیة الجیدة تعمل على م
ل التأمین و حمایة أصول وممتلكات الشركة من كافة المخاطر المحتملة وذلك من خال األصولاستخدام 
  علیها ضد هذه المخاطر؛
یجب أن تكون المعلومات المالیة والتشغیلیة المقدمة لإلدارة العلیا : قابلیة المعلومات لإلعتماد علیها - 3
في الوقت المناسب حتى تتمكن اإلدارة العلیا من اإلعتماد علیها  دقیقة وكاملة ومفیدة، وان تكون قد قدمت
  رات المناسبة وفي الوقت المناسب؛التخاذ القرا
یعمل التدقیق الداخلي على التحقق من أن منتسبي الشركة : اإللتزام بالسیاسات واإلجراءات الموضوعیة - 4
السیاسات والخطط واإلجراءات وكافة األنظمة  إتباعیقومون بما هو مطلوب منهم القیام به، من خالل 
  ن المدقق الداخلي یحدد أسباب ذلك؛والتعلیمات الصادرة من اإلدارة العلیا، وفي حالة عدم اإللتزام بذلك فإ
توضع األهداف والغایات وٕاجراءات الرقابة من طرف اإلدارة، في حین : األهداف والغایات إلىالوصول  - 5
  متوافقة مع أهداف وغایات الشركة؛ بتحدید ما اذا كانتیقوم المدقق الداخلي 
على المدقق الداخلي أن یحدد كافة المناطق واألنشطة التي تتضمن مخاطرة بدقة : تحدید مواطن الخطر - 6
تم إخضاعها للمدقق الداخلي لالستفادة من ، یوعنایة ویعمل على إعالم اإلدارة بها واذا كانت تتطلب أمر
 أخرىمن مشاكل موجودة في شركات أو  من خالل معلومات مستقاة من مصادر أخرى،أو  خبرته السابقة،
  من خبرة المدقق ومعرفته العامة؛أو  مماثلة،
                                                           
  .41-39ص ، ص مرجع سابقخلف عبداهللا الوردات،  1




تقع مسؤولیة منع الغش واإلحتیال على إدارة الشركة، فعلى مدقق : منع واكتشاف الغش واإلحتیال - 7
العلیا وذلك للحیلولة دون  اإلدارةالشركة العمل على فحص وتقییم كفایة وفعالیة اإلجراءات المطبقة من قبل 
وقوع الغش، كما انه لیس من مسؤولیة المدقق الداخلي اكتشاف الغش ولكن وجب علیه ان تكون له معرفة 
الغش واإلحتیال، كما یجب على المدقق  أماكنیة لطرق واحتماالت للغش حتى یكون قادرا على تحدید كاف
  لرقابة الداخلیة؛اكتشاف مناطق ضعف نظام ا
یجب على المدقق الداخلي ان یخطط وینفذ كافة أعمال التدقیق أخذ بعین اإلعتبار البنك  :البنك المهني - 8
عدم األمانة للجهات الخاضعة للتدقیق، وخالفا على ذلك وجب على المهني، حیث الیجب علیه إقتراض 
لظروف واألحوال التي ان االمدقق تقییم قرائن وأدلة اإلثبات للتدقیق بموضوعیة، كما وجب علیه اإلهتمام ب
  في عملیة تطبیق إجراءات التدقیق؛ وجدت فال بأس علیه ضرورة أخذ الحیطة والحذر
  1:التدقیق الداخلي یقدم خدمات أخرى تتمثل في مایلي هذه الخدمات فان إلىإضافة 
  :تتمثل في اإلجراءات التي یضعها المدقق الداخلي من أجل: خدمات وقائیة - 9
  دات المؤسسة من السرقة واإلختالس؛حمایة موجو : أوال
  .منع الغش واإلختالس: ثانیا
  :الداخلي من أجلتتمثل في اإلجراءات التي یضعها المدقق : خدمات تقییمیة -10
  اإلدارة؛مدى االلتزام بالسیاسات واإلجراءات الموضوعة من طرف : أوال
  .كفاءة نظام الرقابة الداخلیة: ایثان
  :إلىتتمثل في المهام التي یقوم بها المدقق الداخلي والتي تهدف  :خدمات إنشائیة -11
العلیا والتأكد من أنها تتم بدرجة  لإلدارةتوفیر المعلومات المالیة والمعلومات التشغیلیة المقدمة : أوال
  .ة ودقیقةعالیة من الصحة والمصداقیة، كافی
تتمثل هذه الخدمات في األسالیب والطرق التي یستخدمها المدقق الداخلي من أجل : خدمات عالجیة -12
  الخطاء واإلنحرافات التي یكتشفها؛تصحیح 
حتى أو  الوحدات التنظیمیة داخل المنشأة إلىوهي عملیات المشورة التي تقدم  :الخدمات اإلستشاریة -13
  .ة ومحاولة تحسین عملیاتها داخلیاقیمة للشرك إضافة إلىخارجها، وتهدف الشركة من وراء ذلك 
                                                           
، 13، مجلة الدنانیر، العدد والمالي دارياإلفي مكافحة الفساد  فاعلیة أجهزة التدقیق الداخليأسیل جبار عنبر، ضیاء زامل خضیر،  1
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  1.وخارجیا، ومن أمثلة ذلك إجراءات تداریب للعمال، النصح، إعداد تصامیم لنماذج المستویات
وهي الفحص الموضوعي ألدلة اإلثبات بهدف توفیر تقویم موضوعي ومستقل لفاعلیة  :التأكیدخدمات  -14
المخاطر وكافة أنظمة الرقابة الداخلیة الموجودة داخل المؤسسة، مثل أنظمة امن المعلومات،  إدارةوكفاءة 
  2.اللوائح التنظیمیة، األداء المالي والتشغیلي
بواسطة المدقق الداخلي إذ توجد ثالثة أطراف مشاركة في خدمات التأكید وتتحدد طبیعة ونطاق مهمة التأكید 
  3:والتي هي
  المجموعة المشاركة مباشرة في العملیة التدقیقیة؛أو  الشخص - 
  ؛)المدقق الداخلي(المجموعة القائمة بعملیة التقییم أو  الشخص - 
  ).المؤسسة(فیدة في عملیة التقییم المجموعة المستأو  الشخص - 
للمحاسبین القانونیین بتقدیم ستة أنواع من خدمات  األمریكيكما قامت اللجنة الخاصة المنبثقة عن المجمع 
  4:وتتمثل هذه الخدمات في األخرىالتأكید 
خاصة بالمؤسسة ككل، ومدى وجود نظام فعال إلدارة  األعمالتسمح بتقدیر ان مخاطر : تقییم المخاطر - 1
  اب كل اإلحتماالت العكسیة لذلك؛هذه المخاطر بكل فعالیة وحس
مدى سالمة وصالحیة نظام قیاس اآلداء المالي والتشغیل للمؤسسة ودرجة  :قیاس آداء المشروع - 2
  قة ومقارنتها بالمؤسسات المنافسة؛الموثوقیة واالعتماد علیه، لقیاس األهداف المحق
التأكید على مدى سالمة نظام المعلومات المالي والتشغیلي : إمكانیة اإلعتماد على نظم المعلومات - 3
للشركة في كونه یوفر معلومات كافیة یمكن اإلعتماد علیها إلتخاذ القرارات، ومدى سالمة هذه المعلومات 
  الداخلیة المطبق؛ونظام الرقابة 
ارة اإللكترونیة ومدى إمكانیة والسالمة إلجراء التج األمنالتأكید على سالمة نظام : التجارة اإللكترونیة - 4
  بیانات والمعلومات المتحصل علیها؛اإلعتماد على ال
                                                           
  .422ص ، مرجع سابقبوسكار ربیعة،  1
، مجلة دراسات في االقتصاد المخاطر المصرفیة إدارةالحوكمة ودوره في  إطارالتدقیق الداخلي ضمن بوسالم ابوبكر، صالح سعاد،  2
  .200ص ، 2017، 1، العدد 6والتجارة والمالیة، المجلد 
  .30ص ، 2009، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، والتأكیداالتجاهات المعاصرة في التدقیق عة، جمأحمد حلمي  3
  .49-48ص ، ص 2014، اإلمارات، دار الكتاب الجامعي، ، المراجعة وحوكمة الشركاتجیهان عبد المعز الجمال 4




التأكید على فعالیة خدمات الرعایة الصحیة المقدمة من طرف األطباء : ة الصحیةقیاس أداء العنای - 5
والمستشفیات والموردین اآلخرین وذلك حفاظا على األداء الكلي والرعایة الصحیة لكافة موظفي المؤسسة، 
  وأداء المكلفین بالعنایة الصحیة؛ حیث یقوم المدقق بتقییم موضوعي لفعالیة
المدقق الداخلي بأن األهداف المحددة لهذه الفئة قد تم الوفاء بها فعال، عن  یؤكد: العنایة بالمهنیین - 6
طریق ممثلي الرعایة الصحیة، حیث ان هذه الخدمات المقدمة تمثل أدلة إثبات في ما اذا كان مانحي الرعایة 
  .یحققون معیارا دقیقا ومتفقا علیه
  .أساسیات حول جودة التدقیق الداخلي: المبحث الرابع
التزاید لحاالت الفشل المالي للعدید من المؤسسات و الهیئات المالیة العالمیة و االنهیار لعدید من إن 
األسواق المالیة كانت بدایة أولى إهتمام المنظمات المهنیة للتدقیق و المحاسبة بضرورة اإلهتمام بالتدقیق 
و ذلك عن . المحاسبي لهذه الشركاتالداخلي كأحد اآللیات المهمة لضبط و رقابة جودة األداء المالي و 
طریق إقرار العدید من الضوابط و المعاییر المنظمة لمهنة التدقیق قصد الوصول إلى مخرجات القوائم المالیة 
ذات جودة و تلقى قبول عام من مستخدمي هذه القوائم المالیة و منه الدفع قدما إلى تطویر األداء المهني 
  .لمدققي الحسابات
  .مفهوم و أهمیة جودة التدقیق الداخلي: ولالمطلب األ 
  .مفهوم جودة التدقیق الداخلي: الفرع األول
جودة التدقیق تعني تطبیق المعاییر المهنیة " عّرفها مجمع المحاسبین القانونیین األمریكیین  :التعریف األول
ة القوائم المالیة، أما قواعد للتدقیق و ما تتضمنه من قواعد و آداب السلوك المهني، فاإللتزام یتعلق بمراجع
  1" السلوك المهني فتمثل المستویات المقبولة لجودة سلوك المدقق
بأنه  (IFAC)كما ُعّرفت جودة التدقیق الداخلي من قبل االتحاد الدولي للمحاسبین القانونیین  :التعریف الثاني
مان أكبر و معقول بأن كافة كافة السیاسات التي تتبناها مؤسسة التدقیق لغرض توفیر ض" عبارة عن 
عملیات التدقیق التي تقوم بها هذه المؤسسات قد تم إنجازها وفقا للمبادئ المحاسبیة المقبولة عموما و 
  2".المتحكمة بعملیة التدقیق
                                                           
الداخلیة في ظل المعیار ، إدارة المخاطر و الرقابة طبیعة العالقة بین جودة التدقیق الداخلي و حوكمة الشركاتأوصیف لخضر،  1
  .159، ص 2017، 17، مجلة العلوم اإلقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة، العدد )طبیعة العمل( 2100
، مجلة الكلیة تقییم آلیات جودة التدقیق الداخلي في العتبات المقدسةأحمد حسین نصیف مجي، تیسیر جواد كاظم علي بیج،  2
  .258، ص 2016، 37، العدد 2اإلسالمیة الجامعة، المجلد 




 الجوهریة إحتمال إكتشاف و اإلبالغ عن األخطاء" تعرف جودة التدقیق الداخلي على أنها  :التعریف الثالث
 والمعلومات غیر الصحیحة في القوائم المالیة، وتعتمد هذه االحتمالیة على خبرة المدققین للكشف عن تلك
  1".األخطاء و الحوافز الخاصة بهم لإلبالغ عن تلك األخطاء
من األوائل الذین عملوا على وضع تعریف لجودة التدقیق  (De Angelo)یعتبر الباحث  :التعریف الرابع
إحتمالیة شرط قیام المحاسب القانوني باكتشاف األخطاء و الثغرات في " التدقیق بأنها  حیث عرف جودة
  2".النظام المحاسبي للعمیل، و القیام بتسجیل ذلك في التقدیر الذي یصدره
و من التعاریف السابقة لجودة التدقیق الداخلي یمكننا أن نعّرف جودة التدقیق الداخلي بأنها قدرة 
من الوصول إلى قوائم مالیة و محاسبیة خالیة من األخطاء و معبرة عن قدرته على اإللتزام  المدقق الداخلي
  .بمعاییر التدقیق و السیاسات المحاسبیة و المسؤولیة المهنیة و األخالقیة
  أهمیة جودة التدقیق الداخلي: الفرع الثاني
اید موجة االنتقادات لمخرجات بعد سلسلة اإلخفاقات التي عرفاها كبریات الشركات األمریكیة و تز 
القوائم المالیة لهذه الشركات كان البد من االهتمام بجودة التدقیق التي أصبحت بمثابة المطلب الرئیسي 
  3.لمستخدمي القوائم المالیة، حیث تنبع أهمیة جودة التدقیق من خالل المجاالت التالیة
یة المنظمة لمهنة التدقیق بمثابة إرشادات قصد التحدید إذ تعد المعاییر المهن :اإللتزام بالمعاییر المهنیة - 1
و التطبیق الفعلي إلجراءات التدقیق، حیث تحتوي هذه المعاییر و خاصة معاییر رقابة الجودة على كافة 
السیاسات و اإلجراءات الهادفة إلى تحسین أداء العاملین في مكاتب التدقیق، كما أن الحكم على عملیة 
 ؛تزام المدققین بالمعاییر المهنیةم ما هو إال داللة على مدى إلئودة مالالتدقیق بمستوى ج
تتمثل فجوة الجودة في االختالف الكائن ما بین التوقعات المنتظرة  :تقلیص فجوة التوقعات في التدقیق - 2
من قبل مستخدمي القوائم المدققة و المدققین من جهة أخرى، من الخدمات المنتظرة من حیث المدققین، ذلك 
أن السبب الرئیسي لحدوث هذه الفجوة هو اإلنخفاض في األداء الفعلي للمدققین نتیجة عدم االلتزام بكافة 
المعاییر المتعارف علیها،إضافة إلى معاییر الجودة، و منه فإن تحسین جودة خدمات التدقیق الداخلي هو 
 ؛اآللیة المناسبة قصد تطبیق هذه الفجوة
                                                           
، مجلة العلوم اإلقتصادیة و اإلداریة، ، تأثیر خبرة المدقق على جودة التدقیق الداخليبشرى فاضل خضیر، عمار لؤي عبد الرزاق 1
  .613، ص 2017، 10، العدد 23المجلد 
، مجلة العلوم ا في جودة أعمال التدقیقمخاطر األعمال و دوره إستراتیجیة، صفاء أحمد محمد العاني، رائد فاضل حمد القیسي 2
  .463، ص 2016، 87، العدد 22اإلقتصادیة و اإلداریة، المجلد 
نموذج مقترح لتفعیل دور الهیئات المنظمة لمهنة التدقیق في تحقیق جودة ید حسن اللهیبي، صالح نوري خلف، إسراء كاظم عب 3
  .265، ص 2013، 23العدد ، 8، مجلة دراسات محاسبیة و مالیة، المجلد التدقیق




إن المدقق ذو الجودة العالیة له اإلمكانیات  :إمكانیة إكتشاف األخطاء و المخالفات في القوائم المالیة - 3 
ة ف األخطاء و المخالفات الموجودة في القوائم المالیة و هذا بالشكل األفضل مقارنالكبیرة في عملیة اكتشا
 ؛بالمدققین ذوي الجودة المنخفضة
كلما زاد التعارض في المصالح ما بین اإلدارة و المساهمین كلما زادت تكلفة  :تخفیض صراعات الوكالة - 4
تقدیم جودة خدمات عالیة، و ذلك على العكس من الوكالة و منه زیادة الحاجة إلى مكاتب تدقیق تعمل على 
الشركات التي تقل فیها درجة التعارض في المصالح و منه انخفاض تكلفة الوكالة، إذ أنه كلما زادت حدة 
الصراعات كلما كانت الحاجة أكبر إلى مكاتب تدقیق ذات جودة عالیة، أي أن هناك عالقة طردیة ما بین 
 .ات علیا من جودة للتدقیق الداخليى مستویصراعات الوكالة و الطلب عل
تعمل جودة التدقیق الداخلي على إرساء رقابة فعالة و إرساء  :اإلسهام في تدعیم مفهوم حوكمة الشكات - 5
و اإللتزام بكافة السیاسات و التشریعات القانونیة و اإلداریة و  ، ریعات القانونیة الالزمة التطبیقو ضبط للتش
 .هو ما یعكس بالضرورة الدعم لمفهوم الحوكمة من خالل التحقق من درجة االلتزام و سالمة األداء
  1:كما تكمن أهمیة جودة التدقیق الداخلي في العناصر التالیة
 من اتخاذ قرارات سلمیة؛ تمكن جودة التدقیق األطراف المستفیدة من التدقیق - 
 تحسین أوراق العمل و ذلك من خالل خلق نوع من روح التعاون و االلتزام بمعاییر التدقیق؛ - 
 الحرص على تعیین مدققین من ذوي الخبرة و الكفاءة المهنیة؛ - 
 زیادة ثقة الجمهور في القوائم المالیة و منه تحسین نظرة المجتمع لمهنة التدقیق؛ - 
جودة التدقیق التدقیق قاعدة صلبة لتدقیق أعمال الشركات األخرى و ذلك في حالة العمل تشكل  - 
 بتدقیق النظیر؛
كل تقصیر أو  مساعدة مكاتب التدقیق على تجنب العقوبات المهنیة و القانونیة، جراء المخالفات - 




                                                           
، 6، العدد 2015، مجلة كلیة بغداد للعلوم اإلقتصادیة الجامعة، المجلد عالقة جودة تدقیق القوائم المالیة بإدارة األرباحفداء عدنان،  1
  .457، ص 2015




  .خصائص و أهداف جودة التدقیق الداخلي: المطلب الثاني
  خصائص جودة التدقیق الداخلي: ألولالفرع ا
تحقق المؤسسات التي تتبع نظام رقابة داخلي محكم مبني وفق أسس علمیة محكمة جملة من المزایا و 
الخصائص من جودة التدقیق الداخلي، حیث أن التطبیق السلیم لمعاییر التدقیق الداخلي المتعارف علیها 
  1: یحقق مزایا عدیدة یمكن تلخیصها في ما یلي
بأن أعمال جهاز التدقیق الداخلي یجب أن تتماشى مع كافة یمكن من منح تأكیدات معقولة  -1
معاییر التدقیق الدولیة، مع العمل على التقلیل من األخطاء و المخالفات في أو  المتطلبات المهنیة
 میدان التدقیق؛
لكل اإلرشادات و  اإلتباعیعمل على تحسین كافة أعمال المدققین الداخلیین و ذلك من خالل  -2
 لصادرة عن الجمعیات المهنیة المنظمة للرقابة على جودة عملیة التدقیق؛المعاییر ا
إن إتباع األسالیب الحدیثة و الموثوقة في عملیة التدقیق تعد بمثابة أداة إقناع لمستخدمي القوائم  -3
 المالیة؛
و منه خلو تمثل المصداقیة و الموثوقیة التي تلقاها القوائم المالیة داللة عل صحة جودة التدقیق  -4
 هذه القوائم من األخطاء الجوهریة قدر اإلمكان؛
 ،رقابة الداخلیة المطبق في الشركةیعكس نمط التدقیق ذو الجودة العالیة سالمة و أهمیة نظلم ال -5
  2: الخصائص یمكن إجمالها فیما یليأو  كما تتمتع جودة التدقیق الداخلي بالعدید من المزایا
الجودة العالیة هي داللة على سالمة و مصداقیة نظام رقابة أصحاب المصالح إن المراجعة ذات  - 
في المنشأة، خاصة في حالة عدم قدرتهم على الرقابة المباشرة على تصرفات اإلدارة في إدارة 
 الشركة؛
حدة المنافسة بین مكاتب التدقیق فقد اتجهت كافة أنظار المدققین و العمالء إلى  یادإزدنظیر  - 
  .مام بجودة المراجعة و ذلك كعامل ترجیحي للتمیز بین كفاءة و مهنیة مكاتب التدقیقاالهت
 
                                                           
  .261، ص  مرجع سابقین نصیف مجي، تیسیر جواد كاظم علي بیج، سأحمد ح 1
، مجلة العلوم اإلنسانیة، مفهوم جودة المراجعة في ظل الدراسات األكادیمیة و الهیئات المهنیة للمراجعةموسى رحماني، فاتح سردوك،  2
  .195، ص 2014، 34العدد 




  .أهداف جودة التدقیق الداخلي: الفرع الثاني
یمكن تحدید أهداف جودة التدقیق الداخلي بمجموعتین أساسیتین و هما أهداف تقلیدیة و أهداف حدیثة و 
  1: متطورة كما یلي
 :تنقسم بدورها إلى نوعین :األهداف التقلیدیة - 1
 :و تتمثل في األهداف التالیة :أهداف رئیسیة -أ
التحقق من صحة و سالمة البیانات المحاسبیة المنبثقة في الدفاتر المحاسبیة و مدى اإلعتماد  - 
 علیها؛
كز ة القوائم المالیة للمر فني محاید مستند على أدلة إثبات قویة و ذلك عن مدى مطابق رأيل بداءاإل - 
 .المالي
 :تتمثل األهداف الثانویة في ما یلي :أهداف ثانویة - ب
التقلیل من األخطاء و الغش في القوائم المالیة و ذلك عن طریق وضع ضوابط و إجراءات  - 
 قانونیة تحول دون ذلك؛
رارات اإلعتماد على التقاریر المالیة ذات الجودة العالیة في رسم السیاسات اإلداریة و منه اتخاذ الق - 
 الحالیة و المستقبلیة؛
 المساعدة في عملیة التحصیل الضریبي من قبل إدارة الضرائب؛ - 
ر الحكومیة و ذلك بمساعدة المساعدة في إعداد التقاریر الدوریة خاصة الموجهة إلى الدوائ - 
 .المدقق
 :یهدف التدقیق الداخلي ذو الجودة العالیة إلى تحقیق مایلي :األهداف الحدیثة - 2
الرقابة و المتابعة للخطة المرسومة و مدى تحقیق األهداف المسطرة و الرقابة على االنحرافات  - 
 الموجودة؛
 التقییم ألعمال الشركة وفقا لألهداف المرسومة؛ - 
                                                           
، مجلة العراقیةتأثیر جودة التدقیق الداخلي على كفاءة تنفیذ مشاریع الموازنة االستثماریة في الجامعات حیدر عباس عبد العطار،  1
  .70، ص 2016، 2، العدد 6المثنى للعلوم اإلداریة و اإلقتصادیة، المجلد 




 .كن من التطور و الرفاهیة للمجتمعتحقیق أقصى قدر مم - 
  1:كما تحق جودة التدقیق أهداف أخرى تتمثل في األهداف التالیة
توفیر اإلرشادات حول اإلجراءات و السیاسات المتبعة من طرف مكتب التدقیق قصد زیادة  - 
 اإلقناع لدى مستخدمي القوائم المالیة؛
 كسب ثقة العمالء و ذلك من خالل زیادة الدقة و االنتباه أثناء ممارسة مهنة التدقیق؛ - 
 عملیات؛التقلیل من التكالیف التشغیلیة خاصة المتعلقة بتدقیق ال - 
 الرفع من الروح المعنویة لكافة أعضاء مكاتب التدقیق؛ - 
المساهمة في الجهد الوطني و ذلك قصد الرفع و اإلرتقاء بمهنة التدقیق، و الحد من الممارسات  - 
التعسفیة و المساءالت القانونیة للمدققین و منه الحد من التقصیر في المهام و اإلهتمام بأداء 
 .الواجب المهني
  .العوامل المؤثرة في جودة التدقیق الداخلي: مطلب الثالثال
ساهمت العدید من العوامل في التأثیر على عملیة جودة التدقیق منها ما هو مرتبط ارتباط مباشر 
متعلق أو  بمكتب التدقیق، و منها ما هو مرتبط بطریقة ثانیة بالعملیة التدقیقیة نفسها، و منها ما هو مرتبط
  .الخارجیةباألطراف 
  .عوامل مرتبطة بمكتب التدقیق: الفرع األول
لمكاتب التدقیق دورا مهما و فعال في التأثیر على جودة التدقیق، و تتعلق هذه العوامل بالنقاط 
  2:التالیة
لمكاتب التدقیق الكبیرة السمعة العالیة بسبب قلة أخطاءها و ذلك مقارنة  :عامل حجم مكاتب التدقیق - 1
 صغیرة و منه فهناك عالقة إیجابیة بین جودة التدقیق و حجم مكاتب التدقیق؛بالمكاتب ال
                                                           
، 3، العدد 2، مجلة إضافات إقتصادیة، المجلد العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من وجهة نظر المراجع الداخليمنا محمد،  1
  .62-61، ص ص 2018
، مجلة الشركات ةأجل إرساء التطبیق السلیم لحوكمن جودة التدقیق الداخلي من تطلبات تحسیمیخلف صفیة، سایح جبور علي،  2
  .92-91، ص ص 2019، 2، العدد 01بحوث اإلدارة و اإلقتصاد، المجلد 




تمثل الشهرة المكتسبة من خالل الممارسات المهنیة و قدرة مكتب التدقیق  :عامل سمعة مكتب التدقیق - 2
على تقدیم دراسات ذات جودة عالیة، ذلك أن سمعة مكتب التدقیق هي مدى تداول اسم مكتب التدقیق بین 
 العمالء من حیث الخدمة المقدمة؛
ة التدقیقیة، حیث أن عملیة المنافسة یعتبر من بین أهم العوامل المؤثرة في جودة العملی :عامل المنافسة - 3
تتم من خالل المنافسة على األتعاب، و هو ما ینعكس مباشرة على نوعیة المراجعة، ضف إلى ذلك أن زیادة 
دافع لدى الزبائن على تغیر المدقق سواء من خالل محاولة أو  عملیة إجتذاب زبائن آخرین هو عامل
 ین یكونوا أكثر والء لإلدارة؛ألجل البحث عن مراجعأو  تخفیض التكلفة،
ن اإللتزام بمعاییر التدقیق المتعارف علیها یمثل عالقة إ:عامل اإلرتباط بمعاییر التدقیق المتعارف علیها - 4
الصادرة عن المعهد األمریكي  25وطیدة مع جودة التدقیق، و هو ما نصت علیه نشرة معاییر التدقیق رقم 
صت بضرورة تأسیس سیاسات و إجراءات لرقابة الجودة لتعد بمثابة الضمان للمحاسبین القانونیین، و التي أو 
  المعقول لتناسق أداء مكاتب التدقیق مع معاییر التدقیق المتعارف علیها؛
الكافیة و العمیقة لطبیعة  ةرایالدینبغي على المدقق أن تكون له  :عامل طول فترة اإلرتباط مع الزبون - 5
المؤثرة علیه، لكون طول فترة ارتباط المدقق مع الزبون یجعل منه في موقف  نشاط الزبون و كل العوامل
أفضل و منه المعرفة الجیدة لنشاطه مما یساهم في إختصار الوقت و منه إنجاز مهمة التدقیق بأكثر فاعلیة 
 .و كفاءة
  عوامل مرتبطة بفریق عمل التدقیق: الفرع الثاني
تتمثل هذه العوامل في جملة من المكتسبات العلمیة و الخبرة المهنیة التي یكتسبها المدقق من خالل 
كذلك و التي تعد بمثابة عوامل تزید من  األكادیمیةممارسات لمهنة التدقیق و التي اكتسبها من خالل الدراسة 
  1: جودة التدقیق و هي
لشهادة العلمیة المطلوبة لممارسة مهنة التدقیق خاصة خبراء تتمثل في ا :مستوى التأهیل العلمي للمدقق - 1
 ؛شهادات معادلة لهاأو  المحاسبة
یعد التخصص المهني للمدقق جد مهم، خاصة تخصص محاسبة، لكون  :التخصص العلمي للمدقق - 2
العملیة التدقیقیة تنصب حول أعمال محاسبیة غیر أن هناك من یمارسون أعمال التدقیق من ذوي 
 ؛ةیبدوره على جودة العملیة التدقیقإختصاصات أخرى األمر الذي یؤثر في معرفة المدققین و منه فقد یؤثر 
                                                           
  .616ص ،  مرجع سابقبشرى فاضل خضیر، عمار لؤي عبد الرزاق،  1




تتمثل في سنوات الخبرة المكتسبة في مجال التدقیق و التي من خاللها  :ي مجال التدقیقسنوات الخبرة ف - 3
 ؛له إلى التقدم و الترقیة في عملهیكون المدقق شخصیته المهنیة و هو ما یؤه
تتمثل في سنوات الخبرة التي یمارسها المدقق خارج دائرة  :سنوات الخبرة في مجاالت أخرى غیر التدقیق - 4
و التدقیق، مما یكسبه الخبرة اإلضافیة في المجاالت المالیة و غیر المالیة و التي تعد بمثابة إضافة الرقابة 
  ؛إلى مساره المهني
تتمثل في إلمام المدقق الداخلي بالبرامج العلمیة الحدیثة و تطبیقاتها  :مواكبة التطورات المهنیة و الفنیة - 5
 ؛الصحیح لها في مجال عمله الیومي ستعمال األمثل وخاصة في میدان المحاسبة و التدقیق، و اال
تعمل هذه األخیرة على تحسین المستوى و منه زیادة التأهیل العلمي،  :اإلشتراك في الدورات التدریبیة - 6
 .تیاز هذه الدورات التخصصیة بنجاحغیر أنه یجب إج
  .عوامل مرتبطة بالمؤسسة محل التدقیق: الفرع الثالث
الخاضعة للعملیة التدقیقیة في  االقتصادیةتتمثل هذه العوامل المرتبطة ارتباطا مباشر بالوحدة 
  1:العوامل التالیة
تعددت شركات التدقیق في سوق العمل، غیر أن حجم  :الخاضعة للتدقیق االقتصادیةحجم الوحدة  - 1
ركة هو أحد مجاالت التمیز بینها، فهناك الشركات الفردیة و هي شركات تتمیز بأنها ذات حجم صغیر، شال
كما أن هناك شركات األشخاص و هي الشركات ذات الحجم المتوسط، زیادة عن ذلك ظهور شركات 
واع جذب و حیث تعد شركات المساهمة أكثر األن. المساهمة و التي تتمیز بكبر حجمها و إنفصال الملكیة
أهمیة لما لها من دور فّعال في إنعاش اإلقتصاد الوطني، كما تعد هذه الشركات أكثر األنواع طلبا للعملیة 
دور إیجابي  االقتصادیةالتدقیقیة نظرًا لزیادة الصراعات للوكالة و إنفصال الملكیة، و علیه فإن حجم الوحدة 
سعى دوما للمحافظة على الوضع المالي للمؤسسة و على جودة التدقیق لكون هذا النوع من المؤسسات ی
  ؛حصة الشركة في السوق المالي لذلك فهي تسعى إلى االرتباط بمكاتب تدقیق أكثر كفاءة
یعمل نظام الرقابة الداخلیة في شكل متكامل و من األنظمة الفرعیة على إضافة  :نظام الرقابة الداخلیة - 2
المنشودة، إضافة إلى تحسین الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة، قیمة مالیة للشركة و تحقیق أهدافها 
و السعي وراء اإللتزام بالقوانین و األنظمة و السیاسات الموضوعیة و منه حمایة أصول و ممتلكات الشركة 
المالیة  و إدارة مخاطر األعمال، لذلك زاد اإلهتمام بنظام الرقابة الداخلیة كأداة فعالة بعد سلسلة اإلنهیارات
                                                           
، مجلة نات الرقابة الداخلیة لتعزیز جودة التدقیق الخارجيكو توظیف مى، بر الحسیني، إبراهیم عبد موسى السع مرتضى محمد شاني 1
  .1541- 1540، ص ص 2017، 4، العدد 25جامعة بابل للعلوم الصرفة و التطبیقیة، المجلد 




لمالها من دور في التقلیل من كمیة أدلة اإلثبات، و أن الرقابة  االقتصادیةلكبرى الشركات العالمیة المالیة و 
 ؛اإلختالالت و اإلختالسات المالیةالجیدة هي أداة مانعة لوقوع الكثیر من 
كل و تفاصیل برنامج إن تعقید مهمة التدقیق إحدى أهم المحددات األساسیة لش :تعقد مهمة التدقیق - 3
حیث تعد المؤشرات التالیة الداللة على . التدقیق، المتمثل في اإلجراءات المحددة سلفا للقیام بمهمة التدقیق
 :االقتصادیةتعقد مهمة التدقیق في المؤسسات 
 ؛الصناعي الذي ینتمي إلیه الزبون نوع صناعة و القطاع - 
 ؛للزبون االقتصادیةلتابعة للوحدة عدد الفروع ا - 
 .بیئة معالجة البیانات المحاسبیة تعقد - 
و منه فإن تزاید درجة التعقید ألنشطة الزبون سوف یزید من أتعاب المدقق من حیث الجهد و الوقت 
إضافة إلى األتعاب لعملیة التدقیق و منه التأثیر على جودة التدقیق، و علیه فإن حجم العراقیل التي یواجهها 
  .التدقیق و فهم عمل الزبون یعدان من العوامل المؤثرة سلبا على جودة التدقیقالمدقق في عملیة 
كما یمكن القول بأن هناك عوامل أخرى متنوعة لها من درجة التأثیر على جودة التدقیق الداخلي و 
  1: التي یمكن تلخیصها في العوامل التالیة
یعد الصدق و األمانة من بین المبادئ األخالقیة عند كافة الشعوب، كما أن الحرص  :العوامل األخالقیة - 1
و العمل على تحقیق المصلحة العامة و عدم التوافق مع المفسدین و كل هذا النوع من األخالق یؤدي في 
 ؛لى إذا ما تحلى بها فریق التدقیقالنهایة إلى جودة تدقیق أع
قافة السیاسیة و التدخالت السیاسیة تأثیر سلبي في سیر عملیات التدقیق، تؤثر الث :العوامل السیاسیة - 2
مما یؤثر سلبا في جودة التدقیق غیر أن الحزم و التطبیق الصارم للقوانین و سن قوانین لمكافحة الفساد و 
 ؛مدققین سوف یزید من جودة التدقیقمنح استقاللیة تامة لل
لشعور األمن على نفسه و زیادة األزمات األمنیة التي تؤثر على إن فقدان المدقق  :العوامل األمنیة - 3
 ؛و تضعف من جودة التدقیق الداخلي البالد و بصورة عامة، تؤثر تأثیرا سلبیا
                                                           
مجلة تكریت للعلوم اإلداریة و  األزمة المالیة و أثرها على جودة التدقیق الداخلي في الوحدات الحكومیة،عبد الرحمان سعید علي،  1
  .170، ص 2019، 45، العدد 15اإلقتصادیة، المجلد 




تلعب األزمات المالیة التي تعصف بالعدید من إقتصادیات البلدان دورا مهما في  :األزمات المالیة - 4
أو  لبي، حیث یمكن أن یكون لها األثر الساالقتصادیةلي في الوحدات و األداء الما االقتصادیةالعملیات 
 ؛اإلیجابي في جودة التدقیق
و ذلك من خالل فتح فروع جدیدة لهذه المؤسسات نظرا  :االقتصادیةاتساع و كبر حجم المؤسسات  - 5
التساع نشاط عملها مما یتطلب حاجة هذه األخیرة إلى قدرة مدققین و محاسبین مهنیین لتولي مهام التدقیق 
 1 ؛ما یعزز من جودة التدقیق الداخليالداخلي و هو 
ریكا و ملة إلى أخرى، حیث نجد في أتختلف نظرة المجتمع لمهنة التدقیق من دو : نظرة المجتمع للمهنة - 6
ظائف باإلضافة الو لمهنة التدقیق أن هذه الوظیفة هي من أرقى  المنظمةبریطانیا مثال و هما من أرقى الدول 
الوظیفة األثر الفعال  لهذهإلى معرفة و تقدیر المجتمع لهذه الوظیفة قد ساهمت في تحسین جودة التدقیق لما 
 2.على إقتصادیات هذه البلدان
  قیاس جودة التدقیق الداخلي: المطلب الرابع
تعریف موحد یلقى قبول عام لجودة التدقیق لدى جمیع األطراف ذات أو  نتیجة عدم وجود مفهوم
ها بصورة المصلحة، قد أكسب عملیة قیاس جودة التدقیق المزید من الغموض و قد جعل من الصعب إثبات
في سنة  ( WARRMING – RASMUSSEN ET JENSEN )مباشرة و هذا ما أشار إلیه كل من 
قیاس عملیة جودة التدقیق الداخلي یعد أمرا یحتمل النقاش في جوهره أو  حیث أوضحا أن تقویم 1998
  3.لمستخدمي القوائم المالیة بشكل عام
إذ أن هناك طریقتین لقیاس . تختلف وجهات النظر بین األكادیمیین في طرق قیاس جودة التدقیق
  4: جودة التدقیق و هما
تعتمد هذه الطریقة على عالقة جودة التدقیق بعوامل مرتبطة ببعضها البعض  :الطریقة الغیر المباشرة - 1
 ؛دعاوي القضائیة، و أتعاب التدقیقكما ال
                                                           
  .71، ص  مرجع سابقعباس عبد العطار،  حیدر 1
، مجلة تطبیق رقابة الجودة في مكاتب تدقیق الحسابات وفقا لمعاییر التدقیقمنهال مجید أحمد العلي، شیماء محمد سعید الراوي،  2
  .170، ص 2010، 19دد ، الع6تكریت للعلوم اإلداریة و اإلقتصادیة، المجلد 
، مجلة المثنى للعلوم العوامل المؤثرة في جودة أعمال التدقیق من وجهة نظر مراقبي الحسابات العراقیینفراس خضیر الزبیدي،  3
  .53، ص 2014، 7، العدد 3اإلداریة و اإلقتصادیة، المجلد 
  .1536، ص  مرجع سابقاني الحسیني، إبراهیم عبد موسى السعري، شمرتضى محمد  4




و یطلق علیه كذلك بالمنهج السلوكي، حیث یقوم هذا المنهج بإفتراض أن إحتمالیة  :المباشرةالطریقة  - 2
الكشف و اإلبالغ عن الخروقات هي تتعلق أساسا بعقد التدقیق سوف ینعكس في مخرجات العملیة التدقیقیة 
 1.مثل األخطاء التي یرتكبها المدققین
دة التدقیق مجاال واسعا قصد النهوض و مسایرة لقد شكلت عملیة البحث و وضع أسالیب لقیاس جو 
العملیة التدقیقیة، حیث توصلت جهود الباحثین إلى وضع نموذجان رئیسیان یعتبران من بین النماذج ذات 
حیث أستخدما هذان . SERUPERGو نموذج األداء  SERVQUALالصدارة و هما نموذج الفجوة 
  2.قیقالنموذجان على نطاق واسع في قیاس جودة التد
 :SERVQUALنموذج الفجوة  - 1
، لیكون إحدى الطرق المفضلة PARASURAMANمن طرف  1985تم إقتراح هذا النموذج سنة 
في قیاس جودة الخدمات و ذلك إنطالقا من رضا متلقي الخدمة، حیث یعرض نموذج الفجوة على أنه الفرق 
بالفجوة و من هنا سمي بنموذج الفجوة، حیث بین توقعات العمیل و الخدمة الفعلیة و یدعى هذا الفرق 
  :تحسب الفجوة كما یلي
SERVQUAL  = التوقع حیث –األداء:  
  .التوقع                    الخدمة أكثر من مرضیة>     األداء     
  .التوقع                    الخدمة أقل من مرضیة<     األداء     
 :SERVPERF نموذج األداء - 2
و هو نموذج مشتق من  TAYLORو  CRONINمن طرف  1992تم صیاغة هذا النموذج سنة 
نموذج الفجوة و هذا نظرا للصعوبات التي یعانیها النموذج السابق، حیث یركز هذا النموذج على األداء 
جود جودة الفعلي متجاهل كافة التوقعات للعمالء، حیث أن األداء المرتفع وفق نموذج األداء هو داللة على و 
: خدمة مرتفعة، هذا و یستخدم نموذج األداء نفس األبعاد المستخدمة في نموذج الفجوة المتمثلة في كل من
  .الملموسیة، الموثوقیة، اإلستجابة، الثقة و التعاطف
  
  
                                                           
 العراق، ، مجلة كلیة اإلدارة و اإلقتصاد للدراسات اإلقتصادیة،أثر جودة التدقیق على عملیة إدارة األرباححوراء عبد األمیر أحمد،  1
  .111، ص 2019، 3، العدد 11المجلد 
الحسابات، غیر منشورة، جامعة ، أطروحة دكتوراه في تدقیق أثر تقییم مخاطر التدقیق في جودة التدقیقیكي الشاهین، ر عصام ت 2
  .78 – 77، ص ص 2015دمشق، كلیة اإلقتصاد، 




  : خالصة الفصل
الداخلیة یعد التدقیق بمثابة الفحص االنتقادي المنظم للوقوف على صحة وسالمة أنظمة الرقابة 
حول عدالة وموثوقیة القوائم المالیة والمحاسبیة، وعلى مدى التزام الشركة بتطبیق  رأيال بداءللمؤسسة، وإل
المبادئ المحاسبیة ومعاییر التدقیق المتعارف علیها، وعلیه فإن التدقیق هو الفحص الفني لواقع أعمال 
  .المؤسسة وذلك خالل فترة زمنیة معینة
ت الهامة للتدقیق نجد التدقیق للهیئات والمنظمات الدولیة وكذلك المساهمین، ومن بین التقسیما
بضرورة إدراجه على مستوى كافة المؤسسات ذو مكانة رائدة في سلم الهرم التنظیمي للمؤسسة، مع منحه 
المؤسسة  العامة بصفة خاصة على مدى تقیید والتزام واإلدارةكافة االستقاللیة لیكون الدلیل المرشد للمؤسسة 
لتزویدها بكافة  العلیا لإلدارةبتطبیق كافة السیاسات المحاسبیة والمالیة، ومنه أصبح بمثابة الذراع األیمن 
البیانات المالیة والمحاسبیة في الوقت المناسب، وكضمان وصمام أمان ألصولها وحمایة حقوق األطراف 
بوظیفة التدقیق  اإللمامبرة جیدة وعالیة ألجل ذلك ینبغي توظیف مدققین ذوي خ إلىاألخرى، وألجل الوصول 
 لإلدارةتقریر نهائي یبلغ  إعداد إلىفي شكل الفحص والتقویم للقوائم المالیة وكافة األنظمة الرقابیة للوصول 
العلیا لیكون قاعدة بیانات التخاذ القرارات حیث أن جودة التدقیق الداخلي من جودة المعلومات التي یحتویها 
المعبر عن مدى االلتزام بتطبیق كافة السیاسات المحاسبیة والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها التقریر 














  اإلطار النظري   
 لحوكمة الشركات     





ازداد اإلهتمام بموضوع حوكمة الشركات وأخذ في اإلنتشار في مختلف  األدبیات اإلقتصادیة  
 والمالیة وذلك بعد االنهیارات المالیة واإلداریة التي عرفتها كبریات الشركات مثل شركة إنرون وولدكووم،
كذلك مخلفات األزمة المالیة التي عرفتها دول جنوب شرق آسیا في نهایة القرن الماضي، وذلك كنتیجة 
حتمیة للتالعب في التقاریر المالیة والكشوفات المالیة لهذه المؤسسات أو مایعرف بالغش، الفساد المالي، 
مبادئ لوضع حد لهذا التالعب في األمر الذي أدى بالمنظمات والهیئات الدولیة للبحث عن میكانیزمات أو 
التقاریر المالیة، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي، وذلك ألجل 
  .حمایة المساهمین والمالك وحتى الوصول الى إعداد تقاریر مالیة ذات مصداقیة
م والمبادئ واآللیات، تم تقسیم هذا وفي هذا اإلطار وألجل اإللمام بموضوع الحوكمة من حیث المفاهی
  :الفصل الى ثالثة مباحث كما یلي
  المفاهیمي لحوكمة الشركات؛ اإلطار: ولالمبحث األ 
  اإلطار المؤسسي لحوكمة الشركات؛: المبحث الثاني
  .عض الدول في تطبیق حوكمة الشركاتتجارب ب: المبحث الثالث
   




  .الشركاتاإلطار المفاهیمي لحوكمة : ولالمبحث األ 
لقد حظي مفهوم حوكمة الشركات بالكثیر من اإلهتمام من لدن المنظمات االقتصادیة والمالیة 
، وكذلك الباحثین، خاصة بعد سلسلة االنهیارات المالیة للعدید من الشركات، وذلك واإلقلیمیةالعالمیة 
آلیة لتنظیم العالقة بین اإلدارة  إیجادالرتباطه بالدور الرقابي على القوائم المالیة للمؤسسات ومحاولة 
  .وذلك للحد من تضارب المصالح والمساهمین
  .التطور التاریخي لحوكمة الشركات ودوافع وعوامل اإلنضمام لها: ولالمطلب األ 
، ثم 1929لم تنشأ حوكمة الشركات ولیدة الصدفة، بل كانت تبعیة أحداث متتالیة خاصة بعد أزمة 
الشركات مما دفع بالباحثین والمنظمات لالنضمام بوضع  ٕادارةواإلهتمام بین المالكین من جهة و  الصراعتزاید 
  .ى لهذا المصطلحولالقواعد واألسس والمبادئ األ
  .التطور التاریخي لحوكمة الشركات: ولالفرع األ 
، حیث تم "روسووجون جاك "، "دافید هیوم"ى لفكرة الحوكمة الى المفكرین القدامى ولتعود الجذور األ
طرحهم ألفكار أن اإلستقرار والحریة والدیمقراطیة التتحقق إال عن طریق وجود رضا للفرد عن الحاكم واحترام 
  1.مع ضرورة اإلحتكام للعقل الرشید العلیا، دارةاإل
وذلك  دارةفصل الملكیة عن اإل تناولمن األوائل من  MEONSو BERLEمریكیین في حین یعد األ
ومنه اعتبر ان آلیات الحوكمة للشركات كفیلة بسد الفجوة التي یمكن ان تحدیث بین المدیرین  1932عام 
  2.والمالك
الهوة التي یمكن ان تحدث من جراء بعض الممارسات السلبیة والتعسفیة والتي یمكن أو  هذه الفجوة
  .والشركة ككل دارةاإل أداءان تنعكس سلبا على 
عقد " أنهاعلى  JENSENو  MECKLINGومنه ظهرت نظریة الوكالة والتي عرضها كل من 
عمال والخدمات بالنیابة لكي ینجز بعض األ أكثرأو  من األفراد بتحیین واحدا أكثرأو  یقوم بموجبه واحدا
  3".المقابل یعوض األصیل الوكیل في اتخاذ بعض القراراتعنه، وفي 
                                                           
  .26ص ، 2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  األسس العقلیة للسیاسة،عبدالقادر سلیمان،  1
ص ، 2013، 6، مجلة جامعة یخت الرضا العلمیة، العدد متطلبات تطبیق حوكمة الشركات في البالد العربیةبكري الطیب موسى،  2
125.  
  .69ص ، 2008-2007، الدار الجامعیة، ندریةاإلسك، حوكمة الشركات، حماد لاطارق عبد الع 3




الوكالة الحد من تصادم المصالح التي تقع داخل الشركة نتیجة التنوع فلقد أدى ظهور نظریة 
  .الحاصل في المساهمین والمسیرین جراء نظریة الوكالة
 األوراققانون تبادل  1934وتاله في عام  األمریكيالمالیة  األوراققانون  1933كما صدر في عام 
التي  دارةكیل لجنة التدقیق السابقة لمجلس اإلى التوصیات لتشأولصدرت  1938، وفي عام األمریكيالمالیة 
  1978.1بدأ العمل بها عام 
 أول RONALD COASEعندما نشر  1937ى الكتابات في مجال الحوكمة عام أولفي حین تعد 
  MECKLINGأشار كل من  1976مقال یبین فیه طریقة التوفیق بین المالك والمسیرین للشركة، وفي عام 
الى مشكلة الوكالة والى حتمیة حدوث  1979عام  OLIVIER WILLIAMSONوكذلك  Jensen  و
  2.وظهور نظریة الوكالة دارةصراع بالشركة بسبب الفصل بین الملكیة وإل
الى مشكلة الوكالة ومایمكن أن  1980عام  FAMA، تطرق  MECKLING و Jenson فبعد 
  3.دارةلكیة واإلتؤدیه كذلك من صراع بالشركة عندما یكون هناك فصل بین الم
القوائم المالیة والتابعة ل  إعدامقامت اللجنة الوطنیة والخاصة باالنحرافات في  1987بینما في سنة 
SEC تقریرها المسمى  بإصدارTREDMAY COMMISSION  والذي تضمن مجموعة من التوصیات
القوائم المالیة وذلك  إعدادالخاصة بتطبیق قواعد الحوكمة ومایرتبط بها من منع حدوث الغش والتالعب في 
  4.الشركة إداراتمجالس  أمامعن طریق االهتمام بمفهوم نظام الرقابة الداخلیة وقویة مهنة المراجعة 
وقد عرفت الحوكمة بعدا عالمیا وتغیر جذري وزیادة اإلهتمام بها من قبل الهیئات والمنظمات 
لجنة كادبوري  إصداربمفهوم الحاكمیة المؤسسیة مع بدایة االهتمام الحقیقي  1992الدولیة، حیث یعتبر عام 
)CADBURY COMMITTEE ( المالیة  لألوراقالمشكلة من قبل مجلس التقاریر المالیة وسوق لندن
معاییر ومبادئ الحاكمیة  بإتباعوالذي طالبت فیه الشركات " األبعاد المالیة للحاكمیة المؤسسیة"تقریرها بعنوان 
                                                           
، اإلنسانیةمجلة جامعة جازانا فرع العلوم  على جذب االستثمارات األجنبیة،بیق حوكمة الشركات طقیاس أثر االلتزام بتسلیم،  أبوخلیل  1
  .169ص ، 2014، 1، العدد 3المجلد 
  .125ص ، سابقمرجع بكري الطیب موسى،  2
، مجلة الدراسات االقتصادیة والمالیة، جامعة الوادي، دور المراجعة الداخلیة في تفعیل حوكمة الشركات، أوصیفیحي سعیدي، لخضر  3
  .183ص ، 2012، 5العدد 
، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الثامن حول دور مع التركیز على التجربة الجزائریة-واقع الحكومة في دول مختارةنوال صبایحي،  4
 .08ص ، 2013نوفمبر  20-19المؤسسات واالقتصادیات، جامعة الشلف أیام  أداءالحوكمة في تفعیل 




تحسین عملیة اتخاذ القرار والرقابة على أنشطة هذه الشركات وذلك بعد تراجع ثقة المؤسسیة، من أجل 
  1.المساهمین في التقاریر المالیة للشركات المدرجة في بورصة لندن
وبعدها زاد االهتمام بدراسة موضوع الحوكمة من قبل المنظمات والهیئات الدولیة، حیث حرصت 
هذه المؤسسات كل من  رأسهذا المفهوم بالتحلیل والدراسة وعلى  لتناو العدید من المؤسسات الدولیة على 
 1999التي أصدرت في عام ) OECD(صندوق النقد والبنك الدولیین، ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة 
  2004.2مبادئ الحوكمة وقامت بتعدیلها عام 
أصدرت  2002یة حیث في جویل 2001ولقد عرفت الحوكمة تغیرات جذریة وأبعاد أخرى سنة 
اسبي الوالیات المتحدة األمریكیة قانون ساربنز أوكسلي المعروف خالفا لذلك بإسم قانون اإلصالح المح
  2002.3مرین سنة للشركات العامة وحمایة المستث
والذي یعتبر القانون الفدرالي األكثر أهمیة ودرایة ووثیقة الصلة بحوكمة الشركات ضد صدور قانون 
المالیة، حیث یعد هذا القانون الجدید الذي تم إصداره من قبل هیئة األوراق المالیة األمریكیة كقانون األوراق 
معدل جاء من أجل دفع أكثر للقانون السابق وذلك من أجل ضمان الحمایة الالزمة والقانونیة للمستثمرین 
من الشركات نتیجة الفساد المالي  وٕافالس العدید 2001ومنه رفع وتیرة وٕانعاش البورصة بعد انهیارها سنة 
  .واإلداري الذي لحق بالعدید من الشركات
  .دوافع اإلهتمام بحوكمة الشركات: الفرع الثاني
تتشكل الفضائح المالیة وانهیار كبریات الشركات في الوالیات المتحدة األمریكیة وأزمة أسواق المالیة 
الرئیسیة لبدایة اإلهتمام بحوكمة الشركات،  سباباأللدول جنوب شرق آسیا، وبعض دول أمریكا الالتینیة 
  4:فهناك عوامل رئیسیة لإلهتمام بحوكمة الشركات تتمثل في
ذات االستقاللیة الضعیفة، ولجان  دارةبسبب السیطرة والرقابة الضعیفة لمجالس اإل: الكوارث المؤسسیة - 1
منخفضة، وضعف أنظمة الرقابة والتدقیق الداخلیة والخارجیة وكل ذلك  أداءالتدقیق غیر الكفؤة وذات جودة 
                                                           
الشركات المساهمة العامة  أداءأثر ممارسات الحاكمیة المؤسسیة على عیسى السرطاوي، أسامة خلیل بلوط،  إیادتركي راجي الحمود،  1
المسؤولیة االجتماعیة تجربة األسواق الناشئة، كلیة االقتصاد ، المؤتمر الثالث للعلوم المالیة والمصرفیة حول حاكمیة الشركات و األردنیة
  .67ص ، 2013أفریل  18- 17ن، المنعقد أیام رد، جامعة الیرموك، األاإلداریةوالعلوم 
، المجلة الجزائریة لالقتصاد لجنة التدقیق كمدخل لتفعیل الحوكمة ورفع جودة التدقیق في المؤسسةسلیمان بوفاسة، الرشید سعیداني،  2
  .15ص ، 2015، 3والمالیة، العدد 
 ، آلیات حوكمة الشركات ودورها في تضییف فجوة التوقعات في المراجعة في شركات المساهمة العامة السودانیة،سلطان محمد الحاج 3
  .50ص ، 2002، ولمجلة العلوم اإلنسانیة واإلقتصادیة، العدد األ
، المجلد 45، مجلة المحاسب للعوم القانونیة والتدقیقیة، العدد مراقب الحسابات أداءأثر حوكمة الشركات على جودة رافد عبید النواس،  4
  .08ص ، 2016، سبتمبر، 23




 ,XENOX, WATERGATE(، )إنرون: (أدى الى انهیار وٕافالس عدد كبیر من الشركات مثل
ANDERSON, QUEST.(  
نتیجة مغاالة بعض الشركات الكبیرة في تصمیم أرباحها  باألرباحإذ شهد اإلقتصاد األمریكي تضخما 
  .%150بأكثر من 
إن هذا التالعب صاحبه عدم االلتزام بقواعد ومبادئ السلوك المهني وأخالقیات المهنة بل السعي 
من ضمن الشركات التي أشهرت  األمریكیة ENRONوراء الحصول على المكاسب السریعة، إذ كانت شركة 
دوالر ثم انخفض  83في الوقت الذي كان سعر السهم الواحد فیها  2001عام  ولفي كانون األ إفالسها
  .بافتراض أن القوائم المالیة المنشورة كانت صحیحة
تعد قضایا حوكمة الشركات أكثر صراحة ووضحا ألنشطة : التغیرات في حصة ملكیة األسهم - 2
كات العامة أكثر تركیزا في أیدي في الشر  األسهمالمستثمرین والمساهمین خاصة عندما أصبحت ملكیة 
المستثمرین المؤسسین، في الجانب اآلخر عندما تكون ملكیة أسهم الشركة أكثر انتشارا بین المستثمرین 
اآلخرین فضال عن المستثمرین المؤسسین، فان قدرة هؤالء المستثمرین للضغط على الشركة لتلبیة طلباتهم 
شركات بشكل أفضل یجب تخفیض المخاطر التي تتعرض لها تكون أقل، إذ أنه وبغرض توفر حوكمة ال
  .الشركات فضال عن تخفیض كلفة رأس المال للشركة
تأتي أهمیة حوكمة الشركات في الناحیة القانونیة للتغلب على سلبیات تنفیذ التعاقدات  :البیئة القانونیة - 3
من حقوق كل طرف من الممارسات التي تتم بین جمیع األطراف ذات العالقة بالشركة وبالشكل الذي یض
  .السلبیة
في الشركات المملوكة للجمهور یسعى المستثمرین الى استثمار رؤوس : دارةالفصل بین الملكیة واإل - 4
مما یضطرهم الى  دارةالخبرة الكافیة لإلأو  أموالهم في الشركات بجانب ان الكثیر منهم لیس لدیه القوت
  .الخاصة بالشركة اإلداریةالنجاز األعمال  إداریةاالستعانة بأفراد خارجیین ذوي خبرة وكفاءة 
السابقة یرى بعض الكتاب اآلخرین ان الدوافع وراء اإلهتمام بحوكمة  سبابالى األ فباإلضافة
  :الشركات یرجع الى
والمدیرین التنفیذیین أمام أصحاب المصالح  دارةاب التحدید الواضح لمسؤولیة مجلس اإلغی -1
  والمساهمین؛
  انتشار أمراض الفكر والتطبیق المحاسبي؛ -2




وكمة حتى تقبل توجیه متطلبات المؤسسات اإلستثماریة العالمیة تستدعي مستوى عال من الح -3
  .استثماراتها
  1:التالیة سبابالدافعة الى ظهور حوكمة الشركات یمكن إیجاز األ سبابومن األ
  والرقابة وهذا بفعل ظهور نظریة الوكالة بعد تعدد صراع المصالح؛ دارةالفصل بین الملكیة واإل - 
توضیح الرؤیة المستقبلیة  أيالهیكل الذي یحدد من خالله أهداف الشركة ووسائل تحقیقها  إیجاد - 
  للشركة وذلك تشجیعا لزیادة اإلستثمارات وجذب قدر كبیر من المساهمین؛
وربط اإلنفاق  اإلنفاقتحقیق االستفادة القصوى من نظم المحاسبة والرقابة الداخلیة، وتحقیق فاعلیة  - 
  وذلك بفعل آلیات الحوكمة مثل لجان المراجعة الداخلیة؛ باإلنتاج
البحث عن المعاملة العادلة لجمیع المساهمین وذلك بعد عزوف المساهمین عن االكتساب بفعل  - 
  المالیة المتتالیة جراء الفضائح المالیة؛ التقاریرفي فقدان الثقة 
العادل لكشوفات المالیة طبقا لمعاییر المحاسبة  واإلفصاحتحقیق قدر كاف من الشفافیة  محاولة - 
  الدولیة؛
ضمان أعلى قدر من الفاعلیة لمراقبي الحسابات الخارجیین مع ضرورة التأكد من اإلستقاللیة  - 
  .دارةم تعرضهم ألي ضغوط من قبل اإلالكاملة لهم ومع ضمان عد
  .العوامل الدافعة الى الحاجة الى حوكمة الشركات: الفرع الثالث
  2:من العوامل التي جعلت الحاجة الى الحوكمة كآلیة ملحة مایلي
حیث عانت معظم األسواق العالمیة من عملیة فقدان الثقة وبالتالي  األسواقإهتزاز الثقة في  - 
عزوف آالف المستثمرین وفقدان مالیین العمال لمناصب عملهم ومنه توالي الخسائر في كبریات 
  الشركات وٕافالس العدید منها؛
هول الشعور باالنخداع والقهر من قبل المساهمین وبالتالي وجودهم في مواجهة معیار مصیر مج - 
  وتعرضهم الى النهب وسرقة حقوقهم؛
                                                           
، 2013، 8، مجلة اإلقتصاد الجدید، العدد دور محددات حوكمة الشركات في تفعیل جودة المعلومات المحاسبیةعبدالقادر عیادي،  1
  .163ص الجزائر، 
، جامعة فرحات المالیة والحوكمة الدولیة واالقتصادیة المالیة األزمة حول الدولي العالمي الملتقىعبدالقادر بریش، محمد حمو،  2
  .03ص ، 2009اكتوبر  21-20عباس، سطیف، أیام 




االستثماري وذلك بسبب توالي الفضائح المالیة ومنه قلة جذب  واإلحباطالشعور باالكتئاب  - 
  االستثمارات؛
  العالمي؛أو  االنسحاب من سوق االستثمار المحلي - 
سلبا على الوضعیة المالیة للبنوك  ماانعكستقید المعامالت اآلجلة وانكماش السوق اإلئتماني وهو  - 
  .ة وبالتالي قلة اإلئتمان المصرفيمن حیث قلة الودائع المالی
  .ماهیة حوكمة الشركات: المطلب الثاني
العدید من الشركات زاد االهتمام  اإلفالسبعد ظهور مصطلح حوكمة الشركات الى الوجود، ونتیجة 
بهذا المصطلح من طرف الهیئات المالیة الدولیة، ومن قبل المهتمین من الباحثین في إثراء هذا المفهوم 
  .لحوكمة الشركات الذي تعددت التعاریف بشأنه
  .المفهوم اللغوي لحوكمة الشركات: ولالفرع األ 
في البدایة الى اللغة  CORPORATE GovernAnceأدباء اللغة العربیة بترجمة مصطلح اهتم 
اعتمد مجتمع اللغة العربیة كلمة الحوكمة بوصفها  2002الحازمة، وفي عام أو  الرشیدة دارةالعربیة باإل
  1.خدمة منذ ذلك الوقت في معظم التراجم والكتابات العربیةتصبحت مسأ، و GOVERNANCEلترجمة 
ان الحوكمة مشتقة من جذر الكلمة الثالثي المتمثل في  وبالرجوع الى معاجم اللغة العربیة یالحظ
  2:الذي الیقتصر على معنى واحد بل له معان متعددة أهمها) حكم(
  المنع من الظلم والوقوع فیه؛: َحكمَ  -1
  ؛إلیهإرجاع األمر : َحكَم فالن في كذا -2
  األمر أي أصبح ممكنا؛أو  إتقان الفعل: َحكمَ  -3
  رد الرجل عن الظلم؛ أياسم مشتق من الحوكمة : َحكمَ  -4
  اإلنسان مقدمة وجهه ورأسه وشأنه؛: َحكَم من الحكمة -5
  أي التوثیق للشيء؛: َحكَم من احتكم -6
                                                           
، 19، مجلة المنارة، المجلد مساهمة التدقیق الداخلي في تطبیق الحوكمة في المصارف السوریة العامة والخاصة فاتن حنا كیرزان، 1
  .93ص ، 2013، 4العدد 
 ، مجلةاإلسالمیة، النظرة القانونیة مقارنة بالشریعة مفهوم نظام حوكمة الشركات المساهمةعدنان حسن، حریث أمیر حسن التمیمي،  2
  .125ص ، 2015، 2، العدد 5،المجلد الثقافة العالمیة 




  المنع من وقوع الفساد؛: َحكَم الشيء وأحكمه -7
  .الشیئ المناسب في مكانه المناسب العالم الذي یضع: َحكَم من الحكیم -8
المتینة عن طریق  دارةیتضح من المعنى اللغوي لمصطلح الحوكمة أنها تهدف الى إرساء قواعد اإل
الشركة عن طریق مجموعة قواعد وأسس كفیلة بحمایة حقوق المساهمین  ٕادارةالسیطرة على عملیة تسییر و 
ل المساهمین ة بالشركة مثقتجاه األطراف ذات العال دارةومانعة لتعسف وظلم اإلوأصحاب المصالح، 
  .والدائنین وكذا عمال الشركة
  .واالجتماعي للحوكمة واإلداريالمفهوم المحاسبي والقانوني : الفرع الثاني
والقانونیة التي ینظر  واإلداریةتعددت المفاهیم لمصطلح الحوكمة بتنوع الزوایا والقرارات اإلقتصادیة 
، وذلك بسبب تعدد واإلداریة، حیث الیوجد تعریف واحد متفق علیه من قبل الجهات المحاسبیة والقانونیة إلیها
المجاالت والرؤى التي أصبحت الحوكمة مطبقة فیها وعلیه تعرف الحوكمة من الناحیة المحاسبیة والقانونیة 
  1:كما یلي واإلداریة
 أمواللحوكمة الى توفیر مقومات حمایة یشیر المفهوم المحاسبي ل :المفهوم المحاسبي - 1
استثمارات غیر أو  المستثمرین وحصولهم على العوائد المناسبة وضمان عدم استخدام أموالهم في مجاالت
المدیرین لتحقیق منافع خاصة ویتم ذلك من خالل مجموعة دارة أو آمنة وعدم استغاللها من قبل اإل
  ؛ییر المحاسبیةوالضوابط والمعا اإلجراءات
التشریعي  اإلطاریشیر االصطالح من المنظور القانوني الى  :المفهوم القانوني للحوكمة - 2
كتاب القانون على  وتناولهاالشركة، أو  والقواعد القانونیة التي تحمي مصالح األطراف ذوي العالقة بالمؤسسة
القانونیون  شؤون المشروعات والمنظمات، وبالتالي یهتم دارةمتكامل من القواعد القانونیة الحاكمة إل إطارأنها 
بالقواعد والنواحي اإلجرائیة التي توفر متطلبات المحافظة على الكیان المؤسسي للشركات وتوفیر ضمانات 
  ن من نشأة الشركة وبقائها ونحوها؛المستفیدیأو  الحمایة لحقوق كافة األطراف ذوي العالقة
الصطالح الحوكمة، إال ان هناك  اإلداريلم یتحدد بدقة المفهوم : للحوكمة اإلداريالمفهوم  - 3
 واإلجراءاتمجموعة القواعد والضوابط  أنها، منها اإلداریةاستخدامات لهذا المصطلح في بعض الكتابات 
الداخلیة في المؤسسة التي توفر ضمانات تحقیق حرص المدیرین على حقوق المالك والمحافظة على حقوق 
تضبط العالقة بین أصحاب  وٕاداریةهي مجموعة ممارسات تنظیمیة أو  طراف ذات المصالح بالمؤسسة،األ
                                                           
  .14-03ص ، ص 2007، اتحاد المصارف العربیة، دارةحوكمة الشركات ودور مجلس اإلعدنان بن حیدرین درویش،  1




ة من الممارسات الخاطئة المصالح، بمن فیهم متلقوا الخدمة، وتحمي حقوق األطراف األخرى ذوي العالق
  للمدیرین؛
حیث یتسع مفهوم حوكمة الشركات من المعنى الواسع لیشمل الجوانب  :المفهوم اإلجتماعي - 4
اإلقتصادیة مثل حمایة األطراف األخرى وضمان المسؤولیة اإلجتماعیة للشركات تجاه المجتمع من خالل 
زیادة الرفاهیة العامة للمجتمع والمؤسسات وذلك قصد الوصول الى التنمیة المستدامة لإلقتصاد ككل 
  1.ةوالمجتمع خاص
من المفاهیم السابقة لحوكمة الشركات نجد ان هذه األخیرة قد لمت بمختلف العلوم ضمن المحاسبة 
مفهوم العائد والتسجیل المحاسبي لمخرجات نظام المحاسبة وذلك وفقا لمعاییر المحاسبة  تناولتحیث 
وم القانوني مفرزة لدور الضوابط ومبادئها واآللیات الداخلیة للرقابة كالتدقیق الداخلي، بینما نجدها في المفه
لتجسید  القانونيواإلجراءات القانونیة الهادفة الى ضمان وحمایة حقوق المساهمین، ومنه جاء المفهوم 
الضوابط الكفیلة من قوانین وتشریعات مانعة لتضارب المصالح وخاصة حقوق المساهمین وأصول الشركة، 
قات بین مختلف نما في العلوم اإلداریة فتستمد األطر التنظیمیة والعال، بیواإلدارة كلومنه تعزیز الثقة بین الما
  .المصالح والدوائر داخل الشركة من خالل هیكلها التنظیمي
  .المفهوم اإلصطالحي لحوكمة الشركات: الفرع الثالث
ان تزاید االهتمام بمصطلح الحوكمة من قبل المنظمات والهیئات الدولیة، وكذلك الباحثین في 
مما یصعب من وجود تعریف واحد  واإلداریةاالقتصادیة أو  القانونیةأو  مختلف المجاالت سواء المحاسبیة
وجامع لهذا المصطلح، لذلك سوف نورد بعض التعریفات لهذا المصطلح لبعض الهیئات المالیة واالقتصادیة 
  .والمحاسبیة الدولیة وكذلك تعریفات لبعض الباحثین في هذا المجال
  :تعریفات لحوكمة الشركات للهیئات الدولیة :أوال
من قبل الهیئات الدولیة التي ساهمت في وضع تعریف اختلفت التعاریف لمصطلح حوكمة الشركات 
  :لمصطلح الحوكمة حیث عرفت من قبل الهیئات الدولیة كما یلي
نظام بمقتضاه "من قبل لجنة كادبیري عرفت الحوكمة على أنها  1992في التقریر الصادر سنة  - 1
  2؛"تدار الشركات وتراقب
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اورد البنك الدولي تعریف لحوكمة الشركات حیث عرفت الحوكمة على : تعریف البنك الدولي - 2
  1؛"الموارد المؤسساتیة من أجل تنمیة اقتصادیة واجتماعیة إدارةهي ممارسة للسلطة السیاسیة، ورقابة " أنها
عرفت منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة حوكمة  :ةاالقتصادینظمة التعاون والتنمیة تعریف م - 3
وحملة  إدارتهاالشركة ومجلس  إدارةحوكمة الشركات تؤطر مجموعة من العالقات بین "الشركات كما یلي 
اب المصالح، وهكذا فهي توفر الهیكل الذي من خالله یتم تحدید األهداف والوسائل األسهم وغیرها من أصح
  2؛"الالزم لقیاس مدى انجاز األهداف داءفي بلوغها، وتشخیص معاییر األالتي تساعد 
عرفت حوكمة الشركات من طرف معهد المدققین الداخلیین  :تعریف معهد المدققین الداخلیین - 4
المستخدمة من ممثلي أصحاب المصالح، من أجل  اإلجراءاتهي العملیات التي تتم من خالل " أنهاعلى 
المخاطر ومراقبة مخاطر الشركة، والتأكید على كفایة الضوابط إلنجاز األهداف  إدارةتوفیر إشراف على 
  3؛"التحكم المؤسسي في الشركة أداءوالمحافظة على قیم الشركة، من خالل 
بأنها النظام "عرفت مؤسسة التمویل الدولیة حوكمة الشركات  :تعریف مؤسسة التمویل الدولیة - 5
  4".الشركات والتحكم في أعمالها إدارةالذي یتم من خالله 
  .تعریفات لحوكمة الشركات من طرف بعض الباحثین: ثانیا
عرفت حوكمة الشركات من قبل العدید من الباحثین المختصین حیث اختلفت التعریفات من باحث 
 الى آخر باختالف الرؤیة والناحیة التي عرفت فیها، وفي ذلك ندرج التعریفات التالیة لمصطلح حوكمة
  .الشركات
القانوني  اإلطارالرشیدة للشركات لتقییم وتحسین  دارةاإل"تعریف حوكمة الشركات بأنها  - 1
 والمستثمرینوالمقومات لبورصات األوراق المالیة  اإلرشاداتوالمؤسسي والتنظیمي للشركات من خالل توفیر 
  5؛"والشركات واألطراف األخرى
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من ناحیة وحملة  دارةوالقواعد والمعاییر التي تحدد العالقة بین اإلالقوانین "حوكمة الشركات هي  - 2
حملة السندات، العمال، الموردین، الدائنین، (األطراف المرتبطة بالشركة أو  المصالح وأصحاب األسهم
  1؛)"المستهلكین من ناحیة أخرى
والقوانین والنظم والقرارات التي تضمن كال  واإلجراءاتمجموعة اآللیات "عرفت الحوكمة بأنها  - 3
وبالتالي تهدف الى تحقیق  "Fainess"والعدالة  "Transparency"و الشفافیة "Discipline"من االنضباط 
فیما یتعلق باستغالل الموارد االقتصادیة المتاحة  دارةعن طریق تفعیل تصرفات اإل داءالجودة والتمیز في األ
  2؛"منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي المصلحة والمجتمع ككل لدیها، بما یحقق أفضل
مجموعة اآللیات التنظیمیة التي من شأنها "بأنها  GERARD CHARREAUXكما عرفها  - 4
  3؛"الحد والتأثیر على قرارات المسیرین والتحكم في توجیهاتهم وتبین مجال صالحیاتهم
نظام یتم بواسطته توجیه منظمات األعمال والرقابة علیها، حیث " أنهاكما عرفت الحوكمة على  - 5
 دارةتوزیع الواجبات والمسؤولیات بین المشاركین في الشركة المساهمة، مثل مجلس اإل وٕاطارتحدد هیكل 
  4".والمدیرین وغیرهم من ذوي المصالح، وتضع القواعد واألحكام التخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة
ان كل هذه التعاریف تبین التعقید الذي یكتنف مفهوم حوكمة الشركات، فهو مفهوم تطور بمرور 
  5.القانوني والسیاسي المتاح إطارهاالوقت، ویبقى على الدول ضرورة تكیفه وفق 
من التعاریف السابقة لحوكمة الشركات من قبل المنظمات الدولیة وكذا مجموعة الباحثین یرى 
  :ة الشركات تتشكل مما یليالباحث ان حوكم
مجموعة آلیات وقواعد قانونیة تعمل على ضمان السیر الحسن للشركة والعمل على تعظیم قیمة  - 
  الشركة؛
حوكمة الشركات مجموعة توجیهات استشاریة تعمل على تحقیق مصالح األطراف المختلفة للشركة  - 
  مراعاة في ذلك للقواعد السلوكیة واألخالقیة؛
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  للشركات؛ واإلداريحوكمة الشركات قاعدة، سلوك وآلیة لمكافحة الفساد المالي  - 
ضد كل التالعبات التي یمكن ان تحصل في  أمانفعالة وحسن  رقابة أداةحوكمة الشركات تشكل  - 
  الكشوفات والقوائم المالیة وتهدف لبلوغ درجة عالیة من اإلفصاح؛
ساهمین لكافة المستخدمین داخل الثكنة، وهو حامي لصغار الم إرشاديحوكمة الشركات دلیل  - 
  .العدالة والشفافیة مبدأوذوي المصالح تطبیقا ل
مجموعة من اآللیات والقواعد " أنهاوعلیه یرى الباحث أنه یمكن تعریف حوكمة الشركات على 
دا عن كل التالعب في القوائم القانونیة التي تشكل قواعد للسلوك المهني، وتهدف الى تعظیم قیمة الشركة بعی
  ".المالیة، وحمایة لكل األطراف ذوي المصلحة في الشركة
  .أهمیة وأهداف حوكمة الشركات: لثثاالمطلب ال
  .أهمیة حوكمة الشركات: ولالفرع األ 
ان االلتزام بقواعد ومبادئ حوكمة الشركات أصبح من ضروریات العمل الیومي للشركات لتحسین 
النزاهة  مبدأب دارةالمساهمین خاصة ولتأكید مدى الشفافیة للتقاریر المالیة ودعم االلتزام لإل إمامصورتها 
  .والشفافیة  والمعاملة المثلى، كل ذلك ألجل تحقیق أهداف ذات صیغة اقتصادیة واجتماعیة وقانونیة
  1:تتجسد أهمیة الحوكمة بما یأتي :األهمیة المحاسبیة والرقابیة: أوال
  عودته مرة أخرى؛أو  في الشركات وعدم السماح بوجوده واإلداريمحاربة الفساد المالي  -1
 دارةتحقق ضمان النزاهة والحیادیة واالستقامة لكافة العاملین في الشركة بدءا من مجلس اإل -2
  مستوى للعاملین فیها؛ ادنيوالمدیرین التنفیذیین حتى 
العمل على أو  متعمدا كان اوغیر متعمدا ومنع استمراره انحرافأو  تفادي وجود أخطاء عمدیة -3
  تقلیله الى أدنى قدر ممكن، وذلك باستخدام النظم الرقابیة المتطورة؛
تحقیق االستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلیة، وتحقیق فاعلیة اإلنفاق وربط  -4
  ؛باإلنتاجاإلنفاق 
  فافیة في الكشوفات المالیة؛تحقیق قدر كاف من اإلفصاح والش -5
                                                           
الحاكمیة المؤسسیة وعالقتها بالخصخصة والمسؤولیة اإلجتماعیة، مداخلة ضمن المؤتمر الثالث  محمد عمر شقلون، عبدالحفیظ میرة، 1
كلیة اإلقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة الناشئة،  األسواقتجربة : المالیة والمصرفیة حول حاكمیة الشركات والمسؤولیة االجتماعیة للعلوم
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ضمان أعلى قدر من الفاعلیة لمراقبي الحسابات الخارجیین، والتأكد من كونهم على درجة عالیة  -6
  .المدیرین التنفیذییندارة أو من اإلستقاللیة وعدم خضوعهم ألیة ضغوط من مجلس اإل
  :أهمیة حوكمة الشركات على الصعید اإلجتماعي: ثانیا
  1:االجتماعي فیذكر مركز الحوكمة في الجامعة التكنولوجیة في سیدني أنها اما على الصعید
  تهتم بتحقیق التوازن بین األهداف االقتصادیة واالجتماعیة؛- 
الحكومة الشركات اإلستخدام الكفء للموارد وضمان حق المساءلة عن السیطرة  إطاریشجع  - 
  علیها؛
  جتمع ككل؛تهدف الى ربط مصالح األفراد والشركات والم - 
ان حوكمة الشركات ذات أهمیة كذلك للشعوب إذ یرغب  HITETALكما یؤكد في نفس اإلتجاه  - 
الخدمات الصحیة أو  كل بلد أن تزدهر وتنمو الشركات العاملة ضمن حدوده لتوفیر فرص العمل
  .اإلجتماعيحسب بل لتعزیز التماسك واإلشباع للحاجات األخرى، لیس لتحسین مستوى المعیشة ف
  .أهمیة حوكمة الشركات بالنسبة للشركة: ثالثا
 أسسموضع التنفیذ ووقف  تكتسي الحوكمة أهمیة بالغة بالنسبة للشركة، حیث ان وضع هذه األخیرة
وقواعد وقوانین وفي ظل الشفافیة وااللتزام بمبادئ العمل األخالقي تعمل على كسب أهمیة ذات فائدة على 
  2:الشركة، حیث تتجلى أهمیة الحوكمة بالنسبة للشركة في العناصر التالیة
الشركة  مدراءتمكن من رفع الكفاءة االقتصادیة للشركة من خالل وضع أسس العالقة بین  -أ
  ن؛والمساهمی
تعمل على وضع اإلطار التنظیمي الذي یمكن من خالله تحدید أهداف الوحدة اإلقتصادیة  -ب
  لتحقیق األهداف؛ دارةوسبل تحقیقها من خالل توفیر الحوافز المناسبة لإل
العاملیة وجذب قاعدة عریضة من المساهمین لتمویل المشاریع التوسعیة  األسواقاالنفتاح على  - ج
  وبالتالي زیادة رأس المال بتكلفة أقل؛
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ألنها تمثل ضمانة وحمایة زیادة ثقة المساهمبن بالوحدات اإلقتصادیة التي تطبق الحوكمة  -د
ة التي قد تؤدي الى لحقوقهم إضافة الى ثقتهم بتلك الوحدات على التغلب على األزمات اإلقتصادی
  .لى الصمود خالل فترة تلك األزماتانخفاض أسعار األسهم حیث تمتلك الشركة القدرة ع
  :أهمیة حوكمة الشركات بالنسبة للمساهمین: رابعا
  1:تكمن أهمیة الحوكمة بالنسبة للمساهمین في
تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمین مثل حق التصویت، حق المشاركة في القرارات  -أ
  الوحدة اإلقتصادیة في المستقبل؛ أداءالخاصة بأي تغییرات جوهریة قد تؤثر على 
الوحدة اإلقتصادیة والوضع المالي لها وكافة القرارات الجوهریة المتخذة من  أداءاإلفصاح عن  -ب
العلیا مما یساعد على تحدید المخاطر المترتبة على اإلستثمار في هذه الوحدات  دارةقبل اإل
  ؛اإلقتصادیة
عن  اآلثار السلبیة الناتجة مانات كفیلة بحمایة حقوقهم منكما تعمل الحوكمة على فرض ض - ج
  .الشركة إدارةتعارض مصالحهم مع 
في حوكمة الشركات هو الفصل بین الملكیة  األسهمحیث من أهم ضمانات حمایة حقوق حملة 
من خالل اإلعتماد على مدراء مستقلین التربطهم بملكیة الشركة مصالح شخصیة تدعوهم الى  اإلدارةوسلطة 
استغالل مراكزهم اإلداریة لمصالح خاصة في أجواء تقل فیها سلطة الرقابة، كأن یكون مدیروا الشركة هم 
كما أنه مما یضمن أیضا حقوق القانوني والمالي، ا والمطلعین على مركزها المالكین ألغلبیة األسهم فیه
المساهمین هو حقهم في االطالع على نشاط الشركة، حیث أنه في إطار حوكمة الشركات ینبغي اعتماد 
الشفافیة والقیام باإلفصاح عن جمیع المسائل الهامة التي تخص المركز المالي والقانوني للشركة وسیاسات 
  2 .فیها ومقدار إلتزامها بحوكمة الشركات األرباحزیع تو 
المنشودة،  األهدافضروریة الجل بلوغ  أولیةرقابیة  أداةتبرز أهمیة حوكمة الشركات في كونها 
ضمان وتفصیل الدور الرقابي للمساهمین في الشركة وزیادة روح المسؤولیة والنزاهة والشفافیة  ألجلوذلك 
  .لیةالشركة وحمایة ذوي األق إدارةجلس لم
                                                           
  .179ص ، سابقمرجع ، جلیلة عیدان حلیحل، حسین صالح كریم 1
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  1:وتستمد الحوكمة أهمیتها من إختصاصها بالجوانب التالیة  
والمدیرین  اإلدارةتحقیق الحیاد واإلستقالل لكافة العاملین في الشركات سواء على مستوى مجلس  - 
  التنفیذیین والعاملین بها؛
قدر ممكن، واالعتماد على الضوابط الوقائیة التي تمنع حدوث األخطاء  ادنيتقلیل األخطاء الى  - 
  ومن ثم تحاشي حدوثها؛
ضمان االستفادة القصوى من نظم الرقابة الداخلیة، خاصة فیما یتعلق بالضبط الداخلي وخفض  - 
  اإلنفاق؛
حیاد التأكد من مثالیة مراجعي الحسابات الخارجیین خاصة وأنهم على درجة عالیة من ال - 
لمدیرین الشركة او من جانب ا إدارةواإلستقالل وضمان عدم تأثرهم بأي ضغوط من مجلس 
  .التنفیذیین العاملین بها
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، 2005، القاهرة، مصر، مجموعة النیل العربیة، حوكمة الشركاتمحسن أحمد الخضري،  :المصدر
 )بتصرف. (57:ص
  .أهداف حوكمة الشركة: الفرع الثاني
تختلف أهداف حوكمة الشركات باختالف نموذج الحوكمة المطبق والذي یعكس في حقیقته األهداف 
وع األهداف المرتبطة معها في مختلف دول العالم، ففي بلدان مثل الوالیات الضمنیة لنشاطات المؤسسة وتن
المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة تهدف حوكمة الشركات الى حمایة حقوق المساهمین وتعظیم القیمة في 
لى ا(األمد الطویل، وفي المقابل تهدف الشركات ف ألمانیا الى حمایة حقوق اآلخرین من أصحاب المصلحة 
، والسیما الدائنین والتي تعد أطرافا التقل أهمیة عن حملة األسهم، وعلیه تهدف )األسهمجانب حقوق حملة 
 محاربة الفساد الداخلي
 ضمان النزاهة
 تحقیق السالمة والصحة
 تحقیق االستقامة ومنع االنحراف
 تحلیل األخطار
 فاعلیة المحاسبة الداخلیة
 فاعلیة الرقابة الداخلیة
 حوكمة الشركات في أهمیة




علیها من أجل تقریر رفاهیة اقتصاد تلك  واإلشراف اإلدارةحوكمة الشركات الى تشجیع مجالس اإلدارة لرقابة 
  .عامةالشركات وبما فیها رفاهیة حملة األسهم والعاملین ورفاهیة ال
وبناءا على ماسبق تهدف قواعد الحوكمة الى ضبط وتوجیه الممارسات اإلداریة والمالیة والفنیة 
الممارسة السلبیة للقواعد وتساعد على جذب اإلستثمارات  تتناولواحترام الضوابط والسیاسات المرسومة، فهي 
او مالیا او محاسبیا، وتدعیم استقرار  إداریاوزیادة القدرة التنافسیة وممارسة الفساد بكل صورة سواء كان 
  1:أسواق المال وتحسین اإلقتصاد وذلك من خالل
سلیمة وضمان  إستراتیجیةتحسین وتطویر الشركة ومساعدة المدیرین ومجلس اإلدارة على بناء  - 
  اتخاذ قرارات للسیطرة السلیمة على كفاءة األداء؛
  لشركاتها تعامل نشط في األسواق المالیة؛تجنب حدوث األزمات حتى في الدول التي الیوجد  - 
تقویة ثقة الجمهور في نجاح الخوصصة وضمان تحقیق الدولة ألفضل عائد على إستثماراتها  - 
  المزید من فرص العمل وزیادة التنمیة اإلقتصادیة؛ إتاحةومن ثم 
خرى ذوي ضمان التعامل بطریقة عادلة بالنسبة للمساهمین والعمال والدائنین واألطراف األ - 
  ؛لإلفالسالمصلحة، في حالة تعرض الشركة 
الرفاهیة الفعالة وتدعیم المساءلة المحاسبیة والمراجعة المالیة على النحو الذي  إلزامیةوجوب  - 
التي ینمكن من ضبط وكشف عناصر الفساد في أي مرحلة وحیث تتنوع األسالیب واألدوات واآللیات 
اف تلك الحوكمة، وتعتبر المراجعة الداخلیة و الخارجیة من یمكن اإلعتماد علیها في تحقیق أهد
  ضمن اآللیات التي یعتمد علیها في تحقیق البعد الرقابي للحوكمة؛
التأكید على اإللتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء المالي ووجود هیاكل إداریة  - 
المساهمین، مع تكوین لجنة مراجعة من غیر أعضاء مجلس اإلدارة  إمام اإلدارةتمكن من محاسبة 
  تكون لها مهام واختصاصات وصالحیات عدیدة تحقق رقابة مستقلة؛
المحاسبة والمراجعة المالیة  وٕاجراءاتتدعیم عنصر الشفافیة في كافة معامالت وعملیات الشركة  - 
  یمكن من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة؛وبالشكل الذي 
                                                           
، 25المجلد  العراق، ، مجلة بابل للعلوم المصرفیة والتطبیقیة،، أهمیة الحوكمة في تحسین األداء الشامل لمنظمات األعمالمراد كواشي 1
  .177-176ص ، ص 2017، 1العدد 




تحسین كفاءة استخدام موارد الشركة وتعظیم قیمتها باألسواق، والقدرة على جذب مصادر التمویل  - 
فرص عمل جدیدة مع  إیجادالمحلیة و العالمیة الالزمة للتوسع والنمو، بحیث یجعلها قادرة على 
  الحرص على تدعیم استقرار األسواق، الذي ینعكس الى تحقیق الكفاءة والتنمیة؛
الثقة في اإلقتصاد القومي، وتطبیق دور سوق المال وزیادة قدرته على تنمیة المدخرات ورفع  زیادة - 
  معدالت اإلستثمار ودعم القدرة التنافسیة؛
مناسبة لنشاطاتها من خالل  إجراءاتاإلشراف على المسؤولیة اإلجتماعیة للشركة عن طریق  - 
  خدمة البیئة والمجتمع؛
، حیث تساعد الحوكمة على الحد من هروب استمراریتهاخفض تكلفة رأس المال للشركة وضمان  - 
  والمالي اللذان یقفان عثرة في طریق التنمیة؛ اإلداريرأس المال ومكافحة الفساد 
في األجل الطویل، وهذا مایؤدي الى خلق حوافز للتطویر وتبني المنافسة  إمكانیةتحقیق  - 
  .صمود أمام المنافسةدیثة ودرجة الوعي عند المستثمرین حتى تتمكن الشركة من الالتكنولوجیا الح
  1:الحوكمة الجیدة یمكن ان تتحقق من خالل األهداف التالیة أهدافكما یمكن القول ان 
تحسین قدرة المؤشرات اإلقتصادیة على تحقیق أهدافها من خالل تحسین الصورة الذهنیة  -1
  عنها؛واإلنطباع اإلیجابي 
 وٕامكانیةالمدیرین بالمسؤولیة  إحساستحسین عملیة صنع القرار في الوحدات اإلقتصادیة بزیادة  -2
  محاسبتهم من خالل الجمعیات العامة؛
  د؛و تحسین خاصیة مصداقیة البیانات المالیة والمعلومات وتحقیق سهولة فهمها عبر الحد -3
  اعتبارات القضایا البیئیة واألخالقیة في منظومة صنع القرار؛ إدخال -4
  تحسین درجات الشفافیة والوضوح واإلفصاح ونشر البیانات والمعلومات؛ -5
  زیادة قدرة الوحدات اإلقتصادیة على تحسین موقعها وجذب استمارات ورؤوس أموال أخرى؛ -6
  .دوران العمالة واستقرار العاملینمعدالت على تحفیز العاملین وتحسین  اإلدارةزیادة قدرة  -7
كما ان هذه األهداف والمبادئ الیمكن ان تتحقق بدون وجود مجموعة من األركان او العناصر األساسیة 
  1:التي تساعد على بقاء واستمرار الوحدة اإلقتصادیة وهي
                                                           
  179ص ، مرجع سابقجلیلة عیدان، حسین صالح كریم،  1




بأعضاء لدیهم األهلیة والمهرة و الكفاءة والخبرة الالزمة للقیام بواجباتهم دونما  إدارةوجود مجلس  -1
  خضوع ألي مؤثرات؛
  للوحدات اإلقتصادیة تعمل على تحقیقها؛ إستراتیجیةوجود خطط وأهداف  -2
  تحدید خطوط واضحة للمسؤولیة والمساءلة؛ -3
ستقل باعتباره ركیزة أساسیة تقوم وضع نظام رقابة داخلیة فعال مع تدقیق خارجي مؤهل وم -4
  علیها حوكمة الوحدة اإلقتصادیة؛
ق المنافسة والتي تعتبر من العوامل المهمة في تشجیع الوحدة اإلقتصادیة على تبني وتطبی -5
  .مبادئ حوكمة الوحدة اإلقتصادیة
  :ویمكننا حصر أهم أهداف حوكمة الشركات من خالل الشكل التالي









اآللیات المحاسبیة لحوكمة الشركات على الرفع من جودة أثر ة، درواسي مسعود، جیر بوزوینة ه :المصدر
، 12، العدد 6والتنمیة للبحوث والدراسات، المجلد  اإلدارة، مجلة المعلومات المالیة وكفاءة األسواق المالیة
  .218:، ص2017
                                                                                                                                                                                           
1
  179ص ، مرجع سابقجلیلة عیدان، حسین صالح كریم،  
  
 تحسین الصورة الذهنیة للشركات
 تحسین عملیة صنع القرار
 تحسین مصداقیة الشركات
 إدخال االعتبارات األخالقیة
 تحسین درجة الوضوح والشفافیة
 أهداف الحوكمة




  .خصائص وأبعاد محددات الحوكمة: المطلب الرابع
  .خصائص حوكمة الشركات: ولالفرع األ 
الشركات بالعدید من الخصائص جعلتها تلقى اهتمام كبیر لدى المنظمات والهیئات تتمیز حوكمة 
  :المالیة وكذلك المهنیین والكتاب، وتتمثل هذه الخصائص في مایلي
  1؛السلوك األخالقي المناسب من لدن القائمین بها إتباعوتعني  :اإلنضباط - 1
  2؛أي تقدیم الصورة الحقیقیة لكل مایحدث داخل وخارج المؤسسة :الشفافیة - 2
  3؛أثیرات غیر الزمة نتیجة الضغوطاتبمعنى الیوجد ت :اإلستقاللیة - 3
  4؛تقییم وتقدیر أعمال كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة إمكانیةأي  :المساءلة - 4
  5؛جمیع األطراف ذوي المصلحة في الشركة إماموتعني تحمیل المسؤولیة : المسؤولیة - 5
  6؛المصلحة في الشركة أصحابیجب احترام حقوق مختلف المجموعات  أي: العدالة - 6
  7.النظر الى الشركة كمواطن جید :المسؤولیة اإلجتماعیة - 7




                                                           
،    1المجلد  ،1، مجلة اآلفاق للدراسات اإلقتصادیة، العدد دور حوكمة الشركات في تحقیق الثقة في المعلومة المحاسبیة وئام صالح، 1
  .209ص  ،2016 ،1العدد 
أثر اآللیات المحاسبیة لحوكمة الشركات على الرفع من جودة المعلومات المالیة وكفاءة األسواق  بوزونیة هجیرة، درواسي مسعود، 2
  .217ص ، 2017، 12، العدد 6والتنمیة للبحوث والدراسات، المجلد  اإلدارةمجلة  المالیة،
  .185ص ، مرجع سابق ،أوصیفسعیدي یحي، لخضر  3
، مجلة الحقوق والعلوم الداخلیة في تفعیل حوكمة الشركات لدى البنوك التجاریة الجزائریةدور الرقابة جمیلة خرخاش، بلعجوز حسین،  4
  .218ص ، 2015، 1، العدد 31نیة، دراسات اقتصادیة، المجلد ااإلنس
اد، العراق، ، جامعة بغدواإلداریة، مجلة العلوم اإلقتصادیة ، أثر حوكمة المؤسسات على جودة أداء مراقب الحساباتالنواس رافد عبید 5
  243ص ، 2000، 50، العدد 14المجلد 
، مجلة جامعة فلسطین قیاس أثر االلتزام بتطبیق قواعد حوكمة الشركات على األداء الماليجمیل حسن النجار، علیل خلیل عقل،  6
  .4ص ، 2016، 2، العدد 4التقنیة لألبحاث، المجلد 
ص ، 2017، 6، مجلة آفاق العلوم، جامعة الجلفة، العدد مصداقیة القوائم المالیةأثر تطبیق حوكمة الشركات على عیشور ذهبیة،  7
353.  












قواعد حوكمة الشركة على األداء قیاس أثر االلتزام بتطبیق جمیل حسن النجار، علي خلیل عقل، : المصدر
  .04: ، ص2016، 20، العدد 04، مجلة جامعة فلسطین التقنیة لألبحاث، المجلد المالي
  .أبعاد حوكمة الشركات: الفرع الثاني
  .األبعاد المحاسبیة: أوال
ان تتعدد األبعاد المتنوعة لحوكمة الشركات من أبعاد تنظیمیة وقانونیة وٕاجتماعیة ومحاسبیة، إال 
األبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركات تتشكل اإلطار الهام والفعال للحوكمة لذلك فهي ذات اهتمام كبیر من 
  1:قبل المهنیین، ومع ذلك یمكن تحدید األبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركات في النقاط التالیة
في البند الثاني  1992الصادر سنة  CADBURYأشار تقریر لجنة  :المساءلة والرقابة المحاسبیة - 1
 اإلدارةمنه، بان یقوم المساهمون بمساءلة مجلس اإلدارة، وكل من له دور في تفعیل تلك المسألة، فمجلس 
یقوم بدوره في توفیر البیانات الجیدة للمساهمین، وعلى المساهمین القیام بدورهم في إبداء رغبتهم في ممارسة 
ریر بنك كریدي لیوني في القسم الذي یحمل عنوان المحاسبة عن المسؤولیة بأن مسؤولیتهم كمالك، وأشار تق
على القیام بتدقیق فعال، كما  اإلدارةإشرافي أكثر منه تنفیذي، والى قدرة أعضاء مجلس  اإلدارةدور مجلس 
اب أشار في القسم الخامس منه، والذي یحمل عنوان المسؤولیة الى ضرورة وضع آلیات تسمح بتوقیع عق
  .، اذا لزم األمر ذلكاإلدارةعلى الموظفین التنفیذیین وأعضاء مجلس 
                                                           
















الخاص بمسؤولیات  مبدأ، أشار في ال)OECD(كما ان تقریر منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة 
وكذلك مساءلة مجلس  اإلدارةالتنفیذیة من قبل مجلس  لإلدارة، الى ضرورة المتابعة الفعالة اإلدارةمجلس 
  همین؛من قبل المسا اإلدارة
یساعد التدقیق الداخلي في عملیة حوكمة الشركات من خالل تقییم وتحسین  :دور التدقیق الداخلي - 2
التنفیذیة  اإلدارةالعملیات الداخلیة للوحدة اإلقتصادیة، على اعتبار ان التدقیق الداخلي نشاطا مستقال عن 
 اإلدارةكما أنها تقوم بعرض تقاریرها الى مجلس  اإلدارةنتیجة تبعیتها الى لجنة التدقیق المنبثقة عن مجلس 
  والى المساهمین عند الضرورة؛
حول القوائم المالیة،  بإعدادهیقوم المدقق الخارجي من خالل التقریر الذي یقوم  :دور المدقق الخارجي - 3
مصداقیة على المعلومات المحاسبیة وذلك من خالل قیاسه بإبداء رأیه الفني المحاید في في إضفاء الثقة وال
مدى صدق وعدالة القوائم المالیة التي تعده الوحدات اإلقتصادیة، وعلى ذلك فان المدقق یلعب دور حوكمي، 
ریر المالیة ان هذه لمستخدمي التقا إبالغهم، من خالل لإلدارةقانوني وتنظیمي، في أنشطة التقریر المالي 
التقاریر عرضت بشكل عادل وصادق، فالمدقق یعمل مع العوامل والجهات التي تشترك في عملیات الحوكمة 
الى المساعدة في حمایة  باإلضافة، للتقاریر المالیةالمصلحة یحصلون على أعلى جودة  أصحابلضمان أن 
  وغیرهم من أصحاب المصلحة؛ ستثمرینالمصالح الحالیة والمستقبلیة لحملة األسهم والم
تفسیر لجان التدقیق من المفاهیم التي توصي العدد من المنظمات المهنیة بتكوینها : دور لجان التدقیق - 4
لحملة األسهم والتأكد من مصداقیتها،  واإلفصاحنظرا للدور الذي تقوم به في مراقبة عملیات التقریر المالي 
التشریعات الملزمة  إصدارقیق، األمر الذي حدا ببعض الدول الى وكذلك في تدعیم استقالل عملیة التد
  .دها داخل شركات المساهمة العامةلوجو 
وتكوین لجان التدقیق بغرض زیادة مصداقیة وموثوقیة القوائم المالیة التي  إنشاءهلقد طرحت فكرة 
العلیا للقیام بمهامها المنوط للقیام بها كفاءة  اإلدارةللمساهمین والمستثمرین وكذلك لمساعدة  اإلدارةتعدها 
وفعالیة ولتدعیم استغاللیة المدقق الداخلي وحمایة حیادیة المدقق الخارجي فضال عن تحسین جودة أداء نظام 
  من رفع كفاءة آداء عملیة المدققة؛الرقابة الداخلیة ومایستتبعه 
وي یشجع على الشفافیة الحقیقیة أحد المالمح یعد وجود نظام إفصاح ق :تحقیق اإلفصاح والشفافیة - 5
المحوریة والرئیسیة التي تساعد المساهمین على ممارسة حقوقهم على أسس مدروسة، وأظهرت التجارب في 
الدول ذات أسواق األسهم الضخمة والنشیطة ان اإلفصاح یمكن ان یكون أداة قویة للتأثیر على سلوك 
اإلفصاح القوي یمكن ان یساعد على اجتذاب رأس المال و المحافظة  الشركات وحمایة المستثمرین، فنظام
على الثقة في أسواق رأس المال، وعلى النقیض فان ضعف اإلفصاح والممارسات غیر الشفافة یمكن ان 
یسهم في السلوك غیر األخالقي وضیاع نزاهة السوق وبتكلفة ضخمة للشركات واالقتصاد في مجموعة، لذا 




ة الشركات یجب ان تضمن وجود إفصاح دقیق و شفاف وفي التوقیت السلیم من كافة فان مبادئ حوكم
األمور الهامة المتصلة بالوحدات اإلقتصادیة فیما یتعلق بمركزها المالي واألداء المالي والتشغیلي والنقدي 
  .والجوانب األخرى المتصلة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة المالیة
عاد المحاسبیة لعملیة الحوكمة تغطي ثالث مراحل من مراحل العمل كما یرى آخرون ان األب
  1:المحاسبي وهي
وتشمل نوعین من الرقابة، رقابة سابقة لما قبل العمل المحاسبي وأخرى الحقة أثناء وبعد  :مرحلة الرقابة -أ
  التقاریر المالیة؛ إعداداإلنتهاء من 
تقوم على ضرورة مراقبة اإللتزام الفعلي من تطبیق المعاییر المحاسبیة،  :مرحلة الممارسة الفعلیة - ب
 وٕاعدادالكامل عن هذه الممارسات  اإلفصاحاألرباح، وصوال الى ضرورة  وٕادارةومتابعة األداء الفعلي للشركة 
  لمالیة والقوائم المالیة الالزمة؛التقاریر ا
لجان المراجعة والمراجعة الخارجیة وذلك إلضفاء نوع من  هنا یأتي دور: مرحلة مابعد الممارسة الفعلیة -ج
  .الثقة والمصداقیة ومدى شفافیة التقاریر المالیة
  2:كما یضیف آخرون ان األبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركات تتمثل كذلك في
األرباح لبلوغ الكثیر من األهداف،  إدارةحیث تمارس بعض الوحدات االقتصادیة لسیاسة  :إدارة األرباح - 1
لمالیة للتالعب في البیانات المحاسبیة الواردة في التقاریر ا إبداعي أسلوب إالاألرباح ماهي  إدارةذلك ان 
  بغض النظر عن الهدف؛
ذلك ان من أهمیة حوكمة الشركات هو زیادة الكفاءة في استخدام : تقییم آداء الوحدات االقتصادیة - 2
  .المتاحة وتعظیم قیمة المؤسسة وتدعیم القدرة التنافسیة لها باألسواقالموارد 
  3.البعد الرقابي لحوكمة الشركات: ثانیا
یتعلق بتدعیم وتفعیل الرقابة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي للشركة، فعلى المستوى 
القوانین  فیتناولعلى المستوى الخارجي  إماالمخاطر،  إدارةنظم الرقابة الداخلیة ونظم  یتناولالداخلي 
                                                           
، مجلة الكوت واإلداريعالقة نظام الحوكمة بجودة التدقیق وأثرها في محاربة الفساد المالي سعود جاید مشكور، حیدر عباس عبد،  1
  .10ص  ،2016،  24العدد ،1المجلد ، جامعة واسط، واإلداریةللعلوم االقتصادیة 
، )IAS/IFRS(المعاییر المحاسبیة الدولیة  إطارمدى تطبیق مبادئ حوكمة الشركات في البنوك التجاریة في رابح بوقرة، عریوة معاد،  2
  .39ص ، 2016، 1، العدد 1، مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبیة، المجلد لتفعیل رقابتها وتحسین أدائها المصرفي
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد وتعزیز حوكمة الشركات إلرساء كآلیةالمراجعة الداخلیة سلیم طرابلسي، خیر الدین معطاهللا،  3
  .458- 457ص ، ص 2016، 2، العدد 09




الفرصة لحملة األسهم واألطراف ذات المصلحة في الرقابة،  وٕاتاحةواللوائح، وقواعد التسجیل في البورصة، 
  :فصال عن توسیع نطاق مسؤولیات المراجع الخارجي وتدعیم استقالله وكل هذا یتحقق من خالل
في اختیار السیاسة المحاسبیة  اإلدارةیشجع تطبیق دور : والمراجعةاإللتزام بتطبیق معاییر المحاسبة  -أ
المناسبة وبالتالي فالحوكمة تعارض االتجاه نحو االلتزام بمعاییر محاسبیة محددة، كما أنها تساعد في فهم 
  اییر المحاسبیة ومعاییر المراجعة؛استخدام المع إساءةمشكلة 
ترتبط ترتبط المراجعة والمحاسبة سواء على المستوى المهني او المستوى : دور المراجعة الداخلیة - ب
التنظیري بالحوكمة ارتباطا وثیقا، حیث تعتبر المحاسبة والمراجعة من أكثر المجاالت العلمیة والمهنیة تأثیرا 
ثمارها بدون  الحوكمة ان تطبق بفاعلیة وتؤتي وٕاجراءاتالحوكمة فال یمكن لمبادئ  وٕاجراءاتوتأثرا بمبادئ 
الحوكمة تؤدي دورا كبیرا في مجال تطویر مهنة  وٕاجراءاتدعم مهنة المحاسبة والمراجعة، كما أن مبادئ 
، ولذلك یتبین الدور الذي تقوم به المراجعة الداخلیة في مساعدة الوحدة االقتصادیة في .المحاسبة والمراجعة
المخاطر  إدارةولجنة المراجعة من أجل  اإلدارةعمل مع مجلس وتأكید فعالیة الرقابة الداخلیة وال أهدافهاتحقیق 
  لیات الداخلیة للوحدة االقتصادیة؛والرقابة علیها في عملیة حوكمة الشركات من خالل تقییم وتحسین العم
نتیجة لما یقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقیة على المعلومات  :دور المراجع الخارجي -ج
المحاسبیة وذلك من خالل قیامه بإبداء رأیه الفني المحاید في مدى صدق وعدالة القوائم المالیة التي تعدها 
بح جوهریا وفعاال الوحدات اإلقتصادیة من خالل التقریر الذي یقوم بإعداده، فان دور المراجعة الخارجیة أص
دم الوحدة، كما أنه یحد من مشكلة ع وٕادارةفي مجال حوكمة الشركات ألنه یحد من التعارض بین المالك 
  االلتزام بمبادئ وسلوك المهنة؛
تقوم لجان المراجعة بدور حیوي في ضمان جودة التقاریر المالیة وتحقیق الثقة في  :دور لجان المراجعة -د
نتیجة لما تقوم به من تطبیق لقواعد الحوكمة، فالوحدات االقتصادیة التي لدیها لجان  المعلومات المحاسبیة
مراجعة یحدث خفض لدیها معدل حدوث التصرفات المالیة غیر القانونیة، بجانب زیادة درجة الثقة في 
، األمر الذي معلومات القوائم المالیة وخاصة الوحدات االقتصادیة المسجلة أسهمها في سوق األوراق المالیة
دعا الشركات الى اإلهتمام بوجود لجان مراجعة تأخذ على عاتقها متابعة تطبیق قواعد الحوكمة وتقییم فاعلیة 
  .مستویات األداء الالزمة لزیادة كفاءتها
  
  
  .محددات حوكمة الشركات: الفرع الثالث




، توجد هناك نوعان من اآللیات لحوكمة 1997سنة  G. Charreauxوفقا للتصنیف الذي طوره 
  1.الشركات، آلیات داخلیة وآلیات خارجیة
في القوائم المالیة للشركة یعتمد بدرجة كبیرة على  واإلفصاحدرجة عالیة من الشفافیة فالوصول الى  
لوصول الى خدمة مجموعة من اآللیات الداخلیة والخارجیة، تتشكل فیما بینها نوع من التكامل یهدف الى ا
وفعالیة نظام الحوكمة، حیث ان اآللیات او المحددات الداخلیة تتمثل في التنظیمات او الترتیبات الداخلیة 
للنظام الهیكلي للمؤسسة، بینما تتمثل المحددات الخارجیة في القوانین والتشریعات الخارجیة المتعلقة عادة 
  .بمناخ االستثمار الذي تنشط فیه المؤسسة
تمثل البیئة او المناخ الذي تعمل من خالله الوحدات اإلقتصادیة، وتختلف من  :المحددات الخارجیة: أوال
ولكن أهمها القوانین التي تنظم العمل باألسواق مثل قوانین الشركات وسوق المال، والقوانین  أخرىدولة الى 
والقوانین التي تنظم المنافسة وتعمل على منع االحتكار ووجود نظام مالي جید یضمن  باإلفالسالمتعلقة 
  2.توفیر التمویل الالزم للمشروعات وبالشكل المناسب الذي یشجع على التوسع في األعمال والمنافسة
هذه المحددات في تؤثر هذه المحددات الخارجیة بشكل مباشر في المحددات الداخلیة ویمكن عرض 
  3:نقاط التالیةال
حیث ان القطاع المعرفي یعمل على جذب وتوفیر رأس المال والسیولة الالزمة  :قطاع مصرفي منظم - 1
  ضمان قدر من التمویل الالزم؛ أيتسویتها لعمیالت الشركة و 
العالیة  واإلنتاجیةوذلك باعتبارها ترغم الشركات على العمل على أساس الكفاءة : وجود أسواق تنافسیة - 2
خشیة فقدان او انخفاض حصتها السوقیة، وهنا یترتب على الحكومات ان تعمل على خلق القوانین واللوائح 
  قتصادیة تتسم بالوضوح والتنافسیة؛بیئة ا إنشاءالهادفة الى 
الدقة،  ریبیة حتى تتمیز بالوضوح والبساطة والنظم الض إصالحیجب  :نظم ضریبیة واضحة وشفافة - 3
الفساد، فضال على اریر المالیة المتعددة التي تجسدت حاالت تزاید ألن ذلك یساعد على الحد من ظاهرة التق
  المالئم في التقاریر المالیة؛ اإلفصاحذلك یجب ان تكون هذه النظم منسجمة مع 
                                                           
1 Ftama Sehaba, Lahlou Chérif: OP, cit, p 61. 
، رسالة دكتوراه في المحاسبة، لجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات وأثرها على جودة التقاریر المالیة انتصار حسین علیا عبد اهللا، 2
  .77ص ، 2016غیر منشورة، جامعة الرباط الوطنیة، السودان، 
، 08العدد  الجزائر، ، مجلة االقتصاد الجدید،جودة المعلومات المحاسبیةدور محددات حوكمة الشركات في تفعیل عبدالقادر عیادي،  3
 .158-157ص ، ص 2013ماي 




مكن أن تؤثر من أهم المحددات التي ی ومستقلیعتبر وجود نظام قضائي عادل  :نظام قضائي مستقل - 4
في التطبیق السلیم لمبادئ حوكمة الشركات وذلك من اجل تنفیذ القوانین بكفاءة وعدالة خاصة تلك القوانین 
  المصالح؛ وأصحابالتي تحدد العالقة بین الشركة 
یتطلب توافر  اإلدارةان مراقبة وتتبع آداء المدیرین وأعضاء مجلس : یتسم بالشفافیة إعالميجهاز  - 5
المصالح یحتاجون الى  أصحابیتمیز بالشفافیة، حیث ان المستثمرین والدائنین وغیرهم من  إعالميجهاز 
 اإلعالموكذلك عن آداء المؤسسة، وهنا یأتي دور  اإلدارةمعلومات عن مدى كفاءة المدراء وأعضاء مجلس 
  وخاصة اإلعالم المالي؛
لكیة من التشریعات األساسیة واألكثر أهمیة تعتبر تشریعات حقوق الم: تشریعات تضمن حقوق الملكیة - 6
في نظام حوكمة الشركات على اعتبار ان هذا النظام هو الذي ینسئ ویحمي حقوق الملكیة الخاصة من 
  ییر تحدد كیفیة تبادل هذه الحقوق؛خالل لوائحه ومعا
العملیات التجاریة والمالیة والقانونیة یتطلب توافر تشریعات ولوائح تضمن  إجراءان : قانون العقود - 7
العقود بین  إبرامسالمة العقود المبرمة، وفي هذه الحالة یجب العمل على تفعیل التشریعات الخاصة بتسجیل 
ث األطراف أصحاب المصالح في الشركات لتفعیل ممارسات حوكمة الشركات على اعتبار ان الحوكمة تبح
  العالقة بین تلك األطراف؛ تنظیمفي  أساس
یكون عن طریق تحدید النصوص القانونیة والتنظیمیة والتنسیق فیما بینها : استراتیجیات مناهضة للفساد - 8
وتنفیذ مبادئ الشفافیة الدولیة، ویتطلب ذلك ان یتضمن اإلطار القانوني للدولة حمایة النشاط اإلقتصادي بما 
  ب مظاهر الفساد واإلستغالل؛في ضر  یضمن الجدیة
من المعروف ان كافة المشاریع تحمل في طیاتها مخاطر الفشل او اإلفالس، ومن هنا  :قوانین اإلفالس - 9
  .تأتي أهمیة إحداث تشریعات مالئمة تضع آلیات منتظمة للخروج من السوق
الفعال للقوانین ان وجود المحددات الخارجیة للحوكمة وتفاعلها مع المحددات الداخلیة یجسد التنفیذ 
وهو مایعزز ویقوي السیر الحسن للجهاز اإلداري ومنه تقلیل درجة والتشریعات المنظمة لنشاط المؤسسة 
مة وشفافة مالیة ذات قی المخاطر والحد من التعارض بین أطراف الحوكمة، وبالتالي الوصول الى بیانات
  .التالي الوصول الى حوكمة فعالةوب




تشیر الى القواعد واألسس التي تحدد كیفیة إتخاذ القرارات وتوزیع السلطات داخل  :المحددات الداخلیة: ثانیا
والمدیرین التنفیذیین، والتي یؤدي توافرها من ناحیة وتطبیقها من  اإلدارةالمنظمة بین الجمعیة العامة ومجلس 
  1.ناحیة أخرى الى تقلیل التعارف بین مصالح هذه األطراف الثالثة
  :ویمكن تصنیف هذه اآللیة الداخلیة الى مایلي
في ظل مفهوم حوكمة الشركات یقوم بصفة محددة نیابة عن  اإلدارةان مجلس  :مجلس اإلدارة - 1
ثمرین بمساءلة المدیرین عن آدائهم لغرض تحقیق أهداف المساهمین وتحقیق مصالح األطراف األخرى، المست
درجة كافیة من اإلستقالل لمجلس  إعطاءالرئیسیة التي دعت الى وجوب  سبابویعد هذا السبب من األ
الى اإلضرار بمصالح اإلدارة وتمكینه من رقابة المدراء وفصلهم اذا لم یحققوا األداء المطلوب او عمدوا 
  2.الشركة
، فهو جزء ال اإلستراتیجیةالمسؤول األول عن تحدید االتجاهات  اإلدارةوحسب النظریة التنظیمیة یعد مجلس 
وتكوینه، له دور وأثر فعال  اإلدارةالتي تتبعها الشركة، ذلك أن حجم مجلس  اإلستراتیجیةیتجزأ من تطور 
  3.على األداء العام للشركة
وجه فهو یقوم بتشكیل عدة لجان فرعیة من  أحسنله على  الموكلةوحتى یؤدي مجلس اإلدارة المهام 
  4:بین أعضائه، ومن بین أبرز هذه اللجان الفرعیة مایلي
وهي لجنة دائمة منبثقة عن مجلس اإلدارة تتكون من عدد من أعضاء مجلس اإلدارة غیر : لجنة التدقیق -أ
التنفیذیین، أما عددها فالیقل عن ثالثة أعضاء، وتعد هذه اللجنة من أهم اللجان المكونة لكون المسؤولیة 
طبقا لألحكام عمل الملقاة علیها مسؤولیة كبیرة، إذ یجب ان یكون أعضاءها من ذوي هذه اللجنة صالحیة ال
  التي یصدرها المجلس؛
 اإلدارةیین في مجلس لجنة من ثالثة أعضاء من غیر التنفیذتتكون هذه ال: لجنة تحدید المكافآت - ب
  .وتتكون من ثالثة أعضاء هذه اللجنة أن یكونوا مستقلین أیضا
یعد تركز الملكیة أحد آلیات حوكمة الشركات التي نالت أهمیة كبیرة بسبب زیادة مطالبات : تركز الملكیة - 2
 نتجددحیث  اإلداریةالسیطرة على القرارات حمایة األسهم وٕاهتمامهم بتبني آلیات الحوكمة الجیدة من أجل 
                                                           
في عصر المعرفة، جامعة  اإلدارة، مداخلة ضمن المؤشر العلمي الدولي حول حوكمة محددات الحوكمة ومعاییرهامحمد یاسین غادر،  1
  .17ص ، 2012دیسمبر  17- 15 أیامالجنان، طرابلس، لبنان، 
، والشفافیة في التقاریر المالیة اإلفصاحتطبیق آلیات حوكمة الشركات وأثره على مستوى علي حسین سلمان، ناظم شعالن جبار،  2
  .07ص ، 2017، 1، المجلد 28، العدد واإلداریةمجلة الكوت للعلوم االقتصادیة 
3 Ftama Sehaba, Lahlou Chérif: OP, cit, p 61. 
  .07ص ، مرجع السابق، ناظم شعالن جبارعلي حسین سلمان،  4




الكبار یمتلكون على  تركز الملكیة بعدد حملة األسهم الكبار ونسبة لألسهم التي یملكونها، وحملة األسهم
  1.من أسهم الشركة المصدرة %50األقل نسبة 
في الملكیة وان المدیرین یكونون أكثر میال  اإلدارةوتعني مقدار او نسبة او حصة : اإلداریةآلیة الملكیة  - 3
 اإلدارةكان لدیهم ملكیة كبیرة في الشركات، وحیث ان السبب الرئیسي لمشكل الوكالة هو انفصال  إذاللرقابة 
  2.سوف تعمل على تعظیم مصالحها على حساب مصالح حملة األسهم اإلدارةعن المالكین وان 
  .والشكل الموالي یمثل المحددات الداخلیة والخارجیة لحوكمة الشركات













حوكمة  ، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول محددات الحوكمة ومعاییرهامحمد یاسین غادر،  :المصدر
  .17:، ص2012دیسمبر  17-15 أیامفي عصر المعرفة، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان،  اإلدارة
                                                           
، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة عن حوكمة الشركات وآلیاتها الداخلیة صاحلإلفمقترح نموذج ابراهیم محمد علي الجزراوي،  1
  .336ص ، 2014، 39الجامعة، العدد 
، مجلة العلوم في ممارسات التحفظ المحاسبيتأثیر آلیات حوكمة الشركات بشرى عبدالوهاب محمد حسن، حسین جلیل حسین،  2
 .479ص ، 2016، 93، العدد 22، المجلد واإلداریةاالقتصادیة 









  الى یعین ویراقب     یرفع تقریر                                                                                
  
  تقوم                                                                                                                         
  
تشیر المؤسسات الخاصة الى عناصر القطاع الخاص وكیانات لإلدارة الذاتیة، ووسائل اإلعالم، والمجتمع المدني وتلك 
توافر المعلومات، وتوفر من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك االشهاري  الجهات التي تقلل من عدم
 .لإلدارة






  :القطاع المالي
  قروض•
 المساهمة في رأس المال•
  مجلس اإلدارة
  او 
 مجلس الوزراء
  :األسواق
  تنافسیة األسواق•
  استثمار أجنبي مباشر•
 الرقابة على الشركات•




  مؤسسات خاصة وعامة
  محاسبون ومراجعون•
  محامون•
  تصنیف ائتماني•
  بنوك اإلستثمار•
  إستشارات•
  تحلیل مالي•
  اإلعالم المالي•
 أجھزة رقابیة فعالة•




یرى الباحث من المشكل أعاله ان ضرورة توافر المحددات الداخلیة والخارجیة في آن واحد یعمل 
على ضمان السیر الحسن للشركة ومنه حسن تنفیذ القوانین والتشریعات المشیرة للشركة وبالتالي الحد من 
خل الشركة، ومنه فلما       دا واإلداريتقارب المصالح وحمایة ذوي األقلیة وبالتالي الحد من الفساد المالي 
  .ألمان بالنسبة لألطراف ذوي المصلحة في الشركة
  .اإلطار المؤسسي لحوكمة الشركات: المبحث الثاني
تعد الحوكمة ضرورة ملحة لمنظمات األعمال، فأصبحت كمطلب ملح عند كافة المستویات وذلك 
مایعرف بالفضائح المالیة أو الفساد  نتیجة التالعبات التي حصلت في قوائم العدید من الشركات، وهو
 والركائز أولالمالي، وعلیه سوف نتطرق في هذا المبحث الى المنظمات الدولیة وقواعد الحوكمة كمطلب 
  .األساسیة للحوكمة كمطلب ثاني واألطراف المعنیة بها كمطلب ثالث ونظام الحوكمة وكفاءته كمطلب رابع
  .وقواعد حوكمة الشركاتالمنظمات الدولیة : ولالمطلب األ 
اهتمت العدید من المنظمات الدولیة والمتخصصة في االجتهاد بوضع معاییر ومبادئ التطبیق 
الفعال لحوكمة الشركات قصد الوصول الى المعاملة المتساویة بین جمیع األطراف والحمایة الالزمة ضد 
نیة معتمدة على مبادئ هذه المنظمات تعسف اإلدارة، كما اهتمت العدید من الدول كذلك بوضع مواثیق وط
  .التكیف معها محاولةالدولیة والخاصة، و 
  .مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة: ولالفرع األ 
االنهیارات المالیة التي اجتاحت بعض دو العالم وكذلك تعرض العدید من الشركات  أدتلقد 
و اتجاه أغلب بلدان العالم نحو اعتماد اقتصاد السوق، الى بحث البنك  اإلفالسوالمؤسسات المالیة الى 
الدولي وصندوق النقد الدولي، وقطاع األعمال والمستثمرین واالتحادات المهنیة وغیرها من األطراف المعنیة 
حول حوكمة الشركات، وقد  واإلرشاداتمع منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة مجموعة من المعاییر 
، حیث تم اعتماد و إقرار خمس مبادئ 1999سدت نتائج ذلك من خالل المستوى الوزاري في سنة تج
  1.أساسیة للحوكمة
بمثابة المعاییر  1999لقد أصبحت المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة الصادرة سنة 
  2.ممارساتها الحوكمیة إطاركومات في للعدید من الح اإلصالحالدولیة لحوكمة الشركات وفي كافة مبادرات 
                                                           
 .258ص ، 2013، 5، العدد 3والتنمیة، المجلد  اإلستراتیجیة، مجلة قراءة في نظام حوكمة الشركات ولد محمد عیسى محمد محمود، 1
2 Mohamed Barnia: OP, cit, p 38. 




هذه المنظمة على وضع مبادئ لحوكمة الشركات وهي تلجأ الى تحدیثها، وهذا حتى  أقدمتومنذ ان 
 2004تجعلها مواكبة للتطورات التي تمس االقتصاد العالمي، إن أبرز تلك التعدیالت هي التي أحدثتها سنة 
  2011.1وآخر تحدیث طرأ علیها كان في شهر ماي 
  :حقوق المساهمین: ولاأل  مبدأال
ان تحمي وتصون حقوق المساهمین وأن یمارسوا حقوقهم بكل شفافیة وذلك عن  ینبغي للحوكمة
ة العامة وحمایة طرق تسجیل الملكیة، انتقال او تحویل المساهمات ریق المشاركة في إجتماعات الهیئط
منتظم وفي الوقت المحدد، ولهم الحق في  أساسوالحصول على معلومات مادیة بما یخص الشركة على 
المشاركة  أيوالتصویت وأیضا لهم الحق في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ونزع عضویتهم، المشاركة 
كما لهم الحق في أرباح الشركة، وأن تكون البرامج والخطط الخاصة  الفعالة في اجتماعات الهیئة العامة،
موافقة لمنح المكافآت وأعضاء المجلس والموظفین على درجة عالیة من العدالة والمساواة وتخضع ل
  2.المساهمین
  :المعاملة العادلة لحملة األسهم: الثاني مبدأال
وتعني المساواة بین حملة األسهم داخل كل فئة وحقهم في الدفاع عن امتیازاتهم القانونیة والتصویت 
 في الجمعیة العامة على القرارات المهمة وحمایتهم من حاالت اإلستحواذ والربح المشكوك فیه، أو في اإلتجار
  3.بالمعلومات الداخلیة واإلطالع على كافة المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین
  4:من خالل مبدأویتحقق هذا ال
  المساواة في توفیر المعلومات لمختلف الفئات؛ -1
  اة في المعاملة للفئات المتكافئة من المساهمین؛المساو  -2
  الدفاع عن حقوق القانونیین؛ -3
  عن المصالح الخاصة بمجلس اإلدارة والمدیرین؛ اإلفصاح -4
                                                           
دور التدقیق الداخلي في الممارسة السلمیة لحوكمة الشركات على ضوء المعاییر الدولیة لممارسة مهنة عبد الرحمان العایب،  1
  .62ص ، 2016، 16مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، العدد  التدقیق،
 .129، ص 2008، 17، العدد مجلة كلیة بغداد للعوم االقتصادیة دلیل عمل لالصالح المالي والمحاسبي -الحوكمة صادق راشد الشمري، 2
، مجلة الفري للعلوم االقتصادیة لمنظمات األلفیة الجدیدة إستراتیجیةحوكمة الشركات ضرورة عبدالسالم ابراهیم، فاضل عباس كریم،  3
  .164ص ، 2009، 12، العدد 2، المجلد واإلداریة
ممارسة األبعاد المحاسبیة لقواعد حوكمة الشركات على جودة اإلفصاح المالي للشركات المساهمة مدى تأثیر علي سلیمان النعامي،  4
  .19ص ، 2013، 15، مجلة جامعة فلسطین لألبحاث والدراسات، العدد العامة والمؤسسات بمحافظة غزة




  .عویض عن حاالت التعدي على حقوقهمالت -5
  :مسؤولیة مجلس اإلدارة: الثالث مبدأال
ینبغي في إطار حوكمة الشركات أن یضمن التوجیه واإلرشاد االستراتیجي للشركة والرقابة الفعالة 
الشركة والمساهمین، ومن أهم  إماملمجلس اإلدارة على المجلس ومحاسبة مجلس اإلدارة على مسؤولیته 
  1:مسؤولیات مجلس اإلدارة
یسیة، والموازنات التقدیریة وسیاسة إعداد استراتیجیات الشركة وتوجیهها، وخطط العمل الرئ - 
  ضع أهداف األداء ومراجعة التنفیذ؛المخاطر وو 
  لزم األمر؛ إذااإلشراف على متابعة ممارسات حوكمة الشركات و إجراء التغییرات  - 
  تنفیذیین للشركة؛اختیار وتحدید مكافآت ورواتب اإلشراف على كبار ال - 
  التنفیذیین بالشركة؛مراعاة التناسب بین مكافآت كبار - 
  وانتخابه؛ اإلدارةضمان الشفافیة في عملیة ترشیح مجلس  - 
  أي تعارض محتمل في مصالح الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمین؛ وٕادارةرقابة  - 
ضمان نزاهة حسابات الشركة ونظم إعداد قوائمها المالیة بما في ذلك المراجعة المستقلة  - 
  المخاطر والرقابة المالیة ورقابة العملیات؛ إلدارةوخصوصا وجود نظم 
  .اإلشراف على عملیات اإلفصاح - 
  :دور أصحاب المصالح في الشركة: الرابع مبدأال
یرسیها  بحقوق أصحاب المصلحة كما االعترافحوكمة المؤسسات على  إطاریجب أن ینطوي 
القانون، وان یعمل على تشجیع التعارف بین المؤسسات وبین أصحاب المصالح في مجال خلق الثروة 
  2:وفرص العمل وتحقیق اإلستدامة للمشروعات القائمة على أسس سلیمة، إضافة الى مایلي
 حوكمة المؤسسات على تأكید احترام حقوق أصحاب المصالح التي یحمیها إطاریجب أن یعمل  -1
  القانون؛
                                                           
، مجلة الدراسات االقتصادیة والمالیة، ات، مساهمة أخالقیات مهنة المحاسبة في تفعیل حوكمة الشركأمینة جودي، ابتسام بن غزال 1
  .225- 224ص ، ص 2017، 2، الجزء10العدد 
، مجلة علوم االقتصاد والتسییر مدخل للتسییر الفعال تجارب بعض الدول اإلقتصادیة الكبرى: المؤسسات حوكمةحسین سعداوي،  2
  .121ص ، 2013، 27، العدد 2والتجارة، المجلد 




ئك ینبغي ان تتاح لهم فرصة الحصول أولحینما یحمي القانون حقوق أصحاب المصالح فإن  -2
  على تعریفات في حالة انتهاك حقوقهم؛
یجب أن یسمح إطار حوكمة المؤسسات بوجود آلیات لمشاركة أصحاب المصالح وأن تكفل تلك  -3
  اآللیات بدورها تحسین مستویات اآلداء؛
المصالح في عملیة حوكمة المؤسسات، یجب أن تكفل لهم فرصة  أصحابحینما یشارك  -4
  .حصول على المعلومات المتصلة بذلكال
  :اإلفصاح والشفافیة: الخامس مبدأال
الحسابات، واإلفصاح عن ملكیة  اإلفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب مبدأهذا ال تناول
والمدیرین التنفیذیین، ویتم اإلفصاح  اإلدارةالنسبة العظمى من األسهم واإلفصاح المتعلق بأعضاء مجلس 
عن كل تلك المعلومات بطریقة عادلة بین جمیع المساهمین وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون 
  1.تأخیر
  :اإلطار الفعال لحوكمة الشركات :السادس مبدأال
یجب أن یضمن إطار حوكمة الشركات مجموعة من األسس التي تساعد على تحقیق الشفافیة، بل 
وتضمن كفاءتها وفعالیتها لضمان تحقیق نتائج إیجابیة لألداء االقتصادي بالمنظمة والبد ان یكون ذلك في 
وزع وتحدد المسؤولیات بوضوح بین جمیع السلطات  مجموعة من القوانین واللوائح التنظیمیة التي إطار
  2.التنظیمیة واإلشرافیة والتنفیذیة المختلفة
بعد عرض لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة المقدمة، یرى الباحث أن هذه المبادئ تهدف 
من الفساد المالي  في األخیر الى معالجة أهم االختالالت الهیكلیة للمؤسسات السیما المالیة منها، والحد
واإلداري، ومنه فإن حسن التطبیق الفعال لها یعمل على تعزیز جودة التدقیق الداخلي والرقابة الداخلیة 
  .للشركة
لقد تم مراعاة عدة مبادئ عند إعداد قواعد حوكمة الشركات، منها العدالة، النزاهة والمعاملة 
المصالح األخرى، وكذلك الشفافیة واإلفصاح عن كافة األمور المالیة  وأصحابالمتساویة بین المساهمین 
وغیر المالیة، وهذا بالشكل الذي یمكن كافة المساهمین والجمهور من تقییم وضعیة الشركة ومستوى آدائها 
                                                           
، 04، العدد 26، مجلة التقني، المجلد أثر تطبیق قواعد حوكمة الشركات على جودة التقاریر المالیةعلي عبدالغني الالیذ وآخرون،  1
  .100ص ، 2013
، المجلة دراسة تحلیلیة -مدى ایجابیة األزمة المالیة في تفعیل مبادئ حوكمة الشركات في منظمات األعمالسامي محمد أحمد غنیم،  2
  .18ص ، 2013، 2المصریة للدراسات التجاریة، العدد 




التنفیذیة، ذلك أن مبادئ حوكمة  واإلدارة اإلدارةالمساءلة والعالقات مع مجلس المالي خاصة، وكذلك 
 واإلدارةحل لكافة المشكالت التي قد تنشأ من الفصل بین الملكیة  إیجادركات تركز بشكل عام على الش
، وكذلك المشاكل بین أصحاب الملكیة الحاكمة في الشركة وصغار اإلدارةوالتفویض والوكالة في 
  1.المساهمین
  .االقتصادي والتنمیةوالشكل التالي یبین معاییر حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون 







لمنظمات األلفیة  إستراتیجیةحوكمة الشركات ضرورة عبدالسالم ابراهیم، فاضل عباس كریم،  :المصدر
  .165:، ص2009، 12، العدد 2، المجلد واإلداریةللعلوم االقتصادیة  غري، مجلة الالجدیدة
یرى الباحث من الشكل أعاله أن التطبیق السلیم لحوكمة الشركات على أرض الواقع قصد الوصول 
الجید للمعلومات للشركات أنه یتأثر بأربعة أطراف رئیسیة تؤثر وتتأثر فیما بینها  واإلفصاحالى الشفافیة 
قي وتعظیم قیمة الشركة ، والر أوالفكلهم یشكل حلقة متكاملة ومتجانسة تهدف الى تلبیة الحاجة الخاصة 
  .والمحافظة على مكانتها التنافسیة ثانیة، فهي أطراف فاعلة ووجودها ضروري لخدمة الشركة
  .مبادئ لجنة بازل للرقابة المالیة: الفرع الثاني
دلیال لمساعدة مشرفي المصارف لتبني  1999المصرفي في عام  لإلشرافأصدرت لجنة بازل 
 ، 1999مبادئ الحوكمة، وقد تم إستلهامها من مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة التي نشرت سنة 
  .ومتابعة للتطورات المتعلقة بالحوكمة والتي اجتذبت إهتماما من قبل المستویات الدولیة
                                                           
 .5ص ، مرجع سابقجمیل حسن النجار، علي خلیل عقل،  1
  اإلطار الفعال لحوكمة الشركات                                                                
  المحافظة على حقوق حملة األسهم                                                                
  األسهمالمعاملة العادلة لحملة                                                                 
  أصحاب المصالحدور                                                                 
  اإلفصاح والشفافیة                                                                








، واعترافا بأن هذا 2004تصادي والتنمیة مبادئ الحوكمة المعدل سنة أصدرت منظمة التعاون اإلق
الدلیل المعدل یمكن أن یساعد المصارف والمسؤولین في تطبیق وفرض الحوكمة بما یناسب المصارف 
، وقد تم اعتماد هذا الدلیل 1999والمسؤولین ووضعها الممیز، فقد أصدرت اللجنة المبادئ المعلنة في دلیل 
  2006.1نة الجدید س
السلیمة للحوكمة ودعم الجهاز المصرفي  للممارسةلقد أقرت لجنة بازل للرقابة المالیة ثمانیة مبادئ 
  2:للمؤسسات المالیة وهذه المبادئ هي
الكامل لمفهوم الحوكمة ودورهم في هذا اإلطار،  وٕادراكهممجلس اإلدارة  أعضاءالتأكد من كفاءة  -1
شؤون المؤسسة المالیة وأعمالها  إلدارةوان لدیهم القدرة على إصدار القرارات واألحكام المناسبة 
  الیومیة؛
  للمؤسسة المالیة من قبل اإلدارة ومتابعتها؛ اإلستراتیجیةوضع األهداف  -2
مجلس اإلدارة ووضع قواعد وحدود واضحة لها،  التوزیع السلیم للمسؤولیات من قبل أعضاء -3
  والمساءلة والمحاسبة داخل المؤسسة المالیة سواءا ألنفسهم أو لجمیع العاملین على حد سواء؛
  وجود نظام فعال للرقابة الداخلیة في المؤسسة المالیة و إدراك المراقبین ألهمیة دورهم؛ -4
مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في الموقع التي یتصاعد فیها تضارب المصالح، بما في ذلك  -5
  العلیا؛ لإلدارةعالقات العمل مع المقرضین المرتبطین بالمؤسسة المالیة وكبار المساهمین 
ومع  ان توافق سیاسات المكافآت المالیة والحوافز وتطبیقاتها مع الثقافة العامة للمؤسسة المالیة -6
  واألهداف الطویلة األجل؛ اإلستراتیجیة
في التقاریر الصادرة  واإلدارةالمؤسسة المالیة  وأنشطةتوافر الشفافیة واإلفصاح وكافة أعمال  -7
  عنها؛
العلیا للبیئة التشریعیة التي تحكم العمل في المؤسسة  التنفیذیة واإلدارةتفهم أعضاء المجلس  -8
  .مل بالقوانین والتعلیمات الساریةالمالیة وكذلك الهیكل التشغیلي فیها، وااللتزام الكا
                                                           
للمصارف دراسة في عینة من  اإلستراتیجیةفي تحقیق األهداف  وأثرهاالحوكمة المصرفیة وفق مبادئ لجنة بازل محمد جاسم محمد،  1
  .366ص ، 2014، 80، العدد 20، المجلد واإلداریةمجلة العلوم االقتصادیة  التجاریة الخاصة العراقیة،المعارف 
، دراسة میدانیة في عینة من المؤسسات ، دور الحوكمة في تعزیز أداء المؤسسات المالیةثابت حسان ثابت، سید احمد حاج عیسى 2
  .62ص ، 2017، 6قتصادیة، العدد األعمال والدراسات اال إدارةمجلة المالیة، 




والتقاریر التي تبین من خاللها القواعد والشروط الالزمة للتطبیق  األوراقكما أصدرت لجنة بازل العدید من 
  1:یة، ومن هذه األوراق والتقاریر مایليالناجح للحوكمة المصرف
  إصدار دلیل عمل ومعاییر السلوك المالئم، ونظام لقیاس مدى اإللتزام بهذه المعاییر؛ - 
واضحة للبنك یتم بناءا علیها قیاس مدى النجاح ومدى مساهمة األفراد في هذا  إستراتیجیةوضع  - 
  النجاح؛
  القرار؛التوزیع العادل للمسؤولیات ومراكز اتخاذ  - 
توفیر نظم قویة للرقابة الداخلیة، تتضمن تحدید وظائف المراجعة الداخلیة ووظائف إدارة  - 
  المخاطر؛
  إعداد رقابة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي یتضارب فیها المصالح؛ - 
  .هذه المعلومات تداولإعداد قناة اتصال معلوماتي داخل وخارج البنك من حیث  - 











                                                           
  .220ص ، مرجع سابقجمیلة خرخاش، بلعجوز حسین،  1




  .مبادئ الحوكمة المصرفیة وفق لجنة بازل للرقابة المصرفیة: )6-2( الشكل رقم
  
  







الحوكمة المصرفیة وفق مبادئ لجنة بازل وأثرها في تحقیق األهداف محمد جاسم محمد،  :المصدر
، مجلة العلوم االقتصادیة للمصارف دراسة في عینة من المصارف التجاریة الخاصة العراقیة اإلستراتیجیة
  .967:، ص2014، 80، العدد 20، المجلد واإلداریة
  :معاییر مؤسسة التمویل الدولیة: الفرع الثالث
وضعت مؤسسة التمویل الدولیة التابعة للبنك الدولي قواعد وأسس ومعاییر  2003في سنة  :المعاییر: أوال
  1:، هدفها دعم الحوكمة داخل المؤسسات وأهم هذه األسس مایليوٕاداریةمالیة 
  یجب أن تكون الممارسات داخل الشركات جیدة ومقبولة؛ - 
  خطوات جدیدة تتضمن توفر أدوات التحكم الجید جدیدة في الشركات؛ إیجاد - 
  أساسیة لتطویر وتحسین أنظمة التسییر الجید محلیا؛ إسهاماتتقدیم  - 
  .القیادة الجیدة - 
                                                           
، 3، مجلة الباحث اإلقتصادي، العدد تطبیقات حوكمة الشركات ودورها في محاربة الفساد المالي واإلداريشرف الدین أمین بن عواق،  1




 كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة
 صیاغة ومتابعة تنفیذ األهداف
 المسؤولیات والصالحیاتمنح 
 نظام فعال للرقابة الداخلیة
 مراقبة المخاطر
 توافق المكافآت والحوافز مع األهداف
 الشفافیة واإلفصاح
 اإللتزام بالقوانین والتعلیمات




  .والشكل الموالي یبین معاییر الحوكمة الصادرة عن مؤسسة التمویل الدولیة





لمنظمات األلفیة  إستراتیجیةحوكمة الشركات ضرورة  عبدالسالم ابراهیم، فاضل عباس كریم، :المصدر
  .165:، ص2009، 1، العدد 2، المجلد واإلداریة، مجلة الغري للعلوم االقتصادیة الجدیدة
  .مبادئ مؤسسة التمویل الدولیة: ثانیا
  1:كما أصدرت مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة مبادئ للحوكمة متمثلة في المبادئ التالیة
  حمایة حقوق المساهمین؛ - 
  ومسؤولیاته؛ اإلدارةتركیب مجلس  - 
  التأكید على ضرورة المراجعة المحاسبیة؛ - 
  الشفافیة بخصوص هیكل ملكیة المنظمة؛ - 
  .البیئة التنظیمیة المنظمة - 
  .مبادئ سوق نیویورك لألوراق المالیة: الفرع الرابع
  2:الزمت بورصة نیویورك الشركات المدرجة فیها بتطبیق مجموعة من مبادئ الحوكمة منها
  اإلدارة أعضاء مستقلین؛أن تكون أغلبیة مجلس  - 
أن تحتوي الشركات المدرجة على لجان المراقبة ولجان المكافآت، لجنة التعیینات، كما یجب أن  - 
  تكون هذه اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة مستقلین؛
                                                           
  .151ص ، 2016، 2، العدد 3، المجلة المركزیة للدراسات السیاسیة، المجلد المبادئ الدولیة في مجال الحوكمةعطیة عزالدین،  1
  .149ص ، نفس المرجع 2
  الممارسات المقبولة للحكم الجید للشركة                                                     
  لضمان الحكم الجید إضافیةخطوات                                                      
  لتحقیق الحكم الجید محلیا أساسیة إسهامات                                                     









  عدم ارتباط مدیر الشركة بأي عالقة قبل تعیینه في مجلس اإلدارة؛ - 
  تكوین وظیفة المراجعة الداخلیة؛ - 
  .د نظام أساسي للحوكمة ومیثاق لهااإلفصاح عن مهام الشركة وضرورة وجو  - 
  .الركائز األساسیة لحوكمة الشركات: المطلب الثاني
من أجل اإلرساء السلیم لمبادئ حوكمة الشركات وضمان الشفافیة والنزاهة في التقاریر المالیة 
یة فإن حوكمة الشركات ترتكز على ركائز تعد والوصول الى المساواة بین المساهمین وحفظ  حقوق ذوي األقل
بمثابة خطوط دفاعیة لها تسمح بالحد من اإلحتیال والتالعب في القوائم المالیة، وكذلك مع الفساد المالي 
  :واإلداري، وتتمثل هذه الركائز في الركائز التالیة
بالقیم والسلوكیات التابعة من مرجعیة أصیلة  إن تعزیز قواعد الحوكمة الرشیدة :أخالقیات األعمال - 1
وأخالقیة هو البلسم الشافي من الممارسات الالأخالقیة، إذ أن وضع أسس قویة لحوكمة الشركات هو أحد 
الطرق لمجابهة هذه المعضلة، ومعضالت أخرى، هو أمر آخذ في االزدیاد، لیس فقط كأداة لزیادة الكفاءة 
وتأمین الحفاظ علیه، بل أیضا كأداة فعالة لمكافحة الفساد وباختصار فإن  وتحسین فرص إتاحة رأس المال
تحالف كل من الحوكمة الرشیدة للشركات والقیم و المبادئ األخالقیة یساعد الشركات على إجتیاز حقول 
  1.ألغام الفساد بها
للمسؤولین في  إلداریةواان وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السیاسیة  :الرقابة والمساءلة - 2
 إدارتهموظائفهم العامة والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقدرة على محاسبة المسؤولین عن 
فصل الخاص عن العام وحمایة الصالح العام من تعسف واستغالل  مبدأللموارد العامة والسیما تطبیق 
ح لنجاح المنشأة، إذ ال یقتصر الدور الرقابي على السیاسیین یعتبر مساهمة في تفعیل أدوار أصحاب المصال
  2:أداء الشركات على طرف واحد بل یشترك في ذلك العدید من األطراف وهي
على الشركات وتشمل الحكومات والسلطات  الرقابةوالتي بمجموعها تكون سوق  :أطراف رقابیة عامة -أ
الرقابیة التابعة لها كهیئة سوق المال ومصلحة الشركات والبورصة والبنك المركزي، یتعلق الدور الرئیسي 
  قویة اإلنضباط والرقابة الخارجیة؛األطراف بت لهذه
                                                           
، مجلة وتقلیل الفساد وأثرها على كفاءة األسواق المالیة اإلفصاح، حوكمة الشركات ودورها في زیادة مستوى مصباحي محمد األمین 1
  .193- 192ص ، ص 2017، 10، العدد 1الدراسات اإلقتصادیة والمالیة، الجزء 
، دراسة تطبیقیة على عینة من دور الحوكمة في دعم قرار االستثمارالندیة مروان سلطان الحیالي، لیث محمد سعید محمد الجعفر،  2
  18-17 ص ، ص 2015، 00العدد  الشركات في سوق العراق لألوراق المالیة، مجلة اإلقتصاد و المالیة،




والمراجعون الداخلیون ، ولجنة المراجعة اإلدارةوتشمل المساهمون، ومجلس  :أطراف رقابیة مباشرة - ب
  والخارجیون؛
وتشمل الموردون والعمالء والمستهلكین والمودعین والمقرضین، حیث تعتمد الشركة  :أطراف أخرى -ج
  .إعتمادا كلیا على كفاءة هؤالء الموردین في تورید المواد و السلع في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة
المخاطر لحمایة الشركة ومختلف أصحاب المصالح فیها ولرفع  بإدارةتتعلق هذه الركیزة : إدارة المخاطر - 3
  1.آدائها المالي
  :ویمكن تمثیل هذه الركائز وفق الشكل التالي





، أطروحة أثر التدقیق الداخلي كآلیة للحوكمة على رفع تنافسیة المؤسسةمحمد یزید صالحي،  :المصدر
، 2016دكتوراه في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، بسكرة، 
  .70:ص
  .األطراف المعنیة بتطبیق حوكمة الشركات: المطلب الثالث
  :أطراف لحوكمة الشركات معنیة بالتطبیق السلیم والناجح لقواعد الحوكمة وهي توجد أربعة 
المال الى الشركة عن طریق امتالكهم لألسهم وذلك مقابل  رأسوهم من یقومون بتقدیم : المساهمون - 1
الحصول على األرباح المناسبة إلستثماراتهم، وكذلك تعظیم قیمة الشركة على المدى الطویل، وهم من لهم 
  2؛الحق في إختیار أعضاء مجلس اإلدارة المناسبین لحمایة حقوقهم
                                                           
، 1، العدد 1، مجلة اآلفاق للدراسات اإلقتصادیة، المجلد دور حوكمة الشركات في تحقیق الثقة في المعلومة المحاسبیةالح، موئام  1
  .210ص ، 2016
  .09ص ، مرجع سابقسعود جاید مشكور، حیدر عباس عبد،  2









طراف األخرى مثل أصحاب المصالح، ویقوم وهو من یمثل المساهمون وأیضا األ :اإلدارةمجلس  - 2
الى الرقابة  باإلضافةسلطة اإلدارة الیومیة ألعمال المؤسسة،  إلیهمباختیار المدیرین التنفیذیین والذین یوكل 
  1؛، كما یقوم برسم السیاسات وكیفیة المحافظة على حقوق المساهمینأدائهمعلى 
، اإلدارةالفعلیة للشركة وتقدیم التقاریر الخاصة باألداء الى مجلس  اإلدارةوهي المسؤولة عن : اإلدارة - 3
الى مسؤولیاتها اتجاه اإلفصاح والشافیة  باإلضافةوتعتبر مسؤولة عن تعظیم األرباح للشركة وزیادة قیمتها 
  2؛في المعلومات التي تنشرها للمساهمین
في تعظیم احتماالت تسدید الدیون، وخاصة الدائنین حیث ان مصلحتهم تتركز : أصحاب المصالح - 4
  3.ویتضمن المتعاملین مع الشركة أطراف أخرى مهمة وهم الموظفین والموردین والعمالء بصفة عامة
  .والشكل التالي یمثل األطراف المعنیة بتطبیق حوكمة الشركات






، الدار الجامعیة، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداريمحمد مصطفى سلیمان،  :المصدر
  .17:، ص2006مصر، 
  
  
                                                           
، مجلة اإلقتصاد الداخلیة لحوكمة الشركات في تحسین أداء المؤسسات اإلقتصادیةدور اآللیات عقبة خطاف، بشیر بن عیشي،  1
  .133ص ، 2017، 13الصناعي، العدد 
، مجلة دفاتر بوادكس، ، العالقة التبادلیة بین حفظ حقوق المساهمین وتفعیل حوكمة المؤسساتفضیلة بن شهدة، محمد رمضاني 2
  .44ص ، 2017، 7العدد 
، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، الحوكمة في القطاع المصرفي العربي إلرساء، االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل عبدالرزاق جبار 3




















  .نظام حوكمة الشركات ومتطلبات فعالیته: المطلب الرابع
تشكل حوكمة الشركات نظام متكامل من المدخالت وآلیة تشغیل تعمل فیما بینها بشكل متناسق 
وبتوافر عناصر مادیة كمقومات للشركة، وأخرى ذات طابع معنوي وأخالقي في شكل قوانین وتشریعات 
خدمة  تهدف كلها أخیرا الى ضبط اآلداء المالي للشركة والوصول الى مخرجات ذات قیمة وبكل شفافیة،
بالشركة، غیر أن ذلك یتطلب العدید من المطالب للوصول الى فعالیة أفضل  العالقةلجمیع األطراف ذات 
  .وكفاءة عالیة لهذا النظام
  1.نظام حوكمة الشركات: ولالفرع األ 
یعد نظام حوكمة الشركات من النظم ذات العالقة بسیاسات حدیة السوق وتفعیل اآللیات القانونیة 
السوق في ذات الوقت، لذلك یعد بمثابة نظام فعال لجذب اإلستثمارات األجنبیة ألي دولة، وألي وأحكام 
شركة من الشركات، وهذا مایؤدي في النهایة الى تحقیق نتیجة مضافة والى تراكم رؤوس األموال، كما یعمل 
  :على تحقیق النتائج التالیة
  :اإلقتصاد واإلستغالل األمثل - 1
الفساد المالي واإلداري وعدم السماح بهدر  أشكالكات على القضاء على كافة تعمل حوكمة الشر 
الموارد المالیة والمادیة المتاحة مما یرفع من معدل تخفیض التكلفة، حیث تسمح حوكمة الشركات بتخفیض 
  .التكالیف الى حد كبیر
  :اإلرتقاء اإلنتاجي - 2
ویتم ذلك عن طریق الرفع من إنتاجیة عوامل اإلنتاج الخاصة بالشركة، حیث تعمل على رفع 
الطاقات التشغیلیة للموارد المتاحة مما یساعد على زیادة اإلنتاجیة وٕامتالك إقتصادیات أفضل خاصة 
  .وما یحقق ذلك كإضافة من التأثیر على زیادة القدرة والمیزة التنافسیةإقتصادیات الحجم، 
  :إقتصادیات العائد والمردود اإلستثماري - 3
لشركة یتعلق ذلك بربحیة رأس المال المستثمر في الشركة، وذلك عند انخفاض التكالیف وزیادة قدرة ا
  .نتاج، ومنه زیادة القدرة التسویقیة للمنتوجاتعلى تخفیض تكالیف عوامل اإل
                                                           
- 2015، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة بسكرة، حوكمة الشركات ودورها في تحقیق جودة المعلومة المحاسبیةدالل العابدي،  1
  .21-20ص ، ص 2016




اإلستغالل األمثل والعقالني لهذه الموارد المتاحة ومنه یتدخل نظام حوكمة الشركات كنظام فعال في 
  .ویتفاعل مع كل من مدخالته المختلفة لتحقیق نتائج مرضیة لصالح الشركة
  .مكونات نظام حوكمة الشركات: الفرع الثاني
  1:ل ومخرجات لهذا النظامحوكمة الشركات من مدخالت للنظام ونظام تشغییتكون نظام 
  .مدخالت النظام: أوال
یتضمن نظام الحوكمة مجموعة من المتطلبات القانونیة والتشریعیة، اإلداریة واإلقتصادیة كمدخالت 
والتي تحكمها منهجیات تتفاعل فیما بینها من أجل تحقیق مخرجات أصحاب المصالح وتحقیق الشفافیة، 
ا لتحقیق األهداف وعلیه فإن مدخالت هذا النظام تشمل المساهمین بالحوكمة، حیث تعمل هذه األطراف مع
  .المرسومة
  .نظام التشغیل: ثانیا
یتمثل في الجهات المسؤولة عن تطبیق الحوكمة او جهات الرقابیة الداخلیة او الخارجیة المساهمة 
في تنفیذها، وهو مایتطلب مصادر لمراقبة األخطار وأن هذه المصادر هي الموجهة نحو مساعدة الشركة 
  .لتحقیق أهدافها المنشودة
  .مخرجات نظام الحوكمة: ثالثا
تعد الحوكمة بمثابة أداة ووسیلة ولیست هدف أو غایة، فهي أداة رقابیة لتحقیق النتائج التي یهدف 
یتفهم  إدارةللحوكمة الرشیدة وهو وجود مجلس  كل األطراف السیما الشركة، لذلك فان أحد المخرجات إلیها
الشركة، وأن یكون واعیا لكافة المخاطر المرتبطة بهذه اإلستراتیجیة ویحوز على كافة األنظمة  إستراتیجیة
  .الرقابیة الفعالة لبیان المواضع التي تتجاوز حدود المخاطر
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الحوكمة المصرفیة ومدى توافر دعائمها للوقایة في األزمات المالیة فائزة ابراهیم محمود وآخرون،  :المصدر
محاسبیة ومالیة،  ، مجلة دراساتسوق العراق لألوراق المالیةفي في المصارف العراقیة الخاصة المقیدة 
  .13:، ص2011، 16، العدد 6المجلد 
من الشكل أعاله یرى الباحث أن نظام الحوكمة الفعال الهادف لضمان سیرورة الشركة واإلرتقاء 
بالقیمة السوقیة ألسهمها بتطلب مجموعة آلیات أو محددات تشریعیة وقانونیة وٕاقتصادیة وٕاداریة، ممثلة في 
ریعیة وفق مناخ اإلستثمار للبلد وأخرى ذات طبع إداري محتلة في مجال إدارة قوانین ضریبیة وأحكام تش
  .كفء یسهر على حمایة وضمان إدارة تسییریة عقالنیة
وآلیات أخرى بغرض معالجة هذه المدخالت ممثلة في اآللیات الداخلیة والخارجیة للحوكمة وذلك 
القة بها كحمایة حقوق المساهمین وتحقیق بهدف الوصول الى مخرجات في صالح الشركة وجمیع من ذو ع
  .العدالة والشفافیة واإلفصاح الشامل، وزیادة فعالیة مجلس اإلدارة
  .متطلبات فعالیة نظام حوكمة الشركات: الفرع الثالث
ممثل في  إداريان الوصول الى درجة عالیة من التسییر العقالني للموارد المتاحة یتطلب وجود طاقم 
یتمتع بدرجة عالیة في األداء والقیادة الرشیدة، ذلك أن الوصول الى فعالیة في نظام حوكمة  إدارةمجلس 
، مع وجود أنظمة رقابة داخلیة وأخرى إلیهاعن طریق تحدید األهداف المراد الوصول  إالالشركات الیتحقق 
  متطلبات قانونیة
  متطلبات تشریعیة
  متطلبات إقتصادیة
 متطلبات إداریة
 عناصر خارجیة  عناصر داخلیة
  المراجعة الداخلیة - 
  مجلس اإلدارة - 
 لجنة المراجعة - 
  المالأسواق رأس  - 
  الهیئات المهنیة - 
 المراجعة الخارجیة - 
 حوكمة تفاعلیة بین األطراف
حمایة حقوق  - 
  المساهمین
حمایة حقوق أصحاب  - 
  المصالح
تحقیق اإلفصاح  - 
  والشفافیة
المعاملة المتساویة  - 
  والعادلة
تفعیل مسؤولیات  - 
  مجلس اإلدارة
ضمان تفعیل أخطار  - 
 الحوكمة




موجودة والحكم على سالمة أخیرا، بهدف تفادي اإلنحرافات ال إلیهاتحلیل النتائج المتوصل  محاولةخارجیة و 
  .وكفاءة نظام حوكمة الشركات
  1:ان سیرورة الرفع من كفاءة حوكمة الشركات تتطلب العناصر التالیة
  .صیاغة وٕاتباع خطة تساعد في إتخاذ القرار - 1
إن صیاغة خطة جیدة من شأنها أن تعكس أهداف الشركة وتحدید األولویات اإلستراتیجیة، ألنها 
الخارطة التي تساعد على تحدید كیفیة توزیع الموارد في الشركة كما تشتمل هذه الخطة على تحدید تعبر عن 
التوجهات اإلستراتیجیة للشركة بوضوح بحیث تبین طبیعة عمل الشركة والفئات التي تخدمها، والخدمات التي 
  .تقدمها
  .تعریف وثیقة حوكمة الشركات - 2
 األسسم والمسؤولیات الخاصة بكل عضو في الشركة، مع بیان تعمل هذه الوثیقة على تحدید المها
ویة الواجب تنفیذها، مع ولالتي تم إعتمادها الختیار هؤالء األعضاء، كما تقوم كذلك ببیان المشاریع ذات األ
بیان كیفیة توزیع الموارد، وتقدیم التوصیات المتعلقة بالسیاسات والمعاییر التي تعمل على تطویر الجهود 
  .ءحسین األداولت
  .تحدید عملیات حوكمة الشركات - 3
تتعلق بتعریف تلك العملیات المتعلقة باالتصاالت واالجتماعات التي یتم تنظیمها، والتي یتم من 
، ولكنها على درجة عادیة خاللها مناقشة األهداف العامة والتفصیلیة، حیث قد تكون هناك إجتماعات غیر
بالمسؤولیة بسبب مشاركتهم في وضع  اإلدارةمن لدى أعضاء  إحساسعالیة من الكفاءة، حیث كان هناك 
  .األهداف، كلما تولد هناك زیادة في كفاءة وفعالیة نظام حوكمة الشركات
  .تجارب بعض الدول في تطبیق حوكمة الشركات: المبحث الثالث
عرفت العدید من الدول المتقدمة وحتى النامیة تجارب عدیدة في مجال التطبیق السلیم لمبادئ 
 محاولةل أخرىالمتسارعة إلقتصادیات هذه البلدان من جهة، ومن جهة  األحداثحوكمة الشركات نتیجة 
ن االنهیارات إضفاء الشفافیة والمصداقیة في تقاریر الشركات، ولمتطلبات العولمة من جهة أخرى، كما ا
قواعد متینة  غرس محاولةالبالغ كذلك، في  األثرلها  المالیة التي هزت كبریات الشركات العالمیة كان
  .لحوكمة الشركات
                                                           
حاج، كلیة العلوم اإلقتصادیة أول، جامعة العقید أ علي محند مطبوعة محاضرات في حوكمة الشركاتمحمد سفیر، یوسف قاشي،  1
  .53ص ، 2016/2017والتجاریة وعلوم التسییر، 




  .التجارب في مجال حوكمة الشركاتفي هذا المبحث التطرق الى بعض  ولاوسنح
  .وٕانجلترا األمریكیةتجربة الوالیات المتحدة : ولالمطلب األ 
  .تجربة الوالیات المتحدة األمریكیة: ولالفرع األ 
والمملكة المتحدة نتیجة إرتباط العدید من  األمریكیةإن اإلرتباط الوثیق بین إقتصاد الوالیات المتحدة 
ي ولشركات البلدین فیما بینها وكذلك التطور الذي حصل في میدان المحاسبة والمراجعة، كانت الدافع األ
، مع إلزام هذه الشركات بالتطبیق السلیم الشركات في الوالیات المتحدة األمریكیةلإلهتمام بنظام حوكمة 
  1.ألفضل الممارسات التي تضمن التنفیذ والتطبیق العادل بقواعد ومبادئ حوكمة الشركات
ى الرائدة في تطبیق نظام حوكمة الشركات وذلك ولمن الدول األ األمریكیةتعد الوالیات المتحدة 
لألهداف التي عرفتها فترة الثمانینات من القرن الماضي، من تعثر وانهیار العدید من الشركات  كنتیجة حتمیة
للعدید من القوانین في سبیل تطبیق الحوكمة، األمریكیة، ومن ثم بدایة إرساء العدید من التطبیقات والتجارب 
هامة في ذلك المجال في سبیل تقود حملة من اإلصالحات ال األمریكیةاألمر الذي جعل الوالیات المتحدة 
  2.تعزیز الحوكمة
عند قیان  1978فلقد ظهرت حوكمة الشركات في الوالیات المتحدة األمریكیة اعتبارا من جانفي 
، حیث كان "دور وتكوین مجلس إدارة شركة كبیرة مساهمة"المائدة المستدیرة للشركات بإصدار تقریرها بعنوان 
قوانین للحد من عملیة الشراء وعملیات اإلستحواذ على كبریات الشركات وسن هذا التقریر كبدایة لوضع 
بطریقة عدوانیة، حیث تم سن العدید من القوانین منها تحدید ماهیة الواجبات والمسؤولیات الرئیسیة للمدیر، 
دارة في شكل اإلشراف واإلختبار والتعاقب ألعضاء مجلس اإلدارة، المراجعة الدوریة إلجراءات وقواعد اإل
  3.الجیدة، األداء المالي للشركة، وضمان اإللتزام بالقانون
إن التطور الذي عرضه سوق األوراق المالیة في الوالیات األمریكیة مع وجود هیئات رقابیة ذات 
فعالیة عملت على إضفاء الشفافیة في التقاریر المالیة والمعلومات التي تصدرها الشركات لمستعملي هذه 
اتساع وتطور مهنة التدقیق والمحاسبة، واإلهتمام بنظام الرقابة الداخلیة، كل هذه العوامل أدت  القوائم، كذاك
الى تزاید اإلهتمام بمفهوم الحوكمة، ومع التزام هذه الشركات بالتطبیق النزیه والسلیم لمبادئ الحوكمة خاصة 
م قیام صندوق المعاشات العامة، من جهة الشركة المدرجة في البورصة، حیث كانت الصورة األولى لإلهتما
وهو أكبر صندوق في الوالیات المتحدة األمریكیة بتعریف حوكة الشركات مع التركیز على أهمیتها ودور هذه 
                                                           
  .79ص ، 2006، الدار الجامعیة، مصر، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداريمحمد مصطفى سلیمان،  1
  .40-39ص ص  ،مرجع سابقدالل العابدي،  2
، أطروحة دكتوراه غیر دور حوكمة المؤسسات في ترشید القرارات المالیة لتحسین األداء المالي للمؤسساتمحمد البشیر بن عمر،  3
  .67ص ، 2017منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 




األخیرة في حمایة المساهمین، حیث أصدر هذا الصندوق مجموعة من المبادئ التي تعتبر بمثابة دلیل 
قسیم هذه المبادئ الى مبادئ جوهریة وخطوات إرشادیة، ومنذ إرشادي للتطبیق السلیم للحوكمة، حیث تم ت
ذلك الحین توالت عملیة صدور التقاریر والقوانین المعززة لمبادئ حوكمة الشركات والتي یمكن إبرازها كما 
  1:یلي
  :Treawway Comissionتقریر ترادواي  - 1
حیث أوكلت لها مهمة دراسة التقاریر المالیة المزورة في  1985عبارة عن لجنة وطنیة شكلت سنة 
، وجمعیة المحاسبین األمریكي، حیث تتشكل هذه اللجنة من معهد المحاسبین القانونیین األمریكیةالمؤسسات 
اسبین ، ومعهد المحمریكياأل، ومعهد المدیرین المالیین األمریكي، ومعهد المدققین الداخلیین األمریكیة
  .األمریكيداریین اإل
قامت اللجنة الوطنیة الخاصة باالنحرافات في إعداد القوائم المالیة والمعروفة بلجنة  1987ففي سنة 
)COSO( ،تقریرها  بإصدار"Treadway Comission" حیث تضمن هذه التقاریر جملة من التوصیات ،
عداد ي القوائم المالیة، والتالعب في إشركات من أجل منع الغش فالخاصة بتطبیق مفهوم وقواعد حوكمة ال
 هذه القوائم وذلك عن طریق تعزیز دور نظام الرقابة الداخلیة، وتعزیز دور إدارة المخاطر من جهة أخرى،
  .وتقویة مهنة التدقیق الداخلي والخارجي واإلهتمام بدور لجنة التدقیق الداخلي
  :Bleyribbonتقریر  - 2
 New York"من طرف كل من " BleuRibbon Report"تقریر  إصدارتم  1999في سنة 
Stock Exchange " و"Association of securities Dealers" تقریرها الذي اهتم بالدور الفعال الذي ،
ر یمكن أن تؤدیه لجان المراجعة للشركات في سبیل اإللتزام بمبادئ حوكمة الشركات، حیث تضمن هذا التقری
جملة من التوصیات متعلقة بالشروط الواجب توفرها في عضویة لجنة المراجعة من حیث االستقاللیة 
نشاطه بكل نزاهة  مزاولةحتى یتسنى له من  والمراجعةوالموضوعیة، وكذلك الخبرة في میدان المحاسبة 
  .وموضوعیة وحیاد كامل
  :Sarabanes Oxleyactقانون  - 3
حیث أظهرت التحلیالت  2002سنة  األمریكیةبعد االنهیارات المالیة التي عرفتها كبریات الشركات 
تلك اإلنهیارات، الى وجود تالعبات في ممارسة مهنتي المحاسبة والمراجعة،  أسبابالتي أجریت لمعرفة 
ساربنز "بقانون  تشریع جدید لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة سمي األمریكیةالحكومة  أصدرتحیث 
                                                           
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة محمد حوكمة المؤسسات كاداة لرفع أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوسیلة سعود،  1
  .41-40ص ، ص 2016بوضیاف، المسیلة، 




المالیة وذلك  األوراقوالذي أوصى بضرورة التقید به من طرف كافة الشركات المقیدة في سوق " اوكسلي
 أعضاء، مع التوصیة بأن تكون غالبیة اإلدارةغیر التنفیذیین في مجالس  األعضاءبتعزیز وتفعیل دور 
في وجود قفزة نوعیة واضافیة " ساربنز اوكسلي"غیر التنفیذیین، لقد ساهم قانون  األعضاءمن  اإلدارةمجلس 
  .للحكومة
على ضرورة وجوب ان تتضمن قیادة حوكمة الشركات  األمریكیةلقد ركزت تجربة الوالیات المتحدة 
المكونة و  اإلدارةمستقلین، كما أن لجان مجالس  أعضاءالرئیسیة ألغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة من بین 
كذلك من أعضاء مستقلین تعمل على المراجعة الدوریة وتعیین األعضاء، كما تعمل على تقییم كل أعمال 
 اإلدارةبمنع عضو مجلس  األمریكیةالمجلس مع التحدید الدقیق ألجور الجهاز التنفیذي، كما ألزمت التجربة 
فآت المالیة من خالل الدمج بین المبالغ خدمة یقدمها للشركة على ان تكون المكا أيي عمل استشاري او أب
المالیة للشركة، وفي هذا الصدد ألزمت بورصة نیویورك باقتراح قواعد تلزم الشركات بضرورة  واألوراقالنقدیة 
قامت الرابطة الوطنیة  أخرىهذا من جهة ومن جهة ، اإلدارةتحدید مدیرین مستقلین لحضور اجتماع مجلس 
عي للمدیرین مهامها المتابعة الدوریة لمخاطر الشركات ألجل التدعیم النو  نةلمدیري الشركات بتشكیل لج
  1.الدوریة ألي مخاطر احتمالیة مستقبلیةالمستقلین والمراجع 
  .تجربة انجلترا: الفرع الثاني
  :دوافع إختیار التجربة االنجلیزیة في تطبیق نظام حوكمة الشركات - 1
  2:تكمن في المبررات التالیةان دوافع اختیار التجربة االنجلیزیة 
ى الدول الرائدة التي طبقت نظام حوكمة المؤسسات وهذا مادفع أولتعد المملكة المتحدة من بین  - 
  بموضوع الحوكمة أن یأخذ أهمیة بالغة على المستوى الدولي؛
التي عرفتها فترة الثمانینات ومانتج عنه من تغییر مالي للعدید من الشركات وراء تعد األحداث  - 
ظهور حوكمة المؤسسات، وهذا مادفع بالمملكة المتحدة من أن تقود حملة إصالحات في المیدان 
  ة؛خاصالمالي 
شجیع ى دول اإلتحاد األوروبي التي تسن تشریعا یهدف الى تأولتعتبر المملكة المتحدة من بین  - 
  المفضلة إلدارة المؤسسات؛ للممارساتالتطبیق االختیاري 
                                                           
، مجلة تكریت للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلد دور اإلفصاح المحاسبي في حوكمة الشركاتعوض خلف دلف العیساوي وآخرون،  1
  .131- 130ص ، ص 2008، 11، العدد 4
، رسالة ماجستیر غیر ال للمعاییر الدولیة للمحاسبة والمعلومة المالیة كإطار لتفعیل حوكمة الشركاتأهمیة االنتقعبد الحمید حسیاني،  2
  34ص ، 2010، 03منشورة، جامعة الجزائر 




التي القاها هذا التوجه من قبل العدید من المنظمات و المجمعات المهنیة، خاصة من المساندة  - 
قبل االتحاد البریطاني للمؤمنین، اإلتحاد الوطني لصنادیق التقاعد، إتحاد مدیري الصنادیق 
  محاسبین في انجلترا وویلز وغیرهم؛االستثماریة، مجمع ال
رغم ان  الشاملة لقانون الشركات، اإلصالحاتومن جهة أخرى أجرت الحكومة البریطانیة سلسلة من 
والقوانین األخرى على درجة عالیة من الجودة، وفي هذا الصدد تم  1985هذا القانون والذي صدر سنة 
، وقد تضمن هذا التقریر 2001ا في شهر یولیو ، حیث أنهت عمله1998تشكیل لجنة لهذا الغرض سنة 
  :العناصر التالیة
  تبسیط القواعد الخاصة بالشركات الصغیرة الخاصة؛ - 
  تحدید واجبات مدیري الشركات ومسؤولیاتهم؛ - 
  تحدید مدة تعیین المدیرین لفترة معینة؛ - 
  عن مؤهالت المدیرین؛ اإلفصاحتحدید متطلبات  - 
  الشفافیة لصالح المستثمرین؛زیادة متطلبات  - 
  ؛األقلیةتوضیح حدود  - 
  تحسین جودة التقاریر المالیة؛ - 
  :تقییم تجربة المملكة المتحدة في تطبیق حوكمة الشركات - 2
من بین أهم التقاریر التي أهتمت بموضوع حوكمة الشركات،  )Cad Bury(یعتبر تقریر كادبوري 
الموحدة لحوكمة الشركات، والتي حلت محل التقریر الذي أصدر في المعاییر والذي یحول في بعد الى أهم 
  1:وكذلك سوق لندن لألوراق المالیة كمایلي 1990من طرف لجنة الجوانب المالیة في سنة  1992دیسمبر
  :دور مجلس اإلدارة والهیئة اإلداریة -أ
أشار هذا التقریر الى الدور الفعال لمجلس الغدارة من حیث تطبیق حوكمة الشركات ووضع 
االستراتیجیات المناسبة والتوفیر للقیادیین الالزمین ألداء وتنفیذ تلك اإلستراتیجیات، والرقابة عن إدارة الشركة 
لیة لنظام الرقابة الداخلیة المطبق وكذلك إعداد التقاریر للمساهمین حول إدارتهم للشركة، مع بیان مدى الفعا
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 إرساءداخل الشركة، مع اإلشارة الى ان دور المساهمین هو تعیین المدیرین ومراقبي الحسابات مع ضمان 
  .هیكل نظام محكم مما یستجیب لتحقیق متطلبات حوكمة الشركات
  :مساءلة مجلس اإلدارة والهیئة اإلداریة - ب
المساهمین هو مساءلة مجلس اإلدارة، فكل طرف له دور فعال في  لقد أشار هذا التقریر الى ان دور
ورغبتهم في ممارسة تلك المساءلة حیث أن مجلس اإلدارة یقوم بدوره وذلك بتوفیر البیانات وهو إبداء رأیهم 
  .هم مالك الشركةمسؤولیاتهم بصفت
  :الترشیح وٕاجراءاتحجم وتشكیل وٕاستغاللیة اإلدارة  -ج
 اإلدارةالممارسات بأن یحتوي مجلس  أفضللقد أوصى هذا التقریر وذلك من خالل تبني معاییر 
  على العدد الكافي من المدیرین غیر التنفیذیین وذوي الكفاءة الالزمة، حیث یتمثل الدور المنوط بهم في 
  .ستراتیجي وحول األداء والمواردتقل حول كل المساءل ذات البعد االتقدیم رأي مس
  :آلیة عمل مجلس اإلدارة والهیئة اإلداریة -د
ذكر التقریر بأن یكون للمجلس جدول من الموضوعات والتي تتطلب إتخاذ قرارات تسییر األعمال 
  باالتجاه واألحكام المطلوبین وعلى رئیس المجلس العمل على ضمان 
  .للمدربین غیر التنفیذیینوصول كافة المعلومات المطلوبة على الشكل الذي یعني بكافة اإلحتیاجات 
  : تشكیل لجان مجلس اإلدارة -ه
تشكیل لجنة الترشیح بعضویة المجلس، ولجنة المراجعة، بحیث یكون تشكیل  بضرورةأوصى التقریر 
  :معظم أعضائه من بین المدیرین غیر التنفیذیین، كما أوصى التقریر بأن تقوم لجنة المراجعة بالمهام التالیة
  حول تعیین مراقب الحسابات؛تقدیم توصیات  - 
  مراجعة القوائم المالیة قبل تقدیمها لمجلس اإلدارة؛ - 
  منافسة طبیعیة ومجال عملیة المراجعة مع مراقب الحسابات؛ - 
  .لشركة حول نظام الرقابة الداخلیةمراجعة قرارات ا - 
  
  




  :مكافئة مجلس اإلدارة والهیئة اإلداریة - و
خاصة بالمكافآت من مدیرین غیر تنفیذیین، حیث توصي بضرورة لقد أوصى التقریر بتشكیل لجنة 
تخصیص مكافئة للمدیرین غیر التنفیذیین، مع ضرورة اإلفصاح الكامل عن رواتب المدیرین التنفیذیین بدال 
  .منهم، واإلشراف والتنظیم لنظام الرقابة الداخلیة ولعالقة مجلس اإلدارة بالمراجع الخارجي
بأنه على المجلس تقدیم وتقییم متوازن " أفضل الممارسات"خالل معاییر  التقریر من أوصىكما 
ومفهوم حول مركز الشركة، وعلى أن یحتفظ المجلس بعالقة ذات موضوعیة ومهنیة مع كافة المراجعین، وأن 
  .یلتزم بتقدیم تقریر حول فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في الشركة
  :حقوق المساهمین وأصحاب المصالح -ي
أوصى التقریر بتفعیل سیاسة االتصال المباشر ألجل توصیل مختلف اآلراء للمساهمین لمجلس 
، أو من خالل الجمعیة العامة للمساهمین، كما ركز التقریر على حق التصویت الذي اعتبرته مكسب اإلدارة
  .ویجب على المؤسسات االستثماریة بیان سیاستها في إستخداماتها له
  :عاملة المساهمین وحقوق أصحاب المصالح في الشركةالمساواة في م -ر
  .لم یتم التطرق الى هاذین الموضوعین
  .تجربة فرنسا وألمانیا: المطلب الثاني
  .تجربة فرنسا: ولالفرع األ 
 إدارة وأسسلقد ساهمت مجموعة من العوامل التي دفعت باألفراد بفرنسا الى بدایة اإلهتمام بقواعد 
المؤسسات، من بینها نظام الخوصصة وتزاید عدد المساهمین من جانب الشركات الفرنسیة، ضف الى ذلك 
في الرفع وتعزیز سوق المال وتحسین دور البورصة  األخیرةبروز صنادیق المعاشات بفرنسا ورغبة هذه 
  1.بفرنسا
 1995ل الفترة مابین تطور مفهوم حوكمة الشركات بفرنسا من خالل جملة التقاریر المنشورة خال
، وما یمیز نشأة هذا المفهوم وهو بناء هذه التقاریر نصوصها التشریعیة والتنظیمیة من القوانین 2003الى 
، وكذلك قانون منظمة التعاون 1992الدولیة الصادرة بخصوص حوكمة الشركات قبل قانون كادبوري لسنة 
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 إرشادیةى هذه التقاریر الصادرة بقیت مجرد تقاریر ، غیر ان مایعاب عل1999االقتصادي والتنمیة لسنة 
  1:التطبیق، وتتمثل هذه التقاریر في مایلي إلزامیةولیست 
  :"Viénot I: "ولتقریر فینو األ  - 1
 إشرافالمستوفى من قانون كادبوري والصادر تحت  1995سنة  ولعقب صدور قانون فینو األ
األعمال الفرنسیین وقد سمي  ألصحابالجمعیة الفرنسیة لمؤسسات القطاع الخاص والملجس الوطني 
، من ذلك بدأ اإلهتمام بحوكمة الشركات في فرنسا، وقد قسم "للشركات المدرجة بالبورصة اإلدارةمجلس "ب
  :هذا التقریر الى ثالثة أقسام
  :مهام وتعیین مجلس اإلدارة: ولالقسم األ 
  :القسم في اذأهم النصوص التنظیمیة لهتتمثل 
بنود تشریعیة او قانونیة في مایخص  إدراجلم یتطرق التقریر الى وجود مشاكل تنظیمیة تتطلب  - 
  والجمعیة العامة للمساهمین؛ اإلدارةالعالقة بین مجلس 
یة في والسوق المالي نص التقریر على ضرورة تحقیق الشفاف اإلدارةمن حیث العالقة بین مجلس  - 
ط والعملیات الخاصة السوق المالي وهذا مایوجب على مجلس اإلدارة ان یفصح عن رأیه حول الشرو 
  بأسهم الشركة؛
  .العامة ورئیس مجلس اإلدارة اإلدارةأوصى التقریر بضرورة الفصل بین وظیفة  - 
  :اإلدارةمكونات مجلس : القسم الثاني
  :من ضمن النصوص التي تضمنها مایلي
مدیریتین مستقلتین، في  األقلللشركات المدرجة في البورصة على  اإلدارةیجب ان یتضمن مجلس  - 
مستقل،  إداريأعضاء، وتضم الرئیس و على األقل  5الى  3حین ان لجنة التعیینات فتتكون من 
واحد  إداريمنهم ومن ض إداریین 03 األقلفي حین ان لجنة المكافآت فیرى التقریر ان تضم على 
  على األقل مستقل؛
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لیس من الضروري أن یمثل  أيبرعایة حقوق األقلیة من المساهمین یتكفل المدیرون التنفیذیون  - 
  ؛اإلدارةمجلس  هذه الفئات في
عملیة اختیار المدیرین ضرورة ان یكون في كل مجلس لجنة ترشیحات خاصة ومسؤولة عن  - 
الى خمس  ثالثةهم، وعلى ان تحتوي هذه اللجنة من اختیار المدیرین والموظفین وعملیة استبدال
  .مدیر واحد ومستقل األقلبها على  أعضاء مع رئیس اللجنة كما یتواجد
  :اإلدارةوظائف مجلس : القسم الثالث
ولكن أوصى بوجوب وجود تقریر رسمي  اإلدارةلم یلزم التقریر بعدد معین الجتماعات مجلس  - 
  .مكتوب نهایة كل اجتماع
حالة عدم وصول المعلومات الضروریة ألحد المدراء من حق هذا األخیر مطالبة المجلس في  - 
  .بتزویده بتلك المعلومات وهذا دعما للشفافیة
ولجنة الحسابات او لجنة للعیینات، ولجنة للمكافآت،  إنشاءمن بین نصائح هذا التقریر هو  - 
  في ضمان سیرورة نشاط المجلس؛المراجعة مع تأكیده على الدور الذي تلعبه هذه اللجان 
  .مدیر إخطار ذلك أيفي حالة وجود تضارب في المصالح من حق  - 
  ":Marini"تقریر ماریني  - 2
  :نص هذا التقریر على النقاط التالیة
و المدیر التنفیذي بالنسبة للوظیفة  اإلدارةالفصل بین وظیفتي رئیس مجلس  إلزاماإمكانیة ولیس  - 
 واإللماملتنفیذیة  اإلدارةممثال عن المساهمین، قیادة  اإلدارةى فیفضل ان یكون رئیس مجلس ولاأل
  ؛اإلدارةمنح اإلهتمام األكبر للجان مجلس  -.بالرقابة في حالة تضارب المصالح في الشركة
خل السماح بالرقابة من طرف المساهمین وتثمین حقهم في اإلدالء بأصواتهم مما یفرز الشفافیة دا - 
  .الجمعیة العامة للمساهمین




لفرنسي تعزیز دور حوكمة الشركات في االقتصاد ا إطاروتقریر ماریني وفي  ولبعد تقریر فینو األ
خاصة التسییریة منها والتنظیمیة، توالت  اإلدارةدور الحوكمة في جمیع جوانب  إحاطةة ومحاول
  1:العدید من التقاریر المعززة لحوكمة الشركات وتمثلت هذه التقاریر في مایلي
  ":Viénot II "تقریر فینو الثاني  - 3
ولكن بأعضاء جدد  ولوذلك بطلب من نفس المشرفین عن التقریر األ 1999صدر هذا التقریر سنة 
تقریر على حوكمة "عنوان  وهذا مما یعزز الحوكمة بطبیعة فرنسیة محضة، وقد جاء هذا التقریر تحت
  .الشركات
  :وقد تضمن هذا التقریر جملة من التوصیات والتي أصبحت فیما بعد بمثابة المرجع وهي
  الفصل الكامل بین وظائف رئاسة المجلس ورئاسة المدیریة العامة؛ - 
  ونشر المكافآت؛ إعالم - 
  ضرورة توافر النوعیة في المعلومات الصادرة بالتقاریر السنویة؛- 
تدعیم االستقاللیة عن طریق تواجد فریق من المدراء یتمتعون بدرجة من االستقاللیة، حیث ان  - 
لجنة  ، الثلث في لجنة التدقیق والنصف فياإلدارةالمستقلین تعادل الثلث في مجلس  اإلدارییننسبة 
  .المكافآت
  :إصالح قانون الشركات - 4
وجاء تعزیزا وتكریسا للمبادئ والتوصیات التي جاءت في  2001ماي  15تم صدور هذا القانون في 
التي جاء بها هذا القانون وهو توسیع مفهوم الحوكمة لتصبح  اإلضافاتوالثاني فمن بین  ولتقریر فینو األ
على  2001ماي  15المصالح سواء كانوا مساهمین أو أجراء وقد ركز قانون  أصحابتشمل العالقات بین 
  :العناصر التالیة
خلق توازن بین السلطات فیما یخص األجهزة المشیرة مع التوضیح لمهمة خاصة مجلس  - 01
  والفصل بین وظائف الرئاسة للمجلس ومنصب المدیر العام؛ اإلدارة
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 أي، اإلدارةودلك دعما للرقابة داخل مجلس  لإلداریینتقلیل الى حد ما أمكن من تعدد المهام  - 02
  عدم الجمع بین عدة وظائف؛
  الشفافیة فیما یخص المتعاقدین االجتماعیین وتنوع التعاقدات القانونیة؛ - 03
المساهمین المقیمین وغیر إحداث تعریفة رقمیة تنظیمیة للمساهمین مما یسمح بمعرفة عدد  - 04
  المقیمین؛
فیما یخص نسبة رأس المال  %05الى  %10بتخفیض نسبتهم من  األقلیةتدعیم سلطة ذوي  - 05
  المملوك؛
استعمال التكنولوجیا الحدیثة في الشركات خاصة فیما یتعلق بالتصویت اإللكتروني لذوي  - 06
  .بورصةفي ال والمداوالتفي التصویت في الجمعیة العامة  األقلیة
  ":Bouton"تقریر بوتون  - 5
بعد سلسلة االنهیارات العالمیة التي عرفتها كبریات الشركات العالمیة مثل شركة إنرون، صدر تقریر 
عضوا، یمثلون كبریات الشركات  14والذي تم إعداده من لجنة مكونة من  2002سبتمبر 23بوتون بتاریخ 
  :، ومن ضمن ماجاء في هذا التقریر مایلي"دانیال بوتون"الى رئیس اللجنة  باإلضافةالفرنسیة، 
  تحسین التطبیقات العملیة للحوكمة؛ - 
  دراسة جدوى مالئمة المعاییر المحاسبیة الدولیة الصادرة والتطبیقات المحاسبیة لها؛ - 
  تعزیز الشفافیة لدى محافظي الحسابات؛ - 
  المالي؛ واإلتصالمالیة ترقیة وتحسین نوعیة المعلومات ال - 
  فعالیة أدوات الرقابة الداخلیة والخارجیة؛ - 
  تحسین عالقة المؤسسة مع مختلف فئات المساهمین؛ - 
  .ور إستقاللیة فاعلي السوق الماليد - 
  
  




  1.تجربة ألمانیا: الفرع الثاني
بعد سلسلة االنهیارات والمصاعب المالیة التي عرفتها الشركات األلمانیة الكبیرة استطاعت حوكمة 
أصدرت مجموعة  2003الشركة ان تكتسب قواعد للحوكمة للمؤسسات األلمانیة، حیث في جویلیة من سنة 
یق الطوعي، مما أوجبت المؤسسات والشركات التي تعتمد على التطب إلدارةمبادرة برلین، القواعد األلمانیة 
  .الدافعة الى ذلك األسبابمع ذكر  إتباعهاعلى الشركات ان یتضمن تقریرها السنوي القواعد التي یتم 
، هذا الدلیل الذي یوفر 2005وفي هذا الصدد تم صدور دلیل حوكمة الشركات في ألمانیا في جوان 
والرقابة على مستوى الشركات والمؤسسات المدرجة في  لإلدارةالتنظیمیة والقانونیة  اإلجراءاتمختلف 
البورصة، حیث یحتوي هذا الدلیل على معاییر للحوكمة معترف بها وطنیا ودولیا من أجل حوكمة مؤسسات 
ساء نظام حوكمة للمؤسسات األلمانیة یتسم بالشفافیة والفهم وهو إر  بینما الغرض من هذا المیثاقجیدة، 
ألطراف، كما یهدف الى تعزیز الثقة المحلیة و الدولیة للمساهمین، الزبائن، العاملین، واإلدراك من قبل كل ا
  :وكافة الجمهور بینما أهم المبادئ التي تضمنها هذا الدلیل وأعتمد علیها هي
  :المساهمین واجتماع الجمعیة العامة: ولاأل  مبدأال - 1
  بالتصویت؛یمارس المساهمین حقوقهم عند اجتماع الجمعیة العامة  - 
  مضاعفة؛ أصواتمبدئیا، كل سهم یمثل صوت حیث الیوجد سهم له  - 
  الى اجتماع الجمعیة العامة القوائم المالیة السنویة والقوائم المالیة الموحدة؛ اإلدارةیرفع مجلس  - 
إضافة الى  واألجانبعلى المؤسسة إعالم جمیع المساهمین باجتماع الجمعیة، المحلیین منهم  - 
  .شهرا 12المساهمین ومقدمي الخدمات المالیة وقبل الموعد المحدد بجمعیات 
 اإلعالمالجمعیة عبر وسائل  الجتماعین ینبغي على المؤسسة توفیر إمكانیة متابعة المساهم - 
  .تصال الحدیثة كاألنترنتواال
  :واإلشرافومجلس الرقابة  اإلدارةمجلس  التعاون بین: الثاني مبدأال - 2
  للمؤسسة؛ اإلستراتیجیةمع مجلس الرقابة بخصوص األمور  اإلدارةینسق مجلس  - 
مجلس الرقابة وبدون تأخیر عن كل القضایا المهمة بالمشروع التي  إعالم اإلدارةعلى مجلس  - 
  تندرج في خطط العمل وعن وضعیة المخاطر وٕادارتها؛
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ومجلس الرقابة  اإلدارةحصول مجلس الرقابة على المعلومات الكافیة وهي من مسؤولیات مجلس  - 
  نفسه؛
  .ومجلس الرقابة اإلدارةحوكمة المؤسسات الجیدة یتطلب نقاش ومناقشة مفتوحة بین مجلس  - 
  :مجلس اإلدارة: الثالث مبدأال - 3
مسؤول عن االستقاللیة في اإلدارة المشروع وهو ملزم بوضع قوانین تحفظ  اإلدارةیعتبر مجلس  - 
  المصالح الفضلى للمؤسسة؛
  إدارة مالئمة ومناسبة للمخاطر والتحكم فیها؛ اإلدارةیتضمن مجلس  - 
فهم  مبدأالخضوع واالستناد الى  اإلدارةخالل مدة العمل بالمؤسسة فإنه على أعضاء مجلس  - 
  التنافسیة الواجبات وتضاربها؛
أعضاء مجلس اإلدارة مقیدین بخدمة مصلحة المؤسسة فقط، ولیس مصالحهم الشخصیة عند  - 
  تخاذ القرارات و من خالل التصرفات االنتهازیة؛إ
اإلفصاح لدى مجلس الرقابة عن تضارب المصالح وبدون  اإلدارةینبغي على أعضاء مجلس  - 
  .ر وٕاعالم باقي أعضاء المجلس بذلكتأخی
  :مجلس الرقابة: الرابع مبدأال - 4
  على عملیة إدارته للمؤسسة؛یكلف مجلس الرقابة بتقدیم المشورة الى مجلس اإلدارة والرقابة  - 
كما یستطیع مجلس الرقابة تفویض سلطة  اإلدارةیعین ویعتزل مجلس الرقابة أعضاء مجلس  - 
  تعیین مجلس اإلدارة الى لجنة متخصصة التي یمكنها تحدید شروط عقود التشغیل؛
 إستقاللالمخاطر والمحاسبة على  بإدارةعلى مجلس الرقابة تشكیل لجنة مراجعة والتي تختص  - 
  .المراجعین
اللجان التي  ترأسینبغي على رئیس مجلس الرقابة التنسیق في العمل مع المجلس، و كذلك  - 
  تربطها عقود مع أعضاء مجلس اإلدارة؛
  .الوقت الكافي ألداء مهمته كمنتسبعلى كل عضو في مجلس الرقابة ان یكون له  - 
  




  :الشفافیة: الخامس مبدأال - 5
  على المعلومات والمتعلقة مباشرة بالمؤسسة او الشركة بدون تأخیر؛ باإلفصاحیقوم مجلس اإلدارة  - 
  متوازن بینهم؛ أسلوبعلى المؤسسة احترام معاملتها للمساهمین من حیث عرض المعلومات ب - 
 والمستثمرینعلى المؤسسة إستعمال وسائل اإلعالم واالتصال كاألنترنت إلعالم المساهمین  - 
  .بطریقة سریعة
  التقریر والمراجعة في القوائم المالیة السنویة؛: السادس مبدأال - 6
القوائم المالیة الموحدة ینبغي تحضیرها من طرف مجلس اإلدارة و فحصها من طرف مراجعین  - 
 إستعمالومجلس الرقابة، كما تقوم سلطة الرقابة الفدرالیة بضبط تلك القوائم المالیة والتأكد من 
  القواعد المحاسبیة في تشكیلتها؛
یأخذ المراجعون عند التقریر عن نتائج المراجعة، حیزا من نشرات مجلس الرقابة في القوائم المالیة  - 
  .، وفي التقاریر السنویة والدوریةالسنویة والقوائم المالیة الموحدة
والذي  HavsBankاأللماني على نظام یسمى بنظام كما تستمد عملیة التمویل في اإلقتصاد 
، حیث الیكتفي البنك بدوره نفسهبمقتضاه تتم عملیة التمویل للشركات الكبرى بصفة مستمرة من قبل البنك 
التقلیدي التمویلي فقط بل یتعدى ذلك الى وضع أسس رقابیة طویلة المدى و مستمرة مما یكسبها صفة 
  1.الدائنیة والمساهمة وتدقیق الحسابات في آن واحد
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  .الهیكل القانوني للحوكمة في ألمانیا: )11-2( الشكل رقم
  
  
  إنتخاب النصف أو الثلثین من اإلداریین              
  
  إختیار رئیس مجلس اإلدارة اإلشرافي              
    معلومات، إستشارة مسیر مشترك                
   
 من اإلداریین الثلثینإنتخاب النصف أو 
 النقابة
  
قتصادیة والتجاریة ، كلیة العلوم االحوكمة الشركاتي محاضرات فمحمد سفیر، یوسف قاشي،  :المصدر
 14:، ص2017- 2016وعلوم التسییر، جامعة البویرة، 
  .في حوكمة الشركات العربیة تجارب بعض الدول: المطلب الثالث
  :تجربة الجزائر: ولالفرع األ 
رغبة في مسایرة الجزائر كغیرها من البلدان العربیة والعالمیة التي استحدثت و اهتمت بالحوكمة 
، كالعولمة ورغبة في إضفاء نوع من الشفافیة والنزاهة لميالتطورات الحاصلة في المیدان االقتصادي العا
  .داريوالحد من التالعب في القوائم المالیة، وكذلك الحد من الفساد المالي واإل
  :ظهور الحوكمة في الجزائر أسلوب - 1
الحكم "قتصادي وٕاجتماعي عجلت بظهور مفهوم منها ماهو سیاسي وا سبابلقد تبلورت مجموعة من األ
  1.أساسیةضمن أربعة فئات  سباببالجزائر، وبشكل عام یمكن تبویب هذه األ" الراشد
                                                           
، 07، مجلة البشائر االقتصادیة، العدد مدى مساهمة میثاق الحكم الراشد للمؤسسات الجزائریة في تطبیق الحوكمةخضرة صدیقي،  1
  .3-2ص ، ص 2016
 تنفیذ حقوق التصویت عن طریق
 المساهمین
 الجمعیة العامة للمساهمین
 مجلس اإلشراف
 اإلشراف التنفیذيمجلس 
لجنة 
 الشركة
 مجلس اإلدارة التنفیذي
 العمال




تتضمن اندماج الجزائر في العولمة وما تحتضنه من إشاعة للمفاهیم الدیمقراطیة : السیاسیة سباباأل - 1- 1
والبیروقراطیة،  اإلداريمسببات الفساد الى تصاعد  إضافةالعربیة وتزاید عدد المنظمات غیر الحكومیة، 
  في إدارة مؤسسات الدول؛ واإلدارةوضعف البنیة المؤسسیة 
المدیونیة الدولیة والتي عكست ضعف تلك الحكومات على إدارة  تعتبر أزمة :اإلقتصادیة سباباأل - 2- 1
  ى مستوى المیزانیة العامة للدولة؛مواردها وضرورة التحول الى الحوكمة خاصة عل
  الخ؛...واألمیةأهمها تدني معدالت التنمیة البشریة، إنتشار ظاهرتي البطالة  :اإلجتماعیة سباباأل -1-3
السابقة ظهور عوامل أخرى مثل تطور مفاهیم التنمیة،  سبابالى األ باإلضافة: العلمیة سباباأل - 4- 1
  .والتسییر اإلدارةوالتطور لعلم  اإلنسانوظهور دراسات حقوق 
  :إصدار میثاق الحكم الراشد للمؤسسات الجزائریة - 2
: مؤسسات وهي ثالثیعد مجتمع األعمال اآلخذ بمبادرة وضع مدونة الحوكمة، وهذا بتظافر جهود 
، ومعهد رؤساء المؤسسات، واالتحاد الجزائري لمنتجي CAREمؤسسة الفكر والعمل حول المشاریع الخاصة 
، والمنتدى العالمي IFC، وقد تم وضع وتطویر المدونة بدعم من هیئة التمویل الدولیة APABالمشروبات 
  1.اصة حالیا بدعم التنفیذ، بینما یقوم مركز المشروعات الدولیة الخGCGEلحوكمة الشركات 
  2009.2مارس  11هذا وتم إصدار میثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر في 
التشریعات والقوانین المنظمة للحوكمة في الجزائر عرف مصطلح الحوكمة ضمن القانون  إطاروفي 
للمبادئ العامة  ولالخاص بالقانون التوجیهي للمدینة وذلك ضمن المادة الثانیة من الفصل األ 06-06رقم 
واطن، وتعمل مهتمة بانشغاالت الم اإلدارةالذي بموجبه تكون "حیث عرفته المادة الثانیة منه كما یلي 
  3".الشفافیة إطارللمصلحة العامة في 
  :مكونات میثاق الحكم الراشد للمؤسسات الجزائریة - 3
  4.یتكون میثاق الحكم الراشد من جزئین هامین ومالحق
                                                           
، مجلة اقتصادیات الصغیرة والمتوسطةدور حوكمة الشركات في تدعیم نمو و استمراریة المؤسسات سفیر محمد، حیدوشي عاشور،  1
  .277ص ، 2017، 2، العدد 1، المجلد واألعمالالمال 
  .03ص ، مرجع سابقخضرة صدیقي،  2
، القانون التوجیهي للمدینة، والمتضمن 2006فیفري  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  06-06، القانون رقم 2المادة  3
  .18ص ، 15، العدد الجریدة الرسمیة
  .54ص ، مرجع سابقوسیلة سعود،   4




الظروف  یتناول، حیث "ضرورة میثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسة"جاء تحت عنوان  :ولالجزء األ  - 1- 3
تعلقة الدوافع التي أدت الى إصدار هذا المیثاق، وكذا المؤسسات المستهدفة به ومختلف المشاكل الم
  بالحوكمة في الجزائر؛
 األساسیة، ویتطرق الى المقاییس "المعاییر األساسیة للحكم الراشد في المؤسسة"یمثل  :الجزء الثاني - 2- 3
  :ما یعرض مایليالتي تبنى علیها الحوكمة في المؤسسات وك
  األطراف الفاعلین الداخلیین وعالقتهم المتبادلة؛ - 
  عالقات المؤسسة مع األطراف الفاعلین الخارجیین؛ - 
  بالمعلومات المالیة وااللتزامات القانونیة؛ أساساالنوعیة ونشر المعلومات والمتعلق  - 
  .قانونیة او صراعات البد من حلها إجراءاتل ملكیة المؤسسة وكل مایصاحب ذلك من انتقا - 
إذ تعد كل المؤسسات  أما الجزء الخاص بالمالحق یضم أساسا أدوات ونصائح عملیة للمؤسسات،
اق، إال انه الیطبق على المؤسسات، إذ تعد كل المؤسسات الجزائریة معنیة الجزائریة معنیة بتطبیق هذا المیث
لمؤسسات ذات رأس المال العمومي والتي تخرج إشكالیة الحكم بتطبیق هذا المیثاق، إال انه الیطبق على ا
 لألموالستعمال الجید ترتبط بمقاربة خاصة تتوقف على االالراشد فیها عن نطاق المیثاق الحالي، ألنها 
  .العمومیة
  :مبادئ الحكم الراشد للمؤسسات الجزائریة - 4
: أساسیةمبادئ  أربعةعلى  األخیرمیثاق الحكم الراشد للمؤسسات الجزائریة قام هذا  إصدارعند 
  1.اإلنصاف، الشفافیة، المساءلة، المحاسبة
طة وااللتزامات المرتب اإلمتیازاتالحقوق والواجبات الخاصة باألطراف الشریكة، وكذلك  :اإلنصاف - 1- 4
  بهم، یجب ان توزع بصورة منصفة؛
یجب أن تكون الحقوق والواجبات، وكذا الصالحیات والمسؤولیات المترتبة عن ذلك،  :الشفافیة - 2- 4
  واضحة وصریحة للجمیع؛
  ف محددة وغیر متقاسمة؛مسؤولیة كل طرف محددة على حدى بواسطة أهدا :المساءلة - 3- 4
  .كل طرف شریك یكون محاسبا أمام طرف آخر عن الشيء الذي هو مسؤول عنه :المحاسبة - 4- 4
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  :ویمكن توضیح المبادئ األربعة التي یقوم علیها الحكم الراشد في المؤسسة الجزائریة كما یلي





دور حوكمة المؤسسات في ترشید القرارات المالیة لتحسین األداء محمد البشیر بن أ عمر،  :المصدر
  .75:، ص2017أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المالي للمؤسسات، 
من الشكل السابق یتضح أن مبادئ الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر تشكل نسیج متداخل غیر 
ئ فیما بینها كتلة واحدة غیر قابلة لإلنقسام، ففقدان إحداها سیشكل تنازال قابل لإلنقسام إذ تشكل هذه المباد
كلیا عن المبادئ التي قام ألجلها هذا المیثاق، حیث أن بقاء الشركة في أرض المنافسة واستمراریة نشاطها 
  .ونجاحها یعني ضرورة اإللتزام الكلي لهذه المبادئ جملة دون إنقسام
  .راشد للمؤسسات الجزائریةأهداف میثاق الحكم ال - 5
  1:الى األهداف التالیة 2011یهدف وضع میثاق الحكم الراشد للمؤسسات الجزائریة الصادر سنة 
وضع تحت تصرف المؤسسات الجزائریة الخاصة جزئیا أو كلیا، وسیلة عملیة مبسطة تسمح بفهم  - 
للحكم الراشد للمؤسسة قصد الشروع في مسعى یهدف الى تطبیق هذه المبادئ  األساسیةالمبادئ 
  على ارض الواقع؛
ان الغایة المرجوة وراء تنفیذ هذا المیثاق ومبادئه لیست هي ان تجعل من المؤسسة منغلقة على  - 
ا أو مقیدة بقیود صارمة لدرجة عرقلة نشاطها، بل على العكس، فهو یمنحه إرادتهابمحض نفسها 
  أدوات تساعدها على تحریر تسییرها عن طریق توفیر أقصى قدر من األمن؛
كما یندرج هذا المیثاق  ضمن سیاق القوانین والنصوص التنظیمیة الساریة المفعول وبذلك، فهو  - 
حیث الیشمل  یأتي موافقا لها غیر أنه الیدعي الكمال، خاصة وأن النصوص في هذا المجال وفیرة،
                                                           









لمدونة النصوص القانونیة والتنظیمیة وٕانما هو وثیقة مرجعیة ومصدر هام في مجموعة شاملة 
  .المؤسسات ولامتن
  :مشاكل ومعوقات تطبیق حوكمة الشركات في الجزائر - 6
یكتنف تطبیق میثاق الحوكمة في الجزائر والحوكمة بصفة عامة في الجزائر جملة من المشاكل 
، 2009عال لمبادئ الحوكمة، فحسب تقریر الحوكمة الصادر سنة والمعوقات، تقف كعقبة أمام التطبیق الف
من طرف وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فان تطبیق الحكم الراشد او حوكمة الشركات تعترضها جملة 
  1:من المشاكل منها
تتمثل في صعوبة التمویل البنكي لبعض المشاریع خاصة : سوء العالقة بین المؤسسات والبنوك - 1- 6
مال هذه  رأسى لضعف ولعملیة االقتراض حیث صعوبة الحصول على القروض البنكیة راجع بالدرجة األ
ضمان مقابل القروض المتحصل وكذلك الى ضعف الضمانات المقدمة من قبل هذه األخیرة ك الشركات
  علیها؛
نتیجة للحذر وحتمیة فقدان عملیة الرقابة والتسییر الذي یمیز خاصة الشركات  :المال رأسعدم فتح  - 2- 6
  الى ضعف االستثمارات وعدم تنوعها؛العائلیة أدى 
ازدادت عملیة فقدان الثقة من قبل الشركات الخاصة مع : غیاب الثقة تجاه مصلحة الضرائب - 3- 6
بء على كاهل المؤسسات الخاصة نظرا لعدم الجبائیة خاصة، حیث تعتبر هذه األخیرة ع اإلدارةمصالح 
شفافیة ونزاهة حساباتها وعلیه وجب بناء عالقة نزیهة وشفافة مع اإلدارة الجبائیة من أجل بناء غد أفضل 
  التي تقدمه الدولة لهذه الشركات؛ الدعم إجراءاتلهذه المؤسسات ومن أجل كذلك االستفادة من 
حیث تعرف بالصراعات الداخلیة بین المساهمین في الجمعیة  :المساهمینعدم وضوح العالقة بین  - 4- 6
العامة نتیجة الغموض الذي یكتنف بعض األنظمة الداخلیة لهذه الجمعیات، في حین كانت هذه األخیرة هي 
  لذي یضمن حقوق وواجبات المساهمین؛واألخیر ا ولالمالذ األ
حیث یطلق علیها أزمة الوكالة الناتجة بین المسیرین  :الغموض في العالقة بین األطراف الفاعلة - 5- 6
  ي الصالحیات؛والمساهمین بفعل التداخل ف
حیث الالمباالة ووضعیة صعبة سیئة نظرا لنقص وعدم نزاهة المسیرین من جهة : ضعف التسییر - 6- 6
  المسطرة؛ واألهدافوانعكاس ذلك على عدم الضبط الدقیق للنتائج المحققة 
                                                           
، ص 2015، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة األولى، محاضرات في نظریة الحوكمةحسام الدین غضبان،  1
  .281- 280ص 




الطویلة األمد  اإلستراتیجیةإذ أن غالبیة المؤسسات غیر قادرة على تحدید : غیاب الرؤیة المستقبلیة - 7- 6
المحددة األهداف، ووفق برامج عملیة وعلمیة دقیقة، إذ أن غالبیة المؤسسات یهمها البقاء حاضرا دون 
  .التخطیط للمستقبل القریب
  :تجربة مصر: الفرع الثاني
، حیث بمبادرة من وزارة االقتصاد والتجارة الخارجیة 2001بالحوكمة في مصر عام بدأ االهتمام 
بوضع  إالاالقتصادي الذي بدأته مصر منذ أوائل التسعینات الیكتمل  اإلصالحوجدت الوزارة ان برنامج 
  1.إطار تنظیمي و رقابي یحكم عمل القطاع الخاص في ظل السوق الحرة
التزام مصر بالقواعد والمعاییر الدولیة لحوكمة الشركات، حیث أعد  وبالفعل تم دراسة وتقییم مدى
الى عدد  باإلضافةالبنك الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجیة وهیئة سوق المال وبورصة األوراق المالیة 
یر لتقییم تقر  أولمن المراكز البحثیة وشركات المحاسبة والمراجعة والمهتمین من االقتصادیین والقانونیین 
  2:حوكمة الشركات في مصر وكان من أهم نتائج التقییم
 مبدأ 39الشركات والمطبقة في مصر تتماشى مع المبادئ الدولیة في سیاق  إلدارةن القواعد المنظمة ا -أ
  ، حیث تنص مبادئ حوكمة الشركات وبورصات األوراق المالیة على ذات المبادئ، كما مبدأ 98 إجماليمن 
  .األداءأن تطبیقاتها تتم بصورة كاملة مع المعاییر الدالة على حسن 
وقانون  1981لسنة  159فمن أهم القوانین الداعمة لتطبیق مبادئ الحوكمة نجد قانون للشركات رقم 
وقانون االستثمار  1992لسنة  95وقانون سوق رأس المال رقم  1991لسنة  203قطاع األعمال العام رقم 
  .2000لسنة  93والحفظ المركزي رقم  واإلبداع، وقانون التسویة 1997 لسنة 08رقم 
الیتم تطبیق بعض المبادئ الواردة في حوكمة الشركات في السوق المصریة بشكل عملي، وقد یرجع  - ب
هذا الى ضعف وعي المساهمین أو إدارة الشركات بتلك المعاییر ومن ثم التتماشى هذه القواعد عملیا مع 
    .یا في السوق المصریة، وهناك اثنان التطبق نهائمبدأ 48 إجماليمبادئ من  07المبادئ الدولیة في سیاق 
والذي ینداي بالوفاء بكافة متطلبات معاییر  2002أما التقریر الثاني والذي صدر في أغسطس 
الحوكمة بحیث إن وجد أي تصور الیكون ذا دعوى ومساءلة لعدم قدرة السلطات المسؤولة على تحقیق كافة 
نادى بتقویم مبادئ الحوكمة في مصر في والذي  2003المتطلبات دون قصور، والتقریر الثالث في أفریل 
، والتقریر الرابع في مارس 2009ضوء المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة لسنة 
                                                           
ي للعلوم غر ، مجلة الالعملیة لعمل الشركات المساهمة في العراق األسسدور حوكمة الشركات في إرساء خولة عبد الحمید محمد،  1
  .67ص ، 2012، 25، العدد 8، المجلد واإلداریةاالقتصادیة 
  .151-150ص ، ص مرجع سابقشرف الدین أمین بن عواق،  2




والذي نادى بتقویم مبادئ الحوكمة في مصر، في ضوء المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون  2004
  2004.1االقتصادي والتنمیة بعد تعدیلها عام 
  2:تجربة المملكة المغربیة: الفرع الثالث
، احتلت 2007سبتمبر  26في التقریر الصادر عن المنظمة العالمیة للشفافیة الصادر بتاریخ 
، حیث تعمل المملكة المغربیة جاهدة على ترسیخ أنظمة حوكمة الشركات ضمن 76المملكة المغربیة المرتبة 
ل إدراج حوكمة أسالیبها التسییریة، وقد تجسدت هذه المظاهر إلهتمام المغرب بحوكمة الشركات من خال
الشركات ضمن التكوین الجامعي في منهج الدراسات العلیا في جامعة الملك الحسن الثاني، حیث یتمحور 
هذا المقرر الدراسي حول فكرة حوكمة الشركات وأسس نظام حوكمة الشركات، والتحدیات الخاصة بحوكمة 
ات الواردة في البرنامج حقوق الملكیة و الشركات التي تواجهها االقتصادیات الصاعدة، كما تتضمن الموضوع
، ودور الجهات التنظیمیة في حوكمة الشركات ودور البنوك في حوكمة الشركات، وكافة اللوائح اإلدارة
والتنظیمات مثل قانون الوالیات، أما القسم الخاص باالقتصادیات الصاعدة فیتناول المقرر الدراسي بنیة 
  .، خاصة العوائق أمام ممارسة الحوكمة في المغربإفریقیاألوسط وشمال حوكمة الشركات في منطقة الشرق ا
  3.تجربة لبنان: الفرع الرابع
المنتدى ألجل إرساء مبادئ حوكمة الشركات بلبنان قام مركز المشروعات الدولیة الخاصة بعقد 
الحوكمة في الشرق األوسط "، وبموجبه تم صدور تقریر بعنوان 2004الثاني للحوكمة ببیروت سنة  اإلقلیمي
، حیث أكد هذا التقریر على أن الحوكمة تلعب دورا كبیرا من "والشفافیة اإلفصاحتحسین : إفریقیاوشمال 
التقریر أوصى بالعدید من  الشركات، وبمقتضى هذا إدارةخالل تعزیز قیم الشفافیة والمحاسبة والمسؤولیة في 
  :التوصیات منها
  لكل تطور ونمو اقتصادي؛ضرورة اعتبار الحوكمة بمثابة الحجر األساسي  - 
  ضرورة تطبیق معاییر المحاسبة والتدقیق وكذلك مبادئ الحوكمة؛ - 
مسح عملیة  وٕاجراءتشكیل مجموعة عمل قومیة للحوكمة في كل دولة من الدول المشاركة  - 
  .كافة دول المنطقة للحوكمة في
                                                           
 .53ص ، مرجع سابقفهیم سلطان محمد الحاج،  1
، أطروحة دكتوراه في تسییر الموارد البشریة، جامعة أبوبكر واقع تطبیق الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةصدیقي خضرة،  2
  . 68، ص 2015-2014بلقاید تلمسان، الجزائر، 
، المجلة الجزائریة للتنمیة واإلداري، تجارب الدول في إرساء مبادئ الحوكمة للحد من الفساد المالي حكیمة بوسلمة، نجوى عبدالصمد 3
  .98، ص 2018، 01، العدد 05االقتصادیة، المجلد 




 لإلدارة اللبنانيالجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیة النظام  بإصدار 2006وقد توج هذا المنتدى في سنة 
 اإلدارةالرشیدة والحوكمة حیث تم التركیز بموجبه على حقوق المساهمین والتزاماتهم، هیكلة مجلس 
























  : خالصة الفصل
بعد الدراسة النظریة لهذا الفصل الخاص باإلطار النظري یتضح ان حوكمة الشركات قد اكتسبت 
أهمیة كبیرة ومتزایدة في العدید من اإلقتصادیات العالمیة سواء المتقدمة أو الناشئة خاصة خال السنوات 
باإلضافة الى تنامي األزمات المالیة التي عرفتها األخیرة، وذلك كنتیجة إلنهیار كبریات الشركات العالمیة، 
  .األسواق المالیة
فلقد كان الدافع األساسي من وراء هذا اإلهتمام بحوكمة الشركات وهو التالعب في الكشوفات المالیة 
، والمحاسبیة واإلستخدام الالعقالني لألسالیب والطرق المحاسبیة الالأخالقیة أو مایعرف بالمحاسبة اإلبداعیة
  .مما أدى الى ضیاع حقوق المساهمین وأصحاب المصالح وجمیع األطراف ذوي العالقة
ین والمنظمات العالمیة یممام بهذا المصطلح من قبل األكادیإال أن المالحظ أنه بالرغم من تزاید اإلهت
العدید من اإلقتصادیة والمالیة إال أنه الیوجد تعریف واحد كاف نظرا لتشعب إستخدام هذا المصطلح في 
  .المجاالت سواء المحاسبیة، المالیة، اإلقتصادیة، اإلجتماعیة والسیاسیة
والجزائر كواحدة من الدول التي انتهجت منهج تطبیق حوكمة الشركات رغبة منها في مسایرة 
قد الرقابة على األداء المالي والمحاسبي للشركات، فل محاولةاألحداث المتسارعة في مجال المال واألعمال و 










  إسهامات التدقيق   
  الداخلي في تفعيل  
 حوكمة الشركات  





ـــــذي عرفتـــــه الشـــــركات العالمیـــــة  إســـــهامات التـــــدقیق الـــــداخلي فـــــي حوكمـــــة الشـــــركات بعـــــد التوســـــع ال
و ظهــــور خاصــــة الشـــــركات . مـــــن زیــــادة نشـــــاطها المحلـــــي و العــــالمي. خاصــــة مــــع بدایــــة القـــــرن الماضـــــي
ـــــى غـــــرار منظمـــــة التعـــــاون المتعـــــددة الجنســـــیات،  ـــــة االقتصـــــادیة عل ـــــى ظهـــــور المنظمـــــات العالمی إضـــــافة إل
االقتصــــــادي و اإلصــــــدار لعــــــدة قــــــوانین وتشــــــریعات ذات الصــــــلة بحوكمــــــة الشــــــركات، ممــــــا أوجــــــب علــــــى 
الشــــركة أن تقــــف علـــــى قــــدم و ســــاق ألجــــل ضــــمان حمایــــة أصــــولها و حقــــوق المســــاهمین و كــــل مـــــن ذو 
ـــــدائنی ـــــى غـــــرار ال ـــــوقعالقـــــة بالشـــــركة عل ـــــة . ن و ذوي الحق ـــــات رقابی ـــــوافر آلی ـــــد مـــــن ت ـــــك كـــــان الب ألجـــــل ذل
ألجــــــل الوصــــــول إلـــــــى معلومــــــات مالیــــــة و محاســــــبیة شــــــفافة تكــــــون ذات قیمــــــة لمســــــتخدمي هــــــذه القــــــوائم 
  .المالیة
ــــــات الشــــــركات العالمیــــــة بضــــــرورة إعــــــادة  ــــــي عرفتهــــــا كبری ــــــة الت و كمــــــا ســــــاهمت االنهیــــــارات المالی
و تصــــحیحها قصــــد إعــــداد . تــــدقیق الــــداخلي فـــي الكشـــف عــــن األخطــــاءالنظـــر فــــي الــــدور الـــذي یقــــوم بـــه ال
ـــــــة ذات مصـــــــداقیة ـــــــة بضـــــــرورة . كشـــــــوفات مالی ـــــــات و المنظمـــــــات العالمی ـــــــد مـــــــن الهیئ ـــــــادت العدی ـــــــه ن و من
  .تفعیل الدور الریادي للتدقیق الداخلي
ــــي  ــــداخلي لإلســــهام ف ــــدقیق ال و علیــــه ســــنحاول فــــي هــــذا الفصــــل إبــــراز اآللیــــات التــــي یســــتخدمها الت
  :تفعیل حوكمة الشركات، و ذلك من خالل المباحث الثالثة التالیة
  ؛نظام الرقابة الداخلیة: حث األولالمب
  ؛اإلفصاح و الشفافیة: مبحث الثانيال











  .نظام الرقابة الداخلیة: المبحث األول
ـــــد أعمـــــال الشـــــركة و توســـــیع نشـــــاطها  ـــــداخلي و الخـــــنتیجـــــة تزای ارجي كـــــان البـــــد مـــــن تفـــــویض و ال
ـــــین  ـــــختعی ـــــة ممتلكاتهـــــاب ـــــى حمای ـــــإدارة الشـــــركة للســـــهر عل ـــــین ب ـــــوق المســـــاهمین، و . راء مكلف و ضـــــمان لحق
  .منه كان البد من توفر نظام للرقابة الداخلیة للتأكد من مدى سالمة المهام الموكلة لهم
الكتشـــــــاف األخطـــــــاء و محاولــــــــة  حیـــــــث تعـــــــد الرقابـــــــة الداخلیـــــــة بمثابـــــــة وســـــــیلة و صـــــــمام أمــــــــان
ـــــة مـــــرآة عاكســـــة لصـــــدق الصـــــورة المالیـــــة  ـــــة تكـــــون بمثاب ـــــة و كشـــــوفات مالی ـــــاریر مالی إصـــــالحها إلعـــــداد تق
  .للشركة
  .مفهوم و خصائص و أهداف نظام الرقابة الداخلیة: المطلب األول
  .مفهوم نظام الرقابة الداخلیة: الفرع األول
ـــــم  :التعریـــــف األول ـــــه  400عـــــّرف المعیـــــار رق كافـــــة السیاســـــات و اإلجـــــراءات "نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة بأن
التـــــي تتبانهــــا إدارة المنشــــأة لمســـــاعدتها قــــدر اإلمكــــان فــــي الوصــــول إلـــــى هــــدفها فـــــي ) الضــــوابط الداخلیـــــة(
ضـــــــمان إدارة منظمــــــــة و كفــــــــاءة للعمــــــــل، و المتضــــــــمنة االلتــــــــزام بسیاســــــــات اإلدارة و حمایــــــــة األصــــــــول و 
، و دقــــــــة اكتمـــــــال الســــــــجالت المحاســــــــبیة و تهیئــــــــة معلومــــــــات مالیــــــــة منـــــــع و اكتشــــــــاف الغــــــــش و الخطــــــــأ
 1".ة في الوقت المناسبیموثوق
التحقیـــق مـــن أن التنفیـــذ یـــتم "اخلیـــة مـــن قبـــل هنـــري فـــایول بأنهـــا عـــّرف نظـــام الرقابـــة الد :التعریـــف الثـــاني
طبقـــــا للخطـــــة الموضـــــوعیة و التعلیمـــــات الصـــــادرة و المبـــــادئ المقـــــررة فهـــــي عملیـــــة كشـــــف عمـــــا إذا كـــــان 
كــــل شــــيء یســــیر حســــب الخطــــط الموضــــوعة و ذلـــــك لغــــرض الكشـــــف عمــــا یوجــــد مــــن نقــــاط الضــــعف و 
ــــــــــة أحــــــــــد عناصــــــــــر أو وظــــــــــائف اإل ــــــــــد جعــــــــــل الرقاب ــــــــــادي تكرارهــــــــــا، و ق دارة األخطــــــــــاء و عالجهــــــــــا و تف
التـــــــــي هـــــــــي ضـــــــــروریة و الزمـــــــــة لیســـــــــت فقـــــــــط للخـــــــــدمات و ) التخطـــــــــیط، التنظـــــــــیم، التنســـــــــیق، الرقابـــــــــة(
  2".بل أیضا جهد جماعي مهما كان غرضهالمشروعات 
ـــــب المحاســـــبة العـــــام األمریكـــــي  :التعریـــــف الثالـــــث ـــــة الداخلیـــــة بأنهـــــا  GAOعـــــّرف مكت هـــــي خطـــــة "الرقاب
التـــــــي تمتلكهـــــــا الوحـــــــدة و المحافظـــــــة علیهـــــــا، و  للتنظـــــــیم و كـــــــل الطـــــــرق الخاصـــــــة باســـــــتعمال األصـــــــول
مراجعـــــة مــــــدى دقـــــة و توثیــــــق البیانـــــات المحاســــــبیة و تحســــــین الهیكــــــل التنظیمــــــي و العمــــــل علـــــى تحقیــــــق 
  بین العاملین  أهداف الخطة و اإلنتاجیة، المبرمجة، الكفاءة، االقتصاد، الفعالیة و تشجیع التعاون
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  1".و اتخاذ السیاسات اإلداریة المناسبة
العملیـــــة التـــــي یـــــتم تصـــــمیمها لتـــــوفیر "بأنهـــــا  cosoُعّرفـــــت الرقابـــــة الداخلیـــــة مـــــن لجنـــــة  :التعریـــــف الرابـــــع
ــــة  ــــة الثق ــــات التشــــغیل و بإمكانی ــــاءة عملی ــــة و كف ــــتأكیــــد مناســــب بفعالی ــــوانین ف ــــالتزام الق ــــة و ب ــــوائم المالی ي الق
كیـــــد معقـــــول و لـــــیس تأكیـــــد اء تأو اللـــــوائح، و هـــــي عملیـــــة تتـــــأثر بمجلـــــس اإلدارة، و یـــــتم تصـــــمیمها إلعطـــــ
  2". مطلق
ــــــك الخطــــــة التنظیمیــــــة التــــــي "ن نعــــــرف الرقابــــــة الداخلیــــــة بأنهــــــا مــــــن التعــــــاریف الســــــابقة یمكــــــن أ تل
تشــــــمل مختلــــــف الطـــــرق و المقــــــاییس التــــــي تعتمــــــدها الشـــــركة ألجــــــل ضــــــمان و حمایــــــة أصــــــولها و التأكــــــد 
مخرجــــات ل علــــى تحســــین مــــن صــــحة الســــجالت المحاســــبیة و محاولــــة منــــع و اكتشــــاف األخطــــاء و العمــــ
  ".النظام المحاسبي و المالي
  :كما یمكن استخالص من التعاریف السابقة لنظام الرقابة الداخلیة على أن الرقابة الداخلیة هي
 ؛ى مجمل الوثائق المحاسبیة للشركةآلیة و نظام ممارس عل -1
التطبیــــــق خطــــــة تنظیمیــــــة تعمــــــل علــــــى ضــــــمان الحمایــــــة الكاملــــــة ألصــــــول الشــــــركة و مــــــدى  -2
 ؛ات و السیاسات المحاسبیة المتبعةالسلیم لكافة اإلجراء
 ؛معاییر و قیاسات تتبناها الشركة عبارة عن -3
 ؛لى اكتشاف و تصحیح و منع األخطاءتعمل الرقابة الداخلیة ع -4
  .ات و منه دقة البیانات المحاسبیةتعمل على تحدید المسؤولی -5
جمیع "على أنها  1999سنة  Nguyén Hongthaiخلیة من طرف عرفت الرقابة الدا :التعریف الخامس
، للوفاء بااللتزامات اإلدارةمجلس  إشرافالتي تقوم بها االدارة العامة بمشاركة الموظفین وتحت  اإلجراءات
  3.الربحیة واالمتثال القانوني وشفافیة العملیات عن طریق الحد من مخاطر الفشل في تحقیق األهداف
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  .246، ص 2001
  .23، ص 2013، دار التعلیم الجامعي، مصر، الرقابة و المراجعة الحدیثةمحمد السید سریا، شحاتة السید شحاتة و آخرون،  2
3 Eustache Ebondo Wa Mandzila, La contribution du contrôle intérieur et de l'audit au gouvernement 
d'entreprise, thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en science de gestion, université Paris XII val de 
MARNE, France, 2004, p 67. 




  خصائص نظام الرقابة الداخلیة: الثانيالفرع 
ــــــل تكلفــــــة ممكنــــــة یجــــــب أن یتمتــــــع نظــــــام  ــــــوغ أهــــــدافها المنشــــــودة و بأق ــــــى تســــــتطیع الشــــــركة بل حت
ــــــوغ هــــــذه  ــــــزة األساســــــیة لبل ــــــة الركی ــــــي تعــــــد بمثاب ــــــق بمجموعــــــة مــــــن الخصــــــائص الت ــــــة المطب الرقابــــــة الداخلی
ئص فهــــو حكــــم مســــبق علــــى ضــــعف األهــــداف، ذلــــك أن عــــدم تمیــــز نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة بهــــذه الخصــــا
  .نظام الرقابة الداخلیة و منه زیادة ضعف األداء المالي
  1: تتمثل خصائص نظام الرقابة الداخلیة في الخصائص التالیة
یجـــــب أن یكــــون لكـــــل مؤسســـــة اقتصـــــادیة نظـــــام رقابـــــة  :الفصـــــل بـــــین المســـــؤولیات و االختصاصـــــات -أ
ــــین المســــؤولیات و اختصاصــــات العــــاملین و هــــذا  ــــوافر ضــــمن هــــذا النظــــام خاصــــة الفصــــل ب ــــة مــــع ت داخلی
ـــــــر  ـــــــات غی ـــــــل مـــــــن حـــــــدوث األخطـــــــاء و كـــــــذلك الغـــــــش و المخالف ـــــــف مســـــــتویاتهم ألجـــــــل التقلی ـــــــى مختل عل
مــــــن طــــــرف المــــــوظفین فــــــي  ؤالتواطــــــیة، و ذلــــــك علــــــى افتــــــراض عــــــدم المعتمــــــدة فــــــي البیانــــــات المحاســــــب
التالعــــب بالســــجالت و محاولــــة إخفــــاء حقیقــــة أو حــــدوث الخطــــأ، و منــــه فــــإن عملیــــة الفصــــل الجیــــد بــــین 
ــــل االحتفــــاظ  مســــتویات المــــوظفین و العــــاملین یجــــب أن تشــــمل كــــذلك الفصــــل فــــي المهــــام المنوطــــة بهــــم مث
 ؛د أو التصریح أو التصدیقاالعتما باألصل أو حیازته، القید و اإلثبات في السجالت، سلطة
إن أداء الوظــــائف فــــي كــــل وحــــدة اقتصــــادیة یقــــوم بــــه عــــدد  :وضــــوح خطــــط الســــلطة و المســــؤولیة -ب
ــــى كــــل وظــــائف الوحــــدة، و علیــــه یســــأل العامــــل أو  ــــة فاعلــــة عل ــــر مــــن المــــوظفین، ألجــــل تحقیــــق رقاب معتب
ـــــك عـــــن طریـــــق تحدیـــــد  الموظـــــف عـــــن مجموعـــــة األصـــــول أو الخصـــــوم أو المهـــــام المرتبطـــــة بوظیفتـــــه و ذل
خدام دلیــــــل اإلجــــــراءات و العقوبــــــات لتحدیــــــد و وصــــــف المســــــؤولیات و المهــــــام بدقــــــة عالیــــــة و هــــــذا باســــــت
 ؛ظائف المبینة في الهیكل التنظیمياختصاصات و مهام على كل وظیفة من الو 
ــــــوظفین -ج ــــــاءة الم ــــــاءة العــــــاملین بالوحــــــدة  :كف ــــــى درجــــــة كف ــــــة عل ــــــة الداخلی ــــــة نظــــــام الرقاب ترتكــــــز فاعلی
غم الوضــــــوح الســـــــلیم للخطـــــــط االقتصــــــادیة، حیـــــــث تقــــــع علـــــــى عـــــــاتقهم مســــــؤولیة تنفیـــــــذ تلــــــك الـــــــنظم، فـــــــر 
المرســــومة و المســـــؤولیة المحـــــددة مســـــبقا و صـــــحة و ســـــالمة توزیـــــع المهـــــام و االختصاصـــــات وفقـــــا لنظـــــام 
ــــة، إال أن فشــــل أو عــــدم نجــــاح نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة و منــــه عــــدم تحقیــــق أهــــداف الوحــــدة،  الرقابــــة الداخلی
ؤولیاتهم، لــــذلك یجــــب تــــوافر قــــدر معــــین نظــــرا لعــــدم كفــــاءة أو أمانــــة المــــوظفین فــــي تأدیــــة مهــــامهم و مســــ
ــــــاظ  ــــــى المــــــوظفین المســــــؤولین عــــــن االحتف ــــــأمین عل ــــــة، و كمــــــا یجــــــب الت ــــــة و المهنی مــــــن المــــــؤهالت العلمی
 ؛تها ضد خیانة األمانة أو اإلهمالباألصول و حیاز 
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إن عملیــــــة الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات بشــــــأن  :ســــــالمة الســــــجالت و إجــــــراءات التصــــــدیق علیهــــــا -د
ولیات المنجـــــزة و التـــــي تــــــتم ألغـــــراض التقیــــــیم و المحاســــــبة و المســـــألة مـــــن الســـــجالت و المهـــــام و المســــــؤ 
الـــــــدفاتر المحاســـــــبیة و غیـــــــر المحاســـــــبیة، حیـــــــث توضـــــــح هـــــــذه الســـــــجالت مـــــــدى النجـــــــاح المحقـــــــق فـــــــي 
األهــــداف المرســــومة، بحیــــث تعتبــــر هــــذه الســـــجالت المحاســــبیة بمثابــــة أداة المحاســــبة عــــن عملیــــة تحقیــــق 
موازنـــــات التقدیریـــــة و أدوات التحلیــــل المختلفــــة فهـــــي تعـــــد بمثابــــة وســــیلة رقابیـــــة عـــــن األهــــداف، و كـــــذلك ال
ـــــــة بالغـــــــة خاصـــــــة مـــــــن  ـــــــر ذات أهمی ـــــــة التصـــــــدیق و االعتمـــــــاد لهـــــــذه العملیـــــــات تعتب األداء، كمـــــــا أن عملی
حیــــث تقیــــیم و تحدیــــد مســــؤولیة تنفیــــذ خطــــوات أیــــة عملیــــة علــــى عــــدد مــــن المــــوظفین و كمــــا تســــاعد فــــي 
 .رارعملیة اتخاذ الق
  1:كما یرى آخرون أن نظام الرقابة الفعال یجب أن یتمیز كذلك بالخصائص التالیة
ــــة اقتصــــادیة -1 ــــون الرقاب ــــه و  :أن تك ــــد المــــراد تحقیق ــــة العائ ــــى أي نشــــاط مــــن زاوی حیــــث ینظــــر دومــــا إل
التكلفـــة ذلـــك أن أي نشـــاط یجـــب أن یحقـــق عائـــد یفـــوق التكلفـــة المرتبطـــة بـــه و مـــن ثـــم مقارنـــة العائـــد مـــن 
وضــــع نظــــام رقــــابي ســــلیم بالتكلفــــة الخاصــــة بــــه، ذلــــك أن وضــــع نظــــام رقــــابي ســــلیم لتســــجیل البیانــــات و 
ــــة التقــــار  ــــي تحلیلهــــا و كتاب ــــد أو المنفعــــة الت ــــل أن تســــاوي العائ ــــى األق ــــة فیجــــب عل ــــه تكلفــــة معین ــــة ل یر المالی
 ؛الشركة من جراء تطبیق ذلك النظامتحصل علیها 
لكــــي یكــــون للرقابــــة معنــــى و تحقــــق أهــــدافها یجــــب علــــى  :أن یكــــون النظــــام الرقــــابي ســــهل الفهــــم -2
ــــة اســــتعمال ا ــــة و كیفی ــــه الرقاب ــــى تحقیق ــــراد تفهــــم مــــا تســــعى إل ــــذلك یجــــب أن یتصــــف األف ــــة، ل ــــائج المحقق لنت
 ؛املین و الموظفین قبل التطبیق لهالنظام الرقابي بسهولة الفهم من قبل الع
ــــرار -3 ــــة بمراكــــز الق ــــاط الرقاب و تعنــــي ارتبــــاط الرقابــــة الــــداخلي بصــــناع القــــرار فــــي الشــــركة، حیــــث  :ارتب
لــــــذلك یتطلــــــب . خــــــرینیجــــــب علــــــى صــــــناع القــــــرار بالشــــــركة تحدیــــــد األهــــــداف بوضــــــوح ألجــــــل إقنــــــاع اآل
ي تمكنـــــه مـــــن الرقابــــة فـــــي تصــــمیم نظـــــم معلومـــــات بحیـــــث یكــــون لكـــــل مســــؤول المعلومـــــات الضـــــروریة التــــ
 ؛مجال عمله
یتصــــف نــــام الرقابــــة الفعــــال بســــرعة تســــجیل أي انحرافــــات فـــــي األداء،  :ســــرعة تســــجیل االنحرافــــات -4
 ؛الواقع العملياكل قبل حدوثها في ذلك أن الوضع المثالي هو ضرورة اكتشاف أي مش
یجـــــب أن یتصـــــف نظـــــام الرقابـــــة الفعـــــال بـــــالتكییف الســـــریع مـــــن مختلـــــف : مرونـــــة النظـــــام الرقـــــابي -5
الظــــــروف المتغیــــــرة إذ أن التشــــــابه فــــــي المشــــــاكل و أســــــباب حــــــدوث هــــــذه االنحرافــــــات یتطلــــــب التصــــــرف 
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الرقابیــــــة  المناســـــب و العقالنـــــي لطبیعــــــة الموقـــــف لــــــذلك یجـــــب أن یتـــــوافر لــــــدى المســــــؤول كافـــــة األســــــالیب
 .كثیر من التصرفات المختلفة إتباعالالزمة التي تمكنه من 
  أهداف نظام الرقابة الداخلیة: الفرع الثالث
و نظـــــام  ،أو معلـــــومي جملـــــة مـــــن األهـــــداف یســـــعى إلـــــى تحقیقهـــــا أو محاســـــبي لكـــــل نظـــــام مـــــالي
الرقابــــــة الداخلیــــــة كجــــــزء مــــــن األنظمــــــة المختلفــــــة التــــــي یعتمــــــد علیهــــــا مــــــن طــــــرف الشــــــركات یســــــعى إلــــــى 
  1:تحقیق األهداف التالیة
ــــة أصــــول الوحــــدة االقتصــــادیة -أ مــــن األنشــــطة الفعالــــة لنظــــام الرقابــــة الداخلیــــة تخصــــیص أمــــاكن  :حمای
ــــك المخــــازن و ذلــــك منعــــا للســــرقة، و كــــذلك  ــــتح و غلــــق تل ــــة للمخــــازن و االســــتخدام لوســــائل حدیثــــة لف مغلق
ـــــــأمین ضـــــــد المخـــــــاطر و الســـــــرقة و االخـــــــتالس و الكـــــــوارث ـــــــة و الت ـــــــك . اســـــــتخدام الخـــــــزائن الرقمی كـــــــل ذل
 خدمة لحمایة أصول الشركة؛
و معنـــى ذلـــك ضـــرورة االعتمـــاد علـــى صـــحة : تحقـــق مـــن صـــحة البیانـــات و التقـــاریر المحاســـبیةال -ب
التســـــجیل للعملیـــــات و تشـــــغیلها حیـــــث یتطلـــــب ذلـــــك مهمـــــة تقســـــیم العمـــــل و التـــــدقیق فـــــي كـــــل عملیـــــة مـــــن 
حیــــث صــــحة المســــتندات أو مــــن ناحیــــة صــــحة عملیــــة التســــجیل المحاســــبي، حیــــث یســــتند فــــي ذلــــك إلــــى 
 للتدقیق الداخلي لتكون ذات دور كبیر في هذا الشأن؛ وجود إدارة مستقلة
ــــي المــــوارد  :رفــــع مســــتوى الكفایــــة اإلنتاجیــــة -ج ــــل و العقالنــــي ف ــــتم ذلــــك مــــن خــــالل االســــتخدام األمث ی
ألجـــــل . المتاحـــــة و تجنـــــب اإلســـــراف و القصـــــور و عملیـــــة التبـــــذیر أثنـــــاء اســـــتخدام هـــــذه المـــــوارد المتاحـــــة
 ؛ة بأقل تكلفة ممكنةألهداف المسطر الوصول إلى تحقیق ا
یهــــــدف نظــــــام الرقابـــــة الداخلیــــــة الفعــــــال للوصــــــول إلـــــى  :االلتـــــزام بالسیاســــــات و القــــــرارات اإلداریـــــة  -د
ـــــــزام بمختلـــــــف السیاســـــــات المحاســـــــبیة و المالیـــــــة و كـــــــذلك  تحقیـــــــق األهـــــــداف المرســـــــومة عـــــــن طریـــــــق االلت
القواعـــــد واإلجـــــراءات المرســـــومة مـــــن أجـــــل التقلیـــــل مـــــن األخطـــــاء و الســـــرقة التـــــي قـــــد تحـــــدث، كمـــــا یعمـــــل 
و تحدیــــد اإلجــــراءات التنفیذیــــة  المالئمــــةبــــاللوائح و القــــوانین نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة علــــى ضــــرورة االلتــــزام 
 2.بالطریقة التي تضمن عملیة انسیاب و سیرورة العمل
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  1: و هناك أهداف أخرى للرقابة الداخلیة یمكن حصرها في ما یلي
 التوفیق بین تصرفات و سلوك العاملین و أهداف المؤسسة التي تسعى إلى تحقیقها؛ -1
 المشروع لتوضیح السلطات و الصالحیات و المسؤولیات؛تنظیم  -2
االعتمـــــاد علـــــى أســـــلوب اإلدارة باالســـــتثناء بحیـــــث تركـــــز اإلدارة جهـــــدها فـــــي رســـــم السیاســـــات  -3
 و القرارات اإلداریة و منه مراقبة النتائج الشاذة التي تخرج عن النطاق المعروف؛
قابــــة الداخلیــــة و منــــه منــــع الغــــش و اطمئنــــان اإلدارة علــــى حســــن ســــیر العمــــل وفــــق نظــــام الر  -4
  .تقسیم العمل و تحدید المسؤولیات التزویر و األخطاء و
  .مكونات و مقومات نظام الرقابة الداخلیة: المطلب الثاني
  .مكونات نظام الرقابة الداخلیة: الفرع األول
ـــــة  1992فـــــي ســـــنة  ـــــة عـــــن مجمـــــع المحاســـــبین  COSO أصـــــدرت لجن و هـــــي إحـــــدى اللجـــــان المنبثق
القـــــانونیین األمریكـــــي تقریرهـــــا تحـــــت عنـــــوان اإلطـــــار المتكامـــــل للرقابـــــة الداخلیـــــة، حیـــــث حـــــدد هـــــذا التقریـــــر 
  2:مكونات الرقابة الداخلیة بخمس مكونات أساسیة و هي
ــــة السیاســــات و التصــــرفات التــــي تعكــــس االتجــــاه العــــام لــــإلدارة  :بیئــــة الرقابــــة -1 ــــل بیئــــة الرقابــــة كاف تمث
بشــــأن نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة فــــي المنظمــــة، كمــــا أن لبیئــــة الرقابــــة التــــأثیر الجــــوهري علــــى الطریقــــة التــــي 
قابـــــة بواســــطتها یــــتم إدارة األنشـــــطة المختلفــــة و كــــذلك عملیـــــة تقــــدیر لمختلــــف المخـــــاطر، كمــــا أن لبیئــــة الر 
 التأثیر المباشر في ثقافة الشركة حیث تتأثر بها، كما تؤثر على وعي الموظفین و سلوكهم؛
تخضــــع كافــــة مكونــــات نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة الخمــــس إلــــى تقیــــیم المخــــاطر التــــي : تقــــدیر المخــــاطر -2
ــــیم كلــــي للمخــــاطر و هــــذا كجــــزء مــــن تصــــمیم نظــــام الرقابــــة الدا خلیــــة تتضــــمنها إذ تعمــــل الشــــركة علــــى تقی
 ألجل تقلیل األخطاء و المخالفات؛
تتمثـــــــل فـــــــي السیاســـــــات و األنشـــــــطة التـــــــي تســـــــاعد الشـــــــركة فــــــي التأكـــــــد مـــــــن أن : أنشـــــــطة الرقابـــــــة -3
ـــــم  ـــــد ت ـــــة التصـــــرفات الضـــــروریة ق ـــــى التأكـــــد مـــــن أن كاف ـــــذها، فهـــــي تســـــاعد عل ـــــم تنفی ـــــد ت تعلیمـــــات اإلدارة ق
 ؛داف المنظمةمتعلقة بشأن تحقیق أهاتخاذها لمواجهة مختلف المخاطر ال
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ـــــات و االتصـــــاالت -4 و محـــــددة و مقدمـــــة للنظـــــام فـــــي  مالئمـــــةإذ یجـــــب أن تكـــــون المعلومـــــات  :المعلوم
حیــــث یــــوفر . الوقــــت المناســــب، كمــــا یجــــب أن تتمیــــز هــــذه المعلومــــات بخاصــــیة الدقــــة و القابلیــــة للمقارنــــة
ــــة ا ــــي تســــجل كاف ــــد الطــــرق الت ــــا نظــــام المعلومــــات الفعــــال المــــدخل المالئــــم ألجــــل تحدی ــــة وفق لعملیــــات المالی
ـــــل كـــــاف ممـــــا یســـــمح بإعـــــداد تقـــــاریر مالیـــــة صـــــحیحة قابلـــــة للعـــــرض و  لســـــلم زمنـــــي مناســـــب و وفـــــق تحلی
 1؛القیاس و اإلفصاح في القوائم المالیة
تمثـــــل أحـــــد المســـــؤولیات المنوطـــــة بـــــاإلدارة عملیـــــة وضـــــع نظـــــام رقابـــــة داخلـــــي و محاولـــــة  :المراقبـــــة -5
الوقـــت، و منـــه عملیـــة مراقبــــة عناصـــر نظــــام الرقابـــة الداخلیـــة مـــا هـــو  اإلبقـــاء علـــى اســـتمراریته مــــع مـــرور
إال تقیــــیم لمــــدى فاعلیــــة أداءه مــــع مــــرور الوقــــت للتأكــــد مــــن ســــالمته لیتماشــــى و التغیــــرات فــــي األســــالیب 
 2.و السیاسات المحاسبیة للشركة
  .مقومات نظام الرقابة الداخلیة: الفرع الثاني
ـــــة  ـــــي ینبغـــــي توافرهـــــا المقومـــــات األساســـــیة للرقاب ـــــل فـــــي مجموعـــــة القواعـــــد العامـــــة الت ـــــة تتمث الداخلی
كحــــد أدنــــى داخــــل الشــــركة لقیــــام نظــــام ســــلیم و فعــــال للرقابــــة الداخلیــــة، فــــرغم عــــدم إمكانیــــة وضــــع نظــــام 
رقـــــابي مثـــــالي علـــــى اخـــــتالف أنواعهـــــا بســـــبب الظـــــروف الخاصـــــة بكـــــل شـــــركة و التـــــي تختلـــــف عــــن بـــــاقي 
القواعــــــد العامـــــة األساســـــیة التــــــي یمكـــــن اعتبارهــــــا بمثابـــــة مقومـــــات  الشـــــركات إال أن هنـــــاك مجموعـــــة مـــــن
  3.حیث یمكن تطبیقها في كافة الشركات على حد سواء. أساسیة لنظام رقابي سلیم
من شأنه أن یمنح هذا األخیر سلطة للتحكم في عمل  اإلدارةكما ان إلحاق الرقابة الداخلیة بمجلس 
، حیث ان التطور في مفهوم الرقابة الداخلیة وٕاستراتیجیةتشغیلیة المؤسسة وبقدر ماسیكون له من معلومات 
  4.أدى الى توسیع أهدافه ومجال تطبیقه
  5: و تتمثل هذه المقومات في المقومات األساسیة التالیة 
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یجــــــــب أن یراعــــــــى فــــــــي تصــــــــمیم الهیكــــــــل اإلداري للشــــــــركة التسلســــــــل فــــــــي : هیكــــــــل تنظیمــــــــي إداري -1
ذلـــــــك منعـــــــا للغـــــــش والتعـــــــارض للمصـــــــالح مـــــــع مراعـــــــاة تحدیـــــــد االختصاصـــــــات بكـــــــل دقـــــــة و وضـــــــوح و 
 المسؤولیات بكل دقة، و ذلك منعا لكل تداخل في المسؤولیات و الوظائف؛
ـــــل : نظـــــام محاســـــبي -2 ـــــة مـــــن الســـــجالت و الـــــدفاتر و المســـــتندات و دلی یراعـــــى وجـــــود مجموعـــــة متكامل
لمحاســـــبیة للشـــــركة و كـــــدلیل للممارســـــة المهنیـــــة للمحاســـــبة و ذلـــــك لغـــــرض اإلثبـــــات لصـــــحة التســـــجیالت ا
 إثبات لمختلف العملیات التي تقوم بها الشركة و مع باقي األطراف األخرى؛
إن عملیــــة وضــــع جملــــة اإلجــــراءات التــــي تحــــدد أداء كـــــل  :اإلجــــراءات التفصــــیلیة لتنفیــــذ الواجبــــات -3
عملیــــــة عملیـــــة تقتضـــــي بالضـــــرورة التغییـــــر فـــــي الواجبـــــات الموكلـــــة بـــــالموظفین مـــــن حـــــین آلخـــــر، لكـــــون 
تغیــــــر المهــــــام المنوطــــــة بــــــالموظفین تســــــاعد علــــــى كشــــــف األخطــــــاء التــــــي یكــــــون الموظــــــف الســــــابق قــــــد 
 ارتكبها، و منه ضرورة تصحیحها في الوقت المناسب؛
ــــــي مراكــــــز مناســــــبة -4 ــــــاء و وضــــــعهم ف ــــــار المــــــوظفین األكف ــــــدقیق : اختی یضــــــمن ذلــــــك التوظیــــــف ال
رنــــامج تــــدریبي للعــــاملین بمــــا یضــــمن حســــن للعــــاملین فــــي الوظــــائف العامــــة للشــــركة مــــع ضــــرورة وضــــع ب
بحیـــــث یــــــتم وضـــــع كـــــل موظـــــف فـــــي المكـــــان المناســـــب و األجـــــدر، ممـــــا یمكـــــن الشـــــركة مـــــن . اختیـــــارهم
 ؛ة من الكفاءات المختلفة الموجودةاالستفاد
ـــــة -5 ـــــة و االلكترونی ـــــة  :اســـــتخدام الوســـــائل اآللی ـــــة الرقاب ـــــة فـــــي عملی ـــــتم اســـــتخدام الوســـــائل االلكترونی ی
ـــــى الموجـــــودات مـــــن كـــــل  ـــــات المســـــجلة و الحفـــــاظ عل ـــــك مـــــن أجـــــل التأكـــــد مـــــن صـــــحة البیان ـــــة و ذل الداخلی
تالعــــب أو اخــــتالس، كمــــا یمكــــن االعتمــــاد علــــى دلیــــل یســــمح بتحدیــــد و بدقــــة أســــباب األخطــــاء المرتكبــــة 
یــــؤدي إلــــى الوصــــول إلــــى معلومــــات رقابیــــة فوریــــة حیــــث یقتــــرن و كیفیــــة المعالجــــة اآللیــــة لهــــا بســــرعة ممــــا 
زمـــن حـــدوثها مـــع زمـــن اكتشـــافها، تلـــك المطابقـــة الزمنیـــة تســـمح لـــإلدارة و منـــه نظـــام الرقابـــة الداخلیـــة مـــن 
 1.القیام بّرد سریع، و بالتالي التأثیر في عملیة المعالجة و بنیة الرقابة الداخلیة




                                                           
، أطروحة دكتوراه في االلكترونیة للبیانات المحاسبیة في تفعیل الرقابة الداخلیة، دور التدقیق في ظل المعالجة إیمان لعماري 1
  .86، ص 2017المحاسبة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
، مجلة المثني للعلوم في التعلیم الجامعي األهلي COSO، فحص و تقویم نظام الرقابة الداخلیة وفق إطار أشرف عبد ربه أحمد 2
  .148، ص 2018، 2، العدد 8ریة و االقتصادیة، العراق، المجلد اإلدا










  نظام محاسبي سلیم: أوال            هیكل إداري كفء                    : أوال
  الوسائل االلكترونیة: كفاءة الموظفین                                  ثانیا: ثانیا
  الجرد الفعلي لألصول: مستویات و معاییر سلیمة                        ثالثا: ثالثا
  الموازنات التقدیریة: وجود قسم للتدقیق الداخلي                       رابعا: رابعا
  نظام التكالیف المعیاریة : سیاسات و إجراءات حمایة                    خامسا: خامسا
 األصول                                              و التكالیف على أساس النشاط
في التعلیم  COSOفحص و تقویم نظام الرقابة الداخلیة وفق إطار أشرف عبد ربه أحمد، : المصدر
، ص 2018، 2، العدد 8، مجلة المثني للعلوم اإلداریة و االقتصادیة، العراق، المجلد الجامعي األهلي
148.  
یتضـــــح مـــــن الشـــــكل الســـــابق لمقومـــــات نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة أنـــــه یشـــــكل جملـــــة مـــــن المقومـــــات 
علــــى أحــــد المقومـــــات  اإلداریــــة و المحاســــبیة فــــي شــــكل متــــداخل و متكامــــل ذلــــك أنــــه ال یمكــــن االســــتغناء
  .في نجاح و سالمة نظام الرقابة الداخلیة فكلى النوعین مكمالن لبعضهما البعض
  إجراءات نظام الرقابة الداخلیة: الفرع الثالث
یقـــــوم نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة علـــــى مجموعـــــة مـــــن اإلجـــــراءات التـــــي تســـــاعد فــــــي الســـــیر الحســـــن 
اإلجـــــــــراءات فـــــــــي اإلجـــــــــراءات التنظیمیـــــــــة و اإلداریـــــــــة و لألنشـــــــــطة التشـــــــــغیلیة للشـــــــــركة و تتمثـــــــــل هـــــــــذه 
  1.اإلجراءات المحاسبیة و إجراءات عامة
 :تضم هذه اإلجراءات النواحي التنظیمیة التالیة: إجراءات تنظیمیة و إداریة -1
 ؛لمختلفة یشكل و یضمن عدم التداخلالتحدید الجید الختصاصات اإلدارات و األقسام ا -
عملیـــــة مـــــا مـــــن المــــوظفین بالشــــكل الــــذي یضــــمن عـــــدم انفـــــراد الموظــــف ب توزیـــــع الواجبــــات بــــین -
 ؛البدایة إلى النهایة
                                                           
، مجلة دراسات محاسبیة و تقویم نظام الرقابة الداخلیة في الشركة العامة لصناعة البطاریاتابتسام أحمد فتاح، رجاء جاسم محمد،  1
  .242-241، ص ص 2012، 20، العدد 7مالیة، الجلد 
 مقومات نظام الرقابة الداخلیة
 المقومات المحاسبیة المقومات اإلداریة




 ؛یضمن تحدید تبعة الخطأ و اإلهمالالتوزیع الواضح للمسؤولیات بالشكل الذي  -
 ؛د للعمل بین اإلدارات و الموظفینالتقسیم الجی -
یقومــــون بعمــــل واحــــد فــــي قســــم ین تنظــــیم األقســــام بالشــــكل الــــذي یضــــمن تجمیــــع المــــوظفین الــــذ -
 ؛واحد
ال یتعـــــارض مـــــع  إجـــــراء عملیـــــة التبـــــادل و التـــــنقالت بـــــین المـــــوظفین بالشـــــكل الســـــلیم علـــــى أن -
 .السیر الحسن للعمل
 :تتضمن اإلجراءات المحاسبیة النواحي التالیة: إجراءات محاسبیة -2
 ؛عهات بالدفاتر المحاسبیة فور وقو إصدار تعلیمات بضرورة إثبات العملیا -
 ؛عمله، بل یوكل ذلك إلى موظف آخر عدم إشراك أي موظف في مراجعة -
 ؛میزان المراجعةاستخدام وسائل التوازن المحاسبي مثل  -
 ؛ئ للنقدیة و البضاعة و المشتریاتالجرد المفاج -
 ؛كن معتمدا من الموظفین المسؤولینإصدار تعلیمات بعدم إثبات أي مستند ما لم ی -
ي و منتـــــه التقلیــــل مـــــن لــــآلالت المحاســــبیة بالشــــكل الــــذي یضـــــمن الضــــبط المحاســــباالســـــتعمال  -
 ؛حدة األخطاء
 .و أرصدة دفاتر الشركة و سجالتها إجراء عملیة المطابقة الدوریة بین الكشوفات الواردة -
 :الرقابة الداخلیة في النواحي التالیة نظاملتتمثل اإلجراءات العامة  :إجراءات عامة -3
 ؛متلكات الشركة ضد جمیع األخطارم تأمین -
التــــأمین علــــى المــــوظفین الــــذین بحــــوزتهم عهــــد النقدیــــة أو بضــــائع أو أوراق مالیــــة، ضــــد خیانــــة  -
 ؛ةاألمان
 ؛لمراقبة البرید الوارد و الصادر وضع نظام رقابي فعال -
 .استعمال وسائل الرقابة المزدوجة -




  1.الرقابة الداخلیةو الشكل الموالي یوضح اإلجراءات الثالثة لنظام 












، دیوان المطبوعات المراجعة و تدقیق الحساباتمحمد التهامي طواهر، مسعود صدیقي،  :المصدر
  .123، ص 2003الجامعیة، الجزائر، 
یشیر الجدول السابق إلى التكامل بین اإلجراءات الثالثة لنظام الرقابة الداخلیة ذلك أن السیر الحسن 
ذ ال یمكن فصل و الجید للعملیات التشغیلیة و المالیة و اإلداریة داخل الشركة یكون متكامل من اإلجراءات إ




                                                           
  .123، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المراجعة و تدقیق الحساباتمحمد التهامي طواهر، مسعود صدیقي، 1
 جراءات اإل
 إجراءات عامة إجراءات محاسبیة إجراءات تنظیمیة و إداریة
 تحدید االختصاصات - 
 تقسیم العمل - 
 توزیع المسؤولیات - 
 إعطاء تعلیمات صریحة - 




 التسجیل الفوري للعملیات - 
التأكد من صحة  - 
 المستندات
إجراءات المطابقة  - 
 الدوریة
عدم إشراك موظف في  - 
 مراقبة عمله
التأمین على ممتلكات  - 
 المؤسسة
التأمین ضد خیانة  - 
 األمانة
 اعتماد رقابة مزدوجة - 
 إدخال اإلعالم اآللي - 
  
 




  .أنواع الرقابة الداخلیة: المطلب الثالث
تتكون الرقابة الداخلیة من أنواع مختلفة و التي تختلف باختالف األهداف التي تسعى إلى تحقیقها، 
  1: حیث یمكن تقسیم الرقابة الداخلیة إلى ما یلي
  .اإلداریةالرقابة : الفرع األول
تم تعریفها من قبل مجمع المحاسبین القانونیین األمریكي بأنها تحتوي بدون تحدید على الخطة 
التنظیمیة و كل ما یرتبط بها من إجراءات و مقاییس تتعلق بشأن تفویض السلطة و عملیة اعتماد العملیات 
األهداف المنشودة، حیث یتكفل هذا النوع و التي تعد من بین المسؤولیات الرئیسیة لإلدارة العلیا ألجل تحقیق 
من الرقابة الداخلیة بعملیة الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة للشركة و زیادة الفعالیة و ذلك عن طریق ضمان 
التنفیذ الجید و السلیم لكافة الخطط و السیاسات باألسلوب الذي تحدده اإلدارة، و كما یشمل هذا النوع من 
خدام لألسالیب اإلحصائیة و المحاسبیة مثل الموازنات التقدیریة و طریقة التكالیف الرقابة الداخلیة االست
  المعیاریة و التقاریر اإلداریة ألجل تحقیق قدر أكبر من الكفایة و الفعالیة االقتصادیة؛
  .الرقابة المحاسبیة: الفرع الثاني
إلى اختیار البیانات المحاسبیة و تشمل الرقابة المحاسبیة الخطة التنظیمیة و كافة الوسائل الهادفة 
  :درجة الوثوق و االعتماد علیها من مخرجات النظام المحاسبي للشركة، حیث تهدف الرقابة المحاسبیة إلى
 ؛دام غیر مصرح به أو من الضیاعحمایة أصول الشركة من كل استخ - 
 .ي القوائم المالیة لدى مستخدمیهاتوفیر الدقة ف - 
  .الداخليالضبط : الفرع الثالث
یشمل الضبط الداخلي على الخطة التنظیمیة و كل وسائل التنسیق و اإلجراءات الهادفة إلى حمایة 
أصول الشركة أو المشروع من كل أشكال االختالس و الضیاع أو سوء االستعمال، إذ یعتمد الضبط الداخلي 
ث یخضع بموجبه عمل كل موظف في سبیل تحقیق أهدافه على عملیة تقسیم العمل و المراقبة الذاتیة، حی
إلى التدقیق من قبل موظف آخر یشاركه عملیة التنفیذ، و كما یعتمد الضبط الداخلي على عملیة تحدید 
  2؛االختصاصات و المسؤولیات و توزیع السلطات و المهام بین الموظفین
                                                           
، مجلة تكریت للعلوم اإلداریة و متطلبات الرقابة الداخلیة في ظل الحكومة االلكترونیةكبرى محمد طاهر، حاتم رشید تركي،  1
  .274، ص 2013، 28دد ، الع9االقتصادیة، العراق، المجلد 
، مجلة الكوت للعلوم لتأكید جودة الرقابة (ERM)اعتماد إطار إدارة مخاطر المشروع حسین جاسم فالح، علي توفیق جمیل،  2
  .8، ص 2015، 17االقتصادیة و اإلداریة، العراق، العدد 




  .جهاز التدقیق الداخلي: الفرع الرابع
یعد بمثابة جهاز مستقل ضمن مكونات الشركة إذ یعتبر بمثابة أحد الوسائل العامة لنظام الرقابة 
الداخلیة الفعالة، حیث یتم إنشاءه للقیام بخدمات التأكید على صحة البیانات المحاسبیة و اكتشاف األخطاء 
ة من التطبیق و كافیة و من أجل االطمئنان على أن كافة وسائل الضبط الموضوعة هي على درجة عالی
بالشكل الذي یضمن دقة البیانات المحاسبیة و اإلحصائیة و للتأكد من حمایة أصول و أموال الشركة و 
  1.موظفي الشركة و تطبیقهم لكافة السیاسات و الخطط و اإلجراءات اإلداریة المرسومة لهم إتباعالتحقق من 
  .الداخلیةأسالیب تقویم نظام الرقابة : رابعالمطلب ال
یعتمد مراقب الحسابات في سبیل تقویم نظام الرقابة الداخلیة على مجموعة من الوسائل و األسالیب 
  2: التالیة
  .الملخص التذكیري: الفرع األول
یقوم بموجبه المدقق بوضع قواعد و أسس نظام الرقابة الداخلیة و طرق تحدید األسئلة و االستفسارات 
الطریقة و هو االقتصاد في الوقت، غیر أنه یؤخذ على هذه الطریقة بأن ال یتم  الالزمة، و من مزایا هذه
  .ضع األسس التي یراها مناسبة لذلكالتدوین الكتابي و متروك األمر لكل مدقق بأن ی
  .التقریر الوصفي: الفرع الثاني
راءات المتبعة یطلب بموجبه من القائمین بعملیة المسح و محاولة تقدیم تقریر خاص یشرح كافة اإلج
في كل عملیة من العملیات التي تحدث داخل الشركة، حیث یبین بموجبه المدقق نقاط القوة و الضعف في 
النظام، یستخدم هذا األسلوب في الشركات الصغیرة جدا التي یكون فیها نظام الضبط الداخلي محددا أو 
  .بسیطا
  .فحص النظام المحاسبي: الفرع الثالث
وفق هذا األسلوب یحصل المدقق على قائمة بالسجالت المحاسبیة و كل أسماء المسؤولین عن 
  إنشائها و عهدتها و تدقیقها، و قائمة أخرى بطبیعة السندات و الدورة المستندیة، و من خالل هذه القوائم 
  
                                                           
، مجلة اإلدارة و الرقابة لتحقیق العدالة الضریبیة، سبل تفعیل التكامل في نظم عمار غازي إبراهیم، قصي جدعان مهدي التمیمي 1
  .267، ص 2018، 116االقتصاد، العراق، العدد 
  .243، ص مرجع سابق، رجاء جاسم محمد، ابتسام أحمد فتاح 2




  1.یستطیع الحكم على درجة سالمة و دقة نظام الرقابة الداخلیة المتبع داخل الشركة
  .طریقة قائمة االستقصاء: الفرع الرابع
تعتمد هذه الطریقة على إعداد قائمة بأسئلة تشمل مختلف إجراءات الرقابة الخاصة بكل دورة 
عملیات تحدث في الشركة، بشرط أن تكون هذه األسئلة معدة بطریقة تمكن من االستفسار عن كافة 
شاط في الشركة، غیر أنه یراعي إضافة إلى ذلك تفصیالت العمل و كل الخطوات المتبعة في مراكز الن
  :تحدید العالقة بین كافة األسئلة المختلفة باألسلوب الذي یمكن المدقق من مراعاة االعتبارات التالیة
 بیان مصادر المعلومات المستخدمة في اإلجابة عن كل سؤال و التحقیقات التي تمت للتأكد منها؛ - 
 عف و إجراءات الرقابة الداخلیة؛إجراء التفرقة بین نقاط الض - 
 2.االحتواء على وصف تفصیلي لمختلف جوانب الضعف في إجراءات الرقابة الداخلیة - 
  .أسلوب خرائط التدقیق: الفرع الخامس
یساعد أسلوب خرائط التدقیق بصفة خاصة في عملیة فهم التسلسل في العالقات بین أوجه النشاط و 
حیث توضح هذه الطریقة سیر العملیات التشغیلیة بین أجزاء النظام، في كل ما یتعلق بها من مستندات، 
  3.حین أن من بین عیوبها هو صعوبة رسم الخرائط و استنتاج درجة صالبة نظام الرقابة الداخلیة
  .نظام حوكمة الشركات إرساءدور لجان التدقیق في : المبحث الثاني
تجسید مبادئ ونظام حوكمة الشركات، لتكون بمثابة  استمدت لجان التدقیق الداخلي دورها الفعال من
الهیئة الوسیطیة بین وظیفة التدقیق الداخلي ومجلس اإلدارة، وعلیه تعد الیوم في أغلب المؤسسات أكثر من 
  .ضرورة لحل مشاكل تضارب المصالح
  .التطور التاریخي للجان التدقیق الداخلي وأسباب نشأتها: المطلب األول
  .التطور التاریخي للجان التدقیق: الفرع األول
عند قیام لجنة تداول  1930لقد بدأ االستعمال لمصطلح لجان المراجعة في أواخر الثالثینیات 
، حیث اإلدارةاألوراق المالیة بضرورة التوصیة على إنشاء لجنة تتكون من األعضاء غیر التنفیذیین لمجلس 
                                                           
الیة، ، مجلة دراسات محاسبیة و متقویم نظام الرقاب الداخلیة في المنظمات غیر الحكومیةعباس حمید التمیمي، فاطمة فزع هداب، 1
  .67، ص 2018، 42، العدد 13العراق، المجلد 
  .141، ص 2016، 04، العدد 2مجلة المالیة و األسواق، المجلد  تدقیق الحسابات و تقییم نظام الرقابة الداخلیة،تونسي نجاة،  2
  .243، ص مرجع سابق، رجاء جاسم محمد، ابتسام أحمد فتاح 3




الخارجي مع تحدید أتعابه، ویعود ذلك بعد الهزات المالیة التي تكون المهمة الرئیسیة لها وهو تعیین المراجع 
عرفتها المؤسسات األمریكیة خالل تلك الفترة والتي نتجت عن تالعب المؤسسات في التقاریر المالیة والتي 
  1.كان من أبرزها التالعب في التقاریر المالیة لهذه المؤسسات
جمیع الشركات العامة العاملة في هذا المیدان بضرورة انشاء  AICPAأوصى  1967وفي سنة 
المؤسسة  وٕادارةلجنة المراجعة بحیث یكون على عاتقها مسؤولیة حل المشاكل التي قد تنشأ بین المراجع 
عن هذه المعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة،  فصاحخاصة تلك المتعلقة بالنواحي المحاسبیة وطریقة اإل
تبر هذه اللجنة بمثابة قناة اتصال بین المراجع الخارجي ومجلس اإلدارة، كما زاد االهتمام بهذه اللجنة حیث تع
بضرورة إنشاء  1972عام  SECجملة من التوصیات من طرف لجنة تداول األوراق المالیة  إصدارحیث تم 
، كما طالبت دارةاإلغیر التنفیذیین من مجلس  األعضاءلجان مراجعة تكون عضویتها مقتصرة على 
  2.ال أمكانت قامت بإنشائها لجان المراجعة  إذاعما  فصاحالمؤسسات بضرورة اإل
لجان للمراجعة في الشركات  إنشاءبضرورة  األمریكيأوصت لجنة الكونغرس  1976وفي سنة 
أصدرت بورصة نیویورك لألوراق المالیة جملة من التوصیات كان من  1978المساهمة، وبعد ذلك وفي سنة 
الذي  61المعیار رقم  إصدارالشركات المسجلة لدیها بتكوین لجان مراجعة وثیقة، بعد ذلك  إلزامأهمها وهو 
  3.محاسب القانونيیحدد طبیعة العالقة بین لجنة المراجعة وال
االجتماعات التي تعقدها اللجنة سنویا مع  طالبت الهیئة الشركات بتحدید عدد 1978بینما في سنة 
ضرورة توضیح الوظائف والمهام التي تؤدیها اللجنة، كما أوصت اللجنة التنفیذیة لمعهد المحاسبین القانونیین 
  4.بتشكیل لجان تدقیق مكونة من أعضاء مستقلین األمریكي
  1999.5وهو مایعزز جودة التقاریر المالیة وكان ذلك سنة 
                                                           
، مجلة ریةائتعزیز لجان المراجعة لمواجهة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادیة الجز أهمیة حسیاني عبدالحمید، صالح حواسي،  1
  .231ص ، 2013، 6الدراسات االقتصادیة والمالیة، المجلد األول، العدد 
، 6، مجلة رؤى اقتصادیة، العدد أهمیة تكوین لجان المراجعة في المؤسسات الجزائریة لتعزیز استقالل مراجع الحساباتیونس زین،  2
  .41ص ، 2014
، 22، المجلد واإلدارة، مجلة جامعة الملك عبدالعزیز لإلقتصاد لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركاتعوض بن سالمة الرحیلي،  3
  .194ص ، 1العدد 
، مجلة البشائر االقتصادیة، المجلد الجزائریةلجنة التدقیق كأحد دعائم حوكمة المؤسسات االقتصادیة لشالش عائشة، بوعلي هشام،  4
  .177ص ، 2017، 1، العدد 3
، 2015، 1، العدد 4، المجلد ، مجلة المؤسسةاإلبداعیةثار المحاسبة آفعالیة لجان المراجعة للحد من ، عیسى رشقبقب عیسى، زغا 5
  .69ص 




فقد صدر قانون ساربنس أوكسلي والذي یعد من أهم القوانین المعدلة إلجراءات  2002أما في سنة 
من هذا القانون، فان لجنة  301لجنة التدقیق والذي صادقت علیه الحكومة األمریكیة، حیث طبقا للقسم 
  1.المباشرة عن تعیین المدقق الخارجي والذي یجب أن یوجه تقریره الى لجنة التدقیق التدقیق تعد المسؤولة
،الذي أوصى بضرورة تقدیم "Smith Report"، "سمیث"وبمناسبة تقدیم تقریر  2003وفي سنة 
  2.تقریر سنوي حول المسؤولیات المنفذة خالل السنة
  یة لحوكمة ساسة التدقیق كأحد الدعائم األكما ساهمت العدید من العوامل على زیادة االهتمام بلجن
  3:الشركات ومن أهم هذه العوامل
  تزاید حاالت الفشل المالي واإلفالس للعدید من المؤسسات والبنوك؛ - 
التناقض الموجود بین المدققین الخارجیین وبین إدارة المؤسسة خاصة في مجال المحافظة على  - 
  المدقق؛ إستقاللیة
  نظام الرقابة الداخلیة؛وضع حد لحاالت الغش والتالعب وزیادة فعالیة  -  
حاجة أصحاب المصلحة في الشركات الى البحث عن آلیة تساهم في عملیة الضبط والرقابة  -  
  .یل عندهم خاصة في األمور المالیةعلى األداء وتكون كوك
عن المعهد بتشجیع الشركات العامة على قامت اللجنة الخاصة بلجان التدقیق المنبثقة  1979وفي سنة 
  4:ضرورة تشكیل لجان التدقیق وقد اقترحت هذه اللجنة الوظائف التالیة
  الموافقة على اختیار المدقق الخارجي؛ - 
  مراجعة ترتیبات التدقیق ونطاقه؛ - 
  دراسة مالحظات المدقق الخارجي حول نظام الرقابة الداخلیة المعتمد داخل المؤسسة؛ - 
  المراجعة لنظام الرقابة الداخلیة المحاسبیة مع أقسام المحاسبة المالیة؛ - 
                                                           
  .178 ص ، مرجع سابقلشالش عائشة، بوعلي هشام،  1
2 Chekroun Meriem, Le Rôle de l'audit interne dans le Pilotage et la Performance du systéme de contrôle 
interne: cas d'un échantillon d'entreprises Algeriennes, thése de doctorat en sciences de gestion LMD, université 
Aboubakr Belkaid, Telemcen, Algerie, 2013-2014, p 39. 
لالقتصاد  الجزائریةالمجلة لجنة التدقیق كمدخل لتفعیل الحوكمة ورفع جودة التدقیق في المؤسسة،  بوفاسة سلیمان، سعیداني الرشید، 3
  .21ص ، 2015، 3والمالیة، العدد 
  .4ص ، 2015، 19، العراق، العدد واإلداریةمجلة الكوت للعلوم االقتصادیة لجنة التدقیق التشكیل والمهام، خولة حسین حمدان،  4




  مراجعة أعمال المدقق الداخلي وتوصیاته؛ - 
خاصة مراجعة القوائم المالیة ومراجعة  اإلدارةیتم تكلیفهما به من طرف مجلس  إضافيكل عمل  - 
  .طرق تطبیقها وغیرهاأو  التغیرات الخاصة بالمبادئ المحاسبیة
لجنة تریدواي تقریرا یؤكد أهمیة تشكیل لجان المراجعة من األعضاء غیر  أصدرتفقد  1987أما في سنة 
یة لهذه اللجان والتي تتمثل في اكتشاف التالعب والغش ساسالتنفیذیین وكما حدد هذا التقریر المسؤولیة األ
بهدف  ة من التوصیاتعبه مجمو  ریبون-وضرورة منه من الحدوث في التقاریر المالیة، ثم تلتها لجنة بلو
  .زیادة أداء لجان المراجعة
وهو اإلفالس الذي  األسبابهذه  أهمومن  أسبابلجان المراجعة لعدة  أنشأتأما في انجلترا فقد 
عرفته العدید من الشركات مع مطالبة مختلف المساهمین والمستثمرین بضرورة الحصول على تقاریر مالیة 
دعت الشركة في التنفیذ سیاسات الشركة في وجود رقابة فعالة ومنه  إداراتس غیر مضللة مع رغبة مجال
الذي نادى بإنشاء لجان تدقیق  1987عدة مؤسسات مالیة بضرورة إنشاء لجان التدقیق مثل بنك انجلترا سنة 
والتي أوصت في  Cadbury Reportتم تشكیل لجنة كادبوري  1991في الشركات المساهمة، ثم في سنة 
  1.بتكوین لجان التدقیق في الشركات المساهمة بالكامل خالل عامین 1992نهایة سنة 
،الذي أوصى بضرورة تقدیم تقریر سنوي "Smith Report"، "سمیث"وبمناسبة تقدیم تقریر  2003وفي سنة 
  .حول المسؤولیات المنفذة خالل السنة
ء ظهور وتطور مفهوم لجان التدقیق وهو الفشل واإلفالس وعلیه یمكن القول أن األسباب الداعیة ورا
المالي الذي عرفته كبریات الشركات في الوالیات المتحدة األمریكیة وانجلترا نتیجة التالعب في إعداد 
اللجان وزیادة  الكشوفات المالیة، وهو ماجعل الحكومات والهیئات المالیة الدولیة تسعى جاهدة وراء إنشاء هذه
  .سهام عملیة الرقابة المالیة ودعم المدققین الداخلیین والخارجیینمن أجل إ فعالیتها
  .أسباب نشأة لجنة التدقیق: الفرع الثاني
لقد ارتبط ظهور مفهوم لجان المراجعة في الوالیات المتحدة بأزمة الكساد االقتصادي الكبیر التي 
ي من وراء إنشاء هذه اللجان هو دعم استقاللیة المراجع ساسهزت العالم آنذاك، حیث كان الهدف األ
أن لجنة  إعتبارحتى یفي بكافة التزاماته، وهذا ب اإلدارةالخارجي والعمل على مساعدته ومساعدة مجلس 
                                                           
، رسالة دكتوراه غیر منشورة في على جودة التقاریر المالیة وأثرهالجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات إنتصار حسین علي عبداهللا،  1
  .34ص ، 2016المحاسبة، جامعة الرباط الوطني، السودان، 




، حیث ساهمت العدید من األسباب في زیادة اإلدارةالتدقیق هي لجنة وسیطة بین المراجع الخارجي ومجلس 
  1:ن، والتي یمكن تلخیصها في األسباب التالیةالعمل بهذه اللجا
  تطور حجم األنشطة االقتصادیة واتساعها؛ - 
  تزاید أهمیة شركات المساهمة؛ - 
  ضعف نظام الرقابة الداخلیة في شركات المساهمة؛ - 
  التعسفیة على المراجع الخارجي؛ اإلدارةضغوط  - 
  الوالیات المتحدة األمریكیة؛انتشار الدعاوي القضائیة ضد المراجعین خاصة في  - 
الدور الریادي للجنة التدقیق في الحد من التالعب في القوائم المالیة وزیادة فاعلیة بیئة الرقابة  - 
  الداخلیة ودعم استقاللیة المراجع الخارجي؛
ما الیتناسب مع القیام بمهام كبرى مثل وضخامة عددهم  اإلدارةعضاء مجلس عدم التجانس بین أ - 
  2.المهام الموكلة الى أعضاء لجنة التدقیق
  .تعریف وخصائص لجان التدقیق: المطلب الثاني
  .تعریف لجان التدقیق: الفرع األول
بدأ انتشار استعمال مصطلح لجان التدقیق ضمن القوانین الدولیة وحتى ضمن قوانین الدول 
الخاصة بلجان التدقیق، إذ الیوجد تعریف واحد وجازم لها غیر أنه  المفاهیمالخاصة، مما أدى الى تعدد 
  :اریف الخاصة به على النحو التاليسوف نتطرق الى بعض التع
بأنها لجنة مكونة من مدراء الشركة الذین  " CICAعرفتها الهیئة الكندیة للمحاسبین القانونیین  - 
، وتتلخص في مهامها في اإلدارةیة قبل تسلیمها الى مجلس تتركز مسؤولیاتهم في مراجعة القوائم المالیة السنو 
ترشیح المدقق الخارجي، ومناقشة نطاق ونتائج التدقیق معه، وكذلك مراجعة نظام الرقابة الداخلیة للشركة 
  3".والتأكد من فعالیته وجمیع المعلومات المالیة المعدة للنشر
                                                           
، مجلة الدراسات االقتصادیة والمالیة، الحسابات في تفعیل مبادئ حوكمة الشركاتدور لجان لمراجعة محمد لمین میرة، األزهر عزة،  1
  .237ص ، 2017، 1، الجزء 10العدد 
  .70ص ، مرجع سابق، عیسى شقبقب عیسى، زغار 2
  .3ص ، مرجع سابقخولة حسین حمدان،  3




األداة التي یتم من خاللها كبح جماح "للمحاسبین القانونیین بأنها  األمریكيعرفها المعهد  - 
  1."العلیا للشركات اإلدارةالتصرفات غیر الشرعیة من قبل 
الشركة وتقتصر عضویتها على األعضاء غیر  إدارةلجنة منبثقة عن مجلس "عرفت كذلك بأنها  - 
لیاتها یجب أن تشمل على مراجعة المبادئ غیر التنفیذیین، ومسؤو  األعضاءغالبیتها من أو  التنفیذیین
والسیاسات المحاسبیة المطبقة داخل الشركة واالجتماع بالمراجع الخارجي ومناقشته حول نتیجة عملیة 
  2".یضا التأكید على مراقبة نظام الرقابة المالیة بالشركةأالمراجعة، و 
عبارة عن مجموعة من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس "كما عرفت لجنة التدقیق بأنها 
محاسبیة، وتتشكل هذه أو  المستقلین غیر التنفیذیین، ویمتلك أحد أعضاءها على األقل خبرة مالیة اإلدارة
  3".ق القیام بهاویحكم عملها دلیل مكتوب یبین بوضوح مسؤولیاتهم وطر  اإلدارةاللجنة من قبل مجلس 
ا من أعضاء أساسالشركة، تتكون  إدارةلجنة فرعیة تابعة لمجلس "وكما عرفت لجنة التدقیق بأنها 
یة مساعدة مجلس ساسمن غیر العاملین بها ومن ذوي الخبرة و الكفاءة، وتكون مهمتها األ اإلدارةمجلس 
والقوائم المالیة، وزیادة فعالیة نظام الرقابة  من خالل تأكید وضمان جودة التقاریر بمسؤولیاتهللوفاء  اإلدارة
  4". الداخلیة، ودعم االستقالل للمراجعین الداخلیین والخارجیین والتنسیق بینهما
الى خمسة مدیرین غیر مكلفین بالمسؤولیات  ثالثةلجنة مكونة من "على أنها  Marrianكما عرفها 
المالیة ومن أهم أعمالها مراجعة التقاریر المالیة وتقویم مدى فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة  لإلدارةالتنفیذیة 
والمحاسبیة للشركة، ومناقشة نتائج التدقیق مع كل من المدقق الداخلي والخارجي، وٕاعطاء التوصیات بشأن 
  5".ترشیح وتحدید أتعاب المدقق الخارجي
 إدارةلجنة منبثقة من مجلس "اءا على التعاریف السابقة بأنها وعلیه یمكن أن نعرف لجنة التدقیق بن
الشركة وتتكون من ثالثة الى خمسة أعضاء من المدیرین غیر التنفیذیین على أن یتمتع أعضاءها بالخبرة 
على مدى  التأكیدالمالیة والمحاسبیة ومناقشة نتائج تقاریر المدقق الخارجي، ونظام الرقابة الداخلیة مع 
  ."ه دعما لحوكمة الشركاتفعالیت
                                                           
، مجلة دمشق للعلوم الشركات المساهمة السوریة دور لجان التدقیق في الحد من االحتیال فيعمر احمد محمد، حسین احمد دحدوح،  1
  .470ص ، 2013، 2، العدد 29االقتصادیة والقانونیة، المجلد 
  .237ص ، مرجع سابقمحمد لمین میرة، األزهر عزة،  2
 إدارةفي  نیةاألردالمجلة  دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسین جودة التقاریر المالیة،سامح محمد رضا ریاض احمد،  3
  .51ص ، 2011، 1، العدد 7األعمال، المجلد 
دور لجان المراجعة في دعم وكفاءة وفاعلیة وظیفة المراجعة الداخلیة في الشركات صالح میلود خالط، عبدالحكیم محمد مصلي،  4
  .158ص ، 2014، 16، العدد 1، المجلة الجامعة، المجلد الصناعیة اللیبیة
  .03ص ، مرجع سابقخولة حسین حمدان، 5




  .خصائص لجان التدقیق: الفرع الثاني
حتى تتمكن لجنة التدقیق العمل وفق أحسن الظروف المتاحة وبفاعلیة أكبر وصوال الى تحقیق دورا 
  1:فعاال في التحكم المؤسساتي فانه ینبغي توافر مجموعة من الخصائص وهي
  ضرورة تمتع أعضاء لجان المراجعة بكامل االستقاللیة ألجل القیام بدورهم على أكمل وجه،  :اإلستقاللیة -
  وتحقیق األهداف المرجوة، حیث الیمكن الوصول الى األهداف المرجوة مالم یتمكن أعضاء لجنة التدقیق من 
  .التمتع باالستقاللیة التامة
توافر بعض الخصائص النوعیة في أعضاء لجنة التدقیق إذ یجب : الخبرة المهنیة ألعضاء لجنة التدقیق -
  :منها
  التكریس لكامل الوقت لخدمة اللجنة ومسؤولیاتها؛ - 
  .تخصیص الوقت الالزم ألجل العمل وعلى الدرایة الكاملة بعمل الشركة والتحضیر الجتماعاتها - 
  وتوافر القدرة على إصدار األحكام؛الموضوعیة في العمل  - 
  .ن على درایة كاملة بأعمال الشركةالعملي وان یكو أو  المجال الماليالخبرة في  - 
تتمیز بالخاصیتین التالیتین  فإنهاالى خاصیة االستقاللیة والخبرة المهنیة ألعضاء لجنة التدقیق  باإلضافة
  2:كذلك وهما
ضرورة انسجام حجم لجنة التدقیق من حیث عددها مع المسؤولیات الواجب القیام  :حجم لجنة التدقیق -
بها، وان یكون عددها مزیج من الخبرات والقدرات التي تمكنها من القیام بدورها على أكمل وجه ألجل تحقیق 
الحال  األهداف المرجوة، إذ یتراوح عددها مابین ثالثة الى خمسة أعضاء وقد یشمل سبعة أعضاء كما هو
  .في الوالیات المتحدة وبریطانیا واسترالیا ومصر والسعودیة
  .یعتبر الحد األدنى المطلوب أربعة اجتماعات على األقل خالل العام الواحد :عدد مرات االجتماع -
تعد بمثابة مقیاس لفعالیة لجنة  فإنهاائص النوعیة األربعة متى توافرت في لجنة التدقیق صان الخ
  .دورها ومنه تفعیل حوكمة الشركات بالشكل االیجابي إلنجاحیة أساسالتدقیق ومقومات 
                                                           
لجان المراجعة وتطورها في ظل القوانین والتقاریر الصادرة عن الهیئات المهنیة على الصعیدین حواس صالح، حسیاني عبدالحمید،  1
  .222-221ص ، ص 2013، 28، العدد 3مجلة علوم االقتصاد والتسییر والتجارة، المجلد الدولي والمحلي، 
على جودة التقاریر المالیة المنشورة لشركات  وأثرها اإلرباح إدارةدور لجان التدقیق في الحد من ممارسات عالء حسن كریم الشرع،  2
  .29ص ، 2017، 1، العدد 7واالقتصادیة، المجلد  اإلداریة، مجلة المثنى للعلوم المساهمة العراقیة




  .همیة وأهداف لجان التدقیقأ: المطلب الثالث
  .أهمیة لجان التدقیق: الفرع األول
الشركات خاصة شركات المساهمة والبنوك وذلك  أولویاتصبح الیوم تكوین لجان التدقیق من أ
المركزیة وكذلك أصحاب  واإلدارةاالمتیازات التي تقدمها هذه األخیرة لكل من المراجع الداخلي والخارجي 
  .المصالح المختلفة بالشركة، والشكل الموالي یوضح أهم األطراف المستفیدة من لجنة التدقیق
















وأثرها على جودة التقاریر لجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات انتصار حسین علي عبداهللا،  :المصدر
  .44:، ص2016، رسالة دكتوراه غیر منشورة في المحاسبة، جامعة الرباط الوطني، السودان، المالیة
  توفیر الموارد -1
  تفعیل المراجعة الداخلیة -2
 زیادة االستقاللیة -3
  تدعیم االستقاللیة -1
  تحدید األتعاب -2
  حل المشاكل مع اإلدارة -3
 مراجعة التقاریر -4
  مساعدة األعضاء التنفیذیین -1
 مع أعضاء االدارةاالتصال الجید  -2
  زیادة الشفافیة -1
  االلتزام بحوكمة الشركات -2



























  1:دقیق لكل طرف من األطراف السابقةأهم المنافع المتوقعة من لجنة الت إیضاحومن الشكل السابق یمكن 
التنفیذیین وتنفیذ المهام  اإلدارةتساهم لجنة التدقیق أعضاء مجلس : أهمیة لجنة التدقیق لمجلس اإلدارة - 1
 اإلدارةالمنوطة بهم السیما في النواحي المحاسبیة والمالیة، وذلك عن طریق تحسین عملیة االتصال بین 
والمراجع الخارجي، ویتم ذلك عند االجتماعات الدوریة مع المراجع الخارجي خاصة عند نهایة عملیة 
الى التوصل الى حل المشاكل التي قد  إضافة وتوصیل النتائج المتوصل إلیها الى مجلس اإلدارة، المراجعة
التنفیذیة عند إعداد القوائم المالیة، كما یساهم وجود لجنة التدقیق الى  اإلدارةیواجهها المراجع الخارجي مع 
م في استقاللیتها مما یجعل مجلس والمراجعة الداخلیة مما یساه اإلدارةتحسین عملیة االتصال بین مجلس 
  التي تواجهها المراجعة الداخلیة؛ اإلدارة على درایة تامة بالمشاكل
بعد االنتقادات الموجهة الى التدقیق الخارجي قامت الهیئات : أهمیة لجنة التدقیق للمراجع الخارجي - 2
یلعبه المدقق الخارجي، حیث كان االهتمام العلمیة والعالمیة بتقسیم الحلول التي من شأنها تفعیل الدور الذي 
بدور لجنة التدقیق كأحد اآللیات التي تمكن من تدعیم واستقاللیة المدقق الخارجي على الشكل الذي یمكنه 
، حیث قام مجلس معاییر المراجعة في الوالیات المتحدة لإلدارةتدخل أو  من القیام بدوره دون ضغوط
معاییر المتعلقة بدور لجان التدقیق في عملیة المراجعة الخارجیة، حیث حددت العدید من ال بإصدار األمریكیة
  :هذه المعاییر مجموعة من المسؤولیات اتجاه المراجع الخارجي منها
  دور لجان التدقیق في تغییر المراجع الخارجي؛ - 
  المراجع الخارجي؛دور لجان التدقیق في تحدید أتعاب  - 
  الشركة؛ إدارةالقائمة بینه وبین  المشاكلدور لجان التدقیق في حل  - 
  المراجعة الداخلیة في الشركة؛ بإدارةدور لجان التدقیق في زیادة تفاعل المراجع الخارجي  - 
ها من قیام لجان التدقیق بالمراجعة للقوائم المالیة النصف سنویة والسنویة، وذلك قبل توقیع أهمیة - 
  .اإلدارةطرف 
  2:وذلك كما یلي األخرىكما تكتسب لجان التدقیق أهمیة بالغة لألطراف 
                                                           
 .45-44ص ، ص مرجع سابقانتصار حسین علي عبداهللا،  1
، اإلداریة، كلیة العلوم اإلداریة، مجلة العلوم لجان المراجعة ودورها في زیادة فاعلیة معلومات القوائم المالیةأبو ذر مسند محمد ابوزید،  2
  .123ص ، 2018، 2العالمیة، العدد  إفریقیاجامعة 




تعمل لجان التدقیق باختیار رئیس قسم التدقیق الداخلي مع إلزام  :أهمیة لجان التدقیق للمدقق الداخلي - 3
وهو  إلدارةاالدوري بحل المشكالت التي قد تنشأ بینه وبین  واالجتماعهذا القسم  إلدارةتوفیر الموارد الكافیة 
  لیة وتفعیل قسم التدقیق الداخلي؛مایؤدي الى زیادة استقال
ان وجود لجان تدقیق داخل الشركة سوف یعزز الشفافیة : الخارجیة لألطرافأهمیة لجان التدقیق  - 4
الكافي للمعلومات المفصح عنها في التقاریر المالیة وهو مایؤدي الى زیادة ثقة المستثمرین  فصاحواإل
  .واألطراف الخارجیة
ذلك ان وجود لجنة مستقلة تقوم بعملیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة وعلى تدعیم 
لتزام بمبادئ وقواعد حوكمة الشركات، فإنه واستقاللیة كل من المدقق الداخلي والخارجي والتأكید التام على اال
كذلك سوف یؤدي الى زیادة ثقة المستثمرین واألطراف الخارجیة التي تبني قراراتها المالیة واالستثماریة على 
هذه التقاریر، إذ نجد الیوم العدید من البورصات العالمیة تطالب اآلن الشركات المسجلة لدیها بضرورة ان 
لهذه الشركات بعملیة إصدار تقریر خاص بها ویرفق ضمن القوائم المالیة وتقریر المراجع  تقوم لجان التدقیق
  1.الخارجي وهو مایؤدي في النهایة الى زیادة درجة الثقة التي تمنحها هذه التقاریر للمستثمرین
  2:لجان التدقیق تتمثل في ما یلي أهمیة كما یرون آخرون أن
  على تنفیذ مهامهم ومسؤولیاتهم؛ اإلدارةمجلس  أعضاءمساعدة  -1
  والمدقق الخارجي؛ اإلدارةتحسین عملیة االتصال بین مجلس  -2
  الممیز في حوكمة الشركات؛ لدورها لجنة التدقیق إدراك -3
  جي من خالل تعیینه وتحدید أتعابه؛دعم استغاللیة المدقق الخار  -4
  الكافیة لذلك؛ ة مع توفیر المواردتدعیم استقاللیة الرقابة الداخلی -5
زیادة االعتمادیة والشفافیة في المعلومات والتقاریر المحاسبیة التي تصدرها الشركة مما یفرز ثقة  -6
   المستثمرین واألطراف الخارجیة؛
إذ تلتزم بتقدیم  اإلدارةالتنفیذیة للشركة ومجلس  اإلدارةلجنة التدقیق بمثابة حلقة وصل بین تعد  -7
لموضوعیة على أن ال یقوموا بأي عمل آخر وذلك دعما ل اإلدارةجلس لم وأعمالهاتقاریرها 
  .واالستقاللیة في األداء
                                                           
 .243ص ، مرجع سابقمحمد لمین میرة، األزهر عزة،  1
  .29- 28ص ، ص سابقمرجع عالء حشن كریم الشرع،  2




  :أهداف لجنة التدقیق: الفرع الثاني
  1:یمكن تلخیص أهداف لجنة التدقیق في مایلي
  تحسین جودة التقاریر المالیة للشركة؛ - 
  توفیر ودعم استقاللیة وحیاد المدقق الخارجي والداخلي؛ - 
لمنع حدوث تعارض في آداء  تنسیق عملیة الحوار والتشاور بین المدقق الداخلي والخارجي - 
  مهامهم؛
ظام الرقابة الداخلیة والخارجیة مما یزید في تحسین آداء المدقق الداخلي تحسین جودة آداء ن - 
  والخارجي؛
  .ي والمحاسبيل، السیما في المیدان المااإلدارةتحسین آداء مجلس  - 
یتسنى تحقیق هذه األهداف دعما لحوكمة الشركات فانه یتعین ضبط المهام والمسؤولیة الملقاة على وحتى 
  .لجان التدقیق من خالل ضوابط وقواعد قانونیة لتسهیل القیام بالمهام والمسؤولیة لهذه اللجان
  2:حیث تتمثل مهام لجان التدقیق الداعمة لتفعیل حوكمة الشركات في المهام التالیة
  شراف على السیاسات المحاسبیة والتقاریر المالیة للشركة وااللتزام بتعلیماتها؛اإل - 
  ضمان ان العملیات التي تقوم بها اللجنة تؤدي الى تحسین جودة التقاریر المالیة؛ - 
االستغاللیة وحیاد المراجع  تأكیدالتدقیق من خالل  وٕاجراءاتتأكید نزاهة وسالمة التقاریر المالیة  - 
  الخارجي؛
أیة أنظمة للرقابة على المخاطر غیر أو  الشركة لنظام رقابة داخلي سلیم امتالكالتأكد من  - 
  المالیة؛
  .اء الموجودة في التقاریر المالیةتصحیح األخط - 
                                                           
  .179-178ص ، ص مرجع سابقلشالش عائشة، بوعلي هشام،  1
مجلة  ،الخاصة دور لجان التدقیق في تعزیز فاعلیة حوكمة المصارف العراقیةبشرى نجم عبداهللا المشهداني، فراس علي ذیاب،  2
  .13-12ص ، ص 27، العدد 9دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد 




الحیتها الشركة و المتخذة وثبوت عدم ص إدارةمواجهة القرارات الصعبة والجدیة التي تصدرها  - 
وذلك باالمتثال الى خبراء ذوي خبرة في المیدان ومحاولة الحصول على حلول لها، كما تتمثل 
  .مة قبل حدوثها وذلك منعا لوقوعهامهمتها في االمتثال والتصدي لألزمات في مراحلها المتقد
  1:كما یرى آخرون ان المهام الرئیسیة للجنة التدقیق تتمثل في
  والقواعد المحاسبیة؛االمتثال للخیارات  - 
  فعالیة نظام الرقابة الداخلیة؛ - 
  ؛اإلدارةتبلیغ المهام المنجزة الى مجلس  - 
  .التوفیق بین عمل المراجعین الداخلیین و الخارجیین والمدیرین وأعضاء اللجان - 
  .المنظمة لعمل لجان التدقیق راءاتواإلجالقواعد : رابعالمطلب ال
العالمیة لجان التدقیق الموجودة على مستوى الشركات بمجموعة من ألزمت المنظمات والهیئات 
المقومات التي یجب توافرها في أعضاء لجنة التدقیق وذلك ألجل تعظیم دورها وزیادة فعالیته وألجل تحقیق 
  2:األهداف المنشودة، ومن هذه المقومات العناصر التالیة
 إدارةوجود اي عالقة بین عضو لجنة التدقیق وبین  ومعنى ذلك عدم :استقاللیة أعضاء لجنة التدقیق - 1
الشركة، وهذا حتى الیكون له تأثیر سلبي على واجبات عضو لجنة التدقیق، لذلك فان تركیبة لجان التدقیق 
یجب أن تكون من بین األعضاء غیر التنفیذیین وهذا حتى یتسنى لهم القیام بواجباتهم بكل موضوعیة من 
عالي الجودة في القوائم لمالیة للشركة، ومدى كفاءة ونجاعة نظام الرقابة الداخلیة التام ال فصاححیث اإل
  :للشركة، ومن بین الشروط الملزمة لقواعد االستقاللیة لعضو لجنة التدقیق مایلي
  إحدى الفرع التابعة لها؛أو  یكون عامال في الشركةأو  وجود صلة قرابةعدم  - 
  مالیة من طرف الشركة إال في حدود خدمته لمجلس اإلدارة؛ مكافأةان الیحصل على  - 
 الشركات التابعة إحدىأو  الشركات ذات العالقة التجاریة بالشركة إلحدىان الیكون مدیرا تنفیذیا  - 
  .فروعهاأو 
                                                           
1
 Chekroun Meriem: OP, cit, p 41-42. 
، دراسة تجربة شركة سبكیم في دعائم حكومة الشركات وجودة التقاریر المالیة إرساءدور لجان المراجعة في خملي فرید، شوق خوزي،  2
  .60ص ، 2016، 02مجال تجسید مبادئ الحوكمة، مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبیة، العدد 




یجب على الشركات المهتمة بالدور الفعال للجان التدقیق ان  :وضوح الواجبات والحقوق للجنة التدقیق - 2
للعمل بین لجنة أو  عدد الواجبات والحقوق للجنة بكل دقة وتفصیل ووضوح دون وجود تعارض المصالح
التي تساعدها  ، كما یكون لها الحق في الحصول على المعلوماتاألخرىاألجهزة التنفیذیة  وأعمالالتدقیق 
  ها؛في القیام بمهام
من بین أهم األمور المتفق علیها في تركیبة أعضاء لجنة التدقیق : اللجنة أعضاءالخبرة والمعرفة لدى  - 3
ضرورة تمتع أعضاء اللجنة بالخبرة والمعرفة والمهارة الكافیة، الشيء الذي یمكنهم من متابعة أنظمة الرقابة 
الى قدرة وتمتع أعضاء لجنة التدقیق  باإلضافةام، هذا النظ بإجراءاتالداخلیة وتقییمها وكذلك مدى االلتزام 
المالیة وأن یكونوا على درایة كاملة بكل  اإلدارةبالقدرة المحاسبیة في مجال المحاسبة والمراجعة وكذلك 
التقاریر المالیة عند إعدادها وكذلك على درایة بطبیعة ونشاط الحوكمة، لذلك فإن الخبرة المهنیة تعد بمثابة 
احد األركان الهامة وذلك نظرا ألن العدید من المشاكل المحاسبیة الیوم ینبغي على لجنة التدقیق حلها فهي 
بمستوى الخبرة الموجودة لدى لجنة التدقیق في  یتأثرالشخصي، والذي هو بطبیعة الحال  تعتمد على الحكم
  1؛مجال المحاسبة والمراجعة
 یعد عدد مرات اجتماعات لجنة التدقیق خالل السنة بمثابة مقیاسا هاما :دوریة وحجم لجنة التدقیق - 4
تي تجتمع فیها لجنة التدقیق خالل السنة یتوقف على قدرة اللجنة بالوفاء بمسؤولیاتها، حیث ان عدد المرات ال
على حجم المسؤولیة الملقاة وكذلك الى طبیعة الظروف المحیطة بالشركة، ومن بین األمور الجادة التي 
، واإلدارةتبحث خالل اجتماعات لجنة التدقیق وهو تقییم المراجعین المستقلین مع مدیر المراجعة الداخلیة 
  2؛لمناقشة اي موضوع تراه لجنة التدقیق ضروریاوذلك في جلسات منفصلة 
  ، وذلك بحسبأخرىوكذلك من دولة الى  أخرىكما تختلف تركیبة عدد أعضاء لجنة التدقیق من شركة الى 
أو  الى خمسة ثالثةلذلك هو مابین  األمثلاختالف حجم الشركة وطبیعة نشاطها، حیث ان الحد  
بأن عدد  Smith Reportتقریر  أوصى، أما من حیث عدد مرات االجتماع خالل السنة فقد أعضاءسبعة 
بان  األمریكیة Treadwayمرات، بینما وفق لجنة  ثالثةمرات االجتماعات في السنة یجب ان الیقل عن 
  3.ربع سنوي أساسعلى  یكون االجتماع
                                                           
، مجلة جامعة دمشق للعلوم المراجعة في تحسین كفایة نظم الرقابة الداخلیة وفعالیتها في الشركاتدور لجنة حسین احمد دحدوح،  1
  .260ص ، 2008، 1، العدد 24االقتصادیة والقانونیة، المجلد 
  .51ص ، مرجع سابقانتصار حسین علي عبداهللا،  2
  .60ص ، مرجع سابقخملي فرید، شوق فوزي،  3




أن أعضاء اللجان ینجزون أعمالهم بكل ان اجتماعات لجنة التدقیق تعتبر أدارة مهمة للتحقق من 
مسؤولیة، كما ان لجنة التدقیق تنفذ مهامها بكفاءة عالیة من خالل زیادة تكرار االجتماعات وهذا للحفاظ على 
  1.وظیفة الرقابة
تلزم العدید من البورصات العالمیة الیوم وكذلك المنظمات المهنیة والعلمیة، : عن لجنة التدقیق فصاحاإل - 5
عن تركیبة لجنة التدقیق بالشركات ومع بیان عضویتها والمهام الموكلة لها، ومن  فصاحالشركات بضرورة اإل
وهو عقد اللجنة الذي یوضح أهم المسؤولیات الملقاة علیها وواجباتها المهنیة وعن  فصاحبین متطلبات هذا اإل
ع الخارجي، وان یكون هذا العقد موثوقا به من الشركة وكذلك المراج إدارةطبیعة العالقة الموجودة بینها وبین 
 إصدارعن كل نتائج أعمالها من خالل السنة من خالل  فصاح، كما یتطلب كذلك اإلاإلدارةقبل مجلس 
تقریر سنوي یتم نشره ضمن التقاریر السنویة، ذلك ان نشر هذا التقریر سوف یزید من نزاهة وشفافیة التقاریر 
  2. المصالح األخرى وأصحابلحوكمة الشركات وزیادة الثقة للمساهمین المالیة للشركة ومنه دعم 
  .إسهامات لجنة التدقیق في دعم حوكمة الشركات: المطلب الخامس
إذ تعد بمثابة أهم اللجان التي تعمل على  اإلدارةتعد لجنة التدقیق إحدى اللجان الفرعیة لمجلس 
في مهامه تجاه الشركة، حیث تجمع العدید من الدراسات التي تناولت دور لجان  اإلدارةمساعدة مجلس 
 العالقةمن خالل  ولذتكتكوین لجنة التدقیق من اجل تفعیل الحوكمة  أهمیة علىالتدقیق قي الشركات 
  .التكاملیة بین لجنة التدقیق والقواعد المنظمة لحوكمة الشركات وآلیاتها الداخلیة والخارجیة
  : دور لجنة التدقیق في دعم التدقیق الداخلي :أوال
عن مناقشة نظام وبرامج التدقیق الداخلي وعلى كیفیة التنسیق بینه وبین  المباشرةتعد لجنة التدقیق المسؤولة 
، وعند نهایة عملیة التدقیق الداخلي تلتزم لجنة التدقیق بتحدید أیة نتائج تم التوصل الخارجيخطة التدقیق 
 إدارة التي قامت بها اإلجراءاتأو  مع المدقق الداخلي، كما تلتزم ببیان وتحدید مختلف التوصیات إلیها
ومرتبات كبار موظفي  أتعابواختبار وتحدید  استعراضالشركة، كما تعد لجنة التدقیق المسؤولة المباشرة عن 
  3.ل الشركةالتدقیق الداخلي مع االلتزام بتلقي تقاریر منتظمة عن تقییم األداء داخ
                                                           
مجلة الجامعة  على فترة إصدار تقریر المدقق، وأثرهاخصائص لجان التدقیق وب الهیجاء، احمد فیصل خالد الحایك، یمحمد فوزي ا 1
  .447ص ، 2012، 2، العدد 20، المجلد واإلداریةللدراسات االقتصادیة  اإلسالمیة
  .262ص ، مرجع سابقحسین احمد دحدوح،  2
  .15ص ، مرجع سابقبشرى نجم عبداهللا المشهداني، فراس علي ذیاب،  3




ودعم حوكمة الشركات وذلك لما تقوم به من  إرساءلجنة التدقیق كأحد لجان  اعتباروعلیه یمكن 
  1:مراجعة داخلیة تكتشف من خاللها كل أوجه الغش واالحتیال، وذلك من خالل الواجبات التالیة
  المشاركة في تعیین المراجعین الداخلیین؛ - 
من دون  عادیةمن أنها تعمل بصفة  الداخلیة وأهدافها والتحققراجعة مراجعة الخطط الخاصة بالم - 
  اختالالت وفقا للمعاییر المهنیة المتعارف علیها؛
المراجعة الداخلیة وكل  إستراتیجیةاإلشراف على نظام الرقابة الداخلیة ومنح الموافقة على  - 
  التغییرات التي قد تطرأ علیها؛
  على الشركة؛ تأثیرقد یكون لها بالمسائل القانونیة التي  االهتمام - 
  المراجعة الداخلیة؛ إدارةدعم استقاللیة  - 
  التأكد من كفایة الموارد ألجل القیام بالمراجعة الداخلیة؛ - 
  تقییم فعالیة وجودة المراجعة الداخلیة؛ - 
  .تصال بینهمالتنسیق بین المراجعین الداخلیین والخارجیین وتسهیل عملیة اال - 
  :المدقق الخارجي واستقاللیةدور لجنة التدقیق في دعم : ثانیا
بعد سلسلة االنهیارات المالیة التي عرفتها كبریات الشركات العالمیة في بدایة القرن الحالي، فقلد القت مهنة 
وهو األمر الذي أدى التدقیق الخارجي الكثیر من االنتقادات المتعلقة بمدى فاعلیة عمل المدقق الخارجي، 
الى قیام الهیئات العالمیة ببلورة بعض الحلول التي من شأنها تفعیل الدور الذي تؤدیه مهنة التدقیق الخارجي، 
المدقق الخارجي بالشكل الذي  واستقاللیةحیث كان من بین هذه الحلول وهو دور لجنة التدقیق في تدعیم 
  2.شكال التدخل الذي تمارسه اإلدارةاي تدخل من أأو  یجعله یؤدي مهامه دون ضغط
بدور  بالوالیات المتحدة األمریكیة جملة من المعاییر المتعلقة) ASB(حیث اصدر مجلس المعاییر المحاسبیة 
والتي  90، 71، 61، 60، 54، 53المعاییر تحت رقم لجان التدقیق في عملیة التدقیق الخارجي وهذه 
                                                           
  .63ص ، مرجع سابقخملي فرید، شوق فوزي،  1
دور لجان التدقیق في التقلیل من خطر ارتباط المدقق الخارجي وحكمه بشأن قبول نوار محمد منیر علي، فیحاء عبداهللا یعقوب،  2
  .94ص ، 2017، 38، العدد 12، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد التكلیف




التدقیق والمدقق الخارجي مع تحدید جملة من المهام والمسؤولیات للجنة اهتمت كلها بالعالقة بین لجنة 
  1.التدقیق اتجاه المدقق الخارجي
  2:كما ترتكز مهام لجنة التدقیق ومسؤولیاتها تجاه المدقق الخارجي في النقاط التالیة
مجلس عملیة عزل المدقق الخارجي لأو  تعیین إعادةأو  تتولى لجنة التدقیق بترشیح تعیین -1
، بحیث یقوم هذا األخیر برفع التوصیة للجمعیة العامة للمساهمین للمصادقة على توصیات اإلدارة
  اللجنة؛
تتولى لجنة التدقیق بتقییم جملة مؤهالت وخبرات المدقق الخارجي، وتتولى ذلك بتقییم مدى  -2
  سنویا؛فاعلیة التدقیق في نهایة كل دورة تدقیق، ومراجعة مدى حسن استقاللیته 
  استقالته؛ أسبابفي  االستقصاء -3
المصادقة على شروط تكلیف المدقق وتحدید أتعابه ومدى مالئمة تلك األتعاب مع المهام التي  -4
  یقدمها؛
مراجعة نتائج أعمال التدقیق مع المدقق الخارجي وتبحث معه القضایا التي تم حلها والعالقة  -5
  كذلك؛
  لذلك؛ اإلدارةدى استجابة مراجعة مستویات األخطاء وم -6
  ؛اإلدارةمراجعة رسائل التمثیل قبل توقیعها من قبل  -7
  .تقییم دور فاعلیة المدقق الخارجي -8
إذن یمكن القول أن بفعل الكم الهائل من المسؤولیة الملقاة على لجنة التدقیق فهي تعمل على زیادة 
عملیة تحدید مختلف األتعاب وصوال الى تقییم ودعم استقاللیة المدقق الخارجي من خالل عملیة الترشیح الى 
كس في األخیر على جودة عمله الدوري فانه یعزز من مصداقیة عمل المدقق الخارجي وهو ما سوف ینع
ذوي العالقة بالشركة، األمر الذي  األطرافالقوائم المالیة للشركة فضال عن زیادة الموثوقیة فیها من قبل 
  .یدعم آلیات حوكمة الشركات ومصداقیة وشفافیة القوائم المالیة للشركة
  
  
                                                           
  .94ص ، مرجع سابقنوار محمد منیر علي، فیحاء عبداهللا یعقوب،  1
  .248ص ، 2017، 7، مجلة الباحث االقتصادي، العدد دور لجنة التدقیق في دعم وتعزیز حوكمة المؤسساتعناني عبداهللا،  2




  :المخاطر إدارةدور لجنة التدقیق في : ثالثا
الداعیة الى تبني تطبیق مفهوم حوكمة الشركات تنبع من فكرة أهمیتها كأداة  األسبابان من بین 
الشركة والمدراء  إدارةفعالة وكفیلة للحد من المخاطر من أضرار تصادم المصالح وعدم توافقها بین 
ي التنفیذیین، والمدققین واألطراف األخرى كذلك، لذلك فغن وجود لجنة تدقیق تكون مستقلة وذات فاعلیة ف
إذ تعد لجنة التدقیق بمثابة مخرج مهم ومحوري في تفعیل مهامها یمكن ان یساهم في تعزیز هذه المهمة، 
في حل المشاكل المطروحة  اإلدارةواجهة جملة المخاطر التي تتعثر بها ومساعدة مجلس حوكمة الشركات وم
  1.وذلك نظرا للحیادیة التي تتمتع بها
  2:المخاطر نذكر إدارةومن بین المهام المنوطة بلجنة التدقیق تجاه مسؤولیتها في 
  المخاطر؛ إدارةعلى  اإلشرافعملیة  -1
  المخاطر وذلك حسب نوع األخطار المختلفة؛ إدارة إستراتیجیةالشركة في بناء  إدارةمساعدة  -2
  إلدارة؛عملیة التقدیر لمخاطر اإلحتیال في كل مستوى من مستویات ا -3
المساهمة في عملیة فهم المخاطر الموجودة وذلك إلستثمار الفرص والتخفیف من حالة عدم  -4
  التأكد؛
  فهم العالقة بین إدارة المخاطر ككل والتقاریر المالیة المنجزة؛ -5
  تقییم كفایة الرقابة على المخاطر الموجودة بما فیها المخاطر الخارجیة؛ -6
  .حقق من وجود نظام مناسب إلدارتهاالتي قد یواجهها نشاط المؤسسة والتتحدید كافة المخاطر  -7
  .والشفافیة فصاحدور لجنة التدقیق في تحسین جودة التقاریر المالیة وٕاضفاء اإل: رابعا
أو  تعد لجنة التدقیق بمثابة وظیفة إشرافیة ورقابیة، غذ الیدخل ضمن مهامها إعداد التقاریر المالیة
هذه القوائم المالیة ألن ذلك یعد من بین  بإعدادنوع من القرارات الفعلیة فیما یتعلق  أياتخاذ فصاح أو اإل
                                                           
ري للعلوم االقتصادیة غ، مجلة الوالیتهادلیل مقترح لتفعیل لجنة التدقیق لدعم تنفیذ حوكمة الشركات ن، بشرى عبدالوهاب محمد حس 1
  .215ص ، 2012، 22، العدد 8، المجلد واإلداریة
  .250- 249ص ، ص مرجع سابقعناني عبداهللا،  2




في إعداد  اإلشرافالمالیة للشركة وكذلك عمل المدقق الداخلي والخارجي، ذلك ان عملیة  اإلدارةمسؤولیات 
  1:القوائم المالیة وتحسین جودتها تتضمن مایلي
  العلیا؛ اإلدارةمع  مناقشة القوائم المالیة -1
ضمان معالجة جمیع الخالفات التي أثارتها مع المدقق الداخلي والخارجي قد تم معالجتها بشكل  -2
  أفضل؛
  ضمان الموافقة لمجلس اإلدارة على القوائم المالیة؛ -3
  النظر في السیاسات المحاسبیة المستخدمة وتقدیر المجاالت التي استخدمت فیها؛ -4
  قدرة التقریر السنوي على توفیر المعلومات التي یحتاجها المساهمین؛تقدیر مدى  -5
  .یال والتالعب في القوائم المالیةالتحقق من عدم وجود حاالت لالحت -6
في ضمان جودة التقاریر المالیة وكذلك تحقیق الثقة  التدقیقكما أن الدور الحیوي الذي تقوم به لجنة 
التالعب في بعض الممارسات غیر الشرعیة نتیجة لعملیة اإلشراف على في المعلومات المحاسبیة والحد من 
مما انعكس  اإلشرافيقد عزز هذا الدور  اإلدارةعملیات التدقیق الداخلي وكذلك الوقوف أمام كل ضغوطات 
  2.على جودة التقاریر المالیة إیجابا
المحاسبي بمثابة جوهر النظریة المحاسبیة، حیث یقضي بضرورة ان تفصح  فصاحكما یعتبر اإل
القوائم المالیة الختامیة على كل كل السیاسات والمعلومات المحاسبیة بصورة كاملة وشاملة وواضحة بهدف 
وتعزیز مستوى  إضفاءالقرارات المناسبة، ویتجلى دور لجان التدقیق في  اتخاذالمصالح من  أصحابتمكین 
  3:في القوائم المالیة فیما یلي فصاحإلا
والمدقق  اإلدارةلألوضاع والنتائج المالیة مع  اإلدارةالمناقشة للقوائم المالیة قبل تدقیقها وتحلیل  -1
  التقریر السنوي؛ إعدادالداخلي وذلك قبل 
                                                           
في القطاع العام وتفاعله مع دیوان الرقابة المالیة نموذج مقترح لعمل لجان التدقیق فیحاء عبداهللا یعقوب، محمد عبدالجلیل عباس،  1
  .58ص ، 2014، 29، العدد 9، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد االتحادي للحد من حاالت االحتیال
  .250ص ، مرجع سابقعناني عبداهللا،  2
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي نظام الحوكمة ومحاربة الفساد في الشركات إرساءلجان التدقیق كأحد متطلبات شریفي عمر،  3
، 2013نوفمبر  26-25الدولي حول آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أیام 
  .277ص 




ة وذلك قبل لألوضاع والنتائج المالی اإلدارةمناقشة ومراجعة القوائم المالیة القطاعیة وتحلیل  -2
  إعداد التقاریر القطاعیة الربع سنویة؛
والمدقق الخارجي لكافة المستجدات الهامة التي قد تؤثر على التقاریر المالیة  اإلدارةمناقشة  -3
  والبیانات المالیة؛
  حول المخاطر المالیة؛ اإلدارةمناقشة  -4
  .بعملهقیود أثناء قیامه أو  أمورأو  مناقشة المدقق حول أي مصاعب -5
  .في التقاریر المالیة في دعم حوكمة الشركات فصاحدور اإل: المبحث الثالث
المحاسبي أحد المبادئ الرئیسیة لحوكمة الشركات لما یقدمه من معلومات مالیة ذات  فصاحیعد اإل
  .جودة وموثوقیة الى مستعملي القوائم المالیة لالستخدامات في صناعة واتخاذ القرارات المالیة المناسبة
هداف وأهمیته كمطلب أول، أ فصاحمطالب، حیث تم تعریف اإل أربعةوقد تم تقسیم هذا المبحث الى 
المحاسبي على  فصاحكمطلب ثالث، ثم اثر تطبیق اإل فصاحثاني، وأنواع اإلكمطلب  فصاحوخصائص اإل
  .حوكمة الشركات كمطلب رابع
  .المحاسبي فصاحاإلطار النظري لإل: المطلب األول
  .المحاسبي فصاحتعریف اإل: الفرع األول
بمحیطه الخارجي ومتزاید للحاجیات، فإنه من في ظل عالم سریع ومتغیر ومتشابك للعالقات ومتأثر 
ان یسایر تلك التحوالت الحاصلة، وأن تطور أسالیب عمله الى المستوى الذي یعمل واجب النظام المحاسبي 
 فصاحعن طریق اإل إالعلى تلبیة حاجات جمیع األطراف بدقة وبكل شفافیة، غیر أن ذلك الیكون 
اإلخبار الدقیق الموضوعي عن المعلومات المحاسبیة بعد تحلیلها حالیا "بكونه  إلیهالمحاسبي، والذي ینظر 
 األسالیبتحلیل مالي دینامیكي باستخدام أو  سواء أكان التحلیل مالي ساكن بواسطة النسب المالیة
  1".والریاضیة اإلحصائیة
وبهدف خدمة وعلیه فان متطلبات العولمة والتطور التكنولوجي الحاصل في شتى المجاالت 
ؤسسة الواجب إتباعها من طرف الم فصاحمستعملي القوائم المالیة قد أملت هذه العوامل متطلبات اإل
  .ومتطلبات الحوكمة كذلك
                                                           
والشفافیة وانعكاساتها على  فصاحولیة إلعداد التقاریر المالیة باإلمدى ارتباط المعاییر الدبوبكر رزیقات، محمد السعید سعیداني،  1
  103ص ، 2015، 1، العدد 2، مجلة البدیل االقتصادي،المجلد تطویر التقاریر المالیة




المحاسبي وهذا راجع الى تعدد  فصاحلقد تعددت وتنوعت وجهات النظر بین الباحثین حول مفهوم اإل
، وتأثیر واالجتماعیة لهمل داخلیة للبیئة االقتصادیة والسیاسیة من طرفهم وتأثیر عوام إلیهاالزوایا التي ینظر 
  .االصطالحيمن جانب المفهوم أو  المحاسبي سواءا من الناحیة اللغویة فصاحالمفاهیم الخاصة باإل
 األطرافأو  الشيء المراد بیانه للطرفأو  أي بمعني إظهار المعلومة 1".یعني البیان"لغة  فصاحفاإل
  .الفهم له األخرى لألطرافغموض حتى یتسنى أو  دون التباس أيبكل وضوح وشفافیة  األخرى
 وصفیةأو  االصطالحیة فقد عرف من عدة زوایا مختلفة سواءا قانونیةأو  ما من الناحیة المحاسبیةأ
  .متعلقة باتخاذ قرارات معینةأو 
ینصب على توفیر معلومات عن وضعیة المنشأة ونتیجة "المحاسبي أنه  فصاحفمنهم من یعرف اإل
، حي یزود مستخدمي هذه المعلومات بصورة فصاحأعمالها وتفسیر ذلك بشكل یؤدي في النهایة الى وجود اإل
وضوحا وشمولیة، األمر الذي یزیل الغموض عن بعض البیانات المالیة مما یؤثر على اتخاذ القرارات  أكثر
محللین وغیرهم من أو  مستثمرین متوقعینأو  مقرضین،أو  ل األطراف المعنیة، سواء كانوا مساهمینمن قب
  2".ذوي العالقة
عرض المعلومات الهامة للمستثمرین والدائنین وغیرهم بطریقة تسمح "على انه  فصاحكما عرف اإل
  3".التزاماتهابالتنبؤ بمقدرة المنشأة على تحقیق األرباح في المستقبل وسداد 
إتباع سیاسة الوضوح الكامل وٕاظهار جمیع الحقائق "المحاسبي بأنه  فصاحكما یعرف كذلك اإل
الكافي من أهم المبادئ الرئیسیة  فصاحالمهتمة بالمشروع، ویعد اإل األطرافالمالیة الهامة التي تعتمد علیها 
المرفقة بها، كل  اإلضافیةوالمالحظات و المعلومات إلعداد القوائم المالیة وهذا یعني أن تشمل القوائم المالیة 
  4.المهتمة بالمشروع األطرافالمعلومات المتاحة المتعلقة بالمشروع لتجنب تضلیل 
هو جعل التقاریر المالیة المحاسبیة أن تفصح عن جمیع المعلومات "بأنه  فصاحكما عرف اإل
  5".الضروریة الكفیلة بجعلها غیر مضللة
                                                           
مجلة  مدى مساهمة المدقق الداخلي في تعزیز شفافیة المعلومات المحاسبیة في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة،وسام نعمة حسین،  1
  .166ص ، 2011، 22، العدد 7واالقتصادیة، المجلد  اإلداریةتكریت للعلوم 
، معهد الدراسات المصرفیة، عمان، عاما القوائم المالیة والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والمقبولة قبوالنعیم حسین دهمش،  2
  .44ص ، 1995
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  . 53ص ، 2000، مصر، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، واألمریكیة والبریطانیة والعربیة و المصریة
ص ، 2004، دار وائل، عمان، فصاحالتأهیل النظري للممارسات المهنیة المحاسبیة في مجاالت القیاس والعرض واإلمحمد مطر،  5
336.  




إظهار كافة المعلومات التي تؤثر في موقف متخذ القرار "المحاسبي على أنه  فصاحكما یعرف اإل
التقاریر المالیة بلغة مفهومة للقارئ أو  المتعلق بالوحدة المحاسبیة، وهذا یعني أن تظهر المعلومات في القوائم
  1".تضلیلأو  لبس أيدون 
المعلومات والبیانات الى المستخدمین تقدیم "المحاسبي على انه  فصاحومن جهة أخرى فقد عرف اإل
بشكل مضمون وصحیح ومالئم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، لذلك فهو یشمل المستخدمین الداخلیین 
  2".والخارجیین في آن واحد
المحاسبي أنها ركزت وبدرجة  فصاحمن القراءة السابقة لمختلف التعاریف التي اهتمت بمصطلح اإل
هر البیانات المالیة الوضع الصادق واألمین والموثوق للمعلومات المالیة للشركة عالیة على ضرورة أن تظ
الخارجیین مثل المساهمین أو  اإلدارةتضلیل، وكذلك لكافة المستخدمین سواء الداخلیین مثل مجلس  دون
  .المؤسسات المالیةأو  وكذلك مصالح الضرائب
المحاسبي في القوائم المالیة تعد بمثابة المرآة العاكسة للوضعیة  فصاحوعلیه یمكن القول أن جودة اإل
عالیة، كلما زادت الموثوقیة والشفافیة أكبر مما یعبر عنه جودة تقریر  فصاحالمالیة لها، وكلما كانت درجة اإل
  .فصاحالحوكمة، وتأثره بدرجة اإل
 فصاحیمكن تعریف اإل بأنهحث المحاسبي یرى البا فصاحوعلیه وبناءا على التعاریف السابقة لإل
العرض الكافي والمالئم والشفاف للبیانات المالیة وغیر المالیة للشركة في القوائم المالیة التي  بأنهالمحاسبي 
خارجیین والتي تكون مصدر لبناء أو  یتم إعدادها والتي تهدف الى خدمة مستخدمیها سواء كانوا داخلیین
  . ها والتي تعود بالمنفعة لهم وللمؤسسة في آن واحدغیر أو  ووضاعة القرارات المالیة
  3.المحاسبي فصاحفانه یمكن تحدید بعض الخصائص التي تمیز اإل فصاحومن خالل التعاریف السابقة لإل
ي هو ساسالمحاسبي معلومات وبیانات كمیة معبر عنها بالمبالغ وحیث مصدرها األ فصاحیقدم اإل - 
  ؛إیضاحاتكیفیة، في شكل  أخرىقدم معلومات ینظام المعلومات المحاسبي، كما 
إختالف درجات الدقة والموضوعیة في البیانات الكمیة ومرد ذلك الى اختالف عملیات المعالجة  - 
  لتلك البیانات؛
  صعوبة التقییم والقیاس للمعلومات غیر الكمیة؛ - 
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قد تجاوز المتطلبات التقلیدیة الى تقدیم معلومات أخرى  فصاحإن التطور الحاصل في میدان اإل - 
  .البشریة، والمحاسبة االجتماعیة مثل الموارد
  1:المحاسبي ومنها فصاحكما حددت معاییر المحاسبة الدولیة العدید من الخصائص لإل
یمتلك المعلومات المفصح عنها، على أن أو  أن تكون قابلة للفهم من قبل مستخدمي هذه البیانات -أ
المحاسبي هذه الخاصیة لما تكون المعلومات المفصح عنها على درجة عالیة من  فصاحاإل
  خطاء الجوهریة وتوفر عنصر الحیاد؛المصداقیة أي خالیة من األ
  بمالئمة المعلومات المفصح عنها؛ فصاحأن یتمیز اإل -ب
السابق وكذلك مع جهات أخرى  فصاحالحالي مع نفس اإل فصاحقابلیة مقارنة معلومات اإل - ج
  .القطاعأو  لنفس النشاط
  .المحاسبي فصاحأهداف اإل: الفرع الثاني
المحاسبي القائم على الشفافیة في القوائم المالیة الى تحقیق جملة من األهداف تعود  فصاحیهدف اإل
 فصاحیهدف اإل، وعلیه أخرىبالفائدة على مستخدمي هذه القوائم من جهة، وعلى المؤسسة من جهة 
  2:المحاسبي الى تحقیق مایلي
بیان المعلومات المالیة وغیر المالیة لموردي الموارد المالیة مثل المساهمین والمقرضین سواء في  -أ
  المستقبل وذلك بهدف ترشید قرارات التخصیص لهذه الموارد المالیة فیما بین الشركات؛أو  الحاضر
  ة الى مستخدمي القوائم المالیة؛التفسیر الكافي للبیانات المالی -ب
رفع جانب الغموض واللبس وتجنب التضلیل أثناء عرض البیانات ألجل مساعدة متخذي القرار  - ج
  على صناعة واتخاذ قرارات رشیدة؛
درجة عالیة من الكفاءة في الجانب المعلوماتي ومنه اتخاذ القرار الكفء ومع  فصاحیحث اإل -د
  .التأكیددرجة عالیة من 
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  .121ص ، 2016، 1، العدد 1العلوم المالیة والمحاسبیة، المجلد 
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بالغة بالنسبة لمستخدمي القوائم المالیة من حیث توفیر  أهمیةالمحاسبي ذو  فصاحیمكن القول ان اإل
كما یعزز درجة الثقة لدى بیانات مالیة تتسم بدرجة الموثوقیة لتكون قابلة لصناعة قرارات مستقبلیة، 
  .مالیةمستخدمیه والمؤسسة، وتوفیر الكفایة الالزمة من المعلومات المالیة وغیر ال
  .المحاسبي فصاحأهمیة اإل: الفرع الثالث
الشفافیة والموثوقیة ودرجة الحیاد في المعلومات المفصح  مبدأالمحاسبي القائم على  فصاحان اإل
المحاسبي في  فصاحعنها یقدم جملة من المزایا، التي تخدم مستخدمي هذه القوائم المالیة، فتكمن أهمیة اإل
  1:المزایا التالیة
لومات مما یصعب على األطراف الدوري على تخفیض درجة عدم تماثل المع فصاحیعمل اإل -1
الحد من الفساد المالي  المؤسسة من استغالل ذلك لتحقیق مكاسب غیر شرعیة وبالتاليداخل 
  ؛واإلداري
مستخدمي المعلومات المحاسبیة في االستخدام األمثل للموارد االقتصادیة وذلك  فصاحیساعد اإل -2
  باتخاذ قرارات رشیدة واختبار األمثل منها بناءا على قاعدة المعلومات المفصح عنها؛
من مستعملي القوائم  األخرىالمحاسبي من زیادة قدرة المؤسسة وحتى األطراف  فصاحیمكن لإل -3
  قرارات بدرجة خطورة أقل وذلك بناءا على صحة المعلومات وكفایتها؛المالیة على اتخاذ 
المحاسبي أسلوبا أمثل ألجل تقلیل درجة االعتماد على المعلومات الداخلیة  فصاحكما یعد اإل -4
  .لمعلومات المفصح عنها لمستخدمیهاوتقلیص عدم تماثل ا
  2:المحاسبي في القوائم والتقاریر المالیة في ما یلي فصاحكذلك تكمن أهمیة اإل
ي والمهم أمام مستخدمیه للحصول على المعلومات ساستعد القوائم والتقاریر المالیة المصدر األ - 
الكافیة حول المؤسسة ومنه حتى تكون هذه القوائم ذات قبول عام وتحظى بالثقة فالبد من عرضها 
  بصورة منتظمة ودوریة؛
مراجعین خارجیین محایدین قد ساهم في أو  راجعة الخارجیة للقوائم المالیة من طرف مراجعإن الم - 
  هذه القوائم والتقاریر؛ أهمیةالمحاسبي وبالتالي زیادة  فصاحظهور مفهوم اإل
                                                           
المحاسبي ودوره في دعم نظام الرقابة الداخلیة بالشركات المساهمة الجزائریة دراسة حالة  فصاحاإلبن عیشي عمار، دردوري لحسن،  1
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یا وهو أساسان الحاجة الى التمویل عن طریق المؤسسات االقتصادیة قد ألزم المؤسسات شرطا  - 
  األداء المالي الكفء؛ وٕادارة تأسیسیا لكل أساسیعد  أصبحالمحاسبي حیث  فصاحضرورة اإل
  .ني وتخفیض درجة المخاطرة المالیةزیادة منفعة المعلومة المالیة من خالل تد - 
تعد  إذاألساسیة الیوم لحوكمة الشركات،  األركانفي نشر المعلومات أحد  واإلفصاحتعد الشفافیة 
روط الالزمة لضمان ثقة المستثمرین، ذلك أن التعامل مع الشركة ذات مستوى بمثابة جزء الیتجزأ من الش
أعلى سوف یقلل من تكلفة رأس المال، زیادة على ذلك یعمل على جذب مستثمرین جدد الذین  إفصاح
یرغبون في الحصول على معلومات مالیة، ویرغبون في الحفاظ على استثماراتهم والحفاظ على الثقة في 
  1.السوق
  .المحاسبي والعوامل المؤثرة فیه فصاحمقومات اإل: المطلب الثاني
  .المحاسبي فصاحمقومات اإل: الفرع األول
المحاسبي  فصاحاإل إلیهایة التي یستند ساسالمحاسبي بمثابة الركائز األ فصاحتعد مقومات اإل
خارجها، أو  لتوصیل المعلومات الواردة في القوائم والتقاریر المالیة الى مستخدمیها سواء كانو داخل المؤسسة
الجید یرتكز على المقومات  فصاححیث تعد بمثابة قاعدة بیانات مالیة عند اتخاذ القرارات، لذلك فان اإل
  :الرئیسیة التالیة
  :علومات المحاسبیةتحدید المستخدم المستهدف للم - 1
وبالمقابل كذلك تختلف طرق استخدام هذه تتنوع الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبیة، 
المعلومات، حیث نجد من یستخدم هذه المعلومات بصورة مباشرة ومنهم من یستخدمها بصورة غیر مباشرة 
المستقبلیین، الدائنون، ومحللي  أو المستخدمین للمعلومات المحاسبیة نجد المالك، سواء الحالیین وأمثلة
في  وٕاعدادهاالقوائم المالیة وكذلك الموظفین والجهات الحكومیة، وغیرهم، لذلك یجب عرض القوائم المالیة 
یة وهي تنوع المستویات واختالف الكفاءة في عملیة تفسیر وتحلیل المعلومات أساسظل وجود فرضیة 
  2.المحاسبیة
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  :المعلومات المحاسبیة استخدامغراض أتحدید  - 2
ذلك أن تحدید الغرض من استخدام المعلومات المحاسبیة من شأنه أن یحقق خاصیة المالئمة في 
المعلومة المحاسبیة كأحد خصائص جودة المعلومات المحاسبیة بالنسبة لمستخدم هذه المعلومة مما یمنحه 
رغم أن البیانات المحاسبیة تعد غیر كافیة لتلبیة القرارات، و  اتخاذقدرة وقاعدة بیانیة للتوقع والمساعدة في 
قاسم مشترك بین هؤالء المستخدمین، فالمعلومات المالیة التي تكون حاجیات هؤالء المستخدمین، إال أنه 
قادرة على الوفاء باحتیاجات المستثمرین الذین یتحملون مخاطر رأس المال عند القیام باستثماراتهم سوف تفي 
یاجات المستخدمین اآلخرین، كما ان مسؤولیة اإلعداد والعرض لهذه القوائم فهي تقع على أیضا بمعظم احت
  1.ي بمحتوى البیانات لهذه القوائمساساألولي واأل االهتماممع  اإلدارةعاتق 
  :عنها فصاحتحدید طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب اإل - 3
عنها حالیا في القوائم المالیة سواء قائمة المركز المالي،  فصاحان المعلومات المحاسبیة التي یتم اإل
الى معلومات یتم عرضها  باإلضافةالمحتجزة، قائمة التغیرات في المركز المالي  األرباحقائمة الدخل، قائمة 
میة وانین واألعراف التي تفرض نوع وكفي المالحق تفرض على المؤسسة االلتزام بمجموعة مبادئ تقضیها الق
  2.عنها فصاحعلومات الواجب اإلالم
ذلك انه یتطلب على المؤسسات االلتزام بقواعد النزاهة والموثوقیة في القوائم المالیة، وحتى یتحقق  
ذلك فان المؤسسة ملزمة بقواعد المنافسة مع األطراف المنافسة، لذلك نجد أن بعض المعلومات التي تراها 
، متجنبة هي تعد من بین المعلومات التي التفصح عنها المؤسسةف اإلنتاجالمؤسسة سریة لها، مثل طریقة 
  .استعمال ذلك من قبل المنافسین لها
  :عن المعلومات المحاسبیة فصاحتحدید أسالیب وطرق اإل - 4
تتمیز بدرجة  إفصاحوطرق  أسالیبمن خالل استخدام  إالمناسب الیكون  إفصاحان الوصول الى 
مقروؤیة المعلومات المفصح عنها في القوائم المحاسبیة، مع ضمان منطقیة سهولة  أيعالیة من الفهم، 
المعلومة بحیث تكون خالیة من كل تضلیل، مع ضرورة التركیز على األمور التي تكون جوهریة وواضحة 
 إضافةألجل تسهیل عملیة االطالع، و بالرغم من تطور وتعدد األسالیب تبقى القوائم المالیة هي األنسب 
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كاف الى مستخدمي  وٕایضاحالمرفقة بها ألجل الضمان والوصول الى فهم كامل  واإلیضاحاتالملحقات الى 
  1.القوائم المالیة
  :عن المعلومات المحاسبیة فصاحتوقیت اإل - 5
یتطلب اإلفصاح األنسب عرض البیانات المحاسبیة سنویا على أقل تقدیر، كما یجب اإلفصاح عن 
ما إذا كانت الفترة الزمنیة المستخدمة أقصر أو تزید عن سنة مالیة، ومع ذلك  السبب الباعث لذلك في حالة
فإن األعراف المحاسبیة تقضي بضرورة قیام المؤسسة باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالسنة المالیة فور 
عامل انتهاء الدورة المالیة ودون تأخیر مبرر، وفي هذا الصدد فقد شدد مجلس المبادئ المحاسبیة على 
الوقت إذ أوصى بضرورة إیصال المعلومات المالیة الى مستخدمیها في الوقت المناسب لیتسنى لهم اتخاذ 
  2.القرارات المناسبة
  .المحاسبي فصاحالعوامل المؤثرة في اإل: الفرع الثاني
في القوائم المالیة،  فصاحتوجد العدید من العوامل التي لها درجة تأثیر كبیرة على مستوى و جودة اإل
سیاسیة  وأخرىومن هذه العوامل الظروف االقتصادیة والمحیط االقتصادي والنظام االقتصادي السائد، 
عنها، ودرجة  فصاحمجتمعة تأثیر على حجم المعلومات الواجب اإل العواملواجتماعیة حیث یكون لهذه 
  :على النحو التالي فصاحهذه العوامل المؤثرة في اإل إیضاحاالستفادة منها، ویمكن 
  :العوامل البیئیة: أوال
تتعلق العوامل البیئیة بالمجتمع الذي یتم فیه إعداد التقاریر المالیة لذلك نجد اختالفا في هذه التقاریر المفصح 
  3:وهذا ألسباب اقتصادیة وسیاسیة وقانونیة واجتماعیة وهي أخرىعنها من دولة الى 
المحاسبي ببیئته االقتصادیة المحیطة به، وكذلك بالوضع المالي  فصاحیتأثر اإل :العوامل االقتصادیة -أ
للدولة من حیث السیاسة المالیة والنقدیة المتبعة وكذلك بدرجة النمو االقتصادي للبلد وكذلك بنوعیة النظام 
یة الرأسمالیة، مما كبیرة في األنظمة االقتصاد فصاحاالقتصادي السائد، حیث نجد االهتمام الكبیر وكفایة اإل
االشتراكیة  األنظمةفي  فصاح، في حین یقل مستوى اإلاألخرى واألطرافیخدم مصلحة المساهمین والمالك 
یركز على المعلومات المحاسبیة الموجهة الى الدوائر الحكومیة  فصاحذات االقتصاد المخطط حیث نجد اإل
  ط من أجل إعداد الموازنات العامة؛فق
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یؤثر النظام السیاسي السائد في الدولة وخاصة درجة الوعي في الحاجة الملحة  :السیاسیةالعوامل  - ب
للدولة في الرقابة الحكومیة على مختلف أوجه النشاط االقتصادي، لذلك نجد الدولة تتدخل في توجیه ذلك من 
، لذلك بات واضحا احفصالعام السائد كذلك على درجة اإل الرأيخالل سن القوانین والتشریعات ومدى تأثیر 
مدى تأثر عالم المحاسبة الیوم بالبعد والتوجه السیاسي في مجال اقتراح معاییر المحاسبة الخاصة خاصة في 
  ؛فصاحوظیفتي القیاس واإل
والقواعد القانونیة التي تم تشریعها ألجل حمایة ممتلكات وحقوق  األنظمةتشمل جمیع  :العوامل القانونیة -ج
، مما اإلدارةوذلك نتیجة تعدد وظهور الشركات المساهمة التي تتمیز بانفصال الملكیة عن  األخرى األطراف
الى التشریعات ي وهذا ما أدى الى وجوب خضوع هذه الشركات أساسكمطلب  فصاحاستوجب زیادة اإل
  والقوانین السائدة؛
المحاسبي ببعض المعتقدات والقیم االجتماعیة، وكذلك العادات  فصاحیتأثر اإل :العوامل االجتماعیة -د
القضاء والقدر كان له تأثیر أو  االهتمام بالوقتأو  ةث كلما كان اتجاه الناس نحو السریوالتقالید السائدة، حی
  .على حجم المعلومات المفصح عنها
تي تدعم السریة تكون فیها إذ أن التوجه نحو السریة یؤثر في جمیع المعلومات ونشرها فالدول ال
قلیلة مقارنة بتلك الدول التي التهتم بالسریة، أما من حیث درجة االهتمام بالوقت ومنح  فصاحمتطلبات اإل
عنها في القوت المناسب، وفي  فصاحقیمة له فنجد ان الدول المهتمة به تعد قوائم مالیة دوریة وتقوم باإل
قیمة یجعلها تركز وفقط على قائمة أو  ي التعطي للوقت أهمیةالت األخرىفترات متقاربة، بعكس الدول 
للنوع الثاني  فصاحالمركز المالي بعكس التي تهتم بقائمة الدخل لمعرفة األرباح المحققة، مما یجعل درجة اإل
  .ضعیفة وخالل فترات متباعدة التخدم مستخدمي هذه القوائم
  .االقتصادیةالعوامل التي لها عالقة بالوحدة : ثانیا
  1:وتشمل هذه العوامل العناصر التالیة 
أثبت بعض الدراسات المیدانیة العالقة بین حجم الوحدة االقتصادیة ودرجة  :حجم الوحدة االقتصادیة - 1
عن المعلومات المالیة تكون أقل تكلفة ومنه قلیلة األهمیة  فصاحفیها، وسبب ذلك ان تكلفة اإل فصاحاإل
  المفصح عنها؛مقارنة بالمشروعات الصغیرة التي تزید فیها تكلفة المعلومات 
كلما زاد عدد المساهمین من قیمته ودرجته بزیادة عدد المساهمین حیث  فصاحیزید اإل :عدد المساهمین - 2
  عالیة؛ فصاحكانت درجة اإل
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تتطلب عملیة الدخول الى السوق المالي شروط موضوعیة مما یؤثر ذلك  :في السوق المالیة اإلدراج - 3
  ؛فصاحعلى درجة اإل
في الشركة والوقوف على مدى  فصاحیعمل المدقق الخارجي على تقویم درجة اإل :المدقق الخارجي - 4
  المحاسبیة؛ سسوالشفافیة وصدق التزامها بالقواعد واأل فصاحالشركة بمتطلبات اإل التزام
  .في الشركة اإلدارةهزة الرقابة و الكامل لكل أج فصاحأهمها البحث عن ربحیة أكبر واإل: عوامل أخرى - 5
  :فصاحالجهات المسؤولة عن وضع معاییر اإل: ثالثا
باختالف التنظیم المحاسبي  فصاحتختلف الجهات المسؤولة عن عملیة بناء ووضع معاییر اإل
المتبني من طرف كل دولة، فنجد الدول التي تتبنى المدخل القانوني نجد ان المحاسبة الوطنیة فیها هي 
والمهم للوائح، في المقابل نجد الدول التي تتبنى المدخل الذاتي فان المنظمات المهنیة  األنسب اإلطار
بادل األوراق المالیة هي المخول لها بتحدید معاییر ودرجة كأرباب العمل والنقابات العمالیة وهیئات ت
  1.األمریكیةمثل الوالیات المتحدة  فصاحاإل
  .عوامل متعلقة بالمعلومات: رابعا
ومنه درجته بحجم المعلومات المفصح عنها وكذلك مدى توافر الخصائص النوعیة  فصاحیتأثر اإل
ومة مالئمة لمتخذي القرار كلما كانت لها درجة ثقة عالیة للمعلومة للحكم على كفاءتها، فمثال تكون المعل
  .وقابلیة للتحقق وللمقارنة والموثوقیة
على ان المعلومات الواردة في القوائم  األمریكیةوفي هذا الصدد تؤكد لجنة معاییر المحاسبة المالیة 
  2.آداة تتوقف المنفعة فیها على مدى قدرة االستفادة منها من طرف مستخدمیها إالالمالیة ماهي 
  .المحاسبي فصاحاإل وأسالیبأنواع : المطلب الثالث
  المحاسبي فصاحأنواع اإل: الفرع األول
تبعا لتنوع وجهات النظر بین الباحثین في المیدان المحاسبي حول تحدید مفهوم محدد وجامع 
  :تصنیفها على الشكل التاليالمحاسبي، وعلیه یمكن  فصاحالمحاسبي فقد تنوعت وتعددت أنواع اإل فصاحلإل
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  :من حیث كمیة المعلومات المفصح عنها - 1
المحاسبي من حیث كمیة المعلومات المفصح عنها والخاضعة لمعاییر ذاتیة  فصاحیقسم اإل
  .عادل ٕافصاحكافي، و  إفصاحتام و  إفصاحبالمؤسسة الى 
التام یتمثل في ضرورة الكشف وبصورة كاملة عن جمیع المعلومات الخاصة  فصاحاإل :التام فصاحاإل -أ
بالمؤسسة وذلك من خالل التقاریر المالیة الدوریة، حیث سیلزم التعبیر الصادق عن كافة األحداث 
معلومات جوهریة، قد تؤثر على مستخدمي التقاریر المالیة خاصة  أي إخفاءاالقتصادیة ومع االلتزام بعدم 
المستثمرین، لذا یجب أن تصمم هذه التقاریر وتعد بحیث تعكس األحداث التي أثرت على المؤسسة خالل 
  1؛فترة زمنیة معینة
من المعلومات الواجب توفیرها في القوائم المالیة،  األدنىیشمل هذا النوع تحدید الحد  :الكافي فصاحاإل - ب
الى ان هذا الحد األدنى المطلوب غیر محدد بشكل دقیق فهو یختلف حسب االحتیاجات  اإلشارةمع 
تأثیرا مباشرا في اتخاذ القرار زیادة على ذلك فهو یتبع  األولىوالمصالح بالدرجة األولى لكونه یؤثر بالدرجة 
  2؛فصاحاللتزام واتخاذ جمیع التدابیر الالزمة ألجل ضمان اإل دخبرة الشخص المستفی
على بعد أخالقي یتطلب التحقیق للعدالة والمالئمة  فصاحینطوي هذا النوع من اإل :العادل فصاحاإل -ج  
ضرورة تزوید جمیع مستخدمي المعلومات  أيوالمعاملة المتساویة لكافة مستخدمي المعلومات المحاسبیة، 
الحاسبیة بنفس الكمیة من المعلومات وفي وقت واحد، ألجل تحقیق العدالة فیما بینهم وألجل تسهیل اتخاذ 
  3؛قراراتهم االستثماریة في الوقت المناسب
یتم التركیز على القوائم المالیة بصورة ملخصة  فصاحبموجب هذا النوع من اإل :التفاضلي فصاحاإل -د
عملیة المقارنة بین هذه  إجراءالتفاوت بین فقرات تلك القوائم وهذا بعد أو  ومختصرة على عملیة التفاضل
الفقرات وذلك لغرض توضیح تلك التغیرات الجوهریة ومنه توضیح االتجاه العام لتلك التغیرات، كما یعتمد 
 إفصاحعلى التقاریر السنویة المختصرة بداعي ان بعض المساهمین هم بحاجة الى  احفصهذا النوع من اإل
  4.شامل، غیر أن الكثیر منهم الیحتاجون إال معلومات مالیة ملخصة وذات تحلیل أقل
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  :اإللزامیةمن حیث  - 2
  1.اختیاري ٕافصاح، و إجباري إفصاحالى  اإللزامیةالمحاسبي من حیث  فصاحیقسم اإل
في المعلومات المقدمة من قبل المؤسسات وذلك بناءا على  اإلجباري فصاحیتمثل اإل: اإلجباري فصاحاإل -أ
ماتتطلبه أسواق األوراق المالیة وكذلك معاییر المحاسبة أو  القوانین واللوائح التي تفرضها الجهات الرقابیة،
الشركة االلتزام واتخاذ جمیع التدابیر الالزمة ألجل  إدارةیفرض على  اإللزامي فصاحالدولیة ومنه فان اإل
، وذلك بالشكل المالئم وهذا ألجل الوصول الى تحقیق منافع اإللزامیةعن كافة المعلومات  فصاحضمان اإل
  القوانین والتشریعات المعمول بها؛المؤسسة وقصد تجنب العقوبات التي یمكن فرضها في حالة مخالفة 
التي تراها مناسبة خدمة  اإلضافیةاالختیاري یشیر الى كمیة المعلومات  فصاحاإل :االختیاري فصاحاإل - ب
لبعض األطراف من مستخدمي التقاریر المالیة، فهو أداة لجذب المستثمرین وكذلك زیادة اهتمام أصحاب 
  .یةلیس بالكمیة الكاف اإلجباري فصاحالمصالح اآلخرین بالمؤسسة، السیما عندما یكون اإل
  :االختیاري على تحقیق العناصر التالیة فصاحكما یعمل اإل
التخفیض من عدم العدالة بین المستثمرین وهذا مایسمى بتقلیص فجوة الصراعات بین أصحاب  - 
  المصالح؛
  تحسین نوعیة المعلومات المالیة المتاحة في األسواق المالیة؛ - 
  كنتیجة لتخفیض تكلفة رأس المال؛تسهیل عملیة الحصول على التمویل الخارجي وذلك  - 
  .جة لزیادة الطلب في السوق الماليتعزیز قیمة األوراق المالیة وذلك كنتی - 
  :اإلعالميمن حیث المحتوى  - 3
   .تثقیفيأو  إعالميتقلیدي وآخر  إفصاحالى  اإلعالميالمحاسبي من حیث المحتوى  فصاحیقسم اإل
ا الى حمایة المجتمع المالي وبصفة أساسالوقائي ویهدف  فصاحویطلق علیه باإل :التقلیدي فصاحاإل -أ
خاصة المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المالیة وكما یتطلب درجة عالیة من 
الموضوعیة، حتى لو تم استثناء بعض المعلومات التي قد تكون مالئمة ولكنها من المحتمل ان تكون مربكة 
عن السیاسات والتطبیقات المحاسبیة وتغیراتها،  فصاحالتقلیدي اإل فصاحهذا ویتضمن اإلتخدامها، ویساء اس
عن طبیعة الوحدة المحاسبیة والتغیرات التي تجري علیها مثل االندماج بین الشركات  فصاحكما یشمل اإل
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مكاسب والخسائر المحتملة عند ال فصاحقوائم مالیة موحدة وجدیدة، كما یتضمن كذلك اإل إعدادوالذي یتطلب 
  1؛واالرتباطات المالیة الكبیرة
إثر تزاید  فصاحذا النوع من اإلالتثقیفي، حیث ظهر ه فصاحویطلق علیه كذلك باإل :اإلعالمي فصاحاإل - ب
عن المعلومات المالئمة التخاذ القرارات و  فصاحمیة المالئمة حیث ظهرت الحاجة الى المطالبة باإلأه
عن سیاسة  فصاحالى اإل باإلضافةعن مكونات األصول الثابتة وكذلك المخزون السلعي  فصاحضرورة اإل
  2 .المتبعة خاصة المتعلقة بتوزیع األرباح والهیاكل التمویلیة للمؤسسة اإلدارة
أو  طارئ ٕافصاحدوري و  إفصاحمن حیث وقت االلتزام الى  فصاحیقسم اإل: من حیث وقت االلتزام - 4
  .الفوري فصاحمایعرف باإل
یعد المالي الذي یتم في كل فترة زمنیة معینة، بحیث  فصاحالدوري باإل فصاحیتمثل اإل :الدوري فصاحاإل -أ
السنوي بمثابة مرجعا مالیا هاما للمستثمر لكي یتسنى له اتخاذ قراره السلیم بعد دراسته ومقارنته مع  فصاحاإل
ضروري إلظهار تطور أعمال الشركة  إفصاحالنسف السنوي ك فصاحالسنوات السابقة، وفي المقابل یظهر اإل
  3؛سنوي لها إفصاحمنذ آخر 
عن المعلومات والقرارات الصادرة  فصاحالطارئ وهو اإل فصاحویطلق علیه كذلك باإل :الفوري فصاحاإل - ب
أو  عن الشركة المدرجة ألوراقها المالیة أصوال والتي قد تؤثر على أسعار أوراقها المالیة وذلك فور حدوثها
غیر محدد الزمن عن المعلومات الجوهریة وبالتالي ضرورة  إفصاحالفوري یعد  فصاحاتخاذها، وعلیه فان اإل
 فصاحاث جوهریة لمصدر األوراق المالیة، وفي المقابل تنعدم متطلبات اإلالفوري كلما حدثت أحد فصاحاإل
  4؛الفوري بانعدام هذه األحداث
  .على حوكمة الشركات فصاحأثر تطبیق اإل: المطلب الرابع
كذلك على  إیجاباینعكس إیجابا على حوكمة الشركات وبالتالي ینعكس  فصاحان التطبیق الفعال لإل
على حوكمة  فصاحقیمة الشركة وكفاءتها في السوق المالیة، وتتجلى عملیة التطبیق الجید والفعال لإل
  :الشركات في ما یلي
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  .173ص ، 2008، 24العدد 
  .166ص ، مرجع سابق وسام نعمة حسین، 2
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  .التطبیق الجید لمبادئ حوكمة الشركات: الفرع األول
أن  اإلدارةه من أهم المبادئ التي یجب على مجلس إعتبار بحوكمة الشركات ب فصاحتتجلى عالقة اإل
  .یهتم بها وذلك من خالل القوائم المالیة وكذلك التقاریر المالیة
على تحقیق معدالت  إیجاباحیث تبرز هذه العالقة من خالل التطبیق السلیم لمبادئها مما ینعكس 
ویؤدي كذلك الى من األرباح المناسبة، وهو مایساعدها في تعظیم رأسمالها وزیادة االحتیاطات التراكمیة، 
ونمو الشركة، حیث ان القوائم المالیة تعد بمثابة المقومات الالزمة التخاذ كافة القرارات التي تقدم الى  التوسع
، ذلك أن نجاعة هذه القرارات تتوقف على جودة المعلومات المفصح عنها في القوائم المالیة، اإلدارةمجلس 
یر المالیة من خالل تحلیل وتأصیل جذور المالي من خالل التقار  فصاحكما تبرز عالقة حوكمة الشركات باإل
لكل نظام حوكمة الشركات، وفي المقابل فان نظام حكومة  ساسبمثابة األ فصاحكل منهما بحیث یعد اإل
یعد من بین األهداف الرئیسیة لنظام  فصاحومنه فان اإل فصاحالشركات یحتاج الى مستوى جید من اإل
  1.التقریر المالي
  .واعد الحوكمة على جودة المعلومات المحاسبیةتأثیر ق: الفرع الثاني
والشفافیة الحقیقیة للشركات یتمثل في وجود ركیزتین  فصاحان الوصول الى درجة عالیة من اإل
قوي وجودة للمعلومات المحاسبیة، األمر الذي یساعد المساهمین على  إفصاحیتین وهما ضرورة أساس
المحاسبي  فصاحهرته التجارب في ان اإلظسلیمة ومدروسة، ذلك ما أ أسسممارسة حقوق ممتلكاتهم على 
وجودة المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة تعد بمثابة أداة للتأكد من السلوك السلیم لإلدارة، وأن 
هذا التسییر یسیر في االتجاه السلیم ووفق الخطط المدروسة مما یعمل على حمایة حقوق المساهمین 
الكافي وفي الوقت المناسب یعمل على جذب رؤوس األموال  فصاحواألطراف ذوي العالقة، بحیث ان اإل
ومنه زیادة ثقة المستثمرین في األسواق المالیة وتتجلى كذلك في زیادة حاجة الشركة الى التمویل عن طریق 
الى المتعاملین من جهة و  الثقة إعادةأسواق رأس المال، ومنه فان التطبیق السلیم للحوكمة یسعى الى 
بالتطبیق السلیم لقواعد حوكمة الشركات من  إالالمحافظة على مكانة الشركة في السوق المالي والیتحقق ذلك 
  2.خالل عرض معلومات محاسبیة جیدة تعكس حقیقة الوضع المالي للشركة
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  .نظام حوكمة الشركات إرساء: الفرع الثالث
والشفافیة  فصاحیة لحوكمة الشركات، فإن سیاسة اإلساسوالشفافیة أحد المبادئ األ فصاحاإل إعتبارب
ي لتعزیز التطبیق السلیم لحوكمة الشركات، حیث وفي عالم المنافسة العالمیة ساستعد بمثابة الدور الفعال واأل
في السوق ضرورة  الیوم أصبح الزما على المؤسسات التي تسعى الى البقاء واالستمراریة وكذلك المنافسة
 فصاحتبني نظام فعال لحوكمة الشركات، غیر أن هذا النظام الیجدي نفعا إال بزرع ثقافة وسیاسة اإل
 فصاحأن سیاسة اإل إعتباروالشفافیة بین جمیع األطراف الفاعلة في المؤسسة داخلیا وخارجیا، وهذا ب
ین جمیع أصحاب المصلحة، وهذا مایؤدي الى آلیة لجذب االستثمار والحفاظ على الثقة بأو  والشفافیة أداة
  1.نظام فعال لحوكمة الشركات إرساء
والشفافیة أحد ركائز وآلیات حوكمة الشركات فالعالقة بین حوكمة الشركات  فصاحكما تمثل آلیة اإل
والشفافیة هي عالقة ذات اتجاهین، ذلك أنه یتوقف تحقیق مزایا ومنافع الحوكمة على مبدأ  فصاحواإل
للشركات عن ممارسات الحوكمة بها، وهذا مایؤدي الى زیادة مصداقیة الشركات أمام الجمهور  فصاحاإل
هو الدعامة الرئیسیة لزیادة تفعیل حوكمة  فصاحوالمتعاملین وٕاكتساب الثقة بها، ومنه یمكن القول أن اإل
  2.الشركات
ن قدرة المستثمرین على عملیة ان التطبیق الصحیح لمعاییر المحاسبة الدولیة سوف یؤدي الى تحسی
اإلشراف على أعمال المؤسسة، وذلك بفضل موثوقیة المعلومات المالیة، وهذا مایتوافق ومبادئ حوكمة 
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  :خالصة الفصل
الداخلي في محاولة الوصول إلى مخرجات للنظام المحاسبي و المالي إن الدور الریادي للتدقیق 
المتبع داخل الشركة لتكون بمثابة مرآة عاكسة لصدق المعلومات المالیة و المحاسبیة المفصح عنها من 
و منه زیادة فعالیة حوكمة الشركات من خالل تأمین و حمایة أصول الشركة و ضمان حقوق . طرف الشركة
  .تأمین تطبیق مبادئ و قواعد حوكمة الشركات المساهمین و
فالتدقیق الداخلي یؤدي دورا ریادیا في تفعیل و دهم حوكمة الشركات من خالل ضمان التطبیق 
الجید لمبادئ و قواعد حوكمة الشركات و منه ضمان تقدیم خدمات ذات طابع استشاري و توكیدي و محاولة 
  .التقییم الفعلي للمخاطر المالیة للشركة
فالرقابة الداخلیة باعتبارها اآللیة التي تمكن و من أن الشركة تلتزم بكافة الضوابط و السیاسات و 
فهي بمثابة صمام األمان لحقوق المساهمین و تحقیق العدالة و المساواة . اإلجراءات المتبعة داخل الشركة
ار المالك على حصصهم في بین المساهمین و بالتالي األداة التي یطمئن بموجبها المساهمین و صغ
  .الشركة
أما اإلفصاح و الشفافیة كأحد اآللیات التي یستخدمها التدقیق الداخلي فهي الضامن لدقة المساهمین 
ذلك أن اإلفصاح و . و المستثمرین في المعلومات المالیة و المحاسبیة المفصح عنها من قبل الشركة
إلفصاح الكامل و هو ما یعزز هذه الثقة و بالتالي زیادة الشفافیة یضمن تخفیض درجة المخاطرة من خالل ا
  .فعالیة حوكمة الشركات
بینما لجان التدقیق فلها الدور الریادي في زیادة موثوقیة المعلومات المالیة الواردة في التقاریر المالیة 
یاسات المحاسبیة و منه فهي أداة توكید عن صحة و مصداقیة التطبیق الجید و السلیم لكافة المبادئ و الس
المتعارف علیها للوصول إلى معلومات أو تقاریر مالیة ذات مصداقیة و متوفرة على كافة الخصائص 










  دراسة أثر التدقيق الداخلي     
  في حوكمة الشركات في مجموعة   
 من المؤسسات الجزائرية االقتصادية   





بعد التطرق الى الجانب النظري للتدقیق الداخلي وعمومیات حول التدقیق وكذلك جودة التدقیق 
الداخلي وصوال الى الجانب النظري لحوكمة الشركات، وبهدف تدعیم هذه الفصول النظریة بدراسة تطبیقیة 
اإلعتماد على المطروحة، وهذا ب اإلشكالیةمن أجل اختبار صحة الفرضیات التي تم صیاغتها من خالل 
تم توجیهه الى فئة مدروسة متمثلة في أعضاء مجلس اإلدارة، مدققین داخلیین ومساعدین المدققین  إستبیان
الداخلیین، وهذا لمجموعة مؤسسات اقتصادیة جزائریة، تنشط على مستوى والیات سكیكدة، خنشلة، عنابة، 
اتذة جامعیین جزائریین وأجانب، حیث تضمن من قبل أس ستبیانبسكرة وقسنطینة، وهذا بعد تحكیم هذا اإل
نفي أو  صحة إثباتعن اإلشكالیة التي تم طرحها، وألجل  إجاباتمجموعة أسئلة في شكل محاور تشمل 
التحلیل  أسلوب إستخدامالمتحصل علیها وذلك ب ستبیانالفرضیات التي تم صیاغتها تم تحلیل نتائج اإل
قسیم هذا الفصل ، حیث تم تSPSSV.23 اإلحصائياإلحصائي، وذلك من خالل االستعانة ببرنامج التحلیل 
  :ث مباحث كما یليالتطبیقي الى ثال
  سة التطبیقیة والوسائل المستخدمة؛إجراءات الدرا: المبحث األول
  ؛ستبیانر اإلعینة الدراسة لمحاو  أفراد جاباتالتحلیل الوظیفي إل: المبحث الثاني















  .إجراءات الدراسة التطبیقیة والوسائل المستخدمة: المبحث األول
ذات الصلة واألهمیة  األساسیةبمختلف النقاط والجوانب  لمامالدراسة التطبیقیة في اإل إجراءاتتتمثل 
الواجب معرفتها والمتمثلة أساسا في تحدید مجتمع الدراسة المیدانیة، عینة الدراسة والحدود المتعلقة بها، سواء 
  .وتوزیعه على عینة الدراسة ستبیاناإل إعدادكانت موضوعیة، مكانیة، بشریة و زمانیة، إضافة لمراحل 
  .تحدید مجتمع الدراسة: المطلب األول
  .مجتمع الدراسة :الفرع األول
یتكون مجتمع الدراسة التطبیقیة في مجموعة مؤسسات اقتصادیة جزائریة تنشط على مستوى كل من 
، حیث أن أغلبیة هذه المؤسسات هي )1رقم  الملحق(والیات سكیكدة، خنشلة، عنابة، بسكرة وقسنطینة 
أو  مؤسسات عمومیة وشركات مساهمة، تشكل دور متمیز في أوجه النشاط اإلقتصادي سواء الصناعي
واإلهتمام بالتدقیق  لمامالى كبر حجم هذه المؤسسات مما یجعل ضرورة اإل باإلضافةالخدمي، أو  التجاري
ك اإلهتمام بحقوق المساهمین مما یجعلها كذلك تتبنى نوع من الداخلي كأحد اإلهتمامات الرئیسیة، كذل
  .الحوكمة الرشیدة لتحقیق حمایة ألصولها وذوي المصالح المهنیة
  .عینة الدراسة: الفرع الثاني
تتكون عینة الدراسة من مجموع العاملین بمجتمع الدراسة من كل من مدراء لهذه المؤسسات ومدققین 
وقد اعتمد الباحث في االختبار والتركیز على هذه الشریحة المكونة من ثالثة داخلیین ومساعدي مدققین، 
عناصر أساسیة نظرا للدرایة الكافیة لها بجوانب اإلدارة والتدقیق الداخلي والحوكمة، إضافة الى الخبرة المهنیة 
  .والعلمیة المكتسبة في میدان التدقیق واإلدارة العلیا
العینة المعنیة، وبعد إتمام عملیة التوزیع تم  أفرادة تم تسلیمها الى إستمار  120لقد قام الباحث بتوزیع 
ات غیر صالحة للتحلیل، لعدم إستمار  07ة فقط، ثم بعد عملیة الفحص والفرز تم إلغاء إستمار  100استرجاع 
ة، إستمار  93و ات النهائیة القابلة للتحلیل هستمار ، لیكون عدد اإلستبیانإتمام اإلجابة على كامل محاور اإل









  .ات الموزعة والمسترجعة القابلة للتحلیلستمار عدد اإل): 1- 4(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  العدد  البیان
 %100  120  ات الموزعةستمار عدد اإل
 %17  20  ات غیر المسترجعةستمار عدد اإل
 %83  100  ات المسترجعةستمار عدد اإل
 %7  07  ات الملغاةستمار عدد اإل
 %93  93  ات المقبولة والقابلة للتحلیلستمار عدد اإل
  .الباحث إعدادمن  :المصدر
  .حدود الدراسة: الفرع الثالث
  :تتمثل حدود الدراسة في
إهتمت هذه الدراسة بموضوع التدقیق الداخلي في الشركات االقتصادیة الجزائریة  :الحدود الموضوعیة: أوال
والشفافیة إضافة الى حوكمة  فصاحمن خالل آلیات نظام الرقابة الداخلیة ولجان التدقیق الداخلي واإل
  والحكومات مالیا؛ الشركات كأحد إهتمامات غالبیة المؤسسات والهیئات الحكومیة
اهتمت هذه الدراسة بدور التدقیق الداخلي في حوكمة الشركات وذلك من خالل  :جغرافیةالحدود ال: ثانیا
ة، عنابة، خنشلة، دراسة لمجموعة من المؤسسات االقتصادیة ضمن اإلطار الجغرافي لكل من الوالیات سكیكد
  بسكرة وقسنطینة؛
عینة الدراسة المتمثلة في مدراء المؤسسات  إجاباتاهتمت هذه الدراسة باالهتمام ب: الحدود البشریة: ثالثا
الكبیر بالتدقیق والدرایة الكافیة  لماموالمدققین الداخلیین ومساعدین المدققین الداخلیین، كشریحة لها من اإل
  ى أعلى متمثلة في اإلدارة العلیا؛خاصة اتخاذ القرارات على مستو  اإلدارةبدوالیب 
وذلك بعد إتمام الصیغة النهائیة  2019الدراسة المیدانیة خالل شهر أفریل م بدایة ت: الحدود الزمنیة: رابعا
ات ستمار ، ثم بدایة التوزیع إلوأجانبمحكمین وطنیین  أساتذةة من طرف الموزعة والمعدل ستبیانة اإلستمار إل
ة وبدایة ات الموزعستمار ، أین تم جمع اإل2019على العینة المدروسة وذلك الى غایة نهایة سنة  ستبیاناإل
  .العمل والتحلیل علیها
  .تقدیم آداة الدراسة: المطلب الثاني
لدراسة  ستبیانمن بین األسالیب المتبعة في معالجة المشاكل المحاسبیة و هو االعتماد على اإل
مشكلة محاسبة ما، غیر أنه بعد كأعقد األسالیب وذلك لصعوبة تحدید عینة الدراسة خاصة المستهدفة من 




 لألسئلةتعلق األمر بمیدان التدقیق الداخلي، إذ البد من الصیاغة العلمیة الدقیقة  إذاخاصة  ستبیانأسئلة اإل
  .ستهداف أكبر شریحة ممكنة من مجتمع الدراسةختارة، مع تجنب التعقید ومحاولة االم
  .مصادر جمع المعلومات: األولالفرع 
ت لتغطیة الجانب النظري والتطبیقي وتتمثل هذه اهتم الباحث بنوعین من المصادر في عملیة جمع البیانا
  :المصادر كالتالي
  :المصادر العلمیة: أوال
في الكتب والمراجع العربیة  متمثلةاهتم الباحث خاصة في الجانب النظري على مصادر علمیة 
واألجنبیة ذات العالقة بموضوع الدراسة في التدقیق وحوكمة الشركات، إضافة الى مختلف القوانین والمراسیم 
المنظمة لمهنة التدقیق الداخلي، وكذلك قانون الحكم الراشد، إضافة الى المقاالت والمداخالت والدراسات 
  .غیر مباشرة، فیما یتعلق بمتغیري الدراسةأو  واء بصورة مباشرةالسابقة التي تناولت موضوع البحث س
  :المصادر األولیة: ثانیا
كأداة رئیسیة للبحث  إستبیان إعدادنفي فرضیات الدراسة إلتجأ الباحث الى أو  صحة إثباتألجل 
لعملیة جمع المعلومات، ثم القیام بتوزیعه على  األولیةللجانب التطبیقي والذي یعتبر بمثابة المصادر 
  .مجموعة من المؤسسات االقتصادیة الجزائریة
  .الدراسة إستبیانم تقدی: الفرع الثاني
  .ستبیانة اإلإستمار أسئلة  إعداد: أوال
الكافي بمتغیرات الدراسة فیما یخص التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات، قام الباحث  لماممن اجل اإل
بمختلف الجوانب المتعلقة بالمتغیرات الجزئیة للتدقیق الداخلي كمتغیر  لماملإل إستبیانة إستمار بعملیة تصمیم 
  .مستقل، والى الجوانب المتعلقة بالمتغیر التابع وهو حوكمة الشركات
حث باالطالع على بعض الدراسات السابقة التي تناولت متغیري الدراسة والتي كان حیث قام البا
 صحة إلثباتعلى التساؤالت المطروحة وكذلك  واإلجابةلجمع المعلومات  ستبیاناإل أداةاالعتماد فیها على 
ذات العالقة  إستبیانة إستمار رفض الفرضیات الموضوعة، ومن هذا المنطلق قام الباحث بصیاغة أو 
  . المطروحة اإلشكالیةلمعالجة  أداةبمتغیري الدراسة لتكون 




 األسئلةباألسلوب العلمي الممنهج من حیث تدرج  ستبیانة اإلإستمار كما اهتما الباحث عند تصمیم  
سة، وتبسیطها ومحاولة اجتناب التعقید عند طرح األسئلة لتكون قابلة للفهم لدى شریحة أكبر من العینة المدرو 
  .الى جزئین ستبیانة اإلإستمار حیث تم تقسیم 
وهذا من  ستبیانة اإلإستمار وهو جزء خاص بالمعلومات الشخصیة للشخص المجیب عن  :الجزء األول - 1
، ستبیانبأسئلة اإل لمامبمؤهله العلمي المكتسب لیكون داللة على تحكمه في میدان التدقیق واإل لمامخالل اإل
موجه الى فئة محددة دون سواها وهي المدراء والمدققین  ستبیانالى الوظیفة الممارسة، إذ أن هذا اإل إضافة
والمساعدین للمدققین، أي األطراف ذات العالقة المباشرة بمتخذي القرارات وهم المدراء ومن هم في 
  والهیئة المستخدمة؛ هنیة المكتسبةاختصاص التدقیق من المدققین ومساعدیهم، إضافة الى الخبرة الم
تم تخصیص هذا الجزء الى محاور الدراسة والذي قسم الى محورین أساسیین احدهما : الجزء الثاني - 2
  .صحة فرضیات الدراسة ثباتمستقل وهو التدقیق الداخلي واآلخر تابع وهو حوكمة الشركات، وذلك إل
  :ستبیانمحاور اإل: ثانیا
من طرف الباحث وتحكیمه من قبل المحكمین مع األخذ بكافة  ستبیانة اإلإستمار  إعدادبعد أن تم 
، حیث )2الملحق رقم (النهائیة  ستبیانة اإلإستمار المالحظات والتوجیهات المقدمة من طرفهم، تم صیاغة 
  :سؤال مقسم الى محورین أساسیین على النحو التالي 43من  ستبیانیتكون هذا اإل
سؤال، یتعلق  23یتمثل هذا المحور في المتغیر المستقل التدقیق الداخلي ویتكون من  :المحور األول - 1
  :في التدقیق الداخلي، وینقسم بدوره الى ثالثة أبعاد وهي إلیهاق ب الدراسة النظریة التي تم التطر بجان
  أسئلة؛ 06ابة الداخلیة ویتكون من نظام الرق :البعد األول
  أسئلة؛ 10لي ویتكون هذا البعد من لجان التدقیق الداخ :البعد الثاني
  .أسئلة 07افیة ویتكون هذا البعد من اإلفصاح والشف :البعد الثالث
سؤال یتعلق  20یتمثل هذا المحور في المتغیر التابع لحوكمة الشركات، ویتكون من  :المحور الثاني - 2
  .بالجانب النظري للدراسة المتمثل في حوكمة الشركات
  .ستبیانقیاس مدى الموافقة لمحاور اإل :الفرع الثالث
مقیاس لیكارت  إستخدام، تم ستبیانالعینة مع فقرات اإل أفرادمن أجل معرفة وقیاس توجهات 
ا خاصة في میدان العلوم اإلجتماعیة إضافة الى سهولة إستخدامالخماسي، الذي یعد من أشهر المقاییس 
تطبیقه واإلعتماد علیه في عملیة التحلیل للنتائج، حیث یستخدم هذا المقیاس لمعرفة نوعیة إتجاهات عینة 




، وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مقیاس لیكارت إلیهمالموجهة  ستبیانالدراسة فیما یخص أسئلة اإل
وذلك وفق الجدول  ستبیانالعینة مع فقرات اإل أفراددرجات لقیاس درجة إستجابة  5یتكون من  الخماسي الذي
  :التالي
  :درجات سلم لیكارت الخماسي): 2- 4(الجدول رقم 
  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة  االستجابة
  1  2  3  4  5  الدرجة
  .الباحث إعدادمن  :المصدر
، یتم في مرحلة ثانیة تفریغ ستبیانالعینة عن كافة عبارات اإل أفراد إجاباتوبعد إتمام عملیة جمع 
ات وذلك بإعطاء كل درجة من درجات الموافقة متوسط حسابي وأهمیة نسبیة موافقة ستمار وتحلیل هذه اإل
  :الستجابتهم وذلك وفق الجدول الموالي
  :األهمیة النسبیة لدرجات سلم لیكارت الخماسيالمتوسط الحسابي و ): 3- 4(الجدول رقم 
  5  4  3  2  1  الدرجة
  موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق  غیر موافق بشدة  االستجابة
  5 -4.2  4.19 -3.4    3.39 -2.6    2.59 - 1.8  1.79 - 1  المتوسط الحسابي
  كبیرة جدا  كبیرة  متوسطة  ضعیفة  ضعیفة جدا  األهمیة النسبیة
  .الباحث إعدادمن  :المصدر
  .ستبیانإختبار الثبات لفقرات اإل: المطلب الثالث
 أفرادداللة على أن نتائجه سوف تكون نفسها وثابتة لو تم توزیعه عدة مرات على  ستبیانثبات اإل
، ستبیانالتي تم مراعاتها في أول مرة لتوزیع اإلأو  عینة الدراسة، وذلك بتوافر نفس الشروط السابقة الذكر
أو  وذلك من خالل معرفة الترابط بین عبارات كل بعد ستبیانالداخلي لعبارات اإل تساقالى قیاس اإلإضافة 
علمیة، ومن خالل هذه الدراسة التطبیقیة تم  إحصائیةطرق  إستخدام، وذلك بستبیانكل محور من محاور اإل
محكمین، ثم قیاس قیمة الثابت مایعرف بالصدق الظاهري وذلك بتوزیعه على عدة أو  االستعانة بالتحكیم
معامل  إستخدامتم ، ثم Split-Halfمقیاس آلفا كرونباخ ومقیاس التجزئة النصفیة  إستخدامب ستبیانلإل
  .ستبانةالداخلي ألداة اإل تساقاالرتباط بیرسون وذلك لقیاس مدى صدق اإل
للعلوم االجتماعیة وذلك  اإلحصائیةمایعرف بالحزمة أو  SPSSحیث تم االستعانة ببرنامج 
  .ا لتحلیل المعلومات اإلحصائیةإستخدام، حیث یعد من بین البرامج األكثر 23إصدار  إستخدامب
  




  .الصدق الظاهري: الفرع األول
من أجل إعداد إستبانة وفق شكل علمي ومنهجي استعان الباحث بمجموعة من األساتذة الجامعیین 
ستبانة لالستعانة بخبراتهم وتوجیهاتهم حیث بلغ عدد األساتذة المحكمین الجزائریین واألجانب في تحكیم اإل
، وقد تحصل الباحث على جملة من المالحظات والتعدیالت والتي تم االلتزام )03المحلق رقم (أساتذة  07
عبارات أخرى، الى غایة  إضافةالصیاغة لبعض العبارات وحذف و  بإعادةبتطبیقها خاصة فیما یتعلق 
  .الوصول الى إعداد إستمارة إستبیان في شكلها النهائي
  .Alpha Crounbachمعامل ألفا كرونباخ  إستخدامقیاس الثبات لفترات اإلستبیان ب: الفرع الثاني
یستخدم معامل أفال كرونباخ لقیاس مدى اإلتساق الداخلي لفترات اإلستبیان أي مدى التجانس 
اور اإلستبیان، حیث تتراوح قیمة هذا المعامل مابین الصفر والواحد، وأن أدنى قیمة مقبولة لهذا لعبارات مح
وذلك  األقلوبإستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي یمكن معرفة الفترات ذات المعامل  %60المعامل هي 
على عینة الدراسة، وقد قام الباحث من خالل هذه  ستبیانالتوزیع لإل إعادةثم  إزالتهاأو بإعادة صیاغتها 
ذلك من  إیضاحككل، ویمكن  ستبیانواإل ستبیانالدراسة التطبیقیة بحساب معامل الثبات لكل محاور اإل
  .خالل الجدول التالي
  :Alpha Crounbachمعامل  إستخدامب ستبیانإختبار ثبات فقرات اإل): 4- 4(الجدول رقم 
 Alpha Crounbach  عدد الفقرات  البیان
  0.858  23  التدقیق الداخلي: المحور األول
  0.591  06  نظام الرقابة الداخلیة: البعد األول
  0.743  10  لجان التدقیق الداخلي: البعد لثاني
  0.733  07  والشفافیة فصاحاإل: البعد الثالث
  0.922  20  حوكمة الشركات: المحور الثاني
  0.933  43  الكلي ستبیاناإل
  )α=0.05(مستوى الداللة *
 SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
قد بلغ  واألربعونولفقراته الثالثة  ستبیانمعامل الثبات الكلي لإل إن) 4-4(یتضح من الجدول 
وقت نفس الظروف  ستبیانتوزیع اإل إعادةوهو معامل مرتفع وقوي جدا، وهو مایشیر أنه لو تم ) 0.933(
كما یسمح هذا المعامل  عینة الدراسة سوف یعیدون نفس االستجابة، أفرادمن  %93.3والشروط فإن مانسبته 
بأن تكون النتائج المتحصل علیها قابلة للتحلیل والدراسة، وكما بلغ ) 0.6(الذي یتعدى المتوسط المقبول وهو 




للمحور الثاني ) 0.922(المتمثل في التدقیق الداخلي و  األولللمحور ) 0.858(معامل هذا المقیاس 
  .حوكمة الشركات
تتمتع بدرجة جد عالیة من الثبات وهو مایسمح للباحث االعتماد  ستبیانوعلیه فإن درجة الثبات لإل
  .علیه في عملیة الدراسة التطبیقیة
  .Split Halfطریقة التجزئة النصفیة  إستخدامب ستبیانقیاس ثبات فقرات اإل: الفرع الثالث
وحتى  اإلجمالیةلمحاوره  ستبیانتستخدم طریقة التجزئة النصفیة كطریقة أخرى الختیار ثبات اإل
الى جزئین، حیث الجزء األول مخصص لألسئلة  ستبیانألبعاد كل محور، وذلك عن طریق تقسیم فقرات اإل
، حیث )الخ....، 6، س4، س2س(صص لألسئلة الزوجیة والجزء الثاني مخ)الخ...،5، س3، س1س(الفردیة 
كرونباخ لكل جزء مستقل، ثم حساب معامل االرتباط بین األسئلة الفردیة والزوجیة، ثم  ألفایتم حساب معامل 
  .Split Halfمعامل سبیرمان براون المعدل للمعامل األول  إستخدامعملیة تصحیح هذا المعامل وذلك ب إجراء
  :الموالي یبین لنا ذلكوالجدول 
  .Split Halfمعامل التجزئة النصفیة  إستخدامب ستبیانإختبار الثبات لفقرات اإل): 5- 4(الجدول رقم 
 Splitمعامل   عدد الفقرات  البیان
Half  
  معامل االرتباط
Spear man brown 
  0.822  0.698  23  التدقیق الداخلي: المحور األول
  0.514  0.346  06  الداخلیةنظام الرقابة : البعد األول
  0.621  0.451  10  لجان التدقیق الداخلي: البعد الثاني
  0.819  0.694  07  والشفافیة فصاحاإل: البعد الثالث
  0.900  0.818  20  حوكمة الشركات: الثانيالمحور 
  0.818  0.692  43  الكلي ستبیاناإل
  )α=0.05(مستوى الداللة *
 SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
و معامل  Split Halfمعاملین هما معامل  إستخدامب ستبیانقیاس الثبات لإل) 5- 4(یوضح الجدول 
، حیث القیم التي تعود للمعامل األول تمثل االرتباط بین الجزئین من األسئلة، Spear man brownاالرتباط 
مقابل ذلك فان المعامل الثاني هو المعامل المصحح للمعامل األول و ذلك بمنحه المعامل المعدل، ولقد 
ابة كأدنى قیمة للبعد األول نظام الرق) 0.346(للمحور األول مابین  Split Halfتراوحت قیمة معامل 
والشفافیة، وهذا ما یدل على وجود ارتباط بین  فصاحللبعد الثالث وهو اإل) 0.694(الداخلیة وأعلى قیمة 




 Spear man brownومعامل التصحیح ) 0.698(له ب Split Halfفقرات المحور األول، الذي قدر معامل 
  ).0.822(ب 
كأدنى ) 0.514(وأصبحت تتراوح مابین  Spear man brownثم عدلت هذه المعامالت بمعامل 
للمحور األول للتدقیق ككل، في حین ) 0.822(كأعلى قیمة، في حین بلغ هذا المعامل ) 0.819(قیمة و 
 Spear man brownلیعدل وفق معامل ) 0.818(للمحور الثاني لحوكمة الشركات  Split Halfبلغ معامل 
  ).0.900(ویصبح 
  لیعدل ویصبح وفق معامل) 0.692(الكلي ماقیمته  ستبیانلإل Split Halfوقد بلغ معامل 
Spear man brown  وهو مایدل على الثبات لإلستبیان اإلجمالي لفقراته ومنه صالحیة ) 0.818(ماقیمته
إستخدامه في إجراء الدراسة التطبیقیة لمصداقیته ودرجة االرتباط العالیة، وهو مایعكس كذلك التوافق مع 
  ).4- 4(كرونباخ الذي تم حسابه في الجدول معامل ألفا 
  .ستبیانعینة الدراسة لمحاور اال أفراد جاباتالتحلیل الوصفي إل: المبحث الثاني
 واالتساق الترابطعینة الدراسة بمعرفة مدى  أفراد جاباتوالوصفي إل اإلحصائيیسمح التحلیل 
الكاملة لموضوع الدراسة التطبیقیة، حیث یتم ، ومنه الوقوف على الدراسة ستبیانالداخلي لكامل فقرات اإل
التحلیل بواسطة المتوسطات الحسابیة واإلنحراف المعیاري لمحاور الدراسة، إضافة الى التحلیل الوصفي 
  .ستبیانة اإلستمار عینة الدراسة الخاصة بالجزء األول إل جاباتإل
  .ستبیانالداخلي لمحاور اإل تساققیاس الصدق لإل : المطلب األول
مع المحور  ستبیاندرجة ارتباط كل عبارة من عبارات اإل ستبیانالداخلي لمحاور اإل تساقیمثل اإل
  .لتحدید معامل اإلرتباط Pearson، وذلك عن طریق حساب معامل اإلرتباط إلیهالذي تنتمي 
ككل،  ستبیانوقد قام الباحث باالعتماد على هذا المعامل في حسابه درجة الترابط بین محاور اإل
المحور األول المتمثل في التدقیق الداخلي، وكذلك بین عبارات المحور الثاني المتمثل في حوكمة  أبعادوبین 









  .الكلي ستبیانالداخلي لمحاور اإل تساقصدق اإل ): 6- 4(الجدول رقم 
  مستوى الداللة  Pearsonمعامل االرتباط   المحاور  رقم المحور
  0.000  0.921**  التدقیق الداخلي  المحور األول
  0.000  0.924**  حوكمة الشركات  المحور الثاني
   )α=0.01(عند مستوى الداللة **
 SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
المتمثلة في التدقیق الداخلي كمحور  ستبیانمحاور اإلدرجة االرتباط بین ) 6- 4(یوضح الجدول 
، حیث بلغ معامل )α=0.01(أول وحوكمة الشركات كمحور ثاني، وهذا عند درجة ثقة عالیة تقدر ب 
للمحور الثاني، وهو ارتباط قوي ومرتفع مما یدل على درجة ) 0.924(للمحور األول و ) 0.921(االرتباط 
  .الدراسة التطبیقیة علیه، ومنه صدق ومصداقیة العمل إلجراء انستبیوالمصداقیة لإل تساقاإل
المحور األول وبین عبارات المحور  أبعادوعلیه سوف یتم حساب معامل اإلرتباط بین كل عبارة من 
  :، وذلك كمایليستبیانالداخلي التي تتمتع بها عبارات محاور اإل تساقمدى درجة اإل ثباتوذلك إل الثاني
  ).التدقیق الداخلي(الداخلي للمحور األول تساقصدق اإل : الفرع األول
تم تقسیم هذا المحور الى ثالثة أبعاد وهي نظام الرقابة الداخلیة ولجان التدقیق الداخلي وكذلك 
الداخلي  تساقالداخلي لهذا المحور ككل البد من قیاس صدق اإل تساقوقبل قیاس اإلوالشفافیة،  فصاحاإل
  .ثةالثاللكل بعد من األبعاد 
  ): نظام الرقابة الداخلیة(الداخلي لعبارات البعد األول  تساقصدق اإل : أوال
نستخدم في ذلك حساب معامل االرتباط لكل عبارة من عبارات هذا البعد مع البعد الكلي الذي تنتمي 










  .الداخلي لعبارات بعد نظام الرقابة الداخلیة تساقصدق اإل ): 7- 4(الجدول 
معامل االرتباط   العبارات  رقم العبارة
Pearson  
  مستوى الداللة
یتولى نظام الرقابة الداخلیة في الشركة قیاس كفاءة   1
  .وفعالیة وأداء المدقق الداخلي
**0.545  0.000  
یعمل نظام الرقابة الداخلیة على حمایة أصول و   2
  .الشركة وتطویر أداءها الماليممتلكات 
**0.657  0.000  
یتمیز نظام الرقابة الداخلیة في الشركة بدقة المعلومات   3
  .المتحصل علیها المحاسبیة و المالیة
**0.427  0.000  
یعمل نظام الرقابة الداخلیة على االلتزام بالسیاسات   4
  .المالیة و معاییر المحاسبة و المحاسبیة
**0.514  0.000  
یتمیز نظام الرقابة الداخلیة بالكفاءة في تحلیل المخاطر   5
  .المالیة و التنبؤ بالفشل المالي
**0.655  0.000  
یتمیز نظام الرقابة الداخلیة بالتحدیث الدوري وفق   6
  .متطلبات التغیر في السیاسات المحاسبیة و المالیة
**0.649  0.000  
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
   )α=0.01(الداللة عند مستوى **
 SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
بین عبارات البعد األول نظام الرقابة  Pearsonمعامل االرتباط  أعاله) 7- 4(یوضح الجدول 
وهو مستوى ثقة عالي جدا، وهو یسمح بالقول ان ، )α=0.05(الداخلیة ومحوره، وذلك عند مستوى الداللة 
  .مترابطة وذات ارتباط متناسق ومنه قابلیة إجراء الدراسة التطبیقیة علیها عباراته جد
  ):لجان التدقیق الداخلي(الداخلي لعبارات البعد الثاني  تساقصدق اإل : ثانیا
وهو لجان التدقیق الداخلي،  إلیهیتم ذلك بحساب االرتباط لكل عبارة مع عبارات البعد الذي تنتمي 








  .الداخلي لعبارات بعد لجان التدقیق الداخلي تساقصدق اإل ): 8- 4(الجدول 
  مستوى الداللة  Pearsonمعامل االرتباط   العبارات  رقم العبارة
تتكون لجنة التدقیق من أعضاء تنفیذیین و غیر   1
  .تنفیذیین
**0.367  0.000  
تعمل لجنة التدقیق على التأكد من مدى التزام   2
  .الشركة بتطبیق مبادئ حوكمة الشركات
**0.493  0.000  
تعمل لجنة التدقیق على فحص وتدقیق القوائم   3
المالیة والتأكد من صحة المعلومات المالیة لمتخذي 
  .القرار
**0.537  0.000  
تتكون لجنة التدقیق من أعضاء ذوي خبرة في   4
  .المجال المالي و المحاسبي
**0.606  0.000  
تتولى لجنة التدقیق التأكد من مالءمة و سالمة   5
  .نظام الرقابة الداخلي و تطویره
**0.597  0.000  
إن تولي لجنة التدقیق مهام المراجعة الداخلیة یؤدي   6
  .حوكمة الشركاتإلى زیادة فعالیة 
**0.701  0.000  
 إعدادإن تولي لجنة التدقیق مهام اإلشراف على   7
حوكمة القوائم المالیة سوف یؤدي إلى زیادة فعالیة 
  .الشركات
**0.660  0.000  
إن عدم ملكیة لجان التدقیق لألسهم في الشركة   8
  .سوف یزید من فعالیة حوكمة الشركات
**0.540  0.000  
الخبرة المهنیة و التأهیل العلمي ألعضاء لجنة   9
  .الشركات حوكمة فعالیةالتدقیق یعمالن على زیادة 
**0.534  0.000  
تعمل لجان التدقیق الداخلي على ضمان االستقاللیة   10
  .لنشاط التدقیق الداخلي
**0.441  0.000  
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
   )α=0.01(عند مستوى الداللة **
 SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
بین كل عبارات البعد األول والمحور الذي تنتمي  Pearsonمعامل االرتباط ) 8- 4(یوضح الجدول 
، وهو مستوى ثقة عالي، وهو مایقودنا الى اعتبارات درجة الترابط )α=0.05(، وذلك عند مستوى الداللة إلیه
  .الدراسة التطبیقیة علیها إجراءبین عبارات هذا البعد متناسقة ومنه قابلیة 
  




  ):والشفافیة فصاحاإل(الداخلي لعبارات البعد الثالث  تساقصدق اإل : ثالثا
وذلك وفق  إلیهیتمثل ذلك في حساب معامل االرتباط لعبارات هذا البعد مع المحور الذي تنتمي 
  :الجدول التالي
  ):والشفافیة فصاحاإل(الداخلي لعبارات البعد الثالث  تساقصدق اإل ): 9- 4(الجدول 
  مستوى الداللة  Pearsonمعامل االرتباط   العبارات  رقم العبارة
الكاف عن مكونات القوائم المالیة یزید من  فصاحاإل  1
  .مصداقیة المعلومات المالیة و المحاسبیة للشركة
**0.596  0.000  
عن االلتزام بمبادئ الحكومة و التطبیق  فصاحاإل  2
مستعملي  الفعال آللیات الحوكمة یزید من ثقة
  .القوائم المالیة
**0.726  0.000  
عن كل السیاسات المحاسبیة  فصاحتتولى الشركة اإل  3
و اإلیضاحات الالزمة على أن تكون خالیة من 
  .األخطاء و التناقضات
**0.782  0.000  
المحاسبي وفق  فصاحتتولى الشركة االلتزام باإل  4
  .معاییر التقاریر المالیة
*0.218  0.000  
الكاف و السلیم و في الوقت  اإلیضاحتتولى الشركة   5
المناسب لكافة المعلومات المتعلقة بالشركة من 
  .مركزها المالي و حقوق الملكیة
**0.763  0.000  
على  فصاحتلتزم الشركة وفي إطار الشفافیة واإل  6
تثمین العالقة مع المساهمین ومستعملي القوائم 
  .المالیة وكافة الهیئات الرقابیة
**0.603  0.000  
كجزء من متطلبات التطبیق الفعال لحوكمة الشركة   7
على الشركة االلتزام بتحسین التطبیق الكامل لكافة 
التعدیالت لمعاییر المحاسبة الدولیة و معاییر 
  .اإلبالغ المالي
**0.527  0.000  
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
   )α=0.01(عند مستوى الداللة **
 SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
الثالث  عبارات البعدعبارة من بین كل  Pearsonمعامل االرتباط  أعاله) 9- 4(یوضح الجدول 
وهو مستوى ثقة  )α=0.05(، وذلك عند مستوى الداللة إلیه، مع المحور الذي تنتمي )والشفافیة فصاحاإل(




والتناسق بین العبارات وهو مایجعلها  بالمصداقیةعالي جدا، مما یدل على أن عبارات هذا البعد الثالث تتسم 
  .قابلة للدراسة
  .الداخلي للمحور األول مع أبعاده الثالثة تساقصدق اإل : رابعا
الرقابة یتمثل في حساب معامل االرتباط لكل بعد من األبعاد الثالثة المتمثلة في كل من نظام 
والشفافیة مع المحور األول الذي تنتمي الیه هذه األبعاد الثالثة،  فصاحواإل ،الداخلیة، لجان التدقیق الداخلي
  :ثل في محور التدقیق الداخلي وذلك وفق الجدول التاليموالمت
  .الداخلي ألبعاد المحور األول تساقصدق اإل ): 10- 4(الجدول رقم 
  الداخليالتدقیق : المحور األول
  مستوى الداللة  Pearsonمعامل االرتباط   البعد  رقم األبعاد
  0.000  0.793**  نظام الرقابة الداخلیة  البعد األول
  0.000  0.882**  لجان التدقیق الداخلي  البعد الثاني
  0.000  0.865**  والشفافیة فصاحاإل  البعد الثالث
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
   )α=0.01(الداللة عند مستوى **
 SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن : المصدر
بین أبعاد المحور األول، عند مستوى الداللة  Pearsonمعامل االرتباط ) 10-4(یوضح الجدول 
)α=0.01( أي عند مستوى ثقة عالي جدا وهو مایدل على أن أبعاد المحور األول تتسم بدرجة عالیة من ،
والمصداقیة والترابط لألبعاد الثالثة مع المحور األول المتمثل في التدقیق الداخلي، ومنه قابلیة  تساقاإل
  .ها في الدراسة التطبیقیةإستخدام
  ):حوكمة الشركات(الداخلي للمحور الثاني تساقصدق اإل : الفرع الثاني
عبارة، حیث یتم حساب معامل االرتباط لكل عبارة على حدى ومدى  20یحتوي هذا المحور على 
الداخلي  تساق، وهو حوكمة الشركات وقد كانت درجة اإلإلیهارتباطها مع كامل عبارات المحور الذي تنتمي 
  :لعبارات المحور الثاني وفق الجدول التالي
  
  




  ).حوكمة الشركات(الداخلي لعبارات المحور الثاني  تساقصدق اإل ): 11- 4(الجدول 
  مستوى الداللة  Pearsonمعامل االرتباط   العبارات  رقم العبارة
دلیل لحوكمة  إعدادتعمل الشركة على   01
  .الشركات
**0.390  0.000  
حوكمة الشركات على  ینبغي أن یتشجع إطار  02
  .الشفافیة و كفاءة األسواق المالیة
**0.713  0.000  
یتولى إطار حوكمة الشركات توزیع   03
المسؤولیات بین مختلف الجهات سواء كانت 
  .تنفیذیةأو  تنظیمیةأو  إشرافیة
**0.660  0.000  
الشركات في  تتولى الشركة بنشر دلیل حوكمة  04
موقعها االلكتروني لالطالع علیه من طرف 
  .الجمهور
**0.697  0.000  
و الكاملة لحملة  تتولى الشركة الحمایة الكافیة  05
  .األسهم
**0.710  0.000  
یحق لحملة األسهم االطالع والمعرفة الكاملة   06
  .لشؤون الشركة خاصة الداخلیة
**0.708  0.000  
توفیر القدرة الالزمة لحاملي األسهم على فهم   07
  .و إدراك بنود القوائم المالیة
**0.611  0.000  
متكافئة یضمن إطار حوكمة الشركات معاملة   08
  .لكافة حملة األسهم بما في ذلك حقوق األقلیة
**0.634  0.000  
ینبغي على الشركة معاملة كافة المساهمین   09
  .المنتمون لفئة واحدة معاملة متساویة
**0.636  0.000  
یضمن إطار حوكمة الشركات االعتراف بحقوق   10
من أو  أصحاب المصالح التي ینشأها القانون
  .االتفاقیاتخالل 
**0.659  0.000  
یعمل إطار حوكمة الشركات على تشجیع   11
التعاون بین الشركات و أصحاب المصالح في 
  .زیادة قیمة الشركة و استدامتها
**0.725  0.000  
السلیم و الصحیح في الوقت  فصاحضرورة اإل  12
المناسب حول كافة الموضوعات المتعلقة 
  .بالشركة
**0.699  0.000  
ضرورة توافر قنوات بث للمعلومات لهدف   13
توفیر فرص متساویة لكافة مستخدمي القوائم 
  .المالیة
**0.552  0.000  




یضمن مجلس اإلدارة التوجیه الرشید   14
  .االستراتیجي للشركة
**0.692  0.000  
یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة أمام   15
  .الشركة و حملة األسهم
**0.639  0.000  
یلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على معلومات   16
  .كاملة و ضمان حسن النیة و العنایة الواجبة
**0.618  0.000  
یعمل مجلس اإلدارة على وضع األهداف و   17
الخطط الالزمة للشركة و السهر على متابعة 
  .تنفیذها
**0.652  0.000  
یصادق مجلس اإلدارة على نظام الرقابة   18
  .مدى فعالیة تطبیقه الداخلیة و یتأكد من
**0.536  0.000  
تتولى لجنة الترشیحات و المكافآت تقسیم أداء   19
  .مجلس اإلدارة
**0.534  0.000  
یلتزم كافة أعضاء و موظفي مجلس اإلدارة   20
بمیثاق أخالقیات العمل و الموافقة علیه و یتم 
  .نشره للجمهور
**0.646  0.000  
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
   )α=0.01(عند مستوى الداللة **
 SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن : المصدر
بین كامل عبارات المحور الثاني المتمثل في  Pearsonمعامل االرتباط ) 11- 4(یوضح الجدول 
، أي عند مستوى ثقة عالي جدا، وهو مایدل على أن )α=0.01(الداللة  ىحوكمة الشركات وذلك عند مستو 
هي عبارات تتسم بالمصداقیة والتناسق ومنه قابلیة إجراء الدراسة ) حوكمة الشركات(عبارات المحور الثاني 
  .التطبیقیة لها
  .الخصائص الدیمغرافیة لعینة الدراسة: المطلب الثاني
و ذلك في  ستبیانتتمثل الخصائص الدیمغرافیة لعینة الدراسة في اإلجابة عن أسئلة الجزء األول لإل




 الجزائریةفي مجموعة من المؤسسات اإلقتصادیة 
212 
المجیب یعد المؤهل العلمي من بین الخصائص العلمیة لعینة الدراسة، إذ یعتبر ذو أهمیة بالغة في 








  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات 
 83عینة الدراسة جد مقبول حیث مایزید عن 
عینة الدراسة هم من حاملي شهادة لیسانس وماستر، وهذا مایعطي مصداقیة للدراسة لتوافر 
، ویمكن تمثیل ستبیانعینة الدراسة والتجاوب الموضوعي مع كامل فقرات اإل
  .ینة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي
  
  .الباحث اعتمادا على معطیات الجدول السابق
19
 حوكمة الشركاتفي  التدقیق الداخليدراسة أثر 
  .المؤهل العلمي
 أن، حیث یشترط 
:عینة الدراسة وفق الجدول التالي أفراد، وقد لخص توزیع 







 إعدادمن  :المصدر
 فرادأن المؤهل العلمي المكتسب أل أعاله
 أفرادالمؤهل العلمي المقبول بین 
  :وفق الشكل التالي) 12
ع أفرادنسبة توزیع ): 1-4(الشكل رقم 




















  دراسات علیا
  شهادات أخرى
  المجموع
یبین الجدول 
 أفرادمن  %
- 4(الجدول السابق 




  .المهنةأو  الوظیفة: الفرع الثاني
اعتمد واهتم الباحث وتماشیا مع الدراسة المرجوة باالهتمام بالوظائف المطلوبة والتي لها عالقة 
وحوكمة الشركات بهذه الفئة، حیث انحصرت فئة المستجوبین على مباشرة بالدراسة وهي التدقیق الداخلي 
الى المدققین الداخلیین ومساعدي المدققین، ومن خالل  إضافةالوحدات الفرعیة، أو  المدراء للمؤسسات
وذلك اعتمادا على  إلیهاعینة الدراسة التي تم التوصل  فرادأهم الوظائف أل إبرازالجدول الموالي یمكن 
  .الموزعة القابلة للدراسة اتستمار اإل
  .عینة الدراسة تبعا للوظیفة أفرادتصنیف ): 13- 4(الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  البیان
  %66.7  62  مدیر
  %20.4  19  مدقق
  %12.9  12  مساعد مدقق
 %100  93  المجموع
  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
وحدات تابعة، یلیها أو  عینة الدراسة هم مدراء مؤسسات أفرادمن  %66أنه أكثر  أعالهیبین الجدول 
، وهو مایعطي مصداقیة أكثر %12.9ثم مساعدي المدققین بنسبة تقدر ب %20المدققین بنسبة تزید عن 
بموضوع الحوكمة الرشیدة  لمامبموضوع القرارات المتخذة داخل المؤسسة، واإل لمامللدراسة من حیث اإل
مان حمایة أصول الشركة، كذلك المعرفة الكاملة لجوانب التدقیق ومصداقیة التقاریر المالیة ام بضواالهتم
الشركات، ویمكن تمثیل الجدول السابق وفق  إدارةالمعدة من قبل المدققین والفصح عنها من قبل مجلس 








 الجزائریةفي مجموعة من المؤسسات اإلقتصادیة 
214 
  .عینة الدراسة تبعا للوظیفة
  
  .الباحث اعتمادا على معطیات الجدول السابق
 لماموالتسییر وكذلك اإل اإلدارةتمثل سنوات الخبرة المهنیة المكتسبة أهمیة بالغة في التحكم في میدان 
بموضوع الدراسة خاصة جانب التدقیق للقوائم المالیة، والدرایة الكافیة بكافة التطورات الحاصلة في القوانین 
 أفرادوالحوكمة الرشیدة، ویمكن توضیح 






  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات 
عینة الدراسة هم من لهم خبرة تزید عن 
عینة الدراسة على الدرایة الكافیة فیما یخص 
ثوقیة وكذلك ذات حوكمة الشركات وكذلك جانب التدقیق الداخلي، ومنه تكون درجة االستجابة لهم ذات مو 
20.4
 حوكمة الشركاتفي  التدقیق الداخليدراسة أثر 
 أفرادنسبة توزیع ): 2-4(الشكل 
 إعدادمن  :المصدر
  .الخبرة المهنیة
 اإلدارةالمنظمة لمهنة التدقیق وكذلك األسالیب الحدیثة في میدان علم 
  .ل التاليعینة الدراسة تبعا للخبرة المهنیة المكتسبة وفق الجدو 






 إعدادمن  :المصدر
 أفرادنالحظ أن النسبة األكبر من  أعالهمن خالل الجدول 












14- 4(الجدول رقم 
  البیان
  سنوات 10أقل من 
  سنة 20الى  11من 
  سنة 20أزید من 
  المجموع
10 
 الجزائریةفي مجموعة من المؤسسات اإلقتصادیة 
215 
، ویمكن تمثیل النسب السابقة للجدول السابق وفق الشكل 
  .عینة الدراسة تبعا لسنوات الخبرة المهنیة
  
  .الباحث اعتمادا على معطیات الجدول السابق
اهتم الباحث بتنوع النشاط لمؤسسات عینة الدراسة مابین ماهو ذو طابع صناعي وخدمي وآخر 
تجاري، وذلك لتغطیة قدر كبیر من مؤسسات القطاع االقتصادي، أین تتوافر درجة األهمیة بحوكمة الشركات 
هذه الوظیفة، خاصة في  وٕالزامیةالبالغ ألهمیة التدقیق الداخلي 
  .عینة الدراسة وفق الهیئة المستخدمة وفق الجدول التالي






  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات 
19
 حوكمة الشركاتفي  التدقیق الداخليدراسة أثر 
ستبیانمصداقیة من حیث االستجابة ألسئلة اإل
 أفرادنسبة توزیع ): 3-4(الشكل رقم 
 إعدادمن  :المصدر
  .الهیئة المستخدمة
 لمامالى اإل إضافةواالهتمام المتزاید بها، 
 أفرادالقطاع العام، وقد لخص توزیع 



















15- 4(الجدول رقم 
  البیان
  مؤسسات صناعیة
  مؤسسات تجاریة
  مؤسسات خدمیة
  المجموع
 الجزائریةفي مجموعة من المؤسسات اإلقتصادیة 
216 
عینة الدراسة یشتغلون في مؤسسات صناعیة، والتي 
یكون فیها نشاط التدقیق الداخلي وأهمیة الحوكمة في أولویات هذه المؤسسات، نظرا لكبر حجم نشاط هذه 
المؤسسات ولطبیعة الملكیة لهذه المؤسسات، ألن أغلبها هي مؤسسات ذات أسهم وبالتالي تكون أولویة 
الى االهتمام بالقیمة السوقیة  إضافةسات، وهو حمایة أصول وممتلكات المؤسسة، 
للشركة واالهتمام كذلك بجودة التقاریر المالیة المعدة من طرف المدققین، ویمكن تمثیل الجدول السابق وفق 
  .عینة الدراسة تبعا للهیئة المستخدمة
  
  .الباحث اعتمادا على معطیات الجدول السابق
عینة الدراسة لكل عبارة من عبارات  أفراد
عینة الدراسة، وذلك بتحدید عدد التكرارات لإلجابة عن كل سؤال وهذا وفق مقیاس 
أو  لكل عبارة على حدى، ثم تحدید رتبتها
العبارة ضمن لهذه  األهمیةأو  الرتیبةأو 
  .عینة الدراسة على المحور الخاص بالتدقیق الداخلي
  :یتم ذلك بتحلیل عبارات كل من األبعاد الثالثة الخاصة بهذا المحور كمایلي
28.0%
 حوكمة الشركاتفي  التدقیق الداخليدراسة أثر 
 أفرادمن  % 58نجد أن  أعاله
العلیا لهذه المؤس
 أفرادنسبة توزیع ): 4-4(الشكل رقم 
 إعدادمن  :المصدر
  .عینة الدراسة أفراد إجاباتتحلیل إتجاه 
 إجاباتوفق هذا المطلب قام الباحث بتحلیل وصفي لكامل 
 فراد
 المعیاريلیكارت الخماسي، وحساب الوسط الحسابي واالنحراف 
 كانت ضمن المحور األول إذا، إلیهضمن البعد الذي تنتمي 

















تحلیل : الفرع األول
  




  :عینة الدراسة على بعد نظام الرقابة الداخلیة أفراد إجاباتتحلیل : أوال
  :هذا التحلیل للبعد الخاص بنظام الرقابة الداخلیة وفق الجدول التالي إعدادتم 
  .عینة الدراسة لبعد نظام الرقابة الداخلیة أفراد إجاباتتحلیل ): 16- 4(الجدول رقم 











موافق   موافق  محاید
  بشدة
یتولى نظام الرقابة الداخلیة   1
في الشركة قیاس كفاءة و 
فاعلیة و أداء المدقق 
  .الداخلي
0  0  5  38  50  4.48  0.601  5  
یعمل نظام الرقابة الداخلیة   2
على حمایة أصول و 
وتطویر ممتلكات الشركة 
  .أداءها المالي
0  0  3  51  39  4.39  0.552  6  
یتمیز نظام الرقابة الداخلیة   3
في الشركة بدقة المعلومات 
المحاسبیة والمالیة 
  .المتحصل علیها
0  0  2  11  80  4.84  0.425  1  
یعمل نظام الرقابة الداخلیة   4
على االلتزام بالسیاسات 
المحاسبیة و المالیة و 
  .معاییر المحاسبة
0  0  1  16  76  4.81  0.424  2  
یتمیز نظام الرقابة الداخلیة   5
بالكفاءة في تحلیل المخاطر 
المالیة و التنبؤ بالفشل 
  .المالي
0  0  2  27  64  4.67  0.518  3  
یتمیز نظام الرقابة الداخلیة   6
بالتحدیث الدوري وفق 
متطلبات التغیر في 
السیاسات المحاسبیة و 
  .المالیة
02  1  2  19  69  4.63  0.777  4  
    0.549  4.64  378  162  15  01  02  فقرات كل بعد لنظام الرقابة الداخلیة
  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر




عینة الدراسة تمیل نحو الجانب االیجابي وفق المقیاس  أفراد إجاباتیتضح لنا أن  أعالهمن الجدول 
لكامل فقرات بعد نظام  0.549وانحراف معیاري یقدر ب 4.64المعمول به، وذلك بمتوسط حسابي قدره 
الخاص ) 3- 4أنظر الجدول رقم (الرقابة الداخلیة، ومنه فهو یقع ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا، 
  :في حین جاءت عبارات هذا البعد وفق الترتیب التالي بسلم لیكارت الخماسي،
والتي تدل على أن نظام الرقابة الداخلیة في الشركة یتمیز بدقة  03العبارة رقم في المرتبة األولى  - 
وانحراف معیاري یقدر  4.84المعلومات المحاسبیة والمالیة المتحصل علیها، وذلك بمتوسط حسابي قدره 
  بیة الكبیرة جدا لدرجة االستجابة؛مجال األهمیة النسوهو یقع ضمن  0.425ب
عینة الدراسة أن نظام الرقابة الداخلیة یعمل  أفرادفیها  أكدوالتي  04عبارة رقم الفي المرتبة الثانیة جاءت  - 
 0.424على االلتزام بالسیاسات المحاسبیة والمالیة ومعاییر المحاسبة، حیث بلغ االنحراف المعیاري 
  بیة الكبیرة جدا لدرجة االستجابة؛وهو یقع ضمن مجال األهمیة النس 4.81وبمتوسط حسابي قدره 
والتي تدل على تمییز نظام الرقابة الداخلیة بالكفاءة في تحلیل  05 العبارة رقمالمرتبة الثالثة جاءت  - 
وهو یقع  0.518وانحراف معیاري قدره  4.67المخاطر والتنبؤ بالفشل المالي، وذلك بمتوسط حسابي قدره 
  بیة الكبیرة جدا لدرجة االستجابة؛ضمن مجال األهمیة النس
والتي تنص على تمیز نظام الرقابة الداخلیة بالتحدیث  06 العبارة رقمأما المرتبة الرابعة فهي تخص  - 
وانحراف  4.63حسابي قدره  بمتوسطوالمالیة، وذلك  المحاسبیةالدوري وفق متطلبات التغیر في السیاسات 
  بیة الكبیرة جدا لدرجة االستجابة؛النس األهمیةوهو یقع ضمن مجال  0.777معیاري یعادل 
نظام الرقابة الداخلیة للشركة یتولى قیاس كفاءة  أنوالتي نصت  01رقم للعبارة المرتبة الخامسة كانت  - 
وهو یقع  0.601وانحراف معیاري قدره  4.48التدقیق الداخلي، وذلك بمتوسط حسابي قدره  وأداءوفاعلیة 
  ة النسبیة الكبیرة جدا لالستجابة؛ضمن مجال األهمی
تي تنص على أن نظام الرقابة الداخلیة یعمل على فكانت في المرتبة السادسة وال 02 العبارة رقمأما  - 
یعادل  معیاريوانحراف  4.39حمایة أصول وممتلكات الشركة، وتطور أداءها المالي وذلك بمعدل قدره 
  .وهو یقع ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة لدرجة االستجابة 0.522
  .عینة الدراسة على بعد لجان التدقیق الداخلي أفراد إجاباتتحلیل : ثانیا
  :هذا التحلیل لبعد لجان التدقیق الداخلي وفق الجدول التالي إعدادتم 
  
  




  .العینة على بعد لجان التدقیق الداخلي أفراد إجاباتتحلیل ): 17- 4(الجدول رقم 











موافق   موافق  محاید
  بشدة
تتكون لجنة التدقیق من   7
أعضاء تنفیذیین و غیر 
  .تنفیذیین
0  1  1  18  73  4.75  0.525  3  
تعمل لجنة التدقیق على التأكد   8
من مدى التزام الشركة بتطبیق 
  .مبادئ حوكمة الشركات
0  0  0  22  71  4.76  0.427  1  
لجنة التدقیق على فحص  تعمل  9
و تدقیق القوائم المالیة و 
التأكد من صحة المعلومات 
  .المالیة لمتخذي القرار
0  0  5  14  74  4.74  0.550  5  
تتكون لجنة التدقیق من   10
أعضاء ذوي خبرة في المجال 
  .المالي و المحاسبي
0  0  2  20  71  4.74  0.487  4  
تتولى لجنة التدقیق التأكد من   11
سالمة نظام الرقابة  مالءمة و
  .الداخلي و تطویره
0  0  3  26  64  4.66  0.542  8  
إن تولي لجنة التدقیق مهام   12
المراجعة الداخلیة یؤدي إلى 
  .حوكمة الشركاتزیادة فعالیة 
0  2  3  27  61  4.58  0.665  9  
إن تولي لجنة التدقیق مهام   13
القوائم  إعداداإلشراف على 
المالیة سوف یؤدي إلى زیادة 
  .حوكمة الشركاتفعالیة 
1  1  7  22  62  4.54  0.774  10  
إن عدم ملكیة لجان التدقیق   14
لألسهم في الشركة سوف یزید 




0  0  2  19  72  4.75  0.481  2  




الخبرة المهنیة و التأهیل   15
العلمي ألعضاء لجنة التدقیق 
 فعالیةیعمالن على زیادة 
  حوكمة الشركات
0  0  2  26  65  4.68  0.514  6  
تعمل لجان التدقیق الداخلي   16
على ضمان االستقاللیة لنشاط 
  .التدقیق الداخلي
0  0  3  24  66  4.68  0.535  7  
    0.550  4.69  679  218  28  04  01  فقرات كل بعد لجان التدقیق الداخلي
  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
عینة الدراسة تقع ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة  أفراد إجاباتیتضح لنا أن  أعالهمن الجدول 
 غ اإلنحراف المعیاري لفقرات هذا البعدبلجدا، وذلك وفق مقیاس لیكارت الخماسي المعمول به، حیث 
، وقد جاء ترتیب عبارات هذا البعد وفق الترتیب 4.69ومقابل ذلك بلغ المتوسط الحسابي مامقداره  0.550
  :التالي
عینة الدراسة على أن لجنة التدقیق الداخلي تعمل  أفرادكانت في المرتبة األولى حیث أكد  8العبارة رقم  - 
 0.427شركات، وذلك بانحراف معیاري قدره على التأكد من مدى التزام الشركة بتطبیق مبادئ حوكمة ال
  عینة الدراسة؛ أفراد، حیث یقع ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا الستجابات 4.76ومتوسط حسابي 
عینة الدراسة أن عدم ملكیة لجان التدقیق الداخلي  أفرادجاءت في المرتبة الثانیة بتأكید  14 العبارة رقم - 
ومتوسط  0.481في الشركة سوف یزید من فعالیة حوكمة الشركات، وذلك بانحراف معیاري قدره  لألسهم
  عینة الدراسة؛ أفرادوهو یقع ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا الستجابات  4.75حسابي یعادل 
تدقیق الداخلي تتكون عینة الدراسة على أن لجنة ال أفرادجاءت في المرتبة الثالثة حیث أكد  7 العبارة رقم - 
وهو یقع  4.75ومتوسط حسابي  0.525من أعضاء تنفیذیین وغیر تنفیذیین، وذلك بانحراف معیاري قدره 
  عینة الدراسة؛ أفرادضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا الستجابات 
عینة الدراسة للتأكید على أن لجنة التدقیق الداخلي  أفرادجاءت في المرتبة الرابعة باتجاه  10العبارة رقم  - 
ومتوسط  0.487ذوي خبرة في المجال المالي والمحاسبي وهذا بانحراف معیاري قدره  تتكون من أعضاء
  عینة الدراسة؛ أفرادالنسبیة الكبیرة جدا الستجابات  األهمیةوهو یقع أیضا ضمن مجال  4.74حسابي قدره 
عینة الدراسة للتأكید على أن لجنة التدقیق الداخلي تعمل  أفرادالمرتبة الخامسة باتجاه  احتلت 9 العبارة رقم - 
على فحص وتدقیق القوائم المالیة والتأكد من صحة المعلومات المالیة لمتخذي القرار، وذلك بانحراف معیاري 




 أفرادة جدا الستجابات النسبیة الكبیر  األهمیةوهو یقع ضمن مجال  4.74ومتوسط حسابي قدره  0.550قدره 
  عینة الدراسة؛
المهنیة  الخبرةعینة الدراسة للتأكید على أن  أفرادجاءت في المرتبة السادسة وذلك باتجاه  15العبارة رقم - 
والتأهیل العلمي ألعضاء لجنة التدقیق یعمالن على زیادة فعالیة حوكمة الشركات، وذلك بانحراف معیاري 
 أفرادالنسبیة الكبیرة جدا الستجابات  األهمیةوهو یقع ضمن مجال  4.68ومتوسط حسابي قدره  0.514قدره 
  عینة الدراسة؛
عینة الدراسة على أن لجنة التدقیق الداخلي  أفراداحتلت المرتبة السابعة والتي أكد فیها  16العبارة رقم  - 
ومتوسط حسابي  0.535تعمل على ضمان االستقاللیة لنشاط التدقیق الداخلي وذلك بانحراف معیاري قدره 
  راسة؛عینة الد أفرادالنسبیة الكبیرة جدا الستجابات  األهمیةوهو یقع ضمن مجال  4.68قدره 
عینة الدراسة على أن لجنة  أفراد  إجاباتاحتلت المرتبة الثامنة والتي أكد فیها اتجاه  11العبارة رقم  - 
التدقیق الداخلي تتولى التأكد من مالئمة وسالمة نظام الرقابة الداخلیة وتطویره، وذلك بانحراف معیاري قدره 
 أفرادالنسبیة الكبیرة جدا الستجابات  األهمیةوهو یقع ضمن مجال  4.66ومتوسط حسابي قدره  0.542
  عینة الدراسة؛
عینة الدراسة على أن لجنة التدقیق الداخلي  أفراداحتلت المرتبة التاسعة والتي أكد فیها  12العبارة رقم  - 
تتولى مهام المراجعة الداخلیة مما یؤدي الى زیادة فعالیة حوكمة الشركات، وذلك بانحراف معیاري قدره 
 أفرادالنسبیة الكبیرة جدا الستجابات  األهمیةوهو یقع ضمن مجال  4.58ومتوسط حسابي قدره  0.665
  عینة الدراسة؛
عینة الدراسة على أن تولي لجنة التدقیق  أفراداحتلت المرتبة العاشرة والتي أكد فیها  13العبارة رقم أما  - 
القوائم المالیة سوف یؤدي الى زیادة فعالیة حوكمة الشركات وذلك بانحراف معیاري  إعدادعلى  اإلشرافمهام 
 أفرادالنسبیة الكبیرة جدا الستجابات  األهمیةوهو یقع ضمن مجال  4.54ومتوسط حسابي قدره  0.774قدره 
  .عینة الدراسة
  .والشفافیة فصاحعینة الدراسة على بعد اإل أفراد إجاباتتحلیل : ثالثا








  .والشفافیة فصاحعینة الدراسة على بعد اإل أفراد إجاباتتحلیل ): 18- 4(الجدول رقم 











موافق   موافق  محاید
  بشدة
الكاف عن مكونات  فصاحاإل  17
القوائم المالیة یزید من 
مصداقیة المعلومات المالیة 
  .و المحاسبیة للشركة
0  0  2  20  71  4.74  0.487  2  
عن االلتزام بمبادئ  فصاحاإل  18
الحكومة و التطبیق الفعال 
 یزید من ثقة الحوكمة آللیات
  .مستعملي القوائم المالیة
0  0  4  28  61  4.61  0.572  4  
عن  فصاحتتولى الشركة اإل  19
كل السیاسات المحاسبیة و 
اإلیضاحات الالزمة على أن 
تكون خالیة من األخطاء و 
  .التناقضات
0  0  4  37  52  4.52  0.583  6  
تتولى الشركة االلتزام   20
المحاسبي وفق  فصاحباإل
  .المالیةمعاییر التقاریر 
0  0  1  07  85  4.90  0.332  1  
الكاف  اإلیضاحتتولى الشركة   21
و السلیم و في الوقت 
المناسب لكافة المعلومات 
المتعلقة بالشركة من مركزها 
  .المالي و حقوق الملكیة
1  0  4  33  55  4.52  0.685  7  
تلتزم الشركة و في إطار   22
على  فصاحالشفافیة و اإل
تثمین العالقة مع المساهمین 
و مستعملي القوائم المالیة 




0  1  2  23  67  4.67  0.577  3  




كجزء من متطلبات التطبیق   23
الفعال لحوكمة الشركة على 
الشركة االلتزام بتحسین 
التطبیق الكامل لكافة 
التعدیالت لمعاییر المحاسبة 
اإلبالغ الدولیة و معاییر 
  المالي
0  0  6  24  63  4.61  0.668  5  
    0.549  4.65  454  172  23  0  01  والشفافیة فصاحفقرات كل بعد اإل
  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
عینة الدراسة تقع ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة  أفراد إجاباتیتضح لنا أن  أعالهمن الجدول 
فقرات هذا البعد  إلجماليحیث بلغ االنحراف المعیاري  جدا، وذلك وفق مقیاس لیكارت الخماسي المعمول به،
  :، في حین جاء ترتیب عبارات هذا البعد كما یلي4.65وبمتوسط حسابي یقدر ب  0.549مامقداره 
عینة الدراسة على ان الشركة تتولى االلتزام  أفرادوالتي أكد فیها  األولىاحتلت المرتبة   20العبارة رقم  - 
ومتوسط حسابي یقدر  0.332المحاسبي وفق معاییر التقاریر المالیة، وذلك بانحراف معیاري قدره  فصاحباإل
  اسة؛عینة الدر  أفراد، حیث یقع ذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة جدا الستجابات 4.90ب 
الكافي عن  فصاحعینة الدراسة للتأكید على أن اإل أفرادجاءت في المرتبة الثانیة باتجاه  17 العبارة رقم - 
مكونات القوائم المالیة یزید من مصداقیة المعلومات المالیة والمحاسبیة للشركة، وذلك بانحراف معیاري قدره 
 أفراد، حیث یقع ذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة جدا الستجابات 4.74ومتوسط حسابي یقدر ب  0.487
  عینة الدراسة؛
 إطارعینة الدراسة على أن الشركة تلتزم وفي  أفرادبتأكید جاءت في المرتبة الثالثة  22العبارة رقم  - 
على تثمین العالقة مع المساهمین ومستعملي القوائم المالیة وكافة الهیئات الرقابیة، وذلك  فصاحالشفافیة واإل
، حیث یقع ذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة 4.67ومتوسط حسابي یقدر ب  0.577بانحراف معیاري قدره 
  عینة الدراسة؛ أفرادابات جدا الستج
 أنهم على إجاباتعینة الدراسة وفق  أفرادجاءت في المرتبة الرابعة والتي أكد فیها  18العبارة رقم  - 
عن االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات والتطبیق الفعال آللیات الحوكمة یزید من ثقة مستعملي القوائم  فصاحاإل
، حیث یقع ذلك ضمن مجال 4.61ومتوسط حسابي یقدر ب  0.572المالیة، وذلك بانحراف معیاري قدره 
  عینة الدراسة؛ أفراداألهمیة النسبیة جدا الستجابات 




عینة الدراسة على أنه وكجزء من متطلبات  أفراداحتلت المرتبة الخامسة والتي أكد فیها  23 العبارة رقم- 
التطبیق الفعال لحوكمة الشركات على الشركة االلتزام بتحسین التطبیق الكامل لكافة التعدیالت لمعاییر 
ومتوسط حسابي یقدر ب  0.608المالي، وذلك بانحراف معیاري قدره  اإلبالغالمحاسبة الدولیة ومعاییر 
  عینة الدراسة؛ أفرادهمیة النسبیة جدا الستجابات ، حیث یقع ذلك ضمن مجال األ4.61
 فصاحعینة الدراسة على أن تولي الشركة اإل أفرادجاءت في المرتبة السادسة، حیث اتجه  19العبارة رقم - 
الالزمة أن تكون خالیة من األخطاء والتناقضات، وذلك بانحراف  واإلیضاحاتعن كل السیاسات المحاسبیة 
، حیث یقع ذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة جدا 4.52ومتوسط حسابي یقدر ب  0.583معیاري قدره 
  عینة الدراسة؛ أفرادالستجابات 
عینة  أفرادعینة الدراسة، والتي أكد فیها  أفراد إجاباتاحتلت المرتبة السابعة وفق اتجاه  21 العبارة رقم - 
الكافي والسلیم وفي الوقت المناسب لكافة المعلومات المتعلقة بالشركة من  اإلیضاحالدراسة أن الشركة تتولى 
، حیث 4.52ومتوسط حسابي یقدر ب  0.685مركزها المالي وحقوق الملكیة، وذلك بانحراف معیاري قدره 
  .عینة الدراسة أفرادیقع ذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة جدا الستجابات 
  ).حوكمة الشركات(عینة الدراسة على المحور الثاني  أفراد إجاباتتحلیل : الفرع الثاني
  :وفق الجدول التالي) حوكمة الشركات(عینة الدراسة على المحور الثاني  أفراد إجاباتتم تحلیل 
  ).حوكمة الشركات(عینة الدراسة على المحور الثاني  أفراد إجاباتتحلیل ): 19- 4(الجدول رقم 











موافق   موافق  محاید
  بشدة
دلیل  إعدادتعمل الشركة على   24
  .لحوكمة الشركات
0  0  1  13  79  4.84  0.398  1  
 ینبغي أن یتشجع إطار  25
حوكمة الشركات على 
الشفافیة و كفاءة األسواق 
  .المالیة
0  0  0  23  70  4.75  0.434  2  
یتولى إطار حوكمة الشركات   26
توزیع المسؤولیات بین 
مختلف الجهات سواء كانت 
أو  تنظیمیةأو  إشرافیة
  .تنفیذیة
0  0  0  25  68  4.73  0.446  7  




تتولى الشركة بنشر دلیل   27
الشركات في موقعها  حوكمة
االلكتروني لالطالع علیه من 
  .طرف الجمهور
0  0  2  28  63  4.66  0.521  14  
تتولى الشركة الحمایة الكافیة   28
  .و الكاملة لحملة األسهم
0  0  1  33  59  4.62  0.509  19  
یحق لحملة األسهم االطالع   29
والمعرفة الكاملة لشؤون 
  .الشركة خاصة الداخلیة
0  0  6  23  64  4.62  0.606  20  
توفیر القدرة الالزمة لحاملي   30
األسهم على فهم و إدراك 
  .القوائم المالیة بنود
0  0  2  20  71  4.74  0.487  5  
یضمن إطار حوكمة الشركات   31
معاملة متكافئة لكافة حملة 
األسهم بما في ذلك حقوق 
  .األقلیة
0  0  1  24  68  4.72  0.475  8  
ینبغي على الشركة معاملة   32
كافة المساهمین المنتمون 
  .لفئة واحدة معاملة متساویة
0  0  3  20  70  4.72  0.518  9  
یضمن إطار حوكمة الشركات   33
االعتراف بحقوق أصحاب 
المصالح التي ینشأها 
من خالل أو  القانون
  .االتفاقیات
0  0  0  28  65  4.70  0.461  11  
یعمل إطار حوكمة الشركات   34
على تشجیع التعاون بین 
الشركات و أصحاب المصالح 
في زیادة قیمة الشركة و 
  .استدامتها
0  0  1  29  63  4.67  0.496  13  
السلیم و  فصاحضرورة اإل  35
الصحیح في الوقت المناسب 
حول كافة الموضوعات 
  .المتعلقة بالشركة
  
0  0  2  29  62  4.65  0.524  16  




ضرورة توافر قنوات بث   36
للمعلومات لهدف توفیر فرص 
متساویة لكافة مستخدمي 
  .القوائم المالیة
0  0  3  26  64  4.66  0.542  15  
اإلدارة التوجیه یضمن مجلس   37
  .الرشید االستراتیجي للشركة
0  0  3  27  63  4.65  0.545  17  
یتحمل مجلس اإلدارة   38
المسؤولیة الكاملة أمام 
  الشركة و حملة األسهم




یلتزم مجلس اإلدارة بالعمل 
على معلومات كاملة و 
ضمان حسن النیة و العنایة 
  .الواجبة
0  1  2  23  67  4.68  0.574  12  
یعمل مجلس اإلدارة على   40
وضع األهداف و الخطط 
الالزمة للشركة و السهر 
  .على متابعة تنفیذها
0  0  1  22  70  4.74  0.464  4  
یصادق مجلس اإلدارة على   41
نظام الرقابة الداخلیة و یتأكد 
  .من مدى فعالیة تطبیقه
0  1  1  21  70  4.72  0.539  10  
الترشیحات و تتولى لجنة   42
المكافآت تقسیم أداء مجلس 
  .اإلدارة
0  0  4  17  72  4.73  0.534  6  
یلتزم كافة أعضاء و موظفي   43
مجلس اإلدارة بمیثاق 
أخالقیات العمل و الموافقة 
  .علیه و یتم نشره للجمهور
0  0  1  21  71  4.75  0458  3  
حوكمة (فقرات كامل المحور الثاني 
  )الشركات
00  02  37  479  1342  4.68  0.503    
  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
عینة الدراسة على المحور الثاني المتعلق بحوكمة  أفراد إجاباتیتضح لنا أن  أعالهمن الجدول 
الشركات، تقع ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا، وذلك وفق مقیاس لیكارت الخماسي المعمول به، 




 4.68وبمتوسط حسابي یقدر ب  0.503فقرات هذا البعد مامقداره  اإلجماليحیث بلغ االنحراف المعیاري 
  :في حین جاء ترتیب عبارات محور حوكمة الشركات وفق الترتیب التالي
عینة الدراسة وبدرجة موافق بشدة على أن الشركة  أفرادوالتي أكد فیها  24للعبارة المرتبة األولى كانت  - 
 ،4.84ومتوسط حسابي یقدر ب 0.378دلیل لحوكمة الشركات، وذلك بانحراف معیاري  إعدادتعمل على 
  عینة الدراسة؛ أفرادوهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات 
 أنعینة الدراسة على أنه ینبغي  أفرادوالتي أكد من خاللها  25 العبارة رقمالمرتبة الثانیة جاءت بها  - 
 0.434حوكمة الشركات على الشفافیة وكفاءة األسواق المالیة، وذلك بانحراف معیاري یقدر ب  إطاریشجع 
وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات  ،4.75ومتوسط حسابي یقدر ب 
  عینة الدراسة؛ أفراد
هم على أنه إجاباتعینة الدراسة وفق اتجاه  أفرادوذلك من خالل تأكید  43 للعبارة رقمالمرتبة الثالثة كانت  - 
بمیثاق أخالقیات العمل والموافقة علیه ویتم نشره للجمهور، وذلك  اإلدارةیلتزم كافة أعضاء وموظفي مجلس 
وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة ، 4.75یقدر ب  ومتوسط حسابي 0.458بانحراف معیاري یقدر ب 
  عینة الدراسة؛ أفرادالنسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات 
عینة الدراسة وفق اتجاهاتهم على أن یعل  أفرادوذلك من خالل تأكید  40للعبارة رقم المرتبة الرابعة كانت  - 
على وضع األهداف والخطط الالزمة للشركة، والسهر على متابعة تنفیذها، وذلك بانحراف  اإلدارةمجلس 
وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة ، 4.74ومتوسط حسابي یقدر ب 0.464معیاري قدره 
  عینة الدراسة؛ أفرادجدا وفقا الستجابات 
عینة الدراسة من خالل اتجاهاتهم نحو  أفرادل تأكید وذلك من خال 30للعبارة رقم المرتبة الخامسة كانت  - 
الموافقة على توفیر القدرة الالزمة لحاملي األسهم على فهم وٕادراك بنود القوائم المالیة، وذلك بانحراف معیاري 
وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا ، 4.74ومتوسط حسابي یقدر ب  0.487قدره 
  عینة الدراسة؛ أفراد الستجابات
عینة الدراسة نحو اإلقرار و موافقة  أفرادحیث كانت اتجاهات  42للعبارة رقم أما المرتبة السادسة فكانت  - 
، وذلك بانحراف معیاري قدره اإلدارةكبیرة على أن تتولى لجنة الترشیحات والمكافآت تقییم أداء مجلس 
وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا ، 4.73ومتوسط حسابي یعادل  0.534
  عینة الدراسة؛ أفرادالستجابات 
 إطارهم على أن یتولى إجاباتعینة الدراسة وفق اتجاه  أفرادأین أكد  26للعبارة رقم المرتبة السابعة كانت  - 
تنفیذیة، وهذا أو  تنظیمیةأو  حوكمة الشركات توزیع المسؤولیات بین مختلف الجهات سواء كانت إشرافیة




وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة ، 4.73ومتوسط حسابي یقدر ب 0.446بانحراف معیاري قدره 
  عینة الدراسة؛ أفرادالكبیرة جدا وفقا الستجابات 
ات حوكمة الشرك إطارعینة الدراسة على أنه یضمن  أفرادحیث توجه  31للعبارة رقم المرتبة الثامنة كانت  - 
وبمتوسط  0.475معاملة متكافئة لكافة حملة األسهم بما في ذلك حقوق األقلیة، وذلك بانحراف معیاري قدره 
  عینة الدراسة؛ أفرادوهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات ، 4.72حسابي 
عینة الدراسة نحو التأكید على انه  أفراد إجاباتكانت اتجاهات  أین 32 للعبارة رقمالمرتبة التاسعة كانت  - 
ینبغي على الشركة معاملة كافة المسامین المنتمون لفئة واحدة معاملة متساویة وذلك بانحراف معیاري یقدر 
وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات ، 4.72ومتوسط حسابي  0.518ب 
  عینة الدراسة؛ أفراد
هم على أنه یصادق إجاباتعینة الدراسة وفق  أفرادأین اتجه  41العبارة رقم المرتبة العاشرة جاءت بها  - 
ومتوسط  0.539الداخلیة ویتأكد من فعالیة تطبیقه وذلك بانحراف معیاري  الرقابةعلى نظام  اإلدارةمجلس 
عینة  أفرادوهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات ، 4.72حسابي قدره 
  الدراسة؛
عینة الدراسة على  أفراد إجاباتوالتي كانت فیها اتجاهات  33للعبارة رقم المرتبة الحادیة عشر كانت  - 
من أو  ا القانونحوكمة الشركة االعتراف بحقوق أصحاب المصالح التي ینشأه إطارأنه یتضمن  التأكید
وهو یقع كذلك ، 4.70ومتوسط حسابي قدره  0.461خالل االتفاقیات، وذلك بانحراف معیاري یقدر ب 
  عینة الدراسة؛ أفرادضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات 
عینة الدراسة على الموافقة بأن یلتزم  أفراداحتلت المرتبة الثانیة عشر والتي اتجه فیها  39ارة رقم العب - 
بالعمل على معلومات كاملة وضمان حسن النیة والعنایة الواجبة، وذلك بانحراف معیاري قدره  اإلدارةمجلس 
وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات ، 4.68ومتوسط حسابي  0.574
  عینة الدراسة؛ أفراد
عینة الدراسة على الموافقة بشدة على  أفرادفي المرتبة الثالثة عشر حیث اتجه من خاللها  34رقم العبارة  - 
حوكمة الشركات على تشجیع التعاون بین الشركات وأصحاب المصالح في زیادة قیمة الشركة  إطارأن یعمل 
ذلك ضمن مجال وهو یقع ك، 4.67ومتوسط حسابي یقدر ب  0.496واستدامتها، وذلك بانحراف معیاري 
  عینة الدراسة؛ أفراداألهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات 
تتولى الشركة  أنعینة الدراسة موافقتهم على  أفرادفي المرتبة الرابعة عشر أین أكد فیها  27العبارة رقم - 
بنشر دلیل حوكمة الشركات في موقعها االلكتروني لالطالع علیه من طرف الجمهور، وذلك بانحراف 




وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا ، 4.66ومتوسط حسابي  0.521معیاري 
  عینة الدراسة؛ أفرادالستجابات 
عینة الدراسة فیها على ضرورة  أفرادكانت موافقة  أینسة عشر جاءت في المرتبة الخام 36العبارة رقم  - 
توافر قنوات بث للمعلومات لهدف توفیر فرص متساویة لكافة مستخدمي القوائم المالیة، وذلك بانحراف 
وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا ، 4.66ومتوسط حسابي  0.542معیاري 
  الدراسة؛ عینة أفرادالستجابات 
عینة الدراسة على ضرورة توافر  أفراد إجاباتفي المرتبة السادسة عشر أین اتجهت فیها  35العبارة رقم  - 
السلیم والصحیح وفي الوقت المناسب حول كافة الموضوعات المتعلقة بالشركة، وذلك بانحراف  فصاحاإل
وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا ، 4.65ومتوسط حسابي قدره  0.524معیاري 
  عینة الدراسة؛ أفرادالستجابات 
عینة الدراسة نحو ضرورة أن  أفراد إجاباتفي المرتبة السابعة عشر حیث كانت اتجاهات  37العبارة رقم  - 
ومتوسط حسابي  0.545التوجیه الرشید االستراتیجي للشركة وذلك بانحراف معیاري  اإلدارةیضمن مجلس 
  عینة الدراسة؛ أفرادوهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات ، 4.65یقدر ب 
سة نحو ضرورة عینة الدرا أفراد إجاباتجاءت في المرتبة الثامنة عشر حیث كانت اتجاها  38العبارة رقم  - 
 0.545، وذلك بانحراف معیاري األسهمالمسؤولیة الكاملة أمام الشركة وحملة  اإلدارةأن یتحمل مجلس 
عینة  أفرادوهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات ، 4.65ومتوسط حسابي 
  الدراسة؛
عینة الدراسة نحو ضرورة  أفراد إجاباتحیث اتجهت فیها  28العبارة رقم في المرتبة التاسعة عشر جاءت  - 
ومتوسط حسابي  0.509، وذلك بانحراف معیاري األسهمتتولى الشركة الحمیة الكافیة والكاملة لحملة  أن
  عینة الدراسة؛ أفرادوهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا وفقا الستجابات ، 4.62
عینة الدراسة حول الموافقة  أفراد إجاباتة العشرون أین كانت فیها تبفي المر  29رقم  العبارةأخیرا جاءت  - 
على أنه یحق لحملة األسهم االطالع والمعرفة الكاملة لشؤون الشركة خاصة الداخلیة وذلك بانحراف معیاري 
وفقا  ، وهو یقع كذلك ضمن مجال األهمیة النسبیة الكبیرة جدا4.62ومتوسط حسابي قدره  0.606
  .عینة الدراسة أفرادالستجابات 
  
  




  .تحلیل وٕاختبار الفرضیات: المبحث الثالث
 اإلشكالیةعن  واإلجابة من خالل هذا المبحث سوف نقوم باختبار فرضیات الدراسة الموضوعیة
كبر غیر أنه یجب أوال اختبار نوع التوزیع الطبیعي الذي تتبعه عینة الدراسة، حیث وبالرغم من  المطروحة،
مفردة فهو  30مفردة، وان القاعدة العامة التي تنص على أن حجم العینة یتعدى  93حجم العینة والذي هو 
إختبار  إستخدامیتبع توزیعا طبیعیا، إال أنه سوف یتم إجراء إختبار التبعیة للتوزیع الطبیعي وذلك ب
Kolomogrov – Smirnov  وٕاختبارShapiro – Wilk  والذي یسمح لنا بمعرفة نوع التوزیع الذي تتبعه
كانت االختبارات  إذاالمفردات، ومنه تحدید نوع االختبارات المناسبة في عملیة اختبار فرضیات الدراسة، فیما 
  .اإلحصائيالالمعلمیة والتي یحددها نموذج االختبار أو  المعلمیة
  .التدقیق الداخلي –مستقل إختبار التوزیع الطبیعي المتغیر ال: المطلب األول
الجداول التالیة ألبعاد هذا  إعدادلمعرفة نوع التوزیع الذي یتبعه المتغیر المستقل التدقیق الداخلي تم 
  .والشفافیة فصاحالمتغیر والمتمثلة في كل من نظام الرقابة الداخلیة، لجان التدقیق الداخلي واإل
  .نظام الرقابة الداخلیةاختبار التوزیع الطبیعي لبعد : الفرع األول
  .الجدول الموالي یبین إختبارات التوزیع الطبیعي لبعد نظام الرقابة الداخلیة
 Shapiro – Wilkو   Kolomogrov – Smirnovإختبار التوزیع الطبیعي ): 20-4(الجدول رقم 
  .لبعد نظام الرقابة الداخلیة






Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 
AXE2 25 ,193 9 ,200* ,881 9 ,159 
26 ,207 14 ,106 ,862 14 ,032 
27 ,239 17 ,011 ,837 17 ,007 
28 ,212 16 ,054 ,926 16 ,207 
29 ,283 4 . ,863 4 ,272 
30 ,539 31 ,000 ,176 31 ,000 
*. Il s’agit de la borne inférieure de la vraie signification. 
a. AXE2 est une constante lorsque 21 = نظام الرقابة الداخلیة. Elle a été omise. 
b. AXE2 est une constante lorsque 24 = نظام الرقابة الداخلیة. Elle a été omise. 
c. Correction de signification de Lilliefors 
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
  SPSSV.23مخرجات  :المصدر




إلختبار التوزیع الطبیعي لبعد نظام الرقابة الداخلیة أن أغلبیة بنود نظام ) 20- 4(من الجدول رقم 
 – Shapiroو   Kolomogrov – Smirnovالرقابة الداخلیة جاءت غیر معنویة ألن كل من إحصاءة 
Wilk  إلختبار  30و  20ماعدا البنود رقم  0.05كانت الدرجة المعنویة لها أكبر من مستوى الداللة
Kolomogrov – Smirnov  في المقابل كذلك اإلستثناء 30غیر أن عدد درجات الحریة فهي تزید عن ،
بعد نظام الرقابة ، ومنه یمكن الحكم أن Shapiro – Wilkإلختبار  30و 27و  26البنود رقم أو  للعبارة
  .الداخلیة كمتغیر مستقل وسیطي یتبع توزیع طبیعي
  .اختبار التوزیع الطبیعي لبعد لجان التدقیق الداخلي: الفرع الثاني
  .تم االستعانة بالجدول التالي الختبار التوزیع الطبیعي لبعد لجان التدقیق الداخلي
 Shapiro – Wilkو   Kolomogrov – Smirnovإختبار التوزیع الطبیعي  :)21-4(الجدول رقم 
  .لبعد لجان التدقیق الداخلي






Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 
AXE2 41 ,175 5 ,200* ,974 5 ,899 
42 ,423 4 . ,691 4 ,009 
43 ,238 4 . ,938 4 ,643 
44 ,268 10 ,041 ,854 10 ,065 
45 ,127 10 ,200* ,979 10 ,961 
46 ,281 7 ,100 ,811 7 ,052 
47 ,326 6 ,046 ,776 6 ,035 
48 ,338 8 ,008 ,666 8 ,001 
49 ,241 3 . ,974 3 ,688 
50 ,514 35 ,000 ,378 35 ,000 
*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 
a. AXE2 est une constante lorsque 40 = لجان التدقیق الداخلي. Elle a été omise. 
b. Correction de signification de Lilliefors 
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
  SPSSV.23مخرجات  :المصدر




الطبیعي لبعد لجان التدقیق الداخلي نجد أن أغلبیة بنود الختبار التوزیع ) 21- 4(من الجدول رقم 
بالنسبة الختبار  48و  47، 44ماعدا العبارات  0.05لجان التدقیق الداخلي تزید عن مستوى الداللة 
Kolomogrov – Smirnov وفي المقابل كانت أغلب عبارات بعد لجان التدقیق الداخلي وفق اختبار ،
Shapiro – Wilk  داللة ذات مستوىSig غیر أن  50و 48، 47، 42ماعدا العبارات  0.05أكبر من
  .ومنه یمكن الحكم أن هذا البعد كمتغیر وسیطي یتبع توزیع طبیعي 30درجات الحریات تزید عن 
  .والشفافیة فصاحإختبار التوزیع الطبیعي لبعد اإل: الفرع الثالث
  .والشفافیة فصاحإلالجدول الموالي یبین إختبارات التوزیع الطبیعي لبعد ا
 – Shapiroو   Kolomogrov – Smirnovإختبار التوزیع الطبیعي ):   22-  4(الجدول رقم 
Wilk والشفافیة فصاحلبعد اإل.  




 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 
AXE2 28 ,219 3 . ,987 3 ,780 
29 ,180 9 ,200* ,946 9 ,646 
30 ,245 11 ,063 ,841 11 ,033 
31 ,169 8 ,200* ,965 8 ,853 
32 ,210 14 ,096 ,894 14 ,093 
33 ,221 6 ,200* ,902 6 ,386 
35 ,539 39 ,000 ,237 39 ,000 
*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 
a. AXE2 est une constante lorsque والشفافیة فصاحاإل  = 27. Elle a été omise. 
b. Correction de signification de Lilliefors 
d. AXE2 est une constante lorsque والشفافیة فصاحاإل  = 34. Elle a été omise. 
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
 SPSSV.23مخرجات  :المصدر
والشفافیة نجد أن كل عبارات هذا  فصاحإلختبار التوزیع الطبیعي لبعد اإل) 22-4(من الجدول رقم 
 – Kolomogrovوذلك وفق إختبار  35ماعدا العبارة  0.05أكبر من  Sigالبعد مستوى الداللة لها 
Smirnov   وفي المقابل كذلك نجد أن أغلبیة عبارات هذا البعد وفق إختبارShapiro – Wilk  أكبر من




 فصاح، وعلیه یمكن الحكم أن بعد اإل35و 30ماعدا العبارتین  0.05المقدر ب  sigمستوى الداللة 
  .والشفافیة كمتغیر وسیطي یتبع توزیعا طبیعیا
  .حوكمة الشركات –غیر التابع إختبار التوزیع الطبیعي المت: المطلب الثاني
  :لمعرفة التوزیع الذي یتبعه المتغیر التابع المتمثل في حوكمة الشركات تم االستعانة بالجدول التالي
 Shapiro – Wilkو   Kolomogrov – Smirnovإختبار التوزیع الطبیعي ): 23-4(الجدول رقم 
  .للمتغیر التابع حوكمة الشركات




 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 
AXE2 97 ,175 3 . 1,000 3 1,000 
98 ,260 2 .    
99 ,253 5 ,200* ,854 5 ,207 
100 ,385 3 . ,750 3 ,000 
101 ,185 8 ,200* ,888 8 ,225 
102 ,141 5 ,200* ,983 5 ,952 
103 ,212 9 ,200* ,899 9 ,248 
104 ,245 4 . ,916 4 ,512 
105 ,213 3 . ,990 3 ,806 
106 ,260 2 .    
107 ,161 5 ,200* ,991 5 ,984 
108 ,221 5 ,200* ,953 5 ,758 
109 ,385 3 . ,750 3 ,000 
115 ,539 28 ,000 ,188 28 ,000 
*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 
a. AXE2 est une constante lorsque AXE1 = 96. Elle a été omise. 
b. Correction de signification de Lilliefors 
d. AXE2 est une constante lorsque AXE1 = 110. Elle a été omise. 
e. AXE2 est une constante lorsque AXE1 = 112. Elle a été omise. 
f. AXE2 est une constante lorsque AXE1 = 113. Elle a été omise. 
g. AXE2 est une constante lorsque AXE1 = 114. Elle a été omise. 
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
 SPSSV.23مخرجات  :المصدر




الختبار التوزیع الطبیعي للمحور الثاني الخاص بالمتغیر التابع حوكمة ) 23-4(من الجدول رقم 
 Kolomogrov – Smirnovلكامل عبارات هذا المحور وفق إختبار  Sigالشركات نجد أن مستوى الداللة 
وفي المقابل ، 30وحیث درجات الحریة تزید عن  115ماعدا العبارة  0.05جاءت أكبر من مستوى الداللة 
أو  لكامل عبارات هذا المحور ماعدا العبارات 0.05أكبر من  Sigكانت قیمة  Shapiro – Wilkالختبار 
  .، وعلیه یمكن الحكم أن المتغیر التابع یتبع توزیعا طبیعیا115و  109و  100رقم  اإلحصاءات
وعلیه وبعد تأكید نتائج اختبار التوزیع الطبیعي للمتغیر المستقل والمتغیر التابع فان االختبارات التي 
 فإنناسوف تطبق إلختبار فرضیات الدراسة هي االختبارات المعلمیة، حیث و الختبار فرضیات الدراسة 
  :سوف نتبع الخطوات التالیة
  راسة وذلك للمتغیر المستقل والتابع؛اختبار وجود عالقة خطیة بین متغیرات الد -1
السالب بین أو  لمعرفة درجة االرتباط الطردي الموجب Pearsonحساب معامل االرتباط  -2
  المتغیر المستقل والتابع؛
  :مایلي إستخدامثبت وجود القید األول والثاني فإنه یتم  وٕاذا
  .رفضها أو صحة الفرضیات ثباتتحلیل االنحدار الخطي البسیط وذلك إل -3
  .اختبار الفرضیة الفرعیة األولى: المطلب الثالث
لنظام الرقابة الداخلیة أثر في تفعیل حوكمة الشركات في  ه الیوجدتنص هذه الفرضیة على أن
  ) .α=0.05( اإلحصائیةیة عند مستوى الداللة ر المؤسسات االقتصادیة الجزائ
  :حیث سیتم اختبار هذه الفرضیة وفق الخطوات التالیة
  .اختبار العالقة الخطیة لمتغیرات الفرضیة الفرعیة األولى: الفرع األول
تتمثل المتغیرات التي سوف یتم معرفة العالقة الخطیة بینها في متغیر نظام الرقابة الداخلیة كمتغیر 
  .تابعتغیر ممستقل والمحور الثاني المتمثل في حوكمة الشركات ك
  ).α<0.05(ة الداخلیة وحوكمة الشركات عند مستوى الداللة حیث توجد عالقة خطیة بین نظام الرقاب
  .وجود عالقة خطیة بین المتغیرین ثباتحیث تم االستعانة بالجدول التالي إل
  
  






















102,543 1 102,543 38,458 ,000 
  Ecart 38,709 15 2,581 ,968 ,496 
Intragroupes 202,640 76 2,666   
Total 343,892 92    
  SPSSV.23مخرجات : المصدر
 0.496لالنحراف الخطي تقدر ب  Sigنجد أن قیمة مستوى الداللة المعنویة  أعالهمن الجدول 
الرقابة الداخلیة والمحور الثاني ، وعلیه توجد عالقة خطیة بین نظام 0.05وهي أكبر من مستوى الداللة 
  .حوكمة الشركات
  .األولىتحدید معامل االرتباط بین متغیرات الفرضیة الفرعیة : الفرع الثاني
انطالقا من وجود عالقة خطیة بین نظام الرقابة الداخلیة وحوكمة الشركات وفق نتائج االختبار 
  :للعالقة الخطیة بین المتغیرین سوف یتم إختبار وجود عالقة ارتباط بین هذین المتغیرین كما یلي
0H:  التوجد عالقة ارتباط معنویة عند مستوى الداللة)α=0.05 ( بین نظام الرقابة الداخلیة وحوكمة
الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، حیث والختبار هذه الفرضیة تم حساب معامل االرتباط 










  .تبین نظام الرقبة الداخلیة وحوكمة الشركا Pearsonمعامل االرتباط ): 25- 4(الجدول رقم 
  حوكمة الشركات  البیان
  0.546**  معامل االرتباط  نظام الرقابة الداخلیة
  Sig  0.000قیمة 
  93  عدد المشاهدات
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
   )α=0.01(عند مستوى الداللة **
  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
وهو ارتباط طردي  0.546یقدر ب  Pearsonمعامل االرتباط  أنیتبین ) 25- 4(من الجدول رقم 
أي  0.05أقل من  Sigوموجب بین نظام الرقابة الداخلیة وحوكمة الشركات، حیث أن قیمة الداللة المعنویة 
التي توضح وجود عالقة ارتباط  البدیلةننفي الفرضیة الصفریة التي تنفي وجود لعالقة ارتباط وتقبل الفرضیة 
  .طردیة وموجبة بین المتغیرینمعنویة 
  .اختبار االنحدار الخطي البسیط: الفرع الثالث
بعد ثبوت وجود عالقة خطیة بین نظام الرقابة الداخلیة وحوكمة الشركات وكذلك ثبوت وجود عالقة 
  :ارتباط معنویة بینهما، سوف یتم اختبار التباین بین المتغیرین وذلك وفق الجدول التالي




carrés ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 1131,598 1 1131,598 38,663 ,000b 
Résidu 2663,392 91 29,268   
Total 3794,989 92    
a. Variable dépendante : AXE2 
b. Prédicteurs : (Constante), نظام الرقابة الداخلیة 
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
النموذج معنوي بین المتغیرین حیث أن قیمة الداللة  أنیتبین ) 26- 4(من خالل الجدول رقم 
المستقل نظام ومنه یوجد تأثیر للمتغیر ) α=0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  0.000المعنویة تقدر ب 
  .الرقابة الداخلیة على المتغیر التابع حوكمة الشركات




ومن خالل الجدول الموالي نبین بیان وتفسیر نتائج هذا االنحدار الخطي البسیط بین المتغیرین كما 
  :یلي
  .معامالت نموذج االنحدار الخطي بین نظام الرقابة الداخلیة وحوكمة الشركات): 27- 4(الجدول رقم 
Coefficientsa 
Modèle 
Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. B Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 
43,529 8,135  5,351 ,000 
نظام الرقابة 
 الداخلیة
1,814 ,292 ,546 6,218 ,000 
a. Variable dépendante : AXE2 
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
لنظام الرقابة ) B(لقیمة معامل االنحدار  إحصائیةیتبین وجود داللة  أعالهمن خالل الجدول 
لنظام الرقابة ) α=0.05(الداخلیة، وبالتالي ثبوت وجود أثر داللة إحصائیة وعند مستوى معنوي یقدر ب 
االقتصادیة الجزائریة، وعلیه نرفض الفرضیة الصفریة الداخلیة في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات 
ل الفرضیة البدیلة التي تؤید لوجود نقب، و )α=0.05(التي تنفي وجود أثر بین المتغیرین عند مستوى الداللة 
أثر نظام الرقابة الداخلیة في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى الداللة 
)α=0.05(.  
أن التغیر بدرجة  0.546والتي تقدر ب Betaتبین لنا قیمة معامل االنحدار  أعالهومن الجدول 
  .%54.6واحدة لنظام الرقابة الداخلیة، فإنه سوف یؤدي الى زیادة تفعیل حوكمة الشركات بما مقداره 
ومنه یمكن صیاغة معادلة خط االنحدار البسیط للعالقة بین نظام الرقابة الداخلیة وحوكمة الشركات 
  :كما یلي) 27- 4(إعتمادا على الجدول 
 =0.546X1+1.814Ŷ  
  .حوكمة الشركات: Ŷ: حیث 
X1       :نظام الرقابة الداخلیة.  




  :الجدول التالي إعدادولتحدید قیمة التفسیرات التي قدمها هذا النموذج تم 
  .لنظام الرقابة الداخلیة وحوكمة الشركات R-deuxمعامل التحدید ): 28- 4(الجدول رقم 























1 ,546a ,298 ,290 5,410 ,298 38,663 1 91 ,000 
a. Prédicteurs : (Constante), نظام الرقابة الداخلیة 
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
أن لنظام الرقابة الداخلیة ) R-deux )0.298أن قیمة معامل التحدید ) 28-4(یشیر الجدول رقم 
من  %70.4من التغیرات الحاصلة في حوكمة الشركات، في حین أن  %29.6القدرة على تقدیر ماقیمته 
  .التغیرات األخرى فیها تعود لمتغیرات أخرى خارج نموذج االنحدار الخطي البسیط الذي لم یستطع تحدیدها
  .الثانیة إختبار الفرضیة الفرعیة: المطلب الرابع
للجان التدقیق الداخلي أثر في تفعیل حوكمة الشركات في  ه الیوجدجاء في نص الفرضیة أن
عدم أو  حیث سوف یتم اختبار صحته)  α=0.05( المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى الداللة
  :صحة هذه الفرضیة وفق الخطوات التالیة
  .لمتغیرات الفرضیة الفرعیة الثانیةاختبار العالقة الخطیة : الفرع األول
تتمثل المتغیرات التي سوف یتم معرفة العالقة بینهما في المتغیر المستقل المتمثل في لجان التدقیق 
  :الداخلي والمحور الثاني حوكمة الشركات كمتغیر تابع وذلك وفق التالي
مستوى الداللة ، حیث تم  حیث توجد عالقة خطیة بین لجان التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات عند



























264,498 1 264,498 38,792 ,000 
Ecart 81,009 15 5,401 ,792 ,682 
Intragroupes 518,192 76 6,818   
Total 863,699 92    
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
لالنحراف الخطي تقدر  Sigمن خالل الجدول أعاله یتبین أن القیمة المعنویة للداللة اإلحصائیة 
یدل ذلك على وجود عالقة خطیة بین ، وعلیه 0.05 اإلحصائیةوهي أكبر من مستوى الداللة  0.682ب
  .لجان التدقیق الداخلي والمحور الثاني الخاص بحوكمة الشركات
  .مل االرتباط بین متغیرات الفرضیة الفرعیة الثانیةتحدید معا: الفرع الثاني
انطالقا من وجود العالقة الخطیة بین المتغیرین وفق نتائج االختبار، سوف یتم إختبار وجود عالقة 
  :إرتباط بین المتغیرین كما یلي
0H: التوجد عالقة ارتباط معنویة عند مستوى الداللة )α=0.05 ( وحوكمة بین لجان التدقیق الداخلي
  .الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة
  :بین المتغیرین كما یلي Pearsonوالختبار هذه الفرضیة سوف نقوم بحساب معامل االرتباط 
  .بین لجان التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات Pearsonمعامل االرتباط ): 30- 4(الجدول رقم 
  حوكمة الشركات  البیان
  0.553**  معامل االرتباط  لجان التدقیق الداخلي
  Sig  0.000قیمة 
  93  عدد المشاهدات
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
   )α=0.01(عند مستوى الداللة **
  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن : المصدر




وهو ارتباط طردي  0.553یقدر ب  Pearsonیتبین أن معامل االرتباط ) 30- 4(من الجدول رقم 
هي أقل من  Sigوموجب بین لجان التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات، حیث أن قیمة الداللة المعنویة 
تنفي وجود عالقة ارتباط بین المتغیرین وتقبل الفرضیة البدیلة التي  التيوعلیه تنفي الفرضیة الصفریة  0.05
  .طردیة بین لجان التدقیق الداخلي وحوكمة الشركاتتبنت وجود عالقة ارتباط بین معنویة و 
  .اختبار االنحدار الخطي البسیط: الفرع الثالث
وجود عالقة  إثباتوجود عالقة خطیة بین لجان التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات وكذلك  إثباتبعد 
ارتباط بین المتغیرین كعالقة معنویة، سوف نقوم بإجراء اختبار التباین بین المتغیرین وذلك من خالل الجدول 
  :التالي




carrés ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 1162,172 1 1162,172 40,169 ,000b 
Résidu 2632,817 91 28,932   
Total 3794,989 92    
a. Variable dépendante : AXE2 
b. Prédicteurs : (Constante), لجان التدقیق الداخلي 
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
یتبین لنا أن نموذج تحلیل التباین بین لجان التدقیق الداخلي ) 31- 4(رقم  ANOVAaمن جدول 
وهي معنویة  0.000تقدر ب  Sigوحوكمة الشركات أنه معنوي، حیث أن قیمة الداللة اإلحصائیة المعنویة 
 ، ومنه ثبوت تأثیر المتغیر المستقل لجان التدقیق الداخلي على)α=0.05(كونها أقل من مستوى الداللة 
  .المتغیر التابع حوكمة الشركات
ها وذلك من خالل الجداول إثباتكما أن تأثیر لجان التدقیق الداخلي على حوكمة الشركات یمكن 
  :الموالیة المتعلقة باالنحدار الخطي البسیط وذلك من خالل الجداول الموالیة
  
  












t Sig. B 
Erreur 
standard Bêta 
1 (Constante) 39,607 8,599  4,606 ,000 
لجان التدقیق 
 الداخلي
1,160 ,183 ,553 6,338 ,000 
a. Variable dépendante : AXE2 
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
للجان التدقیق ) B(تم ثبوت وجود داللة إحصائیة لقیمة معامل االنحدار  أعالهمن خالل الجدول 
للجان التدقیق ) α=0.05(الداخلي ومنه ثبوت وجود أثر وذو داللة إحصائیة وعند مستوى معنویة یقدر ب
المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، ومنه نفي الفرضیة الصفریة التي الداخلي في تفعیل حوكمة الشركات في 
، وتقبل الفرضیة البدیلة التي تؤید لوجود )α=0.05(تنفي وجود أثر بین المتغیرین وذلك عند مستوى الداللة 
أثر للجان التدقیق الداخلي في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى 
  ).α=0.05(لة الدال
الذي یفسر أن كل  0.553والمقدر ب  Betaأن قیمة معامل االنحدار  أعالهكما یشیر الجدول 
تغییر وبدرجة حریة واحدة للجان التدقیق الداخلي فإنه سوف یؤدي الى زیادة تفعیل حوكمة الشركات بما 
  .%55.3مقداره 
ن لجان التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات ومنه یمكن صیاغة معادلة خط االنحدار البسیط للعالقة بی
  Ŷ=0.553X2+1.160 :كما یلي) 32-4(وذلك اعتمادا على الجدول رقم 
  حوكمة الشركات: Ŷ: حیث
X2         :لجان التدقیق الداخلي  
  .R-deuxولمعرفة قیمة التغیرات التي قدمها هذا النموذج تم اعتماد الجدول الموالي لمعامل التحدید 
  




  .للجان التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات R-deuxمعامل التحدید ): 33- 4(الجدول رقم 
























1 ,553a ,306 ,299 5,379 ,306 40,169 1 91 ,000 
a. Prédicteurs : (Constante), لجان التدقیق الداخلي 
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
، أي ان للجان 0.306تقدر ب  R-deuxنجد أن قیمة معامل التحدید ) 33- 4(من الجدول رقم 
من التغیرات الحاصلة في حوكمة الشركات، في حین أن  %30.6التدقیق الداخلي القدرة على تفسیر 
من التغیرات األخرى فهي تعود لمتغیرات أخرى خارج نموذج االنحدار الخطي البسیط والتي لم  69.4%
  .یستطع هذا النمودج تضمنها
  .ضیة الفرعیة الثالثةإختبار الفر : المطلب الخامس
والشفافیة أثر في تفعیل حوكمة الشركات في  فصاحلإل ه الیوجدتنص هذه الفرضیة على أن
، حیث سوف یتم إختبار هذه )α=0.05( اإلحصائیةالمؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى الداللة 
  :الفرضیة الفرعیة وفق الخطوات التالیة
  .الخطیة لمتغیرات الفرضیة الفرعیة الثالثةإختبار العالقة : الفرع األول
، مستقلوالشفافیة وذلك كمتغیر  فصاحالمتغیرات التي سوف یتم معرفة العالقة الخطیة بینهما هما اإل
  .وحوكمة الشركات كمتغیر تابع
والشفافیة وحوكمة الشركات عند مستوى الداللة  فصاححیث أنه توجد عالقة خطیة بین اإل


























263,279 1 263,279 94,467 ,000 
Ecart 65,705 15 4,380 1,572 ,102 
Intragroupes 211,812 76 2,787   
Total 540,796 92    
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
وهي  0.102لالنحراف الخطي تقدر ب Sigنجد أن قیمة مستوى الداللة المعنویة  أعالهمن الجدول 
  .والشفافیة وحوكمة الشركات فصاح، ومنه توجد عالقة خطیة بین اإل0.05أكبر من مستوى الداللة 
  .تحدید معامل االرتباط بین متغیرات الفرضیة الفرعیة التالیة: الفرع الثاني
والشفافیة وحوكمة الشركات، وذلك وفق نتائج اختبار  فصاحبین اإل انطالقا من وجود عالقة خطیة
  :العالقة الخطیة مابین المتغیرین، سوف یتم اختبار وجود عالقة ارتباط بین هذین المتغیرین وذلك كما یلي
0H:  التوجد عالقة ارتباط معنویة عند مستوى الداللة)α=0.05(والشفافیة وحوكمة الشركات  فصاح، بین اإل
بین  Pearsonفي المؤسسات االقتصادیة الجزائریة والختبار هذه العالقة تم حساب معامل االرتباط 
  :المتغیرین وفق الجدول التالي
  .والشفافیة وحوكمة الشركات فصاحبین اإل Pearsonمعامل االرتباط ): 35- 4(الجدول رقم 
  حوكمة الشركات  البیان
  0.698**  معامل االرتباط  والشفافیة فصاحاإل
  Sig  0.000قیمة 
  93  عدد المشاهدات
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
   )α=0.01(عند مستوى الداللة **
  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر




طردي  ارتباطوهو  0.698یقدر ب  Pearsonنجد أن معامل االرتباط ) 35- 4(من الجدول رقم 
المعنویة هي  اإلحصائیةحیث قیمة الداللة والشفافیة ومتغیر حوكمة الشركات،  فصاحموجب بین متغیر اإل
بین  فصاح، ومنه تنفي الفرضیة الصفریة التي تنفي وجود عالقة ارتباط بین اإل0.05وهي أقل من  0.000
والشفافیة وحوكمة الشركات، ونقبل الفرضیة البدیلة التي توضح وتثبت لوجود عالقة ارتباط معنویة  فصاحاإل
  .طردیة بین المتغیرین
  .إختبار االنحدار الخطي البسیط: الفرع الثالث
والشفافیة مع حوكمة الشركات وكذلك وجود عالقة  فصاحوجود عالقة خطیة بین اإل إثباتبعد 
اختبار التباین بین المتغیرین، وذلك من خالل  بإجراءین كعالقة معنویة، سوف نقوم إرتباط بین المتغیر 
  :الجدول التالي




carrés ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 1847,537 1 1847,537 86,331 ,000b 
Résidu 1947,452 91 21,401   
Total 3794,989 92    
a. Variable dépendante : AXE2 
b. Prédicteurs : (Constante), والشفافیة فصاحاإل  
  SPSSV.23مخرجات  :المصدر
، ومنه فان النموذج معنوي حیث أن قیمة الداللة إحصائیةتم ثبوت وجود داللة  أعالهمن الجدول 
، وعلیه یوجد تأثیر للمتغیر المستقل )α=0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  0.000تقدر ب  Sigالمعنویة 
  والشفافیة على المتغیر التابع حوكمة الشركات، فصاحاإل
والشفافیة كمتغیر  فصاحبین اإلوالجدول الموالي یبین لنا كذلك تفسیر نتائج االنحدار الخطي البسیط 








  .والشفافیة وحوكمة الشركات فصاحمعامالت نموذج االنحدار الخطي بین اإل): 37- 4(الجدول رقم 
Coefficientsa 
Modèle 
Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. B Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 
33,789 6,497  5,201 ,000 
والشفافیة فصاحاإل  1,848 ,199 ,698 9,291 ,000 
a. Variable dépendante : AXE2 
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
والشفافیة،  فصاحلإل) B(وجود داللة إحصائیة لقیمة معامل االنحدار  أعالهیتضح من الجدول 
والشفافیة في  فصاحلإل )α=0.05(وبالتالي ثبوت وجود أثر ذو داللة إحصائیة وعند مستوى معنوي یقدر ب
تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، وعلیه نرفض الفرضیة الصفریة التي تنفي وجود 
 فصاحالتي تؤید وجود أثر اإلفرضیة البدیلة ، وتفعیل ال)α=0.05(أثر بین المتغیرین عند مستوى الداللة 
  ).α=0.05(والشفافیة في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى الداللة 
والتي تفسر أن التغیر  698.والتي تقدر ب  Betaتشیر قیمة معامل االنحدار  أعالهومن الجدول 
والشفافیة بمقدار درجة حریة واحدة سوف یؤدي الى زیادة تفعیل حوكمة  فصاحفي المتغیر المستقل لإل
  .%69.8الشركات بنسبة 
والشفافیة وحوكمة  فصاحوبناءا على النتائج السابقة یمكن كتابة معادلة خط االنحدار البسیط بین اإل
  :كالتالي) 37- 4(الشركات، وذلك اعتمادا على الجدول رقم 
Ŷ=0.698X3+1.848 
  حوكمة الشركات :Ŷحیث 
X3       : والشفافیة فصاحاإل  
  :ولبیان قیمة التغییرات التي قدمها هذا النموذج تم االستعانة بالجدول التالي
  
  




  .والشفافیة وحوكمة الشركات فصاحلإل R-deuxمعامل التحدید ): 38- 4(الجدول رقم 




















,698a ,487 ,481 4,626 ,487 86,331 1 91 ,000 
a. Prédicteurs : (Constante), والشفافیة فصاحاإل  
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
والشفافیة  فصاحأي أن اإل) R-deux )0.487أن قیمة معامل التحدید ) 38- 4(یشیر الجدول رقم 
من التغیرات الحاصلة في حوكمة الشركات، في حین أن  %48.7كمتغیر مستقل قد استطاع تفسیر مانسبته 
دار الخطي من التغیرات األخرى فهي تعود لمتغیرات أخرى لم یستطع النموذج المتمثل في النح 51.3%
  .البسیط تحدیدها
  .إختبار الفرضیة الرئیسیة: المطلب السادس
للتدقیق الداخلي أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات  ه الیوجدتنص هذه الفرضیة على أن
  ).α=0.05( اإلحصائیةاالقتصادیة الجزائریة عند مستوى الداللة 
  :الخطوات التالیةحیث سوف یتم اختبار صحة هذه الفرضیة وفق 
  .إختبار العالقة الخطیة لمتغیرات الفرضیة الرئیسیة: الفرع األول
تتمثل المتغیرات التي سوف یتم معرفة العالقة الخطیة بینهما في متغیر التدقیق الداخلي كمتغیر 
  .مستقل والمحور الثاني حوكمة الشركات كمتغیر تابع
، ) α<0.05(حوكمة الشركات عند مستوى الداللة إذ توجد عالقة خطیة بین التدقیق الداخلي و

























1816,089 1 1816,089 81,751 ,000 
Ecart 181,851 15 12,123 ,546 ,906 
Intragroupes 1688,340 76 22,215   
Total 3686,280 92    
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
 0.906لالنحراف الخطي تقدر ب  Sigنجد أن قیمة مستوى الداللة المعنویة  أعالهمن الجدول 
، وعلیه توجد عالقة خطیة بین التدقیق الداخلي والمحور الثاني حوكمة 0.05وهي أكبر من مستوى الداللة 
  .الشركات
  .متغیرات الفرضیة الرئیسیةتحدید معامل االرتباط بین : الفرع الثاني
انطالقا من وجود عالقة خطیة بین التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات، وذلك وفق نتائج اختبار 
  :العالقة الخطیة مابین المتغیرین، سوف یتم اختبار مدى وجود عالقة ارتباط بین هاذین المتغیرین كما یلي
0H:  الداللةمعنویة عند مستوى التوجد عالقة ارتباط )α=0.05(  بین التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات في
  .المؤسسات االقتصادیة الجزائریة










  .بین التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات Pearsonمعامل االرتباط ): 40- 4(الجدول رقم 
  حوكمة الشركات  البیان
  0.702**  معامل االرتباط  التدقیق الداخلي
  Sig  0.000قیمة 
  93  عدد المشاهدات
  )α=0.05(عند مستوى الداللة * 
   )α=0.01(عند مستوى الداللة **
  SPSSV.23الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن  :المصدر
وهو ارتباط طردي  0.70یقدر ب  Pearsonنجد أن معامل االرتباط ) 40- 4(من الجدول رقم 
، 0.05موجب بین التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات، وحیث أن قیمة مستوى الداللة المعنویة هي أقل من 
عالقة ارتباط معنویة بین التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات،  جودفي الفرضیة الصفریة التي تنفي و ننومنه 
  .ح وجود عالقة ارتباط معنویة وطردیة موجبة بین المتغیرینونقبل الفرضیة البدیلة التي توض
  .إختبار االنحدار الخطي البسیط: الفرع الثالث
بعد ثبوت وجود عالقة خطیة بین المتغیرین وكذلك ثبوت وجود عالقة ارتباط معنویة بینهما سوف 
  :یتم اختبار الثبات بین المتغیرین وذلك وفق الجدول التالي




carrés ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 
1869,646 1 1869,646 88,367 ,000b 
Résidu 1925,344 91 21,158   
Total 3794,989 92    
a. Variable dépendante : AXE2 
b. Prédicteurs : (Constante), AXE1 
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر




یتبین أن النموذج معنوي بین المتغیرین، حیث أن قیمة الداللة المعنویة ) 41-4(من الجدول رقم 
التدقیق الداخلي ومنه یوجد تأثیر للمتغیر المستقل ) α=0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  0.000تقدر ب
  .على المتغیر التابع حوكمة الشركات
  :والجدول الموالي یبین بیان وتفسیر نتائج هذا االنحدار الخطي البسیط بین المتغیرین كما یلي







t Sig. B Erreur standard Bêta 
1 (Constant
e) 
17,595 8,141  2,161 ,033 
AXE1 ,712 ,076 ,702 9,400 ,000 
a. Variable dépendante : AXE2 
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
للتدقیق الداخلي، ومنه ) B(لقیمة معامل االنحدار  إحصائیةیتبین وجود عالقة  أعالهمن الجدول 
للتدقیق الداخلي في تفعیل ) α=0.05(وعند مستوى معنویة یقدر ب إحصائیةثبوت وجود أثر ذو داللة 
 الفرضیة الصفریة التي تنفي وجود أثر بین نفيحوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، ومنه ن
الفرضیة البدیلة التي تؤید وجود أثر للتدقیق  ، ونقبل)α=0.05(داللة اإلحصائیةالمتغیرین عند مستوى ال
  ).α=0.05(الداخلي في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى الداللة 
، أي أن التغیر في درجة حریة 0.702ب  Betaتقدر قیمة معامل االنحدار  أعالهومن الجدول 
  .%70.2واحدة للتدقیق الداخلي سوف یؤدي الى زیادة تفعیل حوكمة الشركات بنسبة 
ومنه یمكن صیاغة معادلة خط االنحدار البسیط للعالقة بین التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات وفق 
  :يكما یل) 42- 4(العالقة التالیة، وهذا انطالقا من الجدول رقم 
Ŷ=0.702X+0.712  
  حوكمة الشركات :Ŷ :حیث
X        :التدقیق الداخلي  
  .وهي معادلة خط االنحدار بین التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات في مؤسسات اقتصادیة مختلطة




  :الجدول التالي إعدادولمعرفة قیمة التفسیرات التي قدمها نموذج االنحدار تم 
  .للتدقیق الداخلي وحوكمة الشركات R-deuxمعامل التحدید ): 43- 4(الجدول رقم 





















,702a ,493 ,487 4,600 ,493 88,367 1 91 ,000 
a. Prédicteurs : (Constante), AXE1 
  SPSSV.23مخرجات برنامج  :المصدر
، أي أن التدقیق الداخلي )R-deux )0.487أن قیمة معامل التحدید ) 43-4(جدول رقم یشیر ال
من  %51.3من التغیرات الحاصلة في حوكمة الشركات في حین أن  %48.7قد استطاع تفسیر ماقیمته 
















  :خالصة الفصل
تتعلق هذه الدراسة التطبیقیة بدور التدقیق الداخلي في حوكمة الشركات، وذلك في دراسة لمجموعة 
من المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، إذ أكدت هذه الدراسة على األثر واألهمیة الكبیرة للتدقیق الداخلي في 
والمحاسبي لهذه الشركات، ومنه معالجة واكتشاف األخطاء للوصول الى جودة عالیة لمخرجات النظام المالي 
الى حمایة أصول  إضافةزیادة فعالیة حوكمة الشركات لتكون بمثابة ضمان وصمام أمان لحقوق المساهمین 
  .وممتلكات الشركة
حیث قام الباحث من خالل هذه الدراسة المیدانیة بتحلیل استبیان الدراسة الذي تم إعداده لفرض 
التعدیالت الالزمة والذي تم تقسیمه الى جزئین أساسیین، یتمثل الجزء األول ذلك، بعد تحكیمه وٕاجراء مختلف 
في معلومات عامة أو شخصیة ألفراد عینة الدراسة، بینما الجزء الثاني فقد خصص لمحاور الدراسة المتمثلة 
  .في محور التدقیق الداخلي كمحور أول، ومحور حوكمة الشركات كمحور ثاني
تمثلة في كل من نظام الرقابة أن لألبعاد الثالثة الممثلة للتدقیق الداخلي م وقد توصلت الدراسة الى
والشفافیة األثر الفعال في زیادة تفعیل حوكمة الشركات لدى  اإلفصاحالداخلیة ولجان التدقیق الداخلي وكذا 
  .مؤسسات عینة الدراسة
اخلي على مستوى كافة لذلك یستلزم وبصفة عامة ضرورة توافر مثل هذه اآللیات للتدقیق الد
  .االقتصادیة الجزائریة المؤسسات
غیر أن هذا یدعو الى اعتماد وٕاسناد آلیات أخرى في دراسات مستقبلیة على مستوى مؤسسات 
والتدقیق الخارجي، ولجان المكافآت والترشیحات  اإلدارةاقتصادیة، خاصة شركات المساهمة مثل آلیة مجلس 






                











استهدفت هذه الدراسة الى إبراز دور التدقیق الداخلي في حوكمة الشركات، وذلك من خالل دراسة 
تطبیقیة لمجموعة من المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، وقد توصلت الدراسة بجانبیها النظري والتطبیقي الى 
  :مجموعة من النتائج والتي یمكن إبرازها في العناصر التالیة
  .نتائج الجانب النظري: أوال
تطور التدقیق الداخلي من وظیفة مقتصرة على اكتشاف وتصحیح األخطاء الى وظیفة قائمة  -أ
  ؛على حمایة أصول وممتلكات الشركة بذاتها تعمل
  ؛في تطویر مفهوم التدقیق الداخلي ةالمنظمات والدراسات األكادیمی العدید منساهمت  - 
توسع نشاط التدقیق الى وظائف أخرى متعددة حیث أصبح نشاط توكیدي على مدى التزام  -ب
  الشركة بالقوانین والسیاسات واللوائح التنظیمیة وكافة معاییر التدقیق والمحاسبة المتعارف علیها؛
العلیا فهو أداة فعالة لدیها ویعمل على تأكید التزاماتها بالعمل  اإلدارةعد التدقیق الداخلي مرآة ی -ت
  على تطویر وتحسین مختلف النظم الرقابیة؛
  بمهام التدقیق؛ لإللمامضرورة توافر مجموعة من المواصفات العلمیة والمهنیة للمدقق  - ج
ة للمؤسسات، مما یسمح یعمل التدقیق الداخلي على زیادة الموثوقیة في القوائم المالیة والمحاسبی - ح
  بزیادة القیمة السوقیة للمؤسسة وحصص هذه األخیرة في السوق المالي؛
تعتبر جودة التدقیق والمخاطر المتعلقة بها الیوم من أهم إنشغاالت المؤسسات االقتصادیة،  - خ
وذلك لألثر السلبي أو االیجابي الذي یمكن أن تؤثر فیه خاصة على مستوى آدائها المالي 
  مردودیة المالیة للمؤسسة وقیمة أسهمها؛وال
تعد مخرجات وظیفة التدقیق الداخلي بمثابة قاعدة بیانات هامة إذا اتسمت بمجموعة من  -د
العامة للمؤسسة أو  لإلدارةالخصائص األساسیة والثانویة للمعلومات المحاسبیة، قاعدة قرار سواء 
  لمستعملي القوائم المالیة لآلخرین؛
الیمكن االستغناء عنها وغیر مكلفة  إلزامیةتعتبر وظیفة التدقیق الداخلي الیوم بمثابة وظیفة  -ذ
  مقارنة بالتدقیق الخارجي؛
رغم الجهود الدولیة والتجارب الدولیة في میدان نظام حوكمة الشركات، لم ترقى هذه الجهود الى  - ر





لم یرقى میثاق الحكم الراشد بالجزائر الى درجة عالیة للتحكم المؤسساتي وهو مازاد من حاالت  - ز
  الواسع؛ واإلدارياالختالس والفساد المالي 
تعمل لجان التدقیق الداخلي على التأكید على سالمة أعمال وظیفة التدقیق الداخلي، وعلى  - س
المتعارف علیها، مما  واإلجراءاتوسیرورة التدقیق الداخلي قد تمت وفق المبادئ ضمان أن عملیة 
  یضمن ویحقق الزیادة في الموثوقیة وجودة التقاریر المالیة؛
وتوصیل وتأكید  اإلدارةبین وظیفة التدقیق ومجلس تعد لجان التدقیق الداخلي العینة الوسیطیة  - ش
  وخطوات التدقیق المتبعة؛ إجراءات مدى التزام وظیفة التدقیق بكافة
ة مما سیسمح یوالشفافیة بمثابة آلیة رقابة داخلیة على القائمین بالعملیة التدقیق اإلفصاحیعد  - ص
  لمناسب لمستخدمي القوائم المالیة؛بتوفیر المعلومات المحاسبیة والمالیة في الوقت ا
ایة حقوق المساهمین وذوي وحموالشفافیة على عدم تعارض المصالح  اإلفصاحتعمل آلیة  - ض
  األقلیة؛
الكامل المتسم  اإلفصاحخاصة  اإلفصاحمصداقیة القوائم المالیة تكمن في زیادة مستوى  - ط
  بالشفافیة؛
ساهمت االنهیارات المالیة للعدید من المؤسسات العالمیة زیادة االهتمام بالحوكمة والتدقیق  -ع
  .منه تزاید المطالب بجودة التدقیققیة والفساد المالي و الداخلي خاصة للحد من الممارسات الالأخال
  .نتائج اختبار فرضیات الدراسة: ثانیا
والتي تنص على أنه الیوجد للتدقیق الداخلي أثر تفعیل حوكمة الشركات في : الفرضیة الرئیسیة - 1
، حیث من خالل الدراسة )α=0.05( اإلحصائیةیة عند مستوى الداللة المؤسسات االقتصادیة الجزائر 
التطبیقیة على مجموعة مؤسسات عینة الدراسة تم نفي هذه الفرضیة الصفریة، وٕاثبات صحة الفرضیة البدیلة 
أي أن للتدقیق الداخلي أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى 
  ؛)α=0.05( اإلحصائیةالداللة 
والتي تنص على أنه الیوجد لنظام الرقابة الداخلیة أثر في تفعیل حوكمة : الفرضیة الفرعیة األولى - 2
، حیث تم أیضا )α=0.05( اإلحصائیةالشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى الداللة 
ریة وقبول الفرضیة البدیلة وبموجب نتائج الدراسة التطبیقیة على مؤسسات عینة الدراسة نفي الفرضیة الصف
أي أن لنظام الرقابة الداخلیة أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى 





والتي تنص على أنه الیوجد للجان التدقیق الداخلي أثر في تفعیل حوكمة  :الفرضیة الفرعیة الثانیة - 3
، أیضا ومن خالل )α=0.05( اإلحصائیةالشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى الداللة 
 الدراسة التطبیقیة على مؤسسات عینة الدراسة تم نفي هذه الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة أي أن
للجان التدقیق الداخلي أثر في تفعیل حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى 
  ؛)α=0.05( اإلحصائیةالداللة 
والشفافیة أثر في تفعیل حوكمة  لإلفصاحوالتي تنص على أنه الیوجد  :الفرضیة الفرعیة الثالثة - 4
، أیضا ومن خالل )α=0.05( اإلحصائیةالشركات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة عند مستوى الداللة 
والشفافیة أثر في تفعیل  لإلفصاحنتائج التحلیل تم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة أي أن 
  .)α=0.05( اإلحصائیةالجزائریة عند مستوى الداللة حوكمة الشركات في المؤسسات االقتصادیة 
ومن خالل نتائج االختبار للفرضیات تم الوصول الى أن مساهمة المتغیرات الوسیطیة محتملة في 
والشفافیة في تفعیل حوكمة الشركات في مؤسسات  واإلفصاحنظام الرقابة الداخلیة ولجان التدقیق الداخلي 
  :عینة الدراسة كانت كما یلي
  ؛%29.8ساهم نظام الرقابة الداخلیة في تفعیل حوكمة الشركات بنسبة  - 
  ؛%30.6ساهمت لجان التدقیق الداخلي في تفعیل حوكمة الشركات بنسبة  - 
  .%48.1والشفافیة في تفعیل حوكمة الشركات بنسبة  اإلفصاحساهم  - 
  .التوصیات: ثالثا
  :فیمكن تقدیم مجموعة من التوصیات تتمثل فيمن خالل النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة، 
إعادة النظر في قانون الحكم الراشد المتعلق بحوكمة الشركات الجزائریة، وذلك من خالل سن  -أ
مجموعة قوانین صارمة للحد من عملیات الغش واالحتیال والعمل على االقتداء ببعض التجارب 
  ؛إلداريوافحة الفساد المالي للدول الرائدة في مجال مكا
 اإللزامي اإلفصاحعلى  اإلفصاحالكامل والدوري وعدم اقتصار عملیة  باإلفصاحضرورة االلتزام  -ب
  تعلق عادة في التصریحات الجبائیة؛الم
التدریب والتحسین المستمر للعامل البشري المكون لوظیفة التدقیق الداخلي من خالل الدورات  -ت
ومسایرة كافة التغیرات الحاصلة في میدان التدقیق خاصة معاییر التكوینیة والملتقیات والندوات 





العمل على منح استقاللیة أكبر لوظیفة التدقیق الداخلي وتدعیمه بكفاءات ذات مستوى علمي  - ج
  الحوكمة الرشیدة مابین الموظفین؛ ثقافة وخبرة مهنیة أكبر لتفادي االختالسات و األخطاء ونشر
تشجیع المؤسسات االقتصادیة على االنضمام الى البورصة مع تطویر وعصرنة هذه األخیرة،  - ح
  دة فعالیتها لتنشیط السوق المالي؛والعمل على زیا
الل بناء أنظمة رقابیة وآلیات جدیدة لمكافحة الغش والوقایة من كل المخاطر المالیة وذلك من خ - خ
  قانونیة صارمة؛ وٕاجراءاتبسیاسات  الرقابیة األنظمةتدعیم هذه 
العلیا والعمل على  اإلداراتالعمل على زیادة روح المسؤولیة والنزاهة والشفافیة لدى مسؤولي  -د
  ثیف عدد مرات التدقیق خالل السنة؛تك
مخرجات العملیة التدقیقیة زیادة االستقاللیة للجان التدقیق الداخلي للوصول الى جودة عالیة من  -ذ
  .ى غرار لجنة المكافآت والتعویضاتمع ضرورة إنشاء لجان أخرى عل
  .آفاق الدراسة: رابعا
في نهایة هذه الدراسة التي تمحورت حول دور التدقیق الداخلي في حوكمة الشركات من خالل دراسة 
بعض التساؤالت التي سوف تكون مجال یمكن أن نقدم لمجموعة من المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، فإنه 
  :دراسات مستقبلیة والمتمثلة في
  تحسین جودة المعلومات المحاسبیة؛ دراسة مدى مساهمة التدقیق الجبائي في -أ
  التدقیق في تفعیل حوكمة الشركات؛ دور أخالقیات مهنة -ب
  لتدقیق الدولیة في حوكمة الشركات؛مدى تأثیر معاییر ا -ت
  االلكترونیة في تحسین جودة التدقیق الداخلي؛دور الحوكمة  - ج
  إرساء ودعم مبادئ حوكمة الشركات؛ التكامل بین التدقیق الداخلي والخارجي في - ح
  دة المعلومات المحاسبیة والمالیة؛مخاطر العملیة التدقیقیة وأثرها على جو  - خ
  قیق؛دور المراجعة االلكترونیة في التقلیل من مخاطر التد -د
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمـي
  –بسكرة  - جامعة محمد خیضر 
  كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر
  
  استمارة استبیان
  ):ة(المحترم ) ة(السید 
  تحیة طیبة و بعد
یّسر الباحث أن یضع بین أیدیكم هذا االستبیان بهدف الحصول على آرائكم و اقتراحاتكــــــــم المختلفة و ذلك 
للبیانات و المعلومات المختلفة المتعلقة بالدراسة المیدانیة و هذا في إطار إتمام أطروحة  االستفتاءبهدف 
دراسة حالة مجموعة من المؤسسات  - دور التدقیق الداخلي في حوكمة الشركات : " الدكتوراه الموسومة بــ
  ".–االقتصادیـــــــــة الجزائریة 
قرات االستبیان المرفقة، كما أعلمكم بأن النتائج التي سوف و لهذا أتشرف من سیادتكم اإلجابة عن جمیع ف
كما أعلمكم و أؤكد . تخلص إلیها هذه الدراسة هي متوقفة على مصداقیة اإلجابة عن جمیع فقرات االستبیان
لكم بأن جمیع البیانات و التي سوف تتشرفون باإلدالء بها سوف تكون محل سریة تامة و هذا خدمة 




  یحیاوي مفیدة: إشراف األستاذة الدكتورة  عزیز لوجاني: الباحث
  06.62.22.48.05: الهاتف
 azizloud@live.com: البرید اإللكتروني







  :إشكالیة الدراسة




















 تابعمتغري  متغري مستقل
  حوكمة الشركات التدقيق الداخلي
 .نظام الرقابة الداخلية - 
 جلان التدقيق الداخلي - 
 .اإلفصاح و الشفافية - 
 ا - 
  .ضمان وجود إطار فعال حلوكمة الشركات -
  .حقوق محلة األسهم -
  .املعاملة املتساوية حلملة األسهم -
  .املصاحل دور أصحاب - 








  المعلومات الشخصیة:الجزء األول
 :المؤهل العلمي - 1
  الدراسات العلیا                  لیسانس                                    ماستر      
        شهادة أخرى
  
 :الوظیفة أو المهنة - 2
  مدیر                      مدقق                   مساعد مدقق                
      
 :الخبرة المهنیة - 3
    سنة 20أزید من               سنة  20 – 11سنوات                  من  10أقل من 
 
 :الهیئة المستخدمة - 4











  محاور الدراسة:الجزء الثاني

























الرقابة الداخلیة في یتولى نظام 
الشركة قیاس كفاءة و فاعلیة و 










یعمل نظام الرقابة الداخلیة على 
حمایة أصول و ممتلكات الشركة 
  .وتطویر أداءها المالي
  
  




یتمیز نظام الرقابة الداخلیة في 
الشركة بدقة المعلومات المحاسبیة 
  .علیها المالیة المتحصلو 
  
  




یعمل نظام الرقابة الداخلیة على 
  االلتزام بالسیاسات المحاسبیة 
  .و المالیة و معاییر المحاسبة
  
  




یتمیز نظام الرقابة الداخلیة 
بالكفاءة في تحلیل المخاطر المالیة 
  .و التنبؤ بالفشل المالي
  
  




یتمیز نظام الرقابة الداخلیة 
الدوري وفق متطلبات بالتحدیث 












تتكون لجنة التدقیق من أعضاء 
  .تنفیذیین و غیر تنفیذیین
  
  




تعمل لجنة التدقیق على التأكد من 
مدى التزام الشركة بتطبیق مبادئ 
  .حوكمة الشركات
  
  




  تعمل لجنة التدقیق على فحص 
القوائم المالیة و التأكد من و تدقیق 








تتكون لجنة التدقیق من أعضاء 










تتولى لجنة التدقیق التأكد من 
مالءمة و سالمة نظام الرقابة 
  الداخلي 
  .و تطویره
  
  




إن تولي لجنة التدقیق مهام 
المراجعة الداخلیة یؤدي إلى زیادة 
  .حوكمة الشركاتفعالیة 
  
  




إن تولي لجنة التدقیق مهام 
اإلشراف على إعداد القوائم المالیة 
سوف یؤدي إلى زیادة فعالیة 
  .حوكمة الشركات
  
  








إن عدم ملكیة لجان التدقیق 
من لألسهم في الشركة سوف یزید 
  .فعالیة حوكمة الشركات
  
  




الخبرة المهنیة و التأهیل العلمي 
ألعضاء لجنة التدقیق یعمالن 








تعمل لجان التدقیق الداخلي على 








اإلفصاح الكاف عن مكونات 
المالیة یزید من مصداقیة القوائم 








اإلفصاح عن االلتزام بمبادئ 
 الحكومة و التطبیق الفعال آللیات
مستعملي  یزید من ثقة الحوكمة
  .القوائم المالیة
  
  




تتولى الشركة اإلفصاح عن كل 
السیاسات المحاسبیة و 
على أن تكون اإلیضاحات الالزمة 
  .خالیة من األخطاء و التناقضات
  
  





تتولى الشركة االلتزام باإلفصاح 




    
  
الكاف و  اإلیضاحتتولى الشركة   
السلیم و في الوقت المناسب لكافة 
  
  






المعلومات المتعلقة بالشركة من   21




  تلتزم الشركة و في إطار الشفافیة 
و اإلفصاح على تثمین العالقة مع 
المساهمین و مستعملي القوائم 
  .و كافة الهیئات الرقابیةالمالیة 
  
  





كجزء من متطلبات التطبیق الفعال 
لحوكمة الشركة على الشركة 
االلتزام بتحسین التطبیق الكامل 
لمعاییر المحاسبة لكافة التعدیالت 
  .الدولیة و معاییر اإلبالغ المالي
  
  
    
  
 











تعمل الشركة على إعداد دلیل 










حوكمة  ینبغي أن یتشجع إطار
الشركات على الشفافیة و كفاءة 
  .األسواق المالیة
  
  




یتولى إطار حوكمة الشركات 
توزیع المسؤولیات بین مختلف 
الجهات سواء كانت إشرافیة أو 
  .تنظیمیة أو تنفیذیة
  
  




 تتولى الشركة بنشر دلیل حوكمة
الشركات في موقعها االلكتروني 
  .لالطالع علیه من طرف الجمهور
  
  








  تتولى الشركة الحمایة الكافیة 
  .األسهمو الكاملة لحملة 
  
  




یحق لحملة األسهم االطالع 
والمعرفة الكاملة لشؤون الشركة 
  .خاصة الداخلیة
  
  




توفیر القدرة الالزمة لحاملي 
األسهم على فهم و إدراك بنود 
  .القوائم المالیة
  
  




یضمن إطار حوكمة الشركات 
معاملة متكافئة لكافة حملة األسهم 
  .األقلیة بما في ذلك حقوق
  
  




ینبغي على الشركة معاملة كافة 
المساهمین المنتمون لفئة واحدة 
  .معاملة متساویة
  
  





یضمن إطار حوكمة الشركات 
االعتراف بحقوق أصحاب 
المصالح التي ینشأها القانون أو 
  .من خالل االتفاقیات
  
  




یعمل إطار حوكمة الشركات على 
تشجیع التعاون بین الشركات و 
أصحاب المصالح في زیادة قیمة 
  . الشركة و استدامتها
  
  




ضرورة اإلفصاح السلیم و 
الصحیح في الوقت المناسب حول 












ضرورة توافر قنوات بث للمعلومات 
متساویة لكافة  لهدف توفیر فرص
  .مستخدمي القوائم المالیة
  
  




یضمن مجلس اإلدارة التوجیه 
  .الرشید االستراتیجي للشركة
  
  





یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة 









یلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على 
معلومات كاملة و ضمان حسن 
  .العنایة الواجبةالنیة و 
  
  




یعمل مجلس اإلدارة على وضع 
األهداف و الخطط الالزمة للشركة 
  .و السهر على متابعة تنفیذها
  
  




یصادق مجلس اإلدارة على نظام 
الرقابة الداخلیة و یتأكد من مدى 
  .فعالیة تطبیقه
  
  




تتولى لجنة الترشیحات و المكافآت 
  .مجلس اإلدارةتقسیم أداء 
  
  




یلتزم كافة أعضاء و موظفي 
مجلس اإلدارة بمیثاق أخالقیات 
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